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حد س بحاهو وتعاىل  أحد جيب ُشكر امواحد الأ قبل شكر 
الشكر هلل كما ينبغي لىجهه الحمد وف
ولعظيم سلطانه 
س تاذة    س تاذة املرشفة  الأ ىل الأ أتقدم ابمشكر اجلزيل ا  حيياوي مفيدة  : كام 
مية    عىل هصاحئيا وتوجهياهتا امق
ىل جلنة أتقدم خبامص عبارات امشكر والامتنان ا  املناقشة              كام 
ثراهئا    طروحة واملشاركة يف ا  فاضل عىل قبوهلم مناقشة ىذه الأ الأ
ساتذة  واملستشارين ،كام ال يفوتين شكر جلنة حتكمي الاس تبيان ولك الأ
املاميني اذلين ساعدوين عىل امتام ىذا امعمل من داخل اموطن وخارجو 





 بين معايير ة مقارنةتوضيح الجوانب الخاصة بجودة المعمومة المحاسبية من خالل دراسىدفت الدراسة إلى 
 وتوضيح مدى أىمية تبني ،مؤسساتمحل الدراسةاختبار الجودة في ال، التقارير الدولية والنظام المحاسبي المالي
كيف :  حيث تمثمت إشكالية الدراسة فيمعايير في تحسين جودة المعمومة المحاسبية في المؤسسات المدرجة،
تستمد الدراسة ؟، حيثيتم تحسين جودة المعمومة المحاسبية بين معايير التقارير المالية والنظام المحاسبي المالي
وأىمية أىميتيا من أىمية معايير التقارير المالية الدولية وجودة المعمومة المحاسبية في الفكر المحاسبي الدولي، 
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي لتوضيح الجانب حيث النظام المحاسبي المالي في تحسين الجودة، 
، SPSS برنامج  باستعماللتحميل نتائج االستبيانعتماد األسموب التحميمي النظري،أما الجانب التطبيقي فقد تم ا
:  ولقد توصمت الدراسة إلى نتائج نذكر منيا
  محل الدراسة دراية كافية حول موضوع جودة المعمومة المحاسبية؛مؤسساتألفراد العينة في ال -
  حول معايير التقارير المالية الدولية؛إلمام متوسطألفراد العينة  -
مؤسسات  في تحسين جودة المعمومة المحاسبية في الكبيرةلتبني معايير التقارير المالية الدولية أىمية  -
 محل الدراسة؛
 ؛ عمى تحسين جودة المعمومة المحاسبيةإيجابيلمنظام المحاسبي المالي أثر  -
 .ىناك عوامل أخرى تؤثر إيجابا عمى جودة المعمومة المحاسبية كالحوكمة والمراجعة وغيرىا -
 :ولقد تم اقتراح عدة توصيات نذكر منيا
 التركيز عمى تفعيل نظم المعمومات المحاسبية بصفتو المسؤول عمى انتاج المعمومة المحاسبية؛ -
محاولة تبني معايير التقارير المالية في المؤسسات المدرجة في البورصة كمرحمة انتقالية لتبني ىذه  -
 المعايير عمى شرط أن يتم تييئة البيئة المحاسبية في الجزائر؛
االستفادة من التقييم بالقيمة العادلة وذلك بتوفير خبراء مؤىمين لذلك أو محاولة تنشيط األسواق المالية  -
 وذلك لما تعود بو القيمة العادلة من آثار إيجابية عمى المؤسسة وعمى االقتصاد الوطني بصفة عامة؛
تعزيز اإلفصاح المحاسبي والرفع من : االستفادة من تطبيق آليات حوكمة المؤسسات التي من أىميا -
 .جودة المراجعة لما ليا من آثار إيجابية عمى تحسين جودة المعمومة المحاسبية








The study aimed to clarify aspects of the quality of accounting information 
through a comparative study between international reporting standards and the 
financial accounting system and quality testing in companies under study, and 
clarify the extent the importance of adopting standards to improve the quality of 
information in listed companies, where the problem of the study was: How to 
improve the quality of accounting information between the international financial 
reporting standards and the financial accounting system ?, where The study 
derives its importance from the importance of international financial reporting 
standards and the quality of accounting information in international accounting 
thought, as the study relied on a descriptive approach to clarify the theoretical 
side, as for the practical side the analytical method has been adopted to analyze 
the results of the questionnaire by usingSPSS program, and we have come to the 
results of the study, including: 
- The sample in the companies under study have knowledge on the subject of 
quality of accounting information; 
- The sample members havemedium knowledge about International Financial 
Reporting Standards; 
- Adopting international financial reporting standards have great importance in 
improving the quality of accounting information in the companies under study; 
- The financial accounting system has a direct impact on improving the quality 
of accounting information; 
- There are other factors that influence positively on the quality of accounting 
information such as corporate governance, audit and others. 
We suggestedseveral recommendations, including: 
- Focusing on activating accounting information systems in his capacity as 
responsible for producing accounting information; 
- Trying to adopt financial reporting standards in listed companies as a 
transitional stage to adopt these standards,provided that the accounting 
environment is created in Algeria; 
- Benefit from valuation at fair valueby providing qualified expertsor trying to 
revitalize the financial markets, because fair value has positive effects on the 
company and the national economy in general;  
- Benefiting from the application of corporate governance mechanisms which of 
the most important ones are: accounting disclosure and raising the quality of 
auditing because of their positive effects on improving the quality of 
accounting information. 
Keywords: quality of accounting information, International financial reporting 
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 جعل منالضروري توفير مما والمالي االقتصادي في شتى المجاالت وخاصة في المجال  نموا مذىالشيد العالم
 قابمة لمفيم والمقارنة الدولية، لذلك ظيرت حاجة ماسة إلعادة النظر في مسألة تعدد األنظمة  محاسبيةمعمومات
 عند أدنى األخيرة ومحاولة إبقاء ىذه ، بينيااالختالفاتالمحاسبية عمى المستوى الدولي من خالل دراسة 
، مما تطمب إصدار معايير محاسبية تحظى بالقبول العالمي المعروفة تحت تسمية المعايير المحاسبية المستويات
 .في الوقت الحالي (IFRS)قديما، ومعايير التقارير الدولية  (IAS)الدولية 
تجعل المعمومة المحاسبية أكثر فائدة لممستثمرين ألغراض التنبؤ  (IFRS)      إن معايير التقارير الدولية 
والتقييم، كما أن األرباح المفصح عنيا في ظل تطبيقيا تكون أكثر تعبيرا عن حقيقة أداء الشركات خاصة منيا التي 
تكون خارج الحدود اإلقميمية، وكذا اتجاه المستثمرين لمبحث عن فرص استثمارية خارج أوطانيم، مما أدى إلى 
اتساع مفيوم حماية المستثمرين ليشمل كال من حماية المستثمر الوطني من الممارسات المحاسبية غير السميمة 
 .لمشركات األجنبية الوافدة، وحماية المستثمر األجنبي من الممارسات المحاسبية غير السميمة لمشركات الوطنية
 سعييا  لمتأقمم إطار، وفي األجنبي اقتصاد السوق وفتح المجال لالستثمار إلىإن دخول المؤسسة الجزائرية  
، حيث دخل ىذا األخير حيز التطبيق منذ سنة  SCFمع المحيط الجديد، و بتبنييا لمنظام المحاسبي المالي 
اإلطار التصوري لممحاسبة المالية دليال لمتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية واختيار الذي يشكل فيو و 2010
لتقيد باالتفاقيات والمبادئ من خالل اعداد وعرض الكشوف المالية، إلالطريقة المحاسبية المالئمة، وأساسا 
 .محاسبية عالية الجودةتوفيرمعمومة لالمحاسبية المتعارف عمييا 
 :اإلشكالية .1
      تعتبر المعمومة المحاسبية من العوامل األساسية التخاذ مختمف القرارات، حيث تختمف ىذه األخيرة 
باختالف مستخدمييا، مما وجب توفير عوامل ومقاييس تعمل عمى الرفع من جودة المعمومة المحاسبية من خالل 
، (IFRS)تحسينيا بما يتوافق واحتياجات مختمف المستخدمين، وىذا ما تسعى إلى تحقيقو معايير التقارير الدولية 
 (.SCF)وكذا النظام المحاسبي المالي 
 :مما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية
  والنظام المحاسبيIFRSكيف يتمتحسين جودة المعمومة المحاسبية في ظل كل من معايير التقارير المالية
 المالي؟
 :وانطالقا من اإلشكالية يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية
 ما مستوى إلمام أفراد العينةبموضوع جودة المعمومة المحاسبية؟  -




 ما أثر إلمام أفراد العينة بموضوع معايير التقارير المالية الدولية عمى جودة المعمومة المحاسبية؟ -
 ما أثر المتطمبات التي جاء بيا النظام المحاسبي المالي عمىجودة المعمومة المحاسبية ؟ -
ماأىمية تبني معايير التقارير المالية الدولية من طرف المؤسسات المدرجة في البورصة الجزائرية في  -
 تحسين المعمومة المحاسبية المعدة من طرفيا؟
 ماىيالعوامل األخرى المؤثرة عمى جودة المعمومة المحاسبية؟ -
 :فرضيات الدراسة .2
 :لإلجابة عمى اإلشكالية والتساؤالت الفرعية يمكن صياغة الفرضيات التالية
 ألفراد العينة إلمام حول موضوع جودة المعمومة المحاسبية؛ -
 ألفراد العينة إلمام حول موضوع معايير التقارير المالية الدولية؛ -
 إللمام أفراد العينة بموضوع معايير التقارير المالية الدولية تأثير إيجابي عمى جودة المعمومة المحاسبية؛ -
 لمتطمبات النظام المحاسبي المالي تأثير إيجابي عمى جودة المعمومة المحاسبية؛ -
لتبني معايير التقارير المالية الدولية من طرف المؤسسات المدرجة في البورصة الجزائرية أىمية كبيرة في  -
 تحسين المعمومة المحاسبية المعدة من طرفيا؛
 .ىناك عوامل أخرى مؤثرة عمى جودة المعمومة المحاسبية -
 :منيج الدراسة .3
لإلجابة عمى اإلشكالية والتساؤالت الفرعية وكذا اختبار فرضيات الدراسة، سيتم االعتماد عمى المنيج الوصفي 
لدراسة الجانب النظري من الموضوع، وسيتم االعتماد عمى األسموب التحميمي لتحميل االستبيان باالعتماد عمى 
 . لدراسة الجانب التطبيقي SPSSبرنامج
 :أىمية الموضوع .4
 :تكمن أىمية الموضوع في
 تستمد الدراسة أىميتيا من أىمية معايير التقارير الدولية في الفكر المحاسبي الدولي؛ -
تعتبر جودة المعمومات المحاسبية من بين المواضيع الميمة عالميا لما تتميز بو من خصائص تضمن  -
 .الشفافية والقابمية لمفيم ليذه المعمومة التي تفيد مستخدمييا في اتخاذ مختمف القرارات
 :أىداف الدراسة .5




توضيح الجوانب الخاصة بجودة المعمومة المحاسبية من خالل دراستيا بين معايير التقارير الدولية والنظام  -
 المحاسبي المالي؛
توضيح الفروقات بين معايير التقارير المالية الدولية والنظام المحاسبي المالي فيما يتعمق بتحسين جودة  -
 المعمومة المحاسبية؛
توضيح مدى إلمام أفراد العينة بموضوع جودة المعمومات المحاسبية في المؤسسات المدرجة في البورصة  -
 الجزائرية؛
توضيح مدى إدراك أفراد العينة بموضوع معايير التقارير المالية الدولية ومدى أىمية تبني ىذه األخيرة من  -
 .طرف المؤسسات المدرجة في تحسين جودة معموماتيا المحاسبية
 :نموذج الدراسة .6
تتكون الدراسة من متغيرين مستقمين ىما المعايير التقارير المالية الدولية والنظام المحاسبي المالي، وسيتم دراسة 
في ظل كل منيما، حيث تعبر ىذه األخيرة عن الخصائص النوعية التي  (المتغير التابع)جودة المعمومة المحاسبية 
 .تتميز بيا المعمومة المحاسبية
 :والشكل التالي يوضح نموذج الدراسة
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 :مبررات اختيار الموضوع .7
 :يمكن تمخيص المبررات في
 الموضوع في مجال التخصص؛ -
 زيادة المراجع في ىذا النوع من المواضيع خاصة موضوع معايير التقارير المالية الدولية؛ -
الميول الشخصي لممواضيع المتعمقة بمعايير التقارير الدولية ومقارنتيا مع النظام المحاسبي المالي  -
 .الجزائري
 :حدود الدراسة .8
 تتمخص حدود الدراسة في النقاط التالية
سيتم التطرق في ىذه الدراسة إلى جودة المعمومة المحاسبية بين معايير التقارير الدولية : حدود موضوعية -
، ودراسة المتطمبات التي 2013بالتركيز عمى بعض المعايير التي تخدم الموضوع والخاصة بنسخة سنة 
 جاء بيا النظام المحاسبي المالي لتحسين جودة المعمومة المحاسبية؛
تم القيام بدراسة جودة المعمومة المحاسبية في المؤسسات المدرجة في البورصة الجزائرية : حدود مكانية -
في المؤسسات األم (مؤسسة سونطراك، مجمع صيدال، مؤسسة سونمغاز، مؤسسة أن سي أ رويبة)وىي 
  لخروجيا من البورصة؛تم استبعاد مطاحن الرياض سطيف، وقد فقط
 وذلك بسبب تماطل 2019 سبتمبر 28 إلى 2019 جوان 22 امتدت الدراسة التطبيقية من :حدود زمانية -
 .أفراد العينة عن اإلجابة
 :صعوبات الدراسة .9
 :لم تخمو ىذه الدراسة من صعوبات كغيرىا من الدراسات والتي تم إيجازىا فيما يمي
 انعدام الدراسات السابقة الجزائرية التي تناولت تبني معايير التقارير المالية الدولية في الجزائر؛ -
عدم القدرة عمى دراسة جودة المعمومة المحاسبية في شركة أليانس لمتأمينات وفندق األوراسي ألسباب  -
 بيروقراطية؛
تماطل أفراد العينة عن اإلجابة وامتناع البعض اآلخر، وأيضا اإلجابة عن بعض األسئمة دون أخرى مما  -
 . استبيانات10أدى إلى استبعاد ما يزيد عن 




  يضم مجتمع الدراسة موظفين في قسم المحاسبة بالمؤسسات المدرجة في البورصة الجزائرية، أما عينة الدراسة 
عن طريق التسميم :  استمارة بطرق ىي45فيي تشمل المحاسبين في ىذه المؤسسات األم فقط، حيث تم بتوزيع 
 استبانة في المعالجة 30واإلستيالم المباشر، وعن طريق البريد االلكتروني، وبعد عممية التوزيع تم االعتماد عمى 
 .اإلحصائية وتحميل النتائج المتعمقة بيا وذلك ألسباب ذكرت سابقا
 :ىيكل الدراسة .11
 :يمكن تقسيم الدراسة إلى
  مدخل عام لجودة المعمومة المحاسبية؛:الفصل األول -
  جودة المعمومة المحاسبية بين معايير التقارير المالية الدولية والنظام المحاسبي المالي؛:الفصل الثاني -
 جودة المعمومة المحاسبية بين معايير التقارير المالية الدولية والنظام المحاسبي المالي في :الفصل الثالث -
 . المؤسسات المدرجة في البورصة الجزائرية
 الدراسات السابقة .12
 .2008حواس صالح، التوجو الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية، أطروحة دكتوراه، منشورة،  -
جراءات محاسبية :  تمثمت إشكالية الدراسة في ىل الممارسات المحاسبية في مختمف الشركات تخضع لقواعد وا 
ذات المستوى العالمي، وىدفت إلى تحديد وأبعاد مشكمة التنوع في الممارسات المحاسبية المتبعة عمى المستوى 
الدولي وتحميل وتقييم انعكاساتيا عمى وضعية المعمومات التي توفرىا البيانات المحاسبية المنشورة في األسواق 
 :الدولية، كما اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي والتحميمي، وتوصمت إلى نتائج تمثمت في
إن استخدام لغة واحدة مقبولة عالميا وىي معايير اإلبالغ المالي سيؤدي إلى تشجيع االستثمار وتوسيع  -
 األعمال االقتصادية؛
سيساعد تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عمى المدى البعيد في عدة بمدان واستخداميا في عدة  -
معامالت عبر الحدود عمى إنقاذ ىذه المعايير العالمية عالية الجودة من خالل تقديم معمومات شفافة وقابمة 
 لممقارنة في التقارير المالية؛
البد من تبني معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية لما تتسم بو من المصداقية والقبول العام لمبيانات  -
 .المالية في المؤسسات
 دراسة حالة مؤسسة –ناصر محمد عمي المجيمي، خصائص المعمومة وأثرىا في اتخاذ القرارات  -




ما ىي الخصائص التي يجب توافرىا في المعمومات المحاسبية المالئمة التخاذ القرار :  تمثمت إشكالية الدراسة في
وىل توجد عالقة بينيما، وىدفت إلى قياس الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية بالتقارير المالية وأثرىا في 
اتخاذ القرارات بالجميورية اليمنية ،كما اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي والتحميمي، وتوصمت إلى نتائج 
 :تمثمت في
إن جودة المعمومات المحاسبية كمعيار لممفاوضة بين البدائل المحاسبية المتعارف عمييا والمقبولة قبوال  -
عاما الختيار البديل المناسب لممعالجة المحاسبية، تعتمد بشكل أساسي عمى كفاءة التصميم لنظم 
 المعمومات المحاسبية، حيث أن جودة المخرجات تعتمد عمى جودة المدخالت؛
لقد أثبتت العديد من الدراسات المتعمقة  بجودة المعمومات المحاسبية وأثرىا في اتخاذ القرار، وأنو توجد  -
 عالقة طردية بين جودة المعمومات المحاسبية وبين كفاءتيا ومالئمتيا في اتخاذ القرارات؛
تأييد أغمبية أفراد العينة المستجوبين حول القيمة التنبؤية لممعمومات المحاسبية ومدى مالئمتيا لتعديل  -
 سموك متخذي القرارات وتمكينيم من إطالق تنبؤاتيم المستقبمية؛
اتفاق غالبية أفراد العينة بأن التقارير المالية التي تصدرىا الشركات التجارية في اليمن تتضمن معمومات  -
 .محاسبية ليا قيمة استرجاعية عالية تفيد وتؤكد وتصحح التنبؤات التي تمت في السابق
فاطمة عمي مصباح المجربي، قدرة الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية الميبي عمى تبني وتطبيق  -
 .2012معايير اإلبالغ المالي الدولية،مذكرة ماجستير، منشورة، 
ىل لدى شركات المدرجة في سوق األوراق المالية الميبي القدرة عمى تبني وتطبيق معايير : تمثمت إشكالية في
اإلبالغ المالي الدولية ، وىدفت إلى االطالع عمى واقع الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية الميبي لتحديد 
قدرتيا عمى تبني وتطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية، والوقوف عمى المعوقات التي تحول دون ذلك،كما اعتمدت 
 : ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي والتحميمي، وتوصمت إلى نتائج تمثمت في
وجود نقص ممحوظ في المينيين المتخصصين في عينة الدراسة ككل، وعدم معرفتيم الجيدة بمعايير  -
 اإلبالغ المالي الدولية واتفاق العينة بوجود نظام مالي يمكنو تبني معايير اإلبالغ المالي الدولية؛
وجود معوقات تحول دون القدرة عمى تطبيق المعايير بشكل كامل من أىميا عدم استقرار األوضاع  -
 .السياسية ونوعية االقتصاد المتبع في الدولة وضعف مساقات التعميم الجامعي
واقع ومعوقات تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وسبل الحد منيا في )ظاىر شاىر القشي  -




ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى قدرة المؤسسات الجزائرية عمى تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية، 
وتحديد المعوقات التي تحول دون تمك القدرة، ومن ثم اقتراح الحمول المالئمة لمحد من تمك المعوقات، حيث قام 
 من 33الباحث بتصميم استبانة الكترونية متخصصة نشرت عبر موقعو في شبكة االنترنيت، وبمغت عينة الدراسة 
 :أصحاب االختصاص في الجزائر، وقد اعتمد الباحث عمى التحميل اإلحصائي وتوصل إلى عدة نتائج منيا
ال تممك المؤسسات الجزائرية القدرة عمى التطبيق الفعمي لمعايير اإلبالغ المالي الدولية وذلك عمى المدى  -
 القصير والمتوسط؛
عدم جاىزية البنية التحتية لممؤسسات الجزائرية، : ىناك عدة معوقات تقف حائال أمام قدرة التطبيق منيا -
وضعف اإلدارات المالية، وعدم وجود ىيئة أو مؤسسة مينية مستقمة يناط بيا منح شيادات مينية ومقاومة 
 التغيير؛
ضرورة تبني معايير التقارير المالية الدولية سيساىم في رفع السوية االقتصادية والمالية لممؤسسات  -
 .الجزائرية
التغيرات التي أحدثيا النظام المحاسبي المالي عمى القوائم المالية وأثرىا في )بولعراس صالح الدين  -
، -دراسة استقصائية لمجوعة من الخبراء والمختصين في الجزائر- تحسين جودة المعمومة المحاسبية 
 (2016فرحات عباس، سطيف، :أطروحة دكتوراه طور ثالث، جامعة
ىل ساىمت التغيرات التي أحدثيا النظام المحاسبي المالي عمى مستوى القوائم المالية في : تمثمت اإلشكالية في
تحسين جودة المعمومة المحاسبية؟، حيث ىدفت الدراسة إلى إبراز مدى اىمية وجدوى االنتقال من المخطط 
المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي وتأثير ىذا األخير عمى جودة القوائم المالية، وأيضا مقارنتو مع 
المنيج الوصفي، المنيج التاريخي، المنيج المقارن : المعايير المحاسبية الدولية، وتم االعتماد عمى عدة مناىج منيا
 :واألسموب التحميمي، ولقد توصمت الدراسة إلى نتائج منيا
غياب اإلطار : عرفت القوائم المالية في المخطط المحاسبي الوطني قصورا كبيرا من عدة جوانب منيا -
 التصوري، ضعف اإلفصاح المحاسبي وغيرىا؛
أحدث النظام المحاسبي المالي تغييرات جوىرية عمى مستوى القوائم المالية، حيث أن اعتماد ىذا النظام  -
 عمى إطار تصوري إلعداد وعرض القوائم المالية قد حسن من جودتيا؛
تيدف المعايير المحاسبية الدولية إلى مساعدة المستثمرين الدوليين في اتخاذ قرارات االستثمار في األسواق  -




تساعد معايير المحاسبة الدولية في إمكانية إجراء عمميات الحيازة واالندماج بين المؤسسات األوروبية  -
 .والجزائرية، وتفعيل الخوصصة بالجزائر نظرا لوضوح قواعد التقييم المالي وقبوليا الدولي
محاسبة التغطية عن المشتقات المالية في ظل معايير المحاسبة الدولية والنظام )شوقي طارق  -
 (2018فرحات عباس، سطيف، : المحاسبي المالي، أطروحة دكتوراه عموم، جامعة
وفق كل من معايير  (محاسبة التغطية)كيف تتم المعالجة المحاسبية لممشتقات المالية : تمثمت اإلشكالية في
 والنظام المحاسبي المالي، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح كيفية المحاسبة IAS/ IRFSالمحاسبة الدولية 
، إلى جانب إبراز IAS/ IFRSعن المشتقات المالية بغرض التغطية وفق ما تناولتو معايير المحاسبة الدولية 
وتوصمت الدراسة  مكانتيا في ظل النظام المحاسبي المالي، حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي
 :إلى نتائج منيا
معايير المحاسبة الدولية ال تقدم معالجات محاسبية تطبيقية بل تكتفي بتقديم التوجييات واإلرشادات لما  -
 ؛(من ميام األنظمة المحاسبية المحمية)يكون عميو التطبيق 
فقط مستعينا بالتصنيف الذي  (أصول وخصوم)النظام المحاسبي المالي ركز عمى تصنيف األدوات المالية  -
األدوات المالية االعتراف : IAS 39المعيار الدولي )الذي جاءت بو معايير المحاسبة الدولية آنذاك 
 ؛(والقياس
يعتبر مبدأ القياس بالقيمة العادلة من بين أىم المناىج التي تستخدم لمقياس حاليا وىو غير متاح بالنسبة  -
لتطبيقات النظام المحاسبي المالي بحكم وجوب توفر سوق مالي نشط وكفء سواء بالنسبة لألدوات المالية 
بصفة عامة أو لممشتقات المالية بصفة خاصة يمكنو تزويد المحاسبين بالمعمومات الضرورية لمتغيرات التي 
تحدث عمى قيم البنود المحاسبية وبالتالي تحقيق ىدف المحاسبة في إظيار الصورة الوافية والصادقة عن 
 .الوضعية المالية لممؤسسة
 الدرسات بالمغة األجنبية
- Ahmad N. Obaidat, Accounting information qualitive  characteristics Gap: 
Evidence from Jordan, International Management Review, Vol: 3, N: 2, 
2007 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان ىناك فجوة توقعات بين المستثمرين والمراجعين الخارجيين متعمقة بأىمية 
الخصائص النوعية لممعمومة المحاسبية بصفتيم الجزء المستقل المسؤول عن عدالة التقارير المالية، ولتحقيق ىذا 




فجوة بين المستثمرين والمراجعين من حيث الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية، وكشفت الدراسة أن 
المراجعين يعرفون ويمتزمون بسؤوليات وواجبات التدقيق، من ناحية أخرى طبيعة المستثمرين ليا أثارىا السمبية 
فمعظميم ليسوا مؤىمين لفيم دور المحاسبة وأىمية المعمومات المحاسبية، فيم يعتمدون عمى السماسرة الذين 
 .يديرونيم دون وعييم أو فيميم
- Fares Jamil Al_sufy & Others, Corporate governance and its impact on the 
quality of accounting information in the industrial community shareholding 
companies listed in Amman financial Market- Jordan, International journal 
of humanities and social science, vol 3, No:5, Jordan, 2013 
أثر الحوكمة عمى جودة المعمومة المحاسبية في المؤسسات الصناعية المدرجة في ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار 
بورصة عمان، حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، وجمع المعمومات من مصادر رئيسية وأخرى 
، SPSS شركة صناعية، وتم تحميميا واختبار الفرضيات باستخدام برنامج 50ثانوية، وقد تم توزيع استبيان عمى
 :وقد تم التوصل إلى نتائج منيا
أن لمعدي ومستخدمي القوائم المالية عمم كامل لمفيوم حوكمة المؤسسات وأسس تطبيقيا في المؤسسات  -
 الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي؛
وجد أن التنفيذ الفعال لمبادئ الحوكمة في المؤسسات يؤثر عمى جودة التقارير المالية وتجعميا أكثر دقة  -
 .وجودة
- FirasA. Al-Dalabih, The Role of External Auditor in Protecting the 
FinancialInformation Listed in the Financial Statements inthe Jordanian 
Industrial Companies, Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol: 14, 
No: 1 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور المدقق الخارجي في حماية المعمومات المالية المدرجة في القوائم المالية في 
مدققحساباتالمؤسسات محل  70 المؤسسات الصناعية األردنية، حيث تكونتعينةىذىالدراسةمن
  استبيان صالحة لمتحميل االحصائي أي 68 ولقد تم استالممامجموعو.الدراسة،حيثتمتصميماستبيانوتم توزيعيعمييم
 ومن أىم نتائجالدراسة أنيا  .SPSS منإجماليالتوزيع االستبيانات،وقدتمتحميمياباستخدامبرنامجاإلحصاء٪ 97 تمثل
 توصمت إلى أن المراجعالخارجييستخدمتقنيةالمعموماتفيفحصالمعموماتالماليةالمدرجةفي




- Nasrin Azar, Zarina Zakaria, Noor Adwa Sulaiman (The quality of 
accounting information: Relevance or Value – Relevance?, Asian Journal of 
accounting perspectives, Malaysia, (2019), Vol: 12) 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم تقييم نقدي لمخصائص النوعية لممعمومة المحاسبية التي يمكن استخالصيا من 
متمثمة في اإلطار المفاىيمي  (IASB)ومجمس معايير المحاسبة الدولية  (FASB)إصدارات مجمس المعايير 
ودراسات قيمة المالئمة التي يعززىا مستخدمي المعمومات المحاسبية، حيث اعتمد الدراسة عمى استعراض 
 الصادر عن مجمس معايير المحاسبة 08رقم  (SFAC)أدبيات قيمة المالئمة ومفاىيمالقوائم المالية المحاسبية 
 لمتمييز بينيا، حيث توصمت الدراسة إلى أن أىم نتائج االختالف بينيم ىي في 2010المالية في سبتمبر 
األىداف وأساس مراقبة الجودة لمتقارير المالية وذلكبافتراض تحسين الثقة في ىذه األخيرة وتقميص إمكانية 
الختالفات التي ركز حدوث إساءة استخداميا، وكنتيجة ثانوية جعل نظام األسواق المالية قويا، وأيضا كانت ا
مجال جودة  شممت 2010مجمس معايير المحاسبة الدولية في عام / عمييا مجمس معايير المحاسبة المالية 
وبالتالي ، محتوى المعمومات لممساىمين وأصحاب المصمحة اآلخرين عمى ستؤثر الجودةحيث التقارير المالية، 
 .تمكينيم من اتخاذ قراراتيم االقتصادية بشكل فعال
 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة .13
لم تتناول أي الدراسات السابقة الجزائرية أىمية تبني معايير التقارير الدولية عمى جودة المعمومة المحاسبية في 
الجزائر، كما تطرقت بعض من ىذه الدراسات إلى بعض المعايير التي تؤثر عمى جودة المعمومة المحاسبية، بعكس 
 معيار دولي، كما سيتم إبراز الفروقات بين ىذه األخيرة والنظام المحاسبي 13ىذه الدراسة التي ستتطرق إلى دراسة 
في المؤسسات )المالي، كما سيتمدراسة جودة المعمومة المحاسبية في المؤسسات المدرجة في البورصة الجزائرية 
، في محاولة لمعرفة تأثير تطبيق متطمبات النظام المحاسبي المالي عمى جودة المعمومة المحاسبية وكذا (األم فقط










لطالما اتيم المختصون االقتصاديون المحاسبة بالتقصير بعد كل أزمة مالية تحدث في العالم وتوجيو االنتقادات 
لمختمف الييئات المحاسبية وخاصة منيا الدولية، وذلك راجع ألىمية المحاسبة عمى المستويين المحمي والعالمي، 
فالمحاسبة بصفة عامة تعتبر نظام لممعمومات يعمل عمى معالجة البيانات أي تحميميا، ترتيبيا، تسجيميا وتصنيفيا، 
خراجيا في صورة معمومات محاسبية قابمة لبلستخدام من طرف جميع المستخدمين خاصة منيم المستثمرين  .وا 
    يعتبر المستثمرين ىم الفئة األكثر استعماال لممعمومات المحاسبية والتي ىي أساسا مخرجات نظم المعمومات 
المحاسبية، وبغرض ترشيد قراراتيم وجب أن تتميز ىذه المعمومات بخصائص نوعية تعمل عمى تحسين جودتيا، 
ولذلك سعت المنظمات والييئات المحاسبية الدولية والتي تمثمت في مجمس معايير المحاسبة الدولية ومجمس معايير 
المحاسبةاألمريكي إلى العمل عمى تحديد ىذه الخصائص وتقسيميا إلى مجوعتين، حيث تمثمت المجموعة األولى 
والمبلئمة، بينما تمثمت المجموعة الثانية في  (الصورة الصادقة)الموثوقية : في الخصائص الرئيسية والتي شممت
األىمية النسبية، الثبات والقابمية لممقارنة، وكل ىذه المجيودات ىدفيا تحسين جودة : الخصائص الفرعية وشممت

















تقديـ نظـ المعمكمات المحاسبية : المبحث األكؿ
يحتل نظم المعمومات مكانة ىامة في تسيير المؤسسات نظرا لدوره في ترقيتيا، وذلك من خبلل المعمومات التي 
نظام المعمومات المحاسبية والذي يعمل عمى دعم : يوفرىا من أجل تسيير العمميات اليومية، ومن بين ىذه األنظمة
 .أىداف المؤسسة ومساعدة اإلدارة واألطراف الميتمة بيا عمى اتخاذ مختمف القرارات
  المحاسبيةنظـ المعمكمات، خصائص، كأهمية مفهـك: المطمب األكؿ
 مفهـك نظـ المعمكمات المحاسبية 1.1
نظام من األفراد والمعدات واإلجراءات والمستندات، ووسائل االتصال الذي يجمع : عرفو شاروتز عمى أنو -
البيانات ويقوم بعمميات تشكيميا وتخزينيا واسترجاعيا وعرضيا، الستخداميا في التخطيط والموازنات 
 . 1التخطيطية وفي المحاسبة والرقابة وغيرىا من العمميات
ويمكن تعريف نظم المعمومات المحاسبية بأنو ذلك الجزء األساسي واليام من نظام المعمومات اإلداري في  -
المؤسسة في مجال األعمال، والذي يقوم بحصر وتجميع البيانات المالية من مصادر خارج وداخل 
المؤسسة، ثم يقوم بتشغيل ىذه البيانات وتحويميا إلى معمومات مالية مفيدة لممستخدمين الداخميين 
 .2والخارجيين
ىيكل متكامل داخل المؤسسة يقوم باستخدام الموارد المتاحة واألجزاء األخرى : وأيضا يعرف عمى أنو -
لتحويل البيانات االقتصادية إلى معمومات محاسبية وذلك من أجل اشباع احتياجات المستخدمين المختمفين 
 .3من المعمومات
من خبلل ما سبق يمكن تعريف نظم المعمومات المحاسبية عمى أنو مجموعة من العمميات التي يتم من خبلليا 
تجميع وتخزين، وتبويب ومعالجة البيانات وعرضيا ونشرىا كمعمومات مفيدة لممستخدمين سواء داخل المؤسسة أو 
 .خرجيا بيدف استخداميا عند اتخاذ مختمف القرارات
 خصائص نظـ المعمكمات المحاسبية 2.1
يتميز نظم المعمومات المحاسبية بعدة خصائص إذا ما توفرت تجعمو نظاما معموماتيا حيويا في المؤسسة المتواجد 
 :4فييا، بحيث يكون مؤيدا لوظيفتو في المؤسسة، ومن أىم ىذه الخصائص التي تجعمو كفؤا وفعاال ىي
                                                           
 .51 ، ص (دار الجامعة الجديدة لمنشر،ر،  مص:االسكندرية)، إقتصاديات نظـ المعمكمات المحاسبية كاإلدارية صبلح الدين عبد المنعم مبارك، 1
 .47، ص (2006الدار الجامعية، ،  مصر:االسكندرية)، نظـ المعمكمات المحاسبية اإلطار الفكرم كالنظـ التطبيقيةأحمد عمي حسين، 2
دراسة )دكر نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة في تعزيز كفاءة القرارات االدارية في المستشفيات الجامعية األردنية أحمد إرشيد نصير، 3
 48، ص (2018جادارا، األردن، : االقتصاد واألعمال، جامعة: مذكرة ماجستير، كمية)، (ميدانية
 (.14- 13)، ص ص (2008أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،)، التكجه الجديد نحك معايير االبالغ المالي الدكليةحواس صبلح، 4




يجب أن يحقق نظم المعمومات المحاسبية درجة عالية من الدقة والسرعة في معالجة البيانات المالية عند  -
 تحويميا لمعمومات محاسبية؛
أن يزود اإلدارة بالمعمومات المحاسبية الضرورية وفي الوقت المبلئم التخاذ قرار اختيار بديل من البدائل  -
 المتوفرة لئلدارة؛
أن يكون سريعا ودقيقا في استرجاع المعمومات الكمية والصفية المخزنة في قواعد بياناتو وذلك عند الحاجة  -
 إلييا؛
أن يتصف بالمرونة الكافية عندما يتطمب األمر تحديثو وتطويره ليتبلءم مع التغيرات الطارئة عمى  -
 المؤسسة؛
أن يزود اإلدارة بالمعمومات البلزمة لمساعدتيا في وظيفتيا المتمثمة في التخطيط ألعمال المؤسسة  -
 المستقبمية؛
نموذج نظم المعمومات المحاسبية يعطي صورة واضحة عن مكونات النظام وتفاعمو مع البيئة واإلدارة،  -
حيث يحصل النظام عمى بيانات من البيئة ومن األنظمة الفرعية األخرى في المؤسسة، ليخزنيا النظام في 
قواعد بياناتو المحوسبة والتي تسترجع منيا ىذه البيانات فيما بعد إلجراء المعالجة عمييا من عمميات 
حسابية ومحاسبية لتتشكل في النياية المعمومات المحاسبية التي تخدم اإلدارة والبيئة الداخمية والخارجية في 
 .اتخاذ القرارات المختمفة
 أهمية نظـ المعمكمات المحاسبية 3.1
 :1يمكن تمخيص أىمية نظم المعمومات في العناصر التالية
إن ازدياد حجم غالبية المؤسسات من حيث ازدياد وتنوع العمميات التي تحدث : النمك في حجـ المؤسسة -
عدد العاممين الذين يعممون فييا، عدد الزبائن الذين : فييا، أدى إلى حدوث نمو واضح في كل من
يتعاممون معيا، ازدياد رؤوس األموال المستثمرة فييا، تعدد الجيات ذات المصمحة المشتركة فييا، األمر 
 الذي يؤدي إلى ضرورة إنتاج المعمومات وتقريرىا بصورة مستمرة ودائمة؛
 إن تعدد وتعقد العمميات التي أصبحت تمارسيا غالبية المؤسسات في :ازدياد قنكات االتصاؿ في المؤسسة -
الوقت الحاضر أدت إلى ضرورة تقسيم العمل فييا ضمن اختصاصات معينة يتعمق كل منيا بمستوى 
إداري محدد، األمر الذي أدى إلى ضرورة وجود وازدياد قنوات االتصال بين بعضيا البعض ألغراض 
                                                           
، مجمة بحوث متطمبات تطكير نظـ المعمكمات في الكحدات االقتصادية مف خالؿ النظاـ المتكامؿ لممعمكمات المحاسبية كاإلداريةزياد ىاشم يحي، 1
 (.108- 106)، ص ص 2006، الموصل، العراق، 14مستقبمية، العدد 




التنسيق بين مختمف األعمال الضرورية وبما يعني ضرورة توفير المعمومات بصورة رأسية وأفقية وتبادليا 
مع بعضيا البعض من خبلل وجود نظام لممعمومات، حيث أصبح ىذا األخير يمثل أسموبا معاصرا ضمن 
األساليب اإلدارية الحديثة التي تساعد في ترشيد العممية اإلدارية لمجابية التحديات في عالم متسم بالتغير 
التي تركز " اإلدارة بالنظم"أو " مدخل النظم"المستمر، تسيره وتؤثر فيو المعمومة كمورد أساسي، ويحكمو 
عمى النظرة الشمولية لمنظام كأساس لتحقيق األىداف الكمية، ومن ىنا فقد أضحى لمفيوم نظام المعمومات 
دورا جوىريا وحيويا في الفكر اإلداري والمعموماتي المعاصر، يجب اإللمام بو والتعرف عمى سماتو 
 وتطوراتو المختمفة؛
 لم يعد ىدف المؤسسة محصورا في الوقت الحاضر بتحقيق أكبر قدر من الربح، :تعدد أهداؼ المؤسسة -
خفض التكاليف ومنع اإلسراف، تحسين اإلنتاجية، إرضاء : بل تعددت أىدافيا وأصبحت تشمل
المستيمكين، النمو وتنويع المنتجات، تحسين الجودة، المساىمة في تحقيق الرخاء االقتصادي لممجتمع 
بصورة عامة، األمر الذي أدى إلى ازدياد الحاجة إلى المعمومات لكي يمكن وضع الخطط واتخاذ الخطوات 
 البلزمة نحو تحقيق تمك األىداف، وذلك من خبلل وجود نظام لممعمومات مسؤول عن ذلك؛
 من الواضح أن المؤسسة تتأثر بالبيئة التي تعمل في نطاقيا وتؤثر بيا، وقد :التأثر بالبيئة الخارجية -
ازدادت ىذه العبلقة في الوقت الحاضر نتيجة لكثرة التغيرات التي يمكن أن تحدث في البيئة والناتجة عن 
تغير الظروف التقنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية في الدولة وما يحدث بينيا من تغيرات تؤثر في 
القرارات والسياسات التي تتبعيا المؤسسة، وعمى إدارتيا أن تكون عمى دراية كافية بيذه الظروف وما 
يحدث فييا من تغيرات حتى يمكن أن تتخذ الخطوات الضرورية لمبلئمة عممياتيا ونظاميا لكي تتماشى مع 
 ىذه التغيرات وتمك الظروف، وال شك أن ذلك يتطمب قدرا كبيرا من المعمومات التي تتوافر عنيا؛
 إن التطورات التقنية العديدة التي حدثت في مجال الحصول عمى البيانات وخزنيا :التطكرات التقنية -
ومعالجتيا وتوصيل نتائجيا إلى المستفيدين قد تطمب من المؤسسات ضرورة أن يكون فييا نظام 
لممعمومات مسؤول عن ذلك، ولو القدرة عمى التعامل مع المؤسسات األخرى من خبلل نظم المعمومات 
فييا، فضبل عن إمكانية تحقيق االستفادة األفضل من خصائص ومميزات األجيزة المتطورة في التعامل مع 
 .البيانات ذات الكميات الكبيرة والمتنوعة وبما يؤدي إلى مساىمة أكثر في تسييل تحقيق أىداف المؤسسة
 مككنات ككظائؼ نظـ المعمكمات المحاسبية: المطمب الثاني
 مككنات نظـ المعمكمات المحاسبية 1.2
 المدخبلت، عمميات المعالجة، المخرجات، والتغذية : يتمثل النموذج العام ألي نظام بالعناصر الرئيسية وىي




 :1العكسية، في ما يمي توضيح ليذه العناصر
يعتمد كل نظام عمى مدخبلت معينة ىي تمك التي ينصب عمييا نشاط النظام وعممياتو، وتكون : المدخالت -
حصرا عمى ثبلثة أنواع في جميع األنظمة ىي إما المدخبلت المادية فقط أو المدخبلت البياناتية أو االثنان 
، وتأتي ىذه المدخبلت من مصادر مختمفة ومتنوعة، تصنف بشكل عام (المدخبلت المادية والبيانات)معا 
أو من المصادر الداخمية أو قد تأتي من النظام ذاتو  (إلى المصادر الخارجية من البيئة المحيطة بالنظام
في صورة مخرجات لنفس النظام نمدخبلت جديدة من خبلل عممية التغذية العكسية في ضبط حركة النظام 
وضمان سيره في االتجاه السميم والمخطط لو، حيث أن تمثل البيانات المواد الخام لممعمومات وىي تعتبر 
في مركز أدنى من المعمومات فيي غير مفيدة بمفردىا إال إذا اجتمعت ببيانات أخرى وعولجت بإحدى 
 :2طرق المعالجة، حيث تتمثل ىذه البيانات في 
وىو الذي يشتمل عمى أرقام وتكون المعالجة المحاسبية بإجراء عدد من  (رقمي)بيان عددي  -
 العمميات المحاسبية؛
ولكن ال يمكن  (قد يحتوي عمى أرقام)بيان غير عددي وىو عبارة عن أي مفردات خبلف األرقام  -
 .معالجتيا بإجراء عمميات محاسبية
الوظائف التي ينجزىا النظام عمى المدخبلت باعتماد /  ىي النشاط أو مجموعة الفعاليات:عمميات المعاجة -
ألجل  (األجيزة والمعدات، البرمجيات والنظم، القوى البشرية والتنظيمية)المستمزمات الضرورية المتاحة 
تحويل ىذه المدخبلت إلى المخرجات المطموبة، وتختمف طبيعة ىذه العمميات باختبلف األنظمة، حيث 
 :3تشمل عمميات المعالجة ما يمي
ويقصد بو التعرف عمى طرفي العممية التي قامت بيا الوحدة االقتصادية أي الطرف :  التحميؿ -
 الدائن والطرف المدين؛
  تعد الخطوة التالية في عممية التحميل حيث يتم اثبات العمميات التي تم تحميميا؛:التسجيؿ -
  وىي عممية تجميع األحداث التي تشترك في التأثير عمى أحد الموارد االقتصادية؛:التبكيب -
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 ويتم من خبلل اعداد ميزان المراجعة حيث يتم تمخيص المجاميع الدائنة والمجاميع :التمخيص -
المدينة لمحسابات بصورة كشف يعرف بميزان المراجعة، بحيث يجب أن تتساوى مجاميع ىذه 
 :األرصدة ويت إعداده لتحقيق األىداف التالية
 التحقق من المراجعة الحسابية التمقائية لمجاميع األرصدة أو الحسابات؛ -
 .المساعدة في اكتشاف األخطاء التي تؤدي إلى عدم تحقق خاصية التوازن التمقائي -
 تتحول المدخبلت بفعل عمميات المعالجة إلى المخرجات التي تطرح في البيئة المحيطة أو :المخرجات -
تطبيقا لمقاعدة )تستخدم كمدخبلت جديدة لمنظام نفسو، والتي تكون عمى أنواع حصرا في جميع أنواع النظم 
، وىي (الذىبية المعروفة وىي أن المخرجات ألي نظام يجب أن تكون من نفس جنس المدخبلت
إذا كانت مدخبلت بيانات )أو المعمومات فقط  (إذا كانت المدخبلت مادية فقط)المخرجات المادية فقط 
، وترتبط ىذه المخرجات عمى نحو مباشر (إذا كانت المدخبلت مادية وبيانات معا)، أو كمييما (فقط
 بأىداف النظام؛
 ألجل تحقيق االنتظام في عمميات النظام والرقابة عمييا البد من وجود عنصر التغذية :التغذية العكسية -
العكسية، الذي يتولى ميمة المقارنة بين مخرجات النظام الفعمية وبين المخرجات المخططة أو المحددة 
مسبقا، إذ أن وجود أية اختبلفات بينيما يحتم استخدام مدخبلت جديدة أو إجراء تعديبلت في عمميات 
 المعالجة أو إعادة النظر في المخرجات المخططة لمحصول عمى المخرجات المرغوبة؛
 لكل نظام بيئتين أحدىما بيئة داخمية تتم فييا مختمف العمميات والتفاعبلت األخرى، وبيئة  خارجية :البيئة -
يتفاعل معيا النظام تفاعبل تبادليا ويتأثر بيا، وتجدر اإلشارة إلى أن البيئة تحدد فاعمية النظام وتحميل 
 . 1سموكو بدراسة البيئة التي ينتمي إلييا
 :ويتمثل النموذج العام لنظام المعمومات في الشكل التالي
 النمكذج العاـ لنظاـ المعمكمات المحاسبية: (1-1) الشكؿ 
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 كظائؼ نظـ المعمكمات المحاسبية 2.2
  تغيرت وظائف نظم المعمومات المحاسبية بتغير األشكال القانونية التي طرأت عمى المؤسسات من خبلل المراحل 
 المتعددة سواء كانت مؤسسسات فردية أو شركات مساىمة كبيرة أو شركات متعددة الجنسيات أو عابرة 
 :1لممحيطات، حتى يمكن القول بأن ىناك وظائف جديدة أصبحت ممقاة عمى عاتق النظم المحاسبية ومنيا
 إيضاح التغيرات عمى المركز المالي لممؤسسة؛ -
 تحديد تكاليف اإلنتاج وتكمفة وحدة المنتج؛ -
 تحديد النفقات النقدية المتوقعة لممؤسسة من خبلل الفترة أو الفترات القادمة؛ -
 تحديد طرق التقييم والمفاضمة بين البدائل المختمفة؛ -
عداد الموازنات المالية؛ -  تحديد السياسات المالية وا 
 إعداد الموازنات التخطيطية عمى اختبلف أنواعيا؛ -
 تحديد العبلقة بين التكمفة وحجم العائد عن طريق إيجاد العبلقات التبادلية؛ -
 تحديد أسس الرقابة وكيفية وضع النظم المختمفة ليا؛ -
 تحديد أسس التخطيط والتقييم وذلك عن طريق تحقيق التوازن بين مختمف القطاعات؛ -
 .تحديد النظام المحاسبي الذي يتفق والمبادئ المحاسبية المتعارف عمييا -
 مقكمات نظـ المعمكمات المحاسبية كالعكامؿ المؤثرة فيه: المطمب الثالث
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 مقكمات نظـ المعمكمات المحاسبية 1.3
تمثل مقومات أي نظام مجموعة األسس التي تقوم عمييا عمل النظام بصورة مترابطة ومكممة لبعضيا البعض، 
بحيث ال يمكن االستغناء عن أحدىا إذا ما أريد لذلك النظام تحقيق أىدافو بفعالية، وىناك العديد من المقومات التي 
: تتواجد في نظم المعمومات المحاسبي قد تختمف في تفاصيميا من مؤسسة ألخرى، وذلك تبعا لعدة عوامل أىميا
حجم المؤسسة، طبيعة النشاط، اإلمكانيات المادية والبشرية البلزمة لتشغيل النظام، وطبيعة ىذا األخير من حيث 
 :1كونو يدويا أو آليا أو إلكترونيا، إال أن توفير ىذه المقومات أمر ضروري وتشمل ىذه األخيرة
تمثل المستندات أولى مقومات نظم المعمومات المحاسبي في أي مؤسسة واألساس : المجمكعة المستندية -
 :الميم في عمل النظام من حيث اآلتي
توفر المستندات الدليل الموضوعي الذي يحتوي عمى البيانات التي تمثل الخطوة األولى في  -
 عمل النظام؛
تمثل المستندات أحد الوسائل الميمة ضمن وسائل الرقابة والتدقيق عمى كافة األحداث  -
 االقتصادية التي تقوم بيا المؤسسة؛
 .تمثل المستندات سجبل تاريخيا لممؤسسة خبلل الفترة أو الفترات الزمنية المالية السابقة -
تتمثل في كافة الدفاتر والسجبلت التي يتم مسكيا في المؤسسة، فيي تمثل الوعاء : المجمكعة الدفترية -
الذي يتم فيو تفريغ كافة البيانات المستخرجة من كافة األدلة الموضوعية المؤيدة لؤلحداث االقتصادية 
التي قامت بيا المؤسسة وبالتالي معالجتيا من خبلل عمميات التسجيل، والتبويب والتمخيص والتحميل 
بتطبيق مجموعة من اإلجراءات والفروض والمبادئ والسياسات المحاسبية البلزمة وصوال لتييئة عرضيا 
 في مجموعة التقارير والقوائم المالية التي يتطمب إعدادىا من نظام المعمومات المحاسبي في المؤسسة؛
 ويمثل أداة ميمة في توجيو العمل المحاسبي من خبلل تحديد الحسابات التي يمكن أن :دليؿ الحسابات -
تتأثر بيا العمميات التي تقوم بيا المؤسسة، وكذلك فيو أداة مساعدة يمكن أن تساىم في تسييل العمل 
المحاسبي من خبلل التصنيفات والتبويبات والترقيمات التي يمكن أن تعطي لمحسابات المختمفة لما يمكن 
 أن يتضمنو التحميل من توضيح لبعض المفاىيم والمصطمحات المحاسبية المستخدمة وكيفية المعالجة؛
 وتمثل مجموعة التقارير والقوائم المالية ناتج العمل المحاسبي في أي :مجمكعة التقارير كالقكائـ المالية -
مؤسسة وخبلصة لكل ما قامت بو من عمميات ضمن نشاطاتيا الجارية وغير الجارية، وىي تقدم إلى 
كافة الجيات التي ليا عبلقة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة، والتي يمكن أن تعتمد عمييا في اتخاذ 
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مختمف القرارات، سواء كانت تمك الجيات من داخل المؤسسة أو خارجيا، وقد جرى العرف عمى تصنيف 
 :مجموعة التقارير والقوائم المالية كما يمي
والتي تحتوي عمى البيانات المحاسبية المعدة أساسا لبلستخدام من : مجمكعة التقارير المالية -
قبل الجيات الداخمية، وىي تتعمق بالنشاط الداخمي الذي قامت بو المؤسسة وغالبا ما ييتم 
 نظام المحاسبة اإلدارية بيذه المجموعة؛
والتي تحتوي عمى البيانات المحاسبية المعدة أساسا لبلستخدام من قبل الجيات : القكائـ المالية -
الخارجية، وىي تتعمق بالنشاط العام الذي قامت بو المؤسسة وغالبا ما ييتم نظام المعمومات 
 .المحاسبي بيذه المجموعة
 
 العكامؿ المؤثرة في نظـ المعمكمات المحاسبية 2.3
 :1يمكن بيان أىم العوامل المؤثرة في نظم المعمومات المحاسبية في النقاط التالية
االستراتيجية والمواقف االستراتيجية التي تتبناىا المؤسسة، وىي فن إدارة األعمال والسياسات : االستراتيجية -
المستخدمة لتحقيق أىدافيا المحددة مقدما، وينبغي عمييا أيضا تحديد الطرق التي تمكنيا من التأثير عمى 
االقتصاد العالمي فضبل عن ضرورة  الموائمة بين انستراتيجيتيا وبين نقاط القوة والضعف آخذين بنظر 
األىمية إمكانية تحقيق مزايا تنافسية وذلك باالعتماد عمى الفرص السوقية المتاحة، حيث يمكن أن تحسن 
ضافة قيمة كبيرة لمزبائن مقارنة بما تستطيع القيام بو المؤسسات  موقفيا عندما تكون قادرة عمى خمق وا 
االقتصادية المنافسة ليا في األسواق، أي أن االستراتيجية عبارة عن عنوان واسع النطاق ويحاول طرح 
 التساؤل عن ماىية موقف المؤسسة وكيف يمكن ليا أن تفرض تنافسيا عمى المؤسسات المنافسة ليا؛
إن الثقافة ىي القيم واالتجاىات المشتركة في المجتمع وتؤثر عمى المؤسسة، عمى سبيل :الثقافة التنظيمية -
المثال الثقافة اليابانية تختمف عن الثقافة األمريكية ويؤثر ذلك في اختيار أساليب العمل واالستراتيجية 
 المناسبة؛
وتشكل ركيزة أساسية لنظم المعمومات المحاسبية، حيث أنيا تؤثر في تصميمو :تكنكلكجيا المعمكمات -
وتطويره عن طريق التغيير في المحاسبة كي يضيف قيمة إلى المؤسسة مع األخذ بنظر األىمية الموارد 
المحددة، خيث أن نظم المعمومات المحاسبية يتعدى كونو منيجا لمحاسوب فقط بل يستوجب األخذ بعين 
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االعتبار أىمية تقويم التكمفة والمنفعة الناتجة عن التطورات واألدوات الجديدة في مجال تكنولوجيا 
المعمومات، حيث تمعب ىذه األخيرة دورا كبيرا في المؤسسة، حيث عن طريق المعمومات استطاعت تقديم 
خدمات ومنتجات عالية الجودة ومنخفظة التكاليف وفي الوقت المناسب وذلك من خبلل تحميل عممياتيا 
عادة تصميم العممية التشغيمية  .وا 
 ماهية المعمكمات المحاسبية: المبحث الثاني
  تعتبر المعمومات المحاسبية المخرجات النيائية لنظم المعمومات المحاسبية ، حيث تمثل العصب الرئيسي إلدارة 
أي مؤسسة اقتصادية، فيي عنصر ربط بين المؤسسات بفروعيا ووسيمة اتصال بين ىذه األخيرة ومستخدمي 
المعمومة المحاسبية عند اتخاذىم لمختمف القرارات، حيث تعتمد ىذه األخيرة عمى المعمومات التي توفرىا القوائم 
 .المالية ومختمف التقارير المالية
 ماهية المعمكمات المحاسبية كاألطراؼ المستخدمة لها: المطمب األكؿ
 تعريؼ المعمكمات المحاسبية 1.1
 :ىناك عدة تعاريف لممعمومات المحاسبية منيا
 .1المعرفة المستقاة من تحميل البيانات التي تتولد من األنظمة: عًرفت الجمعية األمريكية المعمومات المحاسبية بأنيا
ُتعًرف المعمومات عمى أنيا البيانات التي تم إعدادىا من عمميات المعالجة التي جرت عمييا لتصبح في شكل أو 
 .2أكثر خدمة لممؤسسة في اتخاذ القرارات الصحيحة
كما تعًرف أيضا عمى أنيا ناتج معالجة البيانات الخام بأي طريقة من طرق المعالجة، بحيث تنتج معمومات منظمة 
 . 3ومرتبة يمكن االعتماد عمييا في تسيير أعمال المؤسسة وعممية اتخاذ القرارات
وتعرف كذلك عمى أنيا بيانات تم إعدادىا، لتصبح في شكل أكثر نفعا لمستقبميا، بحيث يكون ليا قيمة مدركة في 
 .4االستخدام الحالي أو المتوقع، أو في القرارات التي يتم اتخاذىا
من خبلل التعريفات السابقة يمكن تعريف المعمومة المحاسبية عمى أنيا عبارة عن مخرجات نظم المعمومات بعد *
معالجتيا، ترتيبيا، تنظيميا، وتصنيفيا لتصبح مفيدة لمستخدمييا داخل وخارج لممؤسسة لتسييل عممية اتخاذ 
 .مختمف القرارات
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تجدر اإلشارة إلى التفرقة بين المعمومات والبيانات فيما ال يعنيان نفس الشيء، فالبيانات ىي المواد األولية  -
لنظام المعمومات المحاسبي والتي منيا يتم استخراج المنتج النيائي ليذا النظام وىي المعمومات، والبيانات 
عبارة عن مجموعة من الرموز أوالكممات التي يتم تجميعيا من داخل أو خارج المؤسسة، حيث يتم تعريفيا 
مجموعة الحقائق والرموز غير المبوبة والتي يتم الحصول عمييا أو تسجيميا عن بحث أو : عمى أنيا
، بينما المعمومات من جية أخرى تعتبر المعرفة المحصمة 1مشاىدة أو استبيان أو أي أداة لمقياس والتقدير




 أكجه االختالؼ بيف البيانات كالمعمكمات المحاسبية : (02- 1)الجدكؿ رقـ 
 المعمكمات المحاسبية البيانات :االختالؼ مف حيث
 قيم وحقائق نيائية قيم وحقائق أولية طبيعتها
يتم الحصول عمييا من المستويات  مصدرها
 التنفيذية داخل المؤسسة وخارجيا
يتم الحصول عمييا من التقارير المالية 
 المعدة من قبل المؤسسات
 ذات داللة مستقبمية ذات داللة تاريخية 
 ليا قيمة اقتصادية كبيرة ليا قيمة اقتصادية بسيطة قيمتها االقتصادية
 ذات تأثير مباشر في اتخاذ القرارات ليس ليا تأثير عمى القرارات تأثيرها عمى القرارات
 مخرجات النظام مدخبلت النظام مكانها داخؿ النظاـ
بيمول نور الدين، دور المعمومة المحاسبية في تحسين األداء اإلداري لممؤسسة االقتصادية الجزائرية، مجمة االقتصاد :المصدر
 285، ص2012، 4الجديد، العدد 
 األطراؼ المستخدمة لممعمكمات المحاسبية 2.1
تتنوع األطراف المستخدمة لممعمومات المحاسبية الخاصة بالمؤسسة باختبلف األطراف المتعاممين معيا، ويمكن 
 .أطراف داخمية وأطراف خارجية: تصنيف ىذه األطراف إلى نوعين
 األطرافالداخمية 1.2.1
                                                           
 19، ص (2010األردن، :  دار اليازوري، عمان)، المقدمة في تحميؿ النظـفريد فيمي زيادة، 1
 (23- 22) ص ص ،(1999، (توزيع– نشر – طبع ) مصر، الدار الجامعية  )،نظـ المعمكمات المحاسبيةكمال الدين الدىراوي، سمير كامل، 2




ىي كافة األطراف التي يتصل عمميا بإدارة أنشطة المؤسسة واستخدام المعمومات المحاسبية مواردىا االقتصادية 
 :1والبشرية في سبيل تحقيق أىدافيا وتتمثل ىذه األطراف في ما يمي
ويقصد بيا مجمس اإلدارة أو المدير العام المسؤول عن تنفيذ الخطط والسياسات : اإلدارة العميا -
المرسومة لممؤسسة، حيث أنيا مسؤولة اتجاه المساىمين، وتستخدم المعمومات المحاسبية لمعرفة نتيجة 
 نشاط المؤسسة؛
 ويقصد بيا المدراء في المستويات الوسطى والدنيا التي تتولى متابعة النشاط :المستكياتاإلدارية -
واإلشراف عمى األعمال اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمنشاط، وتكون مسؤولة اتجاه اإلدارة العميا في 
 تحقيق الرقابة اإلدارية عمى النشاط، ولذلك ىي بحاجة إلى التقارير المحاسبية بصورة دورية؛
ينصب اىتمام العاممين في المؤسسة عمى استمرار وظائفيم والذي يتحقق إال في مؤسسة : المكظفكف -
ناجحة، ولذا فإنيم معنيون مباشرة بمستقبميا واستمراريتيا، ودليميم في ذلك المعمومات الواردة  في 
 .2القوائم المالية وغيرىا
 االطراؼ الخارجية 2.2.1
 :3   وىي كافة األطراف الخارجية المتعاممة مع المؤسسة، وتتمثل في
إن مقدمي المال  المضارب ومستشارييم ميتمون بالمخاطر البلزمة الستثماراتيم والعائد : المستثمركف -
المتحقق منيا، إنيم يحتاجون المعمومات لتساعدىم في تحديد ما إذا كان عمييم اتخاذ قرار الشراء، أو 
االحتفاظ باالستثمار أو البيع، كما أن المساىمون ميتمون بالمعمومات التي تساعدىم في تقييم قدرة 
 المؤسسة عمى توزيع األرباح؛
 وىم ميتمون بالمعمومات التي تساعدىم عمى تحديد فيما إذا كانت قروضيم والفوائد :المقرضكف -
 المترتبة عمييا سوف تدفع ليم عند االستحقاق؛
 وىؤالء ميتمون بالمعمومات التي تمكنيم من تحديد ما إذا :المكردكف كالدائنكف التجاريكف اآلخركف -
كانت المبالغ المطموبة ليم ستدفع عند االستحقاق، والدائنون التجاريون عمى األغمب ميتمون بالمؤسسة 
                                                           
مذكرة دكتوراه، )، - دراسة حالة شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية–حككمة الشركات كدكرها في تحقيؽ جكدة المعمكمة المحاسبية دالل العابدي، 1
 (64- 63)، ص ص (2016بسكرة، 
ه الموافق ل 1422، 3 ط، السعودية، فيرسة مكتبة الممك فيد الوطنية أثناء لمنشر،الجزء األول:الرياض)،أسس المحاسبةوابل بن عمي وابل، 2
 11، ص ((2002- 2001)
دراسة )أثر استخداـ الحاسكب عمى خصائص المعمكمات المحاسبية مف كجهة نظر المستثمريف خميل الرفاعي، نضال الرمحي، محمود جبلل، 3
 (9 – 8)ص ، ص (2009بحث مقدم إلى المؤتمر العممي الدولي السابع، جامعة الزرقاء الخاصة، االردن، )، (حالة سكؽ عماف المالي




عمى مدى أقصر من اىتمام المقرضين إال إذا كانوا معتمدون عمى استمرار المؤسسة كعميل رئيسي 
 ليم؛
 وىم ميتمون بالمعمومات المتعمقة باستمرارية المؤسسة خصوصا عندما يكون ليم ارتباط :العمالء -
 طويل األجل معيا أو اعتماد عمييا؛
 تستخدم الحكومة المعمومات المحاسبية لعدة أغراض وأبرزىا غرض الضرائب، :الحككمات كككاالتها -
وليذا فيي تحتاج إلى معرفة مقدار الربح الذي تم تحقيقو من خبلل جدول حساب النتيجة، كما أنيا 
 .1الخ...تساعدىا عمى انتاج احصاءات الصناعة لوضع االجراءات التنظيمية ليا، 
قد تقدم : بطرق متنوعة وعمى سبيل المثال (الجميور) تؤثر المؤسسات عمى األفراد :الجمهكر -
المؤسسات مساعدات كبيرة لبلقتصاد المحمي بطرق مختمفة منيا عدد األفراد الذين تستخدميم ورعايتيا 
لمموردين المحميين، ويمكن لممعمومات المحاسبية أن تساعد الجميوربتزويدىم بمعمومات حول 
 االتجاىات والتطورات الحديثة في تطور المؤسسة وتنوع مدى نشاطاتيا؛
 أنكاع كمصادر المعمكمة المحاسبية: المطمب الثاني
 أنكاع المعمكمات المحاسبية 1.2
 :2تصنف المعمومات المحاسبية إلى عدة أنواع وذلك تبعا لمعايير مختمفة منيا
 أنكاع المعمكمات المحاسبية حسب معيار اإلفصاح .أ 
 :حسب ىذا المعيار تصنف المعمومات المحاسبية إلى نوعين ىما
 ىي تمك المعمومات الواجب إنتاجيا واإلفصاح عنيا قانونا من طرف :معمكمات محاسبية إجبارية -
المؤسسة وتتمثل عمى سبيل المثال في المعمومات المدونة في الدفاتر اإلجبارية كدفتر اليومية 
 والمعمومات المتضمنة في القوائم المالية المطموب إعدادىا؛
 ىي تمك المعمومات غير اإللزامية مثل خطاب مجمس اإلدارة إلى :معمكمات محاسبية اختيارية -
، الموازنات (تحميبلت وتوقعات اإلدارة عن المستقبل)المساىمين، التقارير الخاصة لئلدارة الداخمية 
 .وبطاقات التكاليف وغيرىا
 أنكاع المعمكمات حسب معيار الغرض مف االستخداـ .ب 
 :حسب ىذا المعيار تصنف المعمومات المحاسبية إلى ثبلثة أنواع ىي
                                                           
1 Aiden Berry, Robin Jarvis, Accounting in a business context, Sringer- Science + Business Media B.V, England, 1994, p9 
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 وىي معمومات تختص بتوفير سجل لؤلحداث االقتصادية التي تحدث نتيجة العمميات :معمكمات مالية -
عن فترة مالية  (من ربح أو خسارة)االقتصادية التي تقوم بيا المؤسسة، لتحديد وقياس نتيجة النشاط 
 معينة وعرض المركز المالي في تاريخ معين لبيان سيولة المؤسسة ومدى الوفاء بالتزاماتيا؛
 وىي معمومات تختص بتوجيو اىتمام اإلدارة إلى مجاالت وفرض :معمكمات عف التخطيط كالرقابة -
تحسين األداء وتحديد مجاالت أوجو انخفاض الكفاءة لتشخيصيا واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتيا 
في الوقت المناسب، ويتم ذلك من خبلل وضع التقديرات البلزمة إلعداد برامج الموازنات في الوقت 
المناسب، ويتم ذلك من خبلل وضع التقديرات البلزمة إلعداد برامج الموازنات االقتصادية في لحظة 
تاريخية مقبمة، فضبل عن استخداميا في أغراض الرقابة وتقييم األداء وتحديد مسؤولية األفراد 
ومساءلتيم محاسبيا، أما التكاليف المعيارية فتيتم بالتحديد المسبق لمستويات النشاط بغرض تسييل 
 عممية المحاسبة لكل مستوى الموجودة في المؤسسة؛
 وىي تتعمق بتقييم بدائل القرارات واالختيار بينيا، وتعتبر ضرورية لؤلمور :معمكمات لحؿ المشكالت -
، وبذلك (أي التي تتطمب إجراء تحميبلت محاسبية خاصة أو تقارير محاسبية خاصة)غير الروتينية 
 .فيي تتسم بعدم الدورية
 أنكاع المعمكمات المحاسبية مف حيث داللتها .ج 
 وىي معمومات تتعمق بقياس األحداث والعمميات التي تمت في الزمن الماضي :معمكمات تاريخية -
وتستخدم ىذه التقارير في تقييم كفاءة المؤسسة في  (الخ...الميزانية، قائمة الدخل، )كالقوائم المالية 
أغراض ضريبية )تحقيق أىدافيا وبيان حقيقة المركز المالي لممؤسسة وكذلك تستخدم ألغراض أخرى 
 ؛(وغيرىا
 وىي معمومات يتم إعدادىا ألغراض الرقابة الداخمية وتتعمق باألنظمة التشغيمية :معمكمات حالية -
 :لممؤسسة وتتوفر فييا المميزات التالية
 تتعمق بالنشاط الجاري فقط؛ -
 يتم تقديميا بصورة دورية منتظمة؛ -
 يتم تقديميا بصورة فورية وفي الوقت المناسب؛ -
 .ذات طابع تحميمي بحيث يتم مقارنة األداء الفعمي مع الخطط المرسومة -
 وىي معمومات تقديرية يتم إعدادىا ألغراض التخطيط والتنبؤ بالمستقبل ومساعدة :معمكمات مستقبمية -
اإلدارة في اتخاذ القرارات السميمة، واختيار أفضل البدائل المتاحة وبحيث تصبح ىذه المعمومات معيارا  




وأساسا لمحكم عمى األداء في المستقبل وتتمثل ىذه المعمومات في الموازنات التخطيطية والتكاليف 
 .المعيارية وغيرىا
 أنكاع المعمكمات المحاسبية مف حيث مصدرها .د 
 وىي معمومات يتم الحصول عمييا من داخل المؤسسة نفسيا، تتمثل في تقارير :معمكمات داخمية -
 األداء، الموازنات، القوائم المالية الدورية أو السنوية وغيرىا؛
 ىي معمومات يتم الحصول عمييا من أطراف خارجية عن المؤسسة، تتمثل ىذه :معمكمات خارجية -
 .المعمومات عمى سبيل المثال في القوائم المالية لمؤسسات أخرى يتم التعامل معيا كالموردين والزبائن
 أنكاع المعمكمات حسب قابميتها لمقياس .ق 
 ىي تمك المعمومات المعبر عنيا سواء بالوحدات النقدية أو بوحدات قياس أخرى والتي :معمكمات كمية -
تكون معبرة عن أحداث الماضي، الحاضر والمستقبل، كقيمة المبيعات المحققة، عدد الوحدات 
 المنتجة، النقدية الموجودة في الصندوق، اإليرادات المتوقعة من استثمار معين؛
 فيي تمك المعمومات التي تعبر عن عناصر معنوية أو انطباعات وغيرىا والتي ال :معمكمات كصفية -
يمكن التعبير عنيا بصورة كمية أو عددية، كنوع المادة، نوع وأىمية المنتج، آراء وانطباعات 
 . المستيمكين لمنتجات المؤسسة
 . تقسم إلى معمومات إجمالية ومعمومات تفصيمية:أنكاع المعمكمات المحاسبية حسب معيار درجة التفصيؿ .ك 
 تقسم  إلى معمومات مالية ومحاسبية، :أنكاع المعمكمات المحاسبية حسب معيار التقسيـ الكظيفي .ز 
 . معمومات تسويقية، معمومات اإلنتاج، ومعمومات األفراد
 مصادر المعمكمات المحاسبية 2.2
تعتبر التقارير المالية المنشورة من طرف الؤسسات أىم مصادر المعمومات المحاسبية ، حيث أنيا تسيل عمى 
 :مختمف المستخدمين اتخاذ مختمف القرارات االقتصادية، وتتمثل في
 وتعرف عمى أنيا المنتج النيائي الرئيسي من خطوات متتابعة تعرف بالدورة :القكائـ المالية 1.2.2
المحاسبية، حيث تعرف ىذه األخيرة عمى أنيا سمسمة من اإلجراءات المتكررة عمى أنواع مختمفة 
الميزانية، حساب النتائج، جدول تغير األموال الخاصة، : ، وتتمثل ىذه القوائم في1من البيانات
                                                           
1William .H Webster, Accounting for managers, Mc Graw- Hill, USA, 2004, p47 




وممحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعممة، ويوفر معمومات مكممة عن الميزانية وجدول 
 .1حساب النتائج
ىي مرآة عاكسة لموضع المالي لممؤسسة في وقت معين فتبين ما لدى المؤسسة من أصول :الميزانية -
، 2وما عمييا من خصوم من قبل المبلك أو من قبل الغير، وليذا تسمى أيضا قائمة المركز المالي
حيث تتمثل األصول في التثبيتات المعنوية، المساىمات، األصول المالية، المخزونات، الزبائن 
والخزينة، وتتمثل الخصوم في رؤوس األموال الخاصة، االحتياطات، النتيجة الصافية، خصوم غير 
 الخ... ، 3جارية، موردين، خصوم الضريبة
والمنتوجات المنجزة من الكيان خبلل اء حساب النتائج ىو بيان ممخص لؤلعب إن:جدكؿ حساب النتيجة -
السنة الماليةواليأخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحبويبرز بالتمييز النتيجة الصافية لمسنة 
 تحت مسؤوليةمسيري وكما ىو الشأن بالنسبة لبقية الكشوف فإنو يضبط، ( أو الخسارةحالرب)المالية
 .4تاريخ إقفال السنة الماليةلويتم إصداره خبلل ميمة أقصاىا ستةأشيرالتالية مؤسسة، ال
 تبين ىذه القائمة مقبوضات ومدفوعات المؤسسة خبلل نفس الفترة التي تعد :قائمة التدفقات النقدية -
فييا قائمة الدخل ويتم إعدادىا وفقا لؤلساس النقدي، أي أن قائمة التدفقات النقدية تذىب إلى أبعد من 
ذلك في أنيا تحدد النتائج النقدية لكل نشاط مارستو المؤسسة خبلل الفترة التي يجري تحميميا، مع 
، وتنقسم ىذه 5تحديد صافي أثر ىذه النتائج عمى األنشطة ذات الطبيعة المتشابية أو المشتركة
 .6األنشطة إلى أنشطة تشغيمية، أنشطة استثمارية وأنشطة تمويمية
                                                           
شكالية تطبيؽ المعايير المحاسبية الدكلية في اقتصاد غير مؤهؿمختار مسامح، 1 دارية، النظاـ المحاسبي المالي الجزائرم كا  ، أبحاث اقتصادية وا 
 211، ص 2008الجزائر، : العدد الرابع، بسكرة
معايير المحاسبة : مداخمة مقدمة ضمن ممتقى وطني حول)، (IAS1)قائمة المركز المالي في ظؿ النظاـ المحاسبي المالي لدع خديجة، عبد الرحيم ليمى، 2
 .6، ص(، المركز الجامعي سوق أىراس2010 ماي 26- 25الدولية والمؤسسة االقتصادية الجزائرية، متطمبات التوافق والتطبيق، 
 .23، ص 2009 مارس 25 ، الصادرة في 19، العدد الجريدة الرسمية لمجمهكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية3
اإلطار المفاىيمي لمنظام : مداخمة مقدمة ضمن ممتقى دولي بعنوان)، دراسة تفصيمية لعناصر حساب النتيجةمنور أوسرير، محمد مجبر، 4
 .1،  ص (، البميدة2009/ 10 /15-13المحاسبي المالي في ظل المعايير المحاسبية الدولية، 
مداخمة مقدمة ضمن الممتقى الدولي )، قائمة التدفقات النقدية مدخؿ رئيسي في تطكير النظاـ المحاسبي في الجزائررحيم حسين، زوينة بن فرج، 5
/ 12/ 13/14التحدي، يومي : (ISA)والمعايير الدولية لممراجعة  (IFRS- IAS)النظام المحاسبي في مواجية المعايير الدولية لممحاسبة : بعنوان
 12، ص (الجزائر: ، سعد دحمب، البميدة2011
6 James A. Heintz, Robert W. Parry, college Accounting, Ed 21, South- Western, USA, 2014, p 373 




















 لكل قائمة من القوائم المالية األريع شروحاتيا، تتكون ىذه األخيرة في العادة من حروف :الممحؽ -
وأرقام تظير أمام العنصر في القائمة مرتبة بحسب تسمسميا وظيورىا في القائمة المالية، ويمكن 
 :2االطبلع عمييا في الممحق بسيولة، حيث تتمثل ىذه الشروحات في
 قواعد إعداد القوئم المالية؛ -
 الطرق المحاسبية التي تم اختيارىا؛ -
المعمومات اإلضافية وغير المحتواة في القوائم المالية، وكذا المعمومات الضرورية لمحصول عمى  -
الصورة الصادقة لممؤسسة دون نسيان بقية التقارير التي يجب توفيرىا وكذا المعمومات الخاصة 
                                                           
مداخمة )، معايير إعداد القكائـ المالية الدكلية كمدل قابميتها لمتطبيؽ في الجزائر دراسة حالة كالية بسكرةبشير بن عيشي، عمار بن عيشي،1
، سوق 2010 /05/ 26-25معايير المحاسبة الدولية والمؤسسة االقتصادية الجزائرية متطمبات التوافق والتطبيق، : مقدمة في الممتقى الوطني
 (.8- 7)، ص ص (الجزائر: أىراس
 .87، ص (2010مؤسسة الصفحات الزرفاء العالمية، ،الجزائر)، IAS/ IFRSالمحاسبة المالية كمعايير المحاسبة الدكليةمحمد بوتين، 2




كذكر عنوان المؤسسة، الدولة، الشكل القانوني، مكان النشاط، غرض النشاط، اسم : بالمؤسسة
 .المؤسسة األم في حالة وجودىا
 تقرير مراجع الحسابات 2.2.2
باإلضافة إلى القوئم المالية تحتوي التقارير المالية لمشركات عمى تقرير مراجع الحسابات الخارجي، والذي يرفق مع 
القوائم المالية المعدة، حيث يقوم المراجع من خبلل ىذا التقرير بالتحدث عن نتيجة فحصو ليذه القوائم ومدى دقة 
المعمومات الواردة فييا، ومدى تمثيميا لواقع األمور في المؤسسة، كما يوضح المراجع رأيو بمدى توافق إعداد ىذه 
القوائم والمبادئ المحاسبية المتعارف عمييا، باإلضافة إلى بيان رأيو بخصوص كفاية المعمومات الواردة في القوائم 
 .1المالية
 تقرير مجمس اإلدارة 3.2.2
ىو التقرير الذي يقوم فيو مجمس اإلدارة بإعطاء المساىمين فكرة عامة عن أنشطة المؤسسة خبلل فترة مالية معينة 
حيث يتضمن التقرير معمومات عن المركز المالي لممؤسسة والتسويق، باإلضافة إلى حجم المبيعات ونموىا 
وتطورىا، باإلضافة إلى المشاريع التي أنجزتيا المؤسسة خبلل العام وما تنوي انجازه في العام القادم، ىذا باإلصافة 
إلى بعض المعمومات التكميمية التي قد يحتاجيا مستخدموا القوائم المالية، ويشمل تقرير مجمس اإلدارة عادة ما 
 :2يمي
 خطاب مجمس اإلدارة إلى المساىمين؛ -
 .تحميبلت وتوقعات اإلدارة المستقبل -
 أنكاع الخصائص النكعية لممعمكمة المحاسبية : المطمب الثالث
تعرف خصائص المعمومات المحاسبية عمى أنيا مجموعة من الصفات التي يجب أن تتميز بيا المعمومات 
المحاسبية، بحيث تجعميا من قبل المستخدمين، فيي تعتبر أخذا بعين اإلعتبار لممفاىيم التي تتعمق بالمعمومات 
، ولقد حاولت عدة جيات محاسبية متخصصة تحديد ىذه 3والتي ال يمكن صياغتيا كميا وال يمكن تجاىميا
الخصائص، ومن أفضل النتائج التي تم التوصل إلييا كانت من قبل مجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي 
                                                           
 .51، ص (2009، 2ط )، مدخؿ نظرم تطبيقي– تحميؿ القكائـ المالية مؤيد راضي خنفر، غسان فبلح المطارنة، 1
 51سابق، ص المرجع ،  مؤيد راضي خنفر، غسان فبلح المطارنة 2
، مجمة كمية العموم االقتصادية، كضع نمكذج مقترح لخصائص المعمكمات المالية ذات الجكدة  العالية دراسة نظرية تحميميةخالد جمال جعارات، 3
 195، ص 2012العراق، : ، بغداد33العدد 




FASBخاصية المبلئمة وخاصية الموثوقية، : ، حيث حصرت ىذه النتائج خاصيتين أساسيتين يتمثبلن في
 . 1وخصائص ثانوية أخرى ال تقل أىمية عن الخصائص األساسية
 :الخصائص األساسية 1.3
 :2وتشمل عمى خاصتين وىما
ويقصد بيا أن تكون المعمومات مرتبطة ووثيقة الصمة بالقرارات التي يتم اتخاذىا، فالمعمومات : المالءمة 1.1.3
المبلئمة ىي تمك المعمومات التي تؤثر في سموك متخذي القرار االقتصادي بالمساعدة في تقييم األحداث 
الماضية والحاضرة والمستقبمية وىي مرتبطة بخاصية األىمية النسبية، وتحتوي عمى ثبلثة خصائص فرعية 
: ىي
  ويقصد بيا قيمة المعمومات كأساس لمتنبؤ بالتدفقات النقدية لممؤسسة أو بقوتيا :القيمة التنبئية 
. اإلرادية
 أي المدى الذي يمكن لمتخذ القرار أن يعتمد عميو في تعديل توقعاتو :قيمة التغذية العكسية 
. السابقة
 أي ربط مدى مبلءمة المعمومة لمتخذ القرار بتوقيت إيصاليا لو، ألن توصيل :التكقيت المناسب 
المعمومة لمتخذ القرار في الوقت غير المناسب يفقدىا تأثيرىا عمى عممية اتخاذ القرار، ومن ثم افتقادىا لمفائدة 
. المرجوة منيا
أن تكون  "FASBالصادر عن  (2)ويقصد بيا حسب البيان رقم : (الصكرة الصادقة) المكثكقية 2.1.3
، كما تعتبر "المعمومات خالية بدرجة معقولة من األخطاء والتحيز وتعبر بصدق عن الغرض الذي تستيدفو
 .الموضوعية القياس المناسب لدرجة الموثوقية التي تتمتع بيا ىذه المعمومات
مكانية االعتماد عمييا وتتكون ىذه الخاصية من ثبلثة  إذن خاصية الموثوقية تتعمق بأمانة المعمومات وا 
: 3خصائص فرعية ىي
                                                           
 .8، ص 2009مرجع سابق،  خميل الرفاعي،نضال الرمحي، محمود جبلل، 1
: مداخمة مقدمة ضمن الممتقى الدولي الثالث بعنوان)، أثر االفصاح كفؽ معايير المحاسبة الدكلية عمى جكدة المعمكمة المحاسبيةنوال صبايحي،  2
، جامعة الوادي، آليات تطبيق النظام المحاسبي المالي  الجزائري ومطابقتو مع معايير المحاسبة الدولية وتأثيره عمى جودة المعمومة المحاسبية
 .11، ص (2013
دراسة ميدانية في الشركة العامة لصناعة )الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية كأثرها في تقييـ اضرار الحرب زينب عباس حميدي، 3
 (43- 42)، ص ص 2009، العراق، 75، مجمة اإلدارة واالقتصاد، العدد (البطاريات




 أي تطابق المعمومة المثبتو في التقارير المالية مع ما مثمتو من :صدؽ المعمكمة في تمثيؿ الظاهرة
 .حدث محاسبي بأمانة وعدالة
 وتعني أنو لو تم إعادة القياس المحاسبي لحدث معين من قبل العديد من المحاسبين :القابمية لمتحقؽ
 .يتوصمون إلى نفس النتائج وبصورة مستقمة
 تعني خمو المعمومات المالية من التحيز باستخدام أسس وأساليب قياس مدروسة دون األخذ : الحياد
 .بعين االعتبار مصمحة جية مستفيدة من عممية القياس واالفصاح
:   الخصائص الثانكية 2.3
باإلضافة إلى الخصائص الرئيسية ىناك خصائص أخرى ال تقل أىمية، أوصى بيا مجمس معايير المحاسبة 
:  والتي تساىم في جودة المعمومات التي تتضمنيا التقارير المالية وىيFASBالمالية األمريكي 
 تتأثر مبلئمة المعمومات بطبيعتيا وبأىميتيا النسبية، ففي بعض الحاالت تكون طبيعة :األهمية النسبية 1.2.3
اإلفصاح عن نشاط جديد تعمل فيو : المعمومات كافية لتحديد درجة مبلئمتيا فعمى سبيل المثال
المؤسسة يؤثر عمى قياس درجة المخاطرة والفرص المتاحة ليا، بغض النظر عن األىمية النسبية 
لمنتائج التي حققيا ىذا النشاط خبلل فترة التقرير، وفي حاالت أخرى يكون لطبيعة المعمومات وقيمتيا 
قيمة المخزون المحتفظ بو وفقا لنوعيتو ووفقا لطبيعة نشاط المؤسسة، وتكون : المالية أىمية نسبية مثل
المعمومات ذات أىمية نسبية إذا كان الحذف أو التحريف فييا يؤثر عمى المستخدمين عند اتخاذىم 
مختمف القرارات االقتصادية، ىذا وتعتمد األىمية النسبية عمى قيمة البند، أو الخطأ المؤثر في حالة 
عدم عرضو أو تحريفو، كما ينحصر مفيوميا أيضا في إيجاد مقياس مناسب لؤلىمية النسبية لمبنود مع 
ىل زيادة قيمة المصروفات عن حد معين يدل عمى أىميتيا : بعضيا البعض فعمى سبيل المثال
النسبية، أم أن نوع وطبيعة المصروف تعتبر أكثر أىمية، بالمثل ىل زيادة قيمة اإليرادات عن حد معين 
يدل عمى أىميتيا النسبية، أم أن نوع وطبيعة اإليراد يعتبر أكثر أىمية، أم تاريخ نشأة اإليراد، وبناء 
عميو يستنتج عموما أن األىمية النسبية يجب أن ال يؤثرعمى العمل المحاسبي بشكل مباشر، ألن جميع 
النبود ذات أىمية نسبية، إال أن ىناك بنود أو عمميات أو أرقام تعطي مؤشر بأنيا ذات أىمية نسبية 
أكبر، ويجب أن يولييا المحاسبون والمراجعون، وحتى المستخدمين أو المستفيدين من ىذه األرقام عناية 
خاصة، كما أن ما يعتبر من البنود أو المعمومات ذو أىمية نسبية في بعض المؤسسات قد ال يعتبر 
كذلك في مؤسسات أخرى، وكذلك قد يختمف في وجية نظر المستخدمين المتعددين، كما يرتبط 
مفيوميا أيضا بالتفاوت في قيمة المعمومات فقط من وجية نظر كل مستخدم وليس لو تأثير عمى 




المعمومات بشكل متكامل في تحديد صبلحيتيا أو عدمو، إال أنو بصفة عامةال توجد معايير عامة 
لؤلىمية النسبية يمكن أخذىا في االعتبار في كل حالة، ولكن األمر يدخل في التقدير الشخصي، 
 . 1وبالتالي ال يمكن اعتبارىا خاصية أساسية مفيدة لممعمومات في تحديد مقدار نفعيا أو فائدتيا
يجب عمى المستخدمين أن يكونوا قادرين عمى إجراء مقارنة من حيث الزمن وأخرى : القابمية لممقارنة 2.2.3
من حيث الحجم، وتعني المقارنة من حيث الزمن دراسة القوائم المالية المتتالية لنفس المؤسسة، بينما 
يقصد بالمقارنة من حيث الحجم، أخذ مجموعة من المؤسسات التي تنتمي إلى نفس القطاع وبحجم 
متقارب ثم مقارنتيا، ومن أجل أن تكون المعمومة المحاسبية مفيدة، وحتى تتسم بالنوعية كما يتبناىا 
 :2اإلطار المفاىيمي، يجب االمتثال لمقيود الثبلث اآلتية
السرعة في تحضير المعمومات؛ -   
 التكمفة وعنصر العائد؛: مراعاة الفارق الناتج من العنصرين -
 .الموازنة بين مختمف الخصائص النوعية أي منح االىتمام لكل خاصية دون تيميش أو تجاىل لخاصية ما -
ويجب أن يكون المستخدمين قادرين عمى مقارنة القوائم المالية لممؤسسة عبر الزمن من أجل تحديد االتجاىات في 
المركز المالي وفي األداء، كما يجب أن يكون بمقدورىم مقارنة القوائم المالية لممؤسسات المختمفة من أجل أن 
يقيموا مراكزىا المالية وأداءىا والتغيرات في مركزىا المالي وعميو فإن عممية قياس وعرض األثر المالي لمعمميات 
المالية المتشابية واألحداث األخرى يجب أن تتم عمى أساس ثابت في المؤسسة وعبر الزمن وعمى أساس ثابت 
لممؤسسات المختمفة، ومن أىم ما تتضمنو خاصية القابمية لممقارنة إعبلم المستخدمين عن السياسات المحاسبية 
المستخدمة في إعداد القوائم المالية وأية تغييرات في ىذه السياسات وآثار ىذه التغييرات، ويجب أن يكون 
 .3المستخدمون قادرون عمى تحديد االختبلفات في تمك السياسات
يمكن تحقيق . يعني المطابقة من فترة إلى أخرى مع السياسات واإلجراءات التي ال تتغير: الثبات 3.2.3
ال يعني . المطابقة من خبلل تطبيق نفس المعاممة المحاسبية عمى األحداث المماثمة من فترة إلى أخرى
 ذلك أنو ال يمكن لممؤسسة التبديل من طريقة محاسبة واحدة إلى أخرى إذا كانت الطريقة الجديدة
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 14، ص (2011الجزائر، متيجة لمطباعة ، : براقي)، محاسبة المؤسسة كالجباية كفؽ النظاـ المحاسبيجمال لعشيشي، 2
، مجمة العموم والتقانة، جامعة مجمكعة شركات سكداكاؿ العالمية: أهمية كجكدة اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبيةعوض اهلل جعفر أبو بكر، 3
 (118- 117)، ص ص 2012، السودان، 12السودان لمعموم والتكنولوجيا،المجمد 




وتيدف ىذه الخاصية إلى ، 1يجب أن تكشف المؤسسة عن أسباب وأثر ىذا التغييروليا ما يبررىا أفضمو
تحقيق إمكانية المقارنة عبر الفترات المالية المختمفة نتيجة استخدام نفس المبادئ المحاسبية من فترة 
ألخرى، أي تعتبر خاصية الثبات متحققة عندما يتم استخدام نفس المعالجة المحاسبية لنفس الحدث 
 ؛2وعمى طول الفترات
 تمك المعمومات من فيم اتعني جودة المعمومات المالية موجودة عندما يتمكن مستخدمو  :القابمية لمفهـ 4.2.3
 .3معناىا
 










 من إعداد الطالبة انطبلقا مما سبق: المصدر
 مشاكؿ استخداـ خصائص المعمكمة المحاسبية كالقيكد عميها: المطمب الرابع
 مشاكؿ استخداـ خصائص المعمكمة المحاسبية 1.4
 :1يمكن عرض ىذه المشاكل في النقاط التالية
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إذ ال يوجد : (أم المالءمة كالمكثكقية)احتماالت التعارض بيف الخصائص الرئيسة لممعمكمات المحاسبية  -
توافق بين مبلءمة المعمومات ودرجة الوثوق بيا، فمثبل قد ترفض معمومة معينة أو تقبل إذا كانت مبلئمة ولكنيا 
فأرقام التكمفة التاريخية تتمتع بدرجة عالية من الثقة لخموىا . غير موثوق بيا، أو أنيا موثوق بيا ولكنيا غير مبلئمة
-  أو تمثيبل- من التحيز، إال أن األرقام التاريخية تتمتع بدرجة منخفضة من المبلءمة ألن تمك األرقام أقل ارتباطا 
 ؛لمواقع الفعمي
 كالتعارض بين التوقيت المبلئم والقدرة التنبؤية لممعمومات :احتماالت التعارض بيف الخصائص الفرعية -
المحاسبية، فقد تصل المعمومة في الوقت المناسب ولكنيا ال تممك قدرة تنبؤية عالية، كما في حالة أرقام التكمفة 
 ؛كذلك، أن السرعة في إعداد المعمومات غالبًا ما يكون عمى حساب درجة الدقة واالكتمال وعدم التأكد. التـاريخية
ألنيا قد ال تكون ذات أىمية نسبية : ت كؿ المعمكمات المالئمة كالمكثكؽ بها تعتبر معمكمات مفيدةسلي -
إن البند يعتبر مفيدا وذو أىمية نسبية إذ أدى حذفو أو اإلفصاح عنة بطريقة  (اختبار مستوى األىمية). تذكر
 ؛محرفة إلى التأثير عمى متخذ القرار
: (العائد/اختبار التكمفة) كذلؾ قد تككف تكمفة الحصكؿ عمى المعمكمات أكبر مف العائػد المتكقع منها -
فالمعمومات التي ال ترتبط ارتباطا وثيقا بأىداف مستخدمي القوائم المالية ال تعتبر معمومات ميمة وليس ىناك ما 
إن القاعدة العامة فيما يتعمق باختبار محدد التكمفة والعائد ىي أن المعمومات المحاسبية . يدعو إلى اإلفصاح عنيا
ال فإن الشركة تتكبد خسارة عند اإلفصاح عن تمك  يجب عدم إنتاجيا وتوزيعيا إال إذا زادت منفعتيا عن كمفتيا وا 
 ؛المعمومة، وذلك بسبب اإلفصاح عن معمومات كمفتيا تفوق منفعتيا
قد تككف المعمكمات المحاسبية مالئمة كمكثكؽ بها إال أنه تكاجه مستخدمها صعكبة فهمها، كتحميمها  -
عمى الرغم من أن المعمومات ينبغي أن تكون مفيومة، وصفة الفيم : كاستخدامها في نمكذج القرار الذم يكاجهه
ولكن ىناك عدد كبير من . ىذه تعكسيا خصائص السيولة والوضوح التي تتميز بيا المعمومات المنشورة
المستخدمين يمتمكون مستويات استيعاب وتعميم مختمفة وكذلك أىداف مختمفة ومتعددة مما يجعل من ىذه الميمة 
لذلك يقع عمى عاتق المحاسب بإعتباره الجية التي تعد التقارير المالية ميمة . صعبة لمغاية بالنسبة لممحاسب
 ؛التوفيق بين الرغبات والصفات المتعددة والمتباينة لمستخدمي المعمومات المحاسبية التي تحتوييا تمك التقارير
فإن ما ييتم بو مستخدمو المعمومات المحاسبية مقارنة : بالرغـ مف أهمية المقارنة في عممية اتخاذ القرار - 
المعمومات الخاصة بشركة معينة مع شركات مشابية أو منافسة أو مع القطاع الصناعي الذي تنتمي إليو ىذه 
                                                                                                                                                                                                        
معايير : مداخمة مقدمة ضمن الممتقى الوطني)، تكجه معايير المحاسبة نحك القيـ العادلة كأثر ذلؾ عمى االقتصاد الكطنينور الدين أحمد قايد، 1
 (.10 – 9)، ص ص (، سوق أىراس2010 /05/ 26-25المحاسبة الدولية والمؤسسة االقتصادية الجزائرية متطمبات التوافق والتطبيق، 




أو )إال أن عممية المقارنة سواء المكانية أو الزمانية قد ال تكون ذات جدوى عندما ال تمتزم الشركات . الشركة
بسياسة التماثل أو االتساق وعدم تغيير الطرق المحاسبية بمجرد الرغبة في التغيير وعند تغيير تمك الطرق  (الشركة
فإنو من الضروري اإلفصاح عن ىذا التغيير واآلثار المترتبة نتيجة ىذا التغيير عمى الوضع المالي ونتيجة النشاط 
.    لمشركة ذات العبلقة
 القيكد عمى خصائص المعمكمة المحاسبية  2.4
 إن ىيئة معايير المحاسبة الدولية وبغرض تمبية حاجات مستخدمي المعمومات المحاسبية بكفاءة وضعت قيودا 
عمى المعمومات المحاسبية المحققة لخاصيتي المبلئمة والموثوقية، حيث يجب األخذ بيا لتحقيق كفاءة نظم 
 : 1المعمومات المحاسبية التي تقدم ىذه األخيرة، وىي
إذا حدث تأخير غير ضروري في تقديم التقارير، يجعل من المعمومات غير مبلئمة، لذا : التكقيت المناسب -
فاإلدارة بحاجة إلى الموازنة بين ميزة رفع التقارير في الوقت المناسب وتوفير المعمومات الموثوقة، فمكي 
تقدم المعمومات بالوقت المناسب ربما يؤدي في الغالب إلى تقديم التقارير حتى تعرف كل األوجو، فإن 
المعمومات قد تكون موثوقة بشكل كبير، ولكن ذات فائدة متدنية لممستخدمين، لذلك عند تحقيق التوازن بين 
المبلئمة والموثوقية، فإن االعتبار الحاسم يجب أن يكون تمبية حاجات صانعي القرارات االقتصادية بأفضل 
 شكل؛
 تعتبر الموازنة بين التكمفة والمنفعة قيدا متشعب األثر أكثر من كونيا :المكازنة بيف التكمفة كالمنفعة -
خاصية نوعية، فالمنافع المشتقة من المعمومات يجب أن تفوق التكاليف المتكبدة في توفير ىذه األخيرة أو 
إنتاجيا، وميما يكن فإن تقييم المنافع والتكاليف عماية اجتيادية تعتمد بشكل رئيسي  عمى عممية اتخاذ 
األحكام، وفوق ذلك فإن التكاليف قد ال تقع بالضرورة عمى أولئك الذين يستفيدون من المنافع، كما أن ىذه 
إن توفير معمومات : األخيرة قد يستفيد منيا أيضا آخرون غير الذين أعدت من أجميم، ففي سبيل المثال
إضافية لممقترضين يمكن أن يقمل تكاليف االقتراض عمى المؤسسة، ليذه األسباب فإن من الصعب إجراء 
اختبار التكمفة و المنفعة عمى أي حالة معينة، ومع ىذا فإن واضعي المعايير بشكل خاص وكذلك معدي 
 ومستخدمي البيانات المالية يجب أن يكونوا عمى دراية بيذا القيد؛
 في الممارسة العممية غالبا ما تكون الموازنة أو المقايضة بين :المكازنة بيف الخصائص النكعية -
الخصائص النوعية ضرورية، وبشكل عام فإن اليدف ىو تحقيق توازن مناسب بين الخصائص من أجل 
                                                           
، (2014أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس، سطيف، )، المخطط المحاسبي البنكي بيف المرجعية النظرية كتحديات التطبيؽزوينة بن فرج، 1
 (38- 36)ص ص 




تحقيق ىدف البيانات المالية، أما األىمية النسبية لمخصائص النوعية في الحاالت المختمفة فيي مسألة 
 متروكة لمتقدير الميني، ويتم كل ذلك في إطار الموضوعية والتمثيل الصادق لؤلحداث االقتصادية؛
 توصف البيانات المالية بأنيا تظير بصورة صحيحة :(التمثيؿ الصادؽ)الصكرة الصحيحة أك العادلة  -
وعادلة أو تمثل بعدالة المركز المالي واألداء والتغيرات في المركز المالي لممؤسسة، ومع أن ىذا اإلطار ال 
يتعامل مباشرة مع ىذه المفاىيم، إال أن تطبيق الخصائص النوعية األساسية والمعايير المحاسبية المناسبة 
ينتج عنيا في العادة بيانات مالية توصل ما استنتج بأنو الصورة الصحيحة والعادلة أو تمثل بعدالة تمك 
 .المعمومات
 ماهية جكدة المعمكمات المحاسبية: المبحث الثالث
     إزدادت أىمية جودة المعمومات المحاسبية بعد توسع المؤسسات وزيادة حجما مما أدى إلى تعقد أعماليا، 
األمر الذي تطمب توفير معمومات تتميز بخصائص أساسية وىي الموثوقية والمبلئمة، وخصائص ثانوية ال تقل 
 .أىمية عن ىذه األخيرة السابق ذكرىا، وذلك لمساعدة المستخدمين عمى اتخاذ مختمف القرارات
 
 مفهـك جكدة المعمكمات المحاسبية، أهدافها، كمعايير قياسها:المطمب األكؿ
 مفهـك جكدة المعمكمات المحاسبية 1.1
 :يمكن تعريف الجودة كما يمي
 :تعريؼ الجكدة مف الجانب المغكم -
 : 1وىو كالتالي
 وىو أصل يدل عمى التسمح بالشيء وكثرة العطاء؛ (ج و د): األصل االشتقاقي ىو
 ىو الذي يعطي ببل مسألة صيانة لآلخر من ذل السؤال؛: السخي، وقيل: والجواد
أتى : صار جيدا، وقد جاد جود، وأجاد: وجاد الشيء يجود جودة، وجودة. ضد الرديء: الجيد: ومن اشتقاقاتو
 بالجيد من القول أو الفعل؛
 أي رائع؛: أي يجيد كثيرا، وبين الجودة: ويقال أجاد فبلن في عممو وأجود، وجاد عممو يجود جودة، ورجل مجيد
 أي صار رائعا يجود جودة؛: بَين الُجودة والَجودة، وجاد الفرس: ويقال ىذا الشيء جيد
                                                           
أطروحة دكتوراه في إدارة األعمال، الجامعة االفتراضية الدولية البريطانية، )، إدارة الجكدة كدكرها في بناء الشركاتعبد العزيز عبد العال زكي، 1
 6، ص (2010




: اإلتقان: العطاء الواسع واالداء الجيد الذي يبمغ حدا فائقا ومن مترادفات الجودة: وعميو فإن المعنى المغوي يتضمن
 . يدل عمى إحكام الشيء (ت ق ن)واألصل االشتقاقي 
وبالتطبيق عمى المنتجات والخدمات تصبح الجودة عبارة عن مجموعة من الخصائص والمميزات التي تجعل 
المنتوج قادرا عمى اإلبقاء بحاجة معينة، وأكدت عمى أن جودة المنتجات المصنعة تعتمد بشكل أساسي عمى جودة 
 . 1التصميم وجودة التصنيع
 :مف الجانب المحاسبي -
 تحدد جودة المعمومات بمدى قدرتيا عمى تحفيز متخذي القرارات التخاذ قرار معين وبقدرتيا عمى جعميم أكثر 
كفاءة لموصول إلى قرارات تتميز بفعالية أكثر في عممية تسيير المؤسسة بشكل يؤدي إلى تحقيق أىدافيا ككل، كما 
تمكنيم من وضع الخطط البلزمة ألداء  األنشطة المختمفة، والرقابة عمى مستويات األداء، ولمتأكد من تنفيذ ما تم 
تخطيطو، واتخاذ اإلجراءات التصحيحة بعد اكتشاف االنحرافات ومعرف أسبابيا، لذلك يجب أن تتميز المعمومات 
 .2المحاسبية بخصائص لمحكم عمى جودتيا
درجة المعمومات التي تمثل الواقع، وتتحدد بقدرتيا عمى تحفيز متخذي القرارات :  وتعرف الجودة أيضا عمى أنيا
فائدة المعمومات، درجة : التخاذ ىذه األخيرة بأكثر فاعمية، وتتحدد ىذه الجودة من خبلل ثبلثة عوامل أساسية ىي
 .3الرضا عنيا، وقمة األخطاء والتحيز
كما تعرف أيضا عمى أنيا كل ما تتمتع بو ىذه المعمومات من مصداقية وما تتحققو من منفعة لممستخدمين وأن 
تخمو من التحريف والتضميل، وأن تعد في ضوء مجموعة من المعايير القانونية والرقابية والمينية والفنية، بما يساعد 
 .4عمى تحقيق اليدف من استخداميا
تعني الجودة مصداقية المعمومات المحاسبية والمالية التي تتضمنيا التقارير المالية وما تحققو من منفعة 
لممستخدمين ولتحقيق ذلك يجب أنتخمو من التحريف والتضميل وأن تعد في ضوء مجموعة من المعايير القانونية 
 .5والرقابية والمينية والفنية، بما يحقق اليدف من استخداميا
                                                           
 16، ص (2015، 1االردن، دار دجمة، ط)، ضبط الجكدة النظرية كالتطبيؽإسماعيل القزاز، 1
 (63- 62)، ص ص (2009أطروحة دكتوراه عموم، جامعة الجزائر، )، دكر المعمكمات المحاسبية في اتخاذ القرارات االقتصاديةمداحي عثمان، 2
، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، المجمد عكامؿ قياس الجكدة في نظـ المعمكمات المطبقة في شركات االتصاالترعد الصرن، 3
 (124- 123)، ص ص 2013، العدد األول، سوريا، 29
مجمة الدراسات والبحوث التجارية، كمية التجارة ببنيا، العدد دكر حككمة الشركات في تحقيؽ جكدة المعمكمة المحاسبية، محمد أحمد ابراىيم خميل، 4
  26، ص 2005األول، مصر، 
، مجمة الدراسات االقتصادية (دراسة حالة مجمع صيداؿ)جكدة التقارير المالية كدكرها في تقييـ األداء المالي البشير زبيدي، يحي سعيدي، 5
 91، جامعة الوادي، ص 2، المجمد 9والمالية، العدد 




من خبلل ما سبق يمكن تعريف جودة المعمومات المحاسبية عمى أنيا الخصائص النوعية التي يجب أن تتصف 
 .بيا ىذه المعمومات لمساعدة مختمف األطراف في اتخاذ القرارات المناسبة
 أهداؼ جكدة المعمكمات المحاسبية 2.1
 :1تيدف جودة المعمومات المحاسبية إلى تحقيق مجموعة من األىداف منيا
 اتخاذ قرارات مرتبطة باستخدام مجموعة من الموارد الخاصة بالمؤسسات؛ -
توفير معمومات تفيد اإلدارة في عممية اتخاذ القرارات والتخطيط والرقابة وتوفير ىذه المعمومات إلى جيات  -
 داخل المؤسسة وخارجيا؛
 توفير معمومات مفيدة لمن يتخذون القرارات االستثمارية التي يمكن أن يستفيد منيا المستثمرون والدائنون؛ -
تيدف جودة المعمومات المحاسبية لمعرفة التدفقات النقدية الداخمية والخارجية، والمالية المرتبطة باألنشطة  -
 المختمفة لممؤسسة ومدى قدرتيا عمى السداد والمساعدة في عممية اتخاذ قرارات سميمة؛
توفر جودة المعمومات المحاسبية بيانات مالية كافية من حيث النوعية والكمية وتكون ذات أىمية وتستفيد  -
 منيا المؤسسات؛
 اشتمال نظم المعمومات المحاسبية عمى مقومات الرقابة بأنواعيا منيا الرقابة التنظيمية ورقابة المعايير؛ -
 توفر جودة المعمومات بيانات ومعمومات تستفيد منيا جيات خارجية تتسم بالدقة والتوقيت المناسب؛ -
 .تساعد جودة المعمومات المحاسبية عمى تقويم أساليب الرقابة -
 معايير تحقيؽ جكدة المعمكمة المحاسبية كمعايير قياسها: المطمب الثاني
 معايير تحقيؽ جكدة المعمكمة المحاسبية  1.2
 :2تتمثل ىذه المعايير في
تسعى العديد من المؤسسات المينية في العديد من الدول لتطوير معايير لجودة التقارير : معايير قانكنية -
المالية وتحقيق االلتزام بيا، من خبلل سن تشريعات وقوانين واضحة ومنظمة لعمل ىذه المؤسسات مع 
توفير ىيكل تنظيمي فعال يقوم بضبط جوانب األداء في المؤسسة بما تتوافق مع المتطمبات القانونية التي 
 تمزم ىذه األخيرة باإلفصاح الكافي عن أداءىا؛
 ينظر إلى عنصر الرقابة بأنو أحد مكونات العممية اإلدارية التي يرتكز عمييا كل من :معايير رقابية -
مجمس اإلدارة والمستثمرين، ويتوقف نجاح ىذا العنصر عمى وجود رقابة فعالة تحدد دور كل لجان 
                                                           
، مجمة كمية العموم أثر أساليب المحاسبة االبداعية عمى جكدة المعمكمات المحاسبيةاليادي آدم، مجيد عبد المحسن، قاسم محمد عبد اهلل، 1
 .67، ص 2017اإلدارية، العدد األول، جامعة افريقيا العالمية،  ماي 
مداخمة مقدمة ضمن الممتقى الوطني حول الحوكمة المحاسبية )، دكر حككمة الشركات في تحقيؽ جكدة المعمكمةىوام جمعة، لعشوري نوال، 2
 (18- 17)، ص ص (2010، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي، (واقع، رىانات وآفاق)لممؤسسة 




المراجعة وأجيزة الرقابة المالية واإلدارية في تنظيم المعالجة المالية وكذلك دور المساىمين واألطراف ذات 
جراءاتيا تنفذ بفعالية وأن  العبلقة في تطبيق قواعد الحوكمة بواسطة أجيزة رقابية لمتأكد من أن سياستيا وا 
بياناتيا المالية تتميز بالمصداقية مع وجود تغذية عكسية مستمرة وتقييم لممخاطر وتحميل لمعمميات وتقييم 
 األداء اإلداري ومدى االلتزام بالقواعد والقوانين المطبقة؛
 تيتم الييئات والمجالس المينية المحاسبية بإعداد معايير المحاسبة والمراجعة لضبط أداء :معايير مهنية -
العممية المحاسبية، مما برز معو مفيوم مساءلة اإلدارة من قبل المبلك عمى استثماراتيم والتي أدت بدورىا 
 إلى ظيور الحاجة إلى إعداد تقارير مالية تتمتع بالنزاىة واألمانة؛
 إن توفر معايير فنية يؤدي إلى تطوير مفيوم جودة المعمومات مما يعكس بدوره عمى جودة :معايير فنية -
التقارير المالية ويزيد ثقة المساىمين والمستثمرين وـصحاب المصالح بالمؤسسة ويؤدي إلى رفع وزيادة 
 .االستثمار
 : من خبلل ما سبق يمكن تمخيص معايير تحقق جودة المعمومة المحاسبية في الشكل التالي
 













دكر حككمة الشركات في تحقيؽ جكدة المعمكمات المحاسبية كانعكاساتها عمى سكؽ األكراؽ محمد أحمد إبراىيم خميل، : المصدر
، 2007 ، مجمة الدراسات والبحوث التجارية، كمية التجارة ببنيا، جامعة الزقازيق، العدد األول، -دراسة تطبيقية نظرية- المالية
 .23ص








دور المراجعين - 
دور لجان المراجعة - 
دور المساىمين - 
دور األطراف ذات - 
العبلقة 
 دور األجيزة الرقابية  - 
: كتتضمف
االلتزام بالقوانين - 
المنظمة 
االلتزام بالموائح - 




الثقة وما - 
تشتمل عميو من 
 خصائص فرعية  
 معايير فنية معايير مهنية معايير قانكنية معايير رقابية




 معايير قياس جكدة المعمكمة المحاسبية 2.2
 :1يمكن تحديد معايير لقياس جودة المعمومات المحاسبية كالتالي
يمكن التعبير عن جودة المعمومات بدرجة الدقة التي تتصف : الدقة كمقياس لجكدة المعمكمات المحاسبية -
بيا المعمومات أي درجة تمثيل المعمومات لكل من الماضي والحاضر والمستقبل والشك أنو كمما زادت دقة 
المعمومات، زادت جودتيا وزادت قيمتيا في التعبير عن الحقائق التاريخية أو عن التوقعات المستقبمية، 
وبالرغم من أىمية ىذا القياس في التعبير عن جودة المعمومات فإنو ال يمكن تحقيقو وذلك لكون المعمومات 
التي يبني عميو القرار تنطوي عمى المستقبل وبالتالي فيي عمى درجة من عدم التأكد، لذا غالبا ما يتم 
 التضحية بالدقة عند توفير معمومات مبلئمة التخاذ القرارات؛
 وتتمثل المنفعة في عنصرين ىما صحة المعمومة وسيولة :المنفعة كمقياس لجكدة المعمكمات المحاسبية -
 :استخداميا ويمكن أن تأخذ المنفعة أحد الصور اآلتية
وتعني أنو كمما تطابق شكل ومحتوى  المعمومات مع متطمبات متخذ القرار كمما : المنفعة الشكمية -
 كانت قيمة ىذه المعمومات عالية؛
 وتعنى ارتفاع قيمة المعمومات كمما أمكن الحصول عمييا بسيولة ومن ثم فإن :المنفعة الزمنية -
 االتصال المباشر بالحاسب اآللي مثبل يعظم كبل من المنفعة الزمنية والمكانية لممعمومات؛
 وتعني ارتفاع قدرة المعمومات عمى تقييم نتائج تنفيذ القرارات، وكذا :المنفعة التقييمية كالتصحيحية -
 .قدرتيا عمى تصحيح انحرفات ىذه النتائج
تعبر الفاعمية عن مدى تحقيق المؤسسة ألىدافيا من خبلل : الفاعمية كمقياس لجكدة المعمكمة المحاسبية -
موارد محددة، وعمى ذلك فإنو يمكن تعريف جودة المعمومات من زاوية الفاعمية بأنيا مدى تحقيق 
المعمومات ألىداف المؤسسة أو متخذ القرار من خبلل استخدام موارد محدودة، ومن ثم فإن فاعمية 
 المعمومات ىي مقياس لجودة المعمومات؛
ة التي يمكن بيا استعمال معمومات ليقصد بو أنو الوسي: التنبؤ كمقياس لجكدة المعمكمات المحاسبية -
الماضي والحاضر في توقع أحداث ونتائج المستقبل، وأن ىذه التوقعات تستخدم في التخطيط واتخاذ 
القرارات، ومن المؤكد أن جودة المعمومات إنما تتمثل في مقدرتيا التنبؤية وتخفيض حالة عدم التأكد، وذلك 
عند استخداميا كمدخبلت لنماذج التنبؤ مثل نماذج التنبؤ بالمراطز المالية أو كمدخبلت لنماذج االختبار 
 من بين بدائل القرارات اإلدارية؛
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يقصد بيا تحقيق أىداف المؤسسة بأقل استخدام ممكن : الكفاءة كمقياس لجكدة المعمكمات المحاسبية -
لمموارد، ويرى البعض ضرورة تطبيق مبدأ االقتصادية عمى نظم المعمومات والذي يستيدف تعظيم جودة 
 .المعمومات بأقل التكاليف الممكنة التي يجب أن تزيد من قيمة المعمومات
 العكامؿ المؤثرة عمى جكدة المعمكمات المحاسبية: المطمب الثالث
ىناك عدة عوامل تؤثر بطريقة أو بأخرى في جودة المعمومات المحاسبية السيما منيا خاصيتي المبلئمة والموثوقية، 
 :ومن بين ىذه العوامل نذكر ما يمي
 تعدد الجهات الرقابية عمى المعمكمات المحاسبية كاختالؼ قكة اإللزاـ 1.3
بدأ االىتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الييئات المينية منذ بداية النصف الثاني من القرن 
الماضي، حيث لم يكن ىناك قواعد مشتركة عممية يجري تطبيقيا من قبل ممارسي مينة المحاسبة وكانت كل 
ىيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بيا والتي ترى أنيا تتبلءم مع مفاىيميا 
المحاسبية، وقد بقي اصطبلح ىذه القواعد المتعارف عمييا كتعبير فني عند المحاسبين ومدققي الحسابات 
مفيوما يشمل كل ما ىو متفق عميو في عمم المحاسبة ومقبول من المؤسسات حتى ولو اختمفت في معالجة 
 ؛1نفس الموضوع
 تأثير اإلدارة  2.3
وتتمثل في المرونة المتاحة أمام اإلدارة في االختيار بين السياسات المحاسبية المتاحة، وعمل التقديرات 
المحاسبية، إلى جانب ىيكمة العمميات التباع طريقة معينة في معالجة بعض البنود المحاسبية، وقد تكون دافع 
إلساءة استغبلليا لتحقيق مصالحيا الشخصية عمى حساب أصحاب المصالح وىو ما يقمل من حودة 
 .2المعمومات المحاسبية
 حككمة المؤسسات 3.3
 تعريؼ كخصائص حككمة المؤسسات . أ
 :تعريؼ حككمة المؤسسات -
:  نذكر منيالمؤسساتىناك عدة تعاريف لحوكمة ا
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عمميات تتم من خبلل إجراءات تستخدم بواسطة : عرف مجمع المدققين الداخميين األمريكي عمى أنيا -
دارتيا بواسطة اإلدارة، ومراقبة مخاطر  ممثمي أصحاب المصالح بتوفير إشراف عمى المخاطر وا 
 والتأكيد عمى كفاية الضوابط الرقابية لتجنب ىذه المخاطر، مما يؤدي إلى المساىمة المباشرة مؤسسةال
 مع األخذ بعين االعتبار أن أداء أنشطة الحوكمة تكون مؤسسةفي إنجاز أىداف وخطط قيمة لل
 ؛1مؤسسةمسؤولية أصحاب المصالح في ال
في خط واحد وضمان تشغيل  (المستثمرين والمديرين)جعل مصالح  التيتطرقال بتيتم الحوكمة  -
حوكمة بالعبلقة بين آليات الحوكمة الداخمية لمشركات ال تيتم ، حيثالشركات لصالح المستثمرين
 ؛2 حول نطاق مسؤولية الشركاتالمجتمعمفيوم و
المؤسسات نظم يتم بواسطة توجيو :  عمى أنياOCDEوُتعرفيا منطمة التعاون االقتصادي والتنمية  -
طار توزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في شركة  والرقابة عمييا، حيث تحدد ىيكل وا 
 .3المساىمة، مثل مجمس اإلدارة والمديرية وغيرىم من ذوي المصالح
حوكمة المؤسسات عبارة عن مجموعة من : من خبلل التعاريف السابقة الذكر يمكن استخبلص التعريف التالي
النظم والقواعد والمبادئ التي توجيو المؤسسة والرقابة عمييا، وذلك لحمايتيا من جية وحماية أصحاب المصالح من 
 .جية أخرى
 :4لحوكمة المؤسسات عدة خصائص ىي
وىو حرص المؤسسة عمى اتباع سموك أخبلقي في كل العمميات واألنشطة والقرارات التي :االنضباط -
 تتخذىا؛
وىي المصداقية والوضوح واإلفصاح والمشاركة، وتقديم صور حقيقية لكل ما يحصل داخل : الشفافية -
 المؤسسة؛
وتعني الفصل بين الممكية واإلدارة وأيضا استقبللية الراقبة عن التنفيذ ويتحقق ذلك ىن : االستقاللية -
 :طريق
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 وجود رئيس مجمس اإلدارة مستقل عن اإلدارة العميا؛ -
 وجود مجمس إدارة إشرافي مستقل عن مجمس اإلدارة التنفيذي؛ -
 .وجود لجنة مراجعة يرأسيا عضو مجمس إدارة مستقل -
 تعني أن كل مسؤول معرض لممساءلة عن عممو أمام المساىمين؛: المساءلة -
تنبع ىذه المسؤولية عن إدراك المؤسسة لحقوق جميع األطراف الميتمة بالمؤسسة والتي : المسؤكلية -
 تتضمنيا الموائح والقوانين التنظيمية؛
 وىي أن يعمل مختمف األطراف بالتساوي وخاصة مساىمي األقمية؛: العدالة -
عمال، )أي أن تتحمل المؤسسة مسؤوليتيا االجتماعية اتجاه مجتمعيا الداخمي : المسؤكلية االجتماعية -
زبائن، جمعيات، جماعات محمية )من جية، واتجاه مجتمعيا الخارجي  (مسيرون، مساىمون، وغيرىم
 .من جية أخرى (وغيرىا
 مبادئ حككمة المؤسسات التي تحقؽ جكدة المعمكمة المحاسبية . ب
 : 1وتتمثل ىذه المبادئ في
لضمان فاعمية وقواعد أو دستور حوكمة المؤسسات، ينبغي : ضماف كجكد إطار فعاؿ لحككمة المؤسسات -
 :توافر متطمبات معينة كميا تصب في مصمحة المستثمرين من مبلك ومقرضين، من أىميا
توفير الشفافية واإلفصاح الصادق الذي في ظمو تصل المعمومات إلى جميع المتعاممين بسرعة كافية،  -
ورفع كفاءة السوق بما يضمن أن تعكس أسعار األوراق المالية المتاحة عن أداء المؤسسة، ويضمن 
 أيضا الحماية لحممة األسيم خاصة في حاالت االندماج واالستحواذ؛
أن تتوافر النزاىة والموارد والسمطة الكافية لمن سيقع عمييم مسؤولية وضع القواعد المنظمة لمحوكمة،  -
 والمشتركين في متابعة التنفيذ، والمسؤولين عن اتخاذ اإلجراءات الجازمة في حالة المخالفة؛
أن تكون األدوار محدودة وواضحة لكل من اإلدارة والمجان المنبثقة عنو والجمعية العمومية، وأن ال  -
يكون ىناك تضارب في المصالح، وأن يكون اليدف دائما ىو حماية مصالح األطراف التي ييميا أمر 
 المؤسسة؛
حممة األسيم ىم مبلك المؤسسة، ومن الطبيعي أن تتاح : التيسير عمى حممة األسهـ لمباشرة مهامهـ -
 :ليم فرصة مباشرة حقوقيم بما يمكنيم من حماية مصالحيم، وفي مقدمة تمك الحقوق
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الحصول بانتظام وفي التوقيت المناسب عمى معمومات مكتوبة عن كل ما ييميم معرفتو عن  -
 المؤسسة، وعمى األخص قوائميا المالية؛
تزويدىم بمعمومات كافية وفي الوقت المناسب بما يسمح بمشاركتيم في اتخاذ قرارات جوىرية تتعمق  -
 بنظام المؤسسة، أو بإصدار أسيم أو سندات جديدة، أو بيع أصول أو اندماج وغيرىا؛
أن تتاح ليم الفرصة والظروف لمتصويت في الجمعية العامة سواء شخصيا أو بالنيابة، النتخاب أو  -
 تغيير مجمس اإلدارة أو لتقرير مكافآت لئلدارة التنفيذية وأعضاء المجمس؛
ضافة موضوعات  - إتاحة الفرصة لتوجيو أسئمة لمجمس اإلدارة، فيما يتعمق بتقرير المراجع الخارجي، وا 
 إلى أجندة اجتماع الجمعية العامة؛
اإلفصاح عن حقوق التصويت الممنوحة لفئة من حممة األسيم، تفوق قيمة مساىمتيا في رأس المال  -
 المؤسسة؛
العمل عمى جعل سوق االستحواذ والسيطرة عمى منشآت األعمال يعمل بكفاءة وشفافية، حيث تكون  -
جراءات االندماج واالستحواذ وبيع األصول محكمة وواضحة ويسيل عمى حممة األسيم فيميا،  قواعد وا 
 وأن تتوافر لمعممية شفافية في التسعير وظروف عادلة لحماية حممة األسيم؛
ينبغي عمى المستثمرين المؤسسين الكشف عن كيفية التعامل مع تعارض المصالح، عمى نحو ما قد  -
 يحدث مع البنوك التجارية التي قد تكون مقرضة لممؤسسة ومساىمة في نفس الوقت في رأس ماليا؛
 .أن يتاح لممستثمرين بما فييم المستثمرين المؤسسين التشاور فيما يخص حقوقيم كمبلك المؤسسة -
يجب أن يضمن إطار حوكمة المؤسسات تحقيق المساواة وتحقيق : المعاممة المتساكية لممساهميف -
، وكذلك (حقوق األقمية)المعاممة العادلة بين كافة المساىمين سواء كبار المساىمين أو صغار المساىمين 
المساواة بين المساىمين المحميين والمساىمين األجانب، فضبل عن توفير الحماية لممستثمرين دون تمييز 
ضد مخاطر استخدام البعض لمعمومات داخمية غير متاحة لباقي المستخدمين، إلى جانب حقيم في 
اإلطبلع عمى العقود أو األعمال التي تبرم بين المؤسسة وأي أعضاء مجمس اإلدارة أو اإلداريين بصفة 
 شخصية أو نيابة عن طرف ثالث؛
 يقصد بأصحاب المصالح كل من حممة األسيم، حممة السندات والبنوك :مشاركة أصحاب المصالح -
وغيرىم من المقرضين والموظفين والعمال وأعضاء اإلدارة والعمبلء والموردين والمجتمع ككل، ومن 
المفترض أن تكون حقوق ىؤالء منصوص عمييا في القانون، ومن ثم ال يتبقى إال أن تتيح ليم قواعد 
ن كان من األفضل أن  الحوكمة الفرصة في الحصول عمى تعويضات في حالة انتياك تمك الحقوق، وا 




يشاركوا بشكل أو بآخر في صياغة تمك القواعد، كما ينبغي كذلك أن تنطوي تمك القواعد عمى ما يشجع 
عمى إتاحة الفرصة لمعاممين أو ممثمييم لبلتصال بحرية بمجمس اإلدارة لمتنبيو عن ممارسات غير قانونية 
 أو غير أخبلقية أو غير مناسبة، مع عدم تعرضيم لمعقاب من جراء ذلك؛
من ضروريات الحوكمة الفعالة التأكيد عمى اإلفصاح الصادق في الوقت المناسب : اإلفصاح كالشفافية -
عن النواحي التشغيمية والمالية، وعن أولئك الذين يمتمكون حصة كبيرة من رأس مال المؤسسة، وحقوق 
التصويت المقررة لمفئات المختمفة، وكيفية اختيار أعضاء مجمس اإلدارة ومؤىبلتيم، وما إذا كانوا يعممون 
كأعضاء مجالس إدارة في مؤسسات أخرى، والمكافآت التي حيصل عمييا أعضاء المجمس وكبار المديرين 
التنفيذيين وخاصة خيارات األسيم والمخاطر التي يمكن أن تتعرض ليا المؤسسة، عمى النحو الذي 
 أضيرتو الممارسة كما حدث في مؤسسة إينرون األمريكية؛
 تتضمن قواعد الحوكمة تحديد لييكل مجمس اإلدارة، ومسؤولياتو :هيكؿ كمسؤكليات مجمس اإلدارة -
وواجباتو وكيفية اختيار أعضاءه ومياميم األساسية ودوره في اإلشراف عمى اإلدارة التنفيذية، وفي ىذا 
 :الصدد يتعين عمى المجمس القيام بمجموعة من الوظائف  األساسية والتي من بينيا
مراجعة وتوجيو استراتيجية المؤسسة وخطط العمل، وأسس إدارة المخاطر والموازنات السنوية ووضع  -
أىداف لؤلداء ومتابعة التنفيذ، كما تقع عمى المجمس مسؤولية اإلشراف عمى اإلنفاق الرأسمالي وعمى 
 عمميات االستحواذ وبيع األصول؛
اختيار المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين وتقرير المرتبات والمزايا الممنوحة ليم ومتابعتيم وأيضا إحبلليم  -
 بغيرىم إذا لزم األمر؛
مراجعة المرتبات والمزايا التي يحصل عمييا المسؤولون التنفيذيين وضمان الطابع الرسمي والشفافية  -
 لعممية ترشيح أعضاء مجمس اإلدارة؛
دارة صور تعارض المصالح بالنسبة لئلدارة التنفيذية مجمس اإلدارة والمساىمين؛ -  متابعة وا 
إيجاد نظم مبلئمة لمرقابة والمتابعة وبصفة خاصة نظم متابعة الخطر والرقابة المالية وااللتزام بأحكام  -
 .القوانين، مما يضمن سبلمة التقارير المحاسبية والمالية لممؤسسة
 تأثير الحككمة عمى جكدة المعمكمات المحاسبية . ت
إن أىم الدوافع لتطبيق الحوكمة في المؤسسات الصناعية واألسواق المالية ىي إلرجاع ثقة العمبلء المستثمرين، 
دارة المؤسسات المدرجة في تمك األسواق لتجنب التعرض لبلنييارات أو الفشل بسبب عدم دقة البيانات  وا 
والمعمومات المحاسبية، وانعدام الشفافية وانعدام المساءلة في إعداد التقارير المالية، وبالتالي فإن الدقة والموضوعية 




في تمك التقارير يكون باالمتثال لمقوانين واألنظمة الصادرة من قبل الدولة والجمعيات المينية المتخصصة ليا تأثير 
واضح في تنشيط حركة البورصة وزيادة أسعار التداول، وكنتيجة لمتوقيت المناسب لئلفصاح عن جميع المعمومات 
البلزمة يؤثر عمى القدرة عمى التنبؤ بالمعمومات المستقبمية وسموك المستثمرين الحاليين والمحتممين، كما أن اليدف 
المباشر  لتطبيق الحوكمة ىو إعادة الثقة في المعمومات التي تنتجيا التقارير والتي تعتبر من أىم الركائز التي يتم 
مخاطر السوق، مخاطر السيولة، سعر الفائدة، مخاطر إدارة : االعتمادعمييا لقياس حجم مختمف المخاطر مثل
 .1األعمال، وسعر الصرف
 
 تأثير المراجعة 4.3
 :تعريؼ المراجعة . أ
عممية منتظمة، لمحصول عمى أدلة إثبات متعمقة بنتائج : عرفت جمعية المحاسبة األمريكية المراجعة عمى أنيا
األحداث واألنشطة االقتصادية، وتقييميا بطريقة موضوعية لتحديد مدى التطابق بين ىذه النتائج والمعايير المحددة 
يصال النتائج إلى المستخدمين المعنيين   ؛2وا 
تتمثل وظيفة المراجعة في إضفاء المصداقية عمى القوائم المالية وتعتبر اإلدارة ىي المسؤولة عن إعداد وعرض 
القوائم المالية، أما مسؤولية المراجعة فتتمثل في إضفاء المصداقية عمييا، فعن طريق المراجعة يعزز المراجع من 
 ؛3نفعية وقيمة القوائم المالية
تعرف المراجعة أيضا عمى أنيا جمع وتقييم األدلة عن المعمومات لتحديد مدى التوافق مع المعايير المقررة سمفا 
 .4والتقرير عن ذلك، ويجب أداء المراجعة بواسطة شخص كفء ومستقل
 .المراجعة الداخمية والمراجعة الخارجية: وانطبلقا من الشخص الذي يقوم بعممية المراجعة ىناك نوعان من المراجعة
                                                           
1Fares Jamil Al_sufy & Others, Corporate governance and its impact on the quality of accounting information in the 
industrial community shareholding companies listed in Amman financial Market- Jordan, International journal of 
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نشاط مستقل، وتأكيد : عرف المعيد األمريكي لممراجعين الداخميين المراجعة الداخمية عمى أنيا -
موضوعي، استشاري مصمم إلضافة قيمة وتحسين عمميات المؤسسة ألنيا تتم بطريقة منيجية منظمة 
 .1تساعد المؤسسة في تحقيق أىدافيا من خبلل عمميات إدارة المخاطر، الرقابة والسيطرة
عممية فحص أنظمة الرقابة الداخمية والبيانات والمستندات : ُتعَرف المراجعة الخارجية عمى أنيا -
والحسابات والدفاتر الخاصة بالمؤسسة فحصا انتقاديا منظما، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى 
داللة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نياية أي فترة زمنية معمومة، ومدى تصويرىا 
 .2لنتائج أعمالو من ربح أو خسارة عن تمك الفترة
 تأثير المراجعة عمى جكدة المعمكمة المحاسبية . ب
 تأثير المراجعة الداخمية -
المراجعة الداخمية كنشاط متصل بحوكمة المؤسسات كان في الماضي بشكل عام غير رسمي، يتم إنجازه بشكل 
أساسي من خبلل المشاركة في االجتماعات والمناقشات مع أعضاء مجمس إدارة، ولكن اليوم فإنو يعتبر أحد 
الركائز األساسية لحوكمة المؤسسات فالمراجعة الداخمية تساعد لجنة التدقيق المعينة من طرف مجمس اإلدارة عمى 
تأدية مسؤولياتيا بفعالية، كما أن وظيفة المراجعة الداخمية من الوظائف الميمة داخل المؤسسة فيي تعمل عمى 
تقميل األخطاء المكتشفة من طرف المراجعين الخارجيين وتعتبر أداة ميمة في حماية المؤسسات من السموك 
اإلجرامي الداخمي وبالتالي تحسين جودة المعمومة المحاسبية، كما أظيرت األبحاث أن ىذه الوظيفة ليا تأثير كبير 
عمى جودة التقارير المالية خاصة في مجال منع االحتيال واكتشافو، حيث يتمتع المستثمرون الذين ليم القدرة عمى 
 .3الوصول بسيولة إلى ىذه التقارير بثقة أكبر من أولئك الذين ليس لدييم خاصية سيولة الوصول ليذه التقارير
 تأثير المراجعة الخارجية -
نتيجة لما يقوم بو المراجع الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقية عمى المعمومات المحاسبية، وذلك من خبلل قيامو 
بإبداء رأيو الفني المحايد فيمدى صدق وعدالة القوائم المالية التي تعدىا الوحدات االقتصادية، من خبلل التقرير 
الذي يقوم بإعداده ومرفق بالقوائم المالية، فإن دور المراجع الخارجي أصبح جوىريا وفاعبل في مجال الحوكمة، ألنو 
دارة المؤسسة، كما أنو يحد من مشكمة عدم تماثل المعمومات ويحد من مشكمة  يحد من التعارض بين المبلك وا 
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، وأيضا دور المراجع الفردي وكامل مينة المراجعة يتمثل في مساعدة مستخدمي القوائم 1االنحراف في المؤسسات
المالية عمى تحديد جودة تمك المعمومات ومن ثم مدى منفعتيا، وسواء كانت األخبار التي تم نقميا تعتبر جيدة أو 
، كما أن ىذه المصادقة تخمق 2سيئة فإن وجود المراجع في العممية عموما يضيف مصداقية لتمك المعمومات
لممؤسسة قيمة مضافة تتمثل في زيادة قيمتيا االستعمالية، يعود ىذا إلى الثقة التي يمنحيا رأي المدقق الخارجي 
المحايد والمؤىل لمتخذي القرارات، والتي يظير أثرىا في ترشيد قراراتيم وبنائيا عمى أساس معطيات حقيقية وليس 
 .3عمى أساس عشوائي
 تأثير اإلفصاح المحاسبي عمى جكدة المعمكمة المحاسبية 5.4
 تعريؼ اإلفصاح المحاسبي .أ 
يعرف االفصاح المحاسبي بأنو عبارة عن عرض لممعمومات اليامة لممستثمرين وغيرىم من المستفيدين بطريقة 
.  4اتسمح بالتنبؤ بمقدرة المؤسسة عمى تحقيق أرباح في المستقبل وقدرتيا عمى تسديد التزاماتو
يقصد باالفصاح إعبلم ذوي المصالح بالحقائق االقتصادية المالية التي قد تكون أساسا لمحكم عمى المؤسسة، وأن 
المعمومات التي يفصح عنيا تكون ضرورية عندما يكون ليا تأثير عمى القرار المتخذ من قبل المستخدم لتمك 
 .5المعمومات
كما يعرف االفصاح عمى أنو الوضوح وعدم االبيام في عرض المعمومات المحاسبية عند إعداد الحسابات والقوائم 
. 6المالية والتقارير المحاسبية
من خبلل التعاريف السابقة الذكر يمكن تعريف االفصاح المحاسبي عمى أنو عبارة عن عرض معمومات محاسبية 
واضحة تساعد مساعدييا عمى اتخاذ مختمف القرارات 
 أنكاع اإلفصاح .ب 
 :1يمكن اإلشارة إلى أنواع اإلفصاح انطبلقا من أىدافو كما يمي
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يشير إلى مدى شمولية التقارير وأىمية تغطيتيا ألي معمومات ذات أثر : (الشامؿ)اإلفصاح الكامؿ  -
محسوس عمى القارئ، ويأتي التركيز عمى ضرورة اإلفصاح الكامل من أىمية القوائم المالية كمصدر 
أساسي يعتمد عميو في اتخاذ القرارات، وال يقتصر اإلفصاح عمى الحقائق حتى نياية الفترة المحاسبية، 
بل يمتد إلى بعض الوقائع البلحقة لتواريخ القوائم المالية التي تؤثر بشكل جوىري عمى مستخدمي تمك 
 .القوائم
ييتم اإلفصاح العادل بالرعاية المتوازنة الحتياجات جميع األطراف المالية، إذ يتوجب : اإلفصاح العادؿ -
إخراج القوائم المالية والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح فئة معينة عمى مصمحة الفئات األخرى، 
 .من خبلل مراعاة مصالح جميع ىذه الفئات بشكل متوازن
يشمل تحديد الحد األدنى الواجب توفيره من المعمومات المحاسبية في القوائم المالية، و :اإلفصاح الكافي -
يمكن مبلحظة أن مفيوم الحد األدنى غير محدد بشكل دقيق، إذ يختمف حسب االحتياجات والمصالح  
بالدرجة األولى، كونو يؤثر تأثيرا مباشرا في اتخاذ القرار، باإلضافة عمى أنو يتبع  لمخبرة التي يتمتع 
. بيا الشخص المستفيد
 ىو اإلفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف المؤسسة وطبيعة :اإلفصاح المالئـ -
نشاطيا، إذ انو ليس من الميم فقط اإلفصاح عن المعمومات المالية، بل األىم أن تكون ذات قيمة 
. ومنفعة بالنسبة لقرارات المستثمرين والدائنين وتتناسب مع نشاط المؤسسة وظروفيا الداخمية
أي اإلفصاح عن المعمومات المناسبة ألغراض اتخاذ القرارات، مثل : (اإلعالمي)اإلفصاح التثقيفي  -
اإلفصاح عن التنبؤات المالية من خبلل الفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية، 
ونبلحظ أن ىذا النوع من اإلفصاح من شأنو الحد من المجوء إلى المصادر الداخمية لمحصول عمى 
 .المعمومات اإلضافية بطرق غير رسمية، يترتب عمييا مكاسب لبعض الفئات عمى حساب أخرى
يقوم ىذا النوع من اإلفصاح عمى ضرورة اإلفصاح عن التقارير المالية، : (التقميدم)اإلفصاح الكقائي  -
بحيث تكون غير مضممة ألصحاب الشأن، واليدف األساسي لذلك حماية المستثمر العادي الذي لو 
قدرة محدودة عمى استخدام المعمومات، ليذا يجب أن تكون المعمومات عمى درجة عالية من 
الموضوعية، فاإلفصاح الوقائي يتفق مع اإلفصاح الكامل ألنيما يفصحان عن المعمومات المطموبة 
 .لجعميا غير مضممة لممستثمرين الخارجيين
 أساليب كطرؽ اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية .ج 
                                                                                                                                                                                                        
 5، مرجع سابق، ص أثر االفصاح كفؽ معايير المحاسبة الدكلية عمى جكدة المعمكمة المحاسبيةنوال صبايحي، 1




بما أن البدائل المختمفة من أساليب وطرق عرض المعمومات في القوائم المالية المحاسبية تترك آثارا مختمفة عمى 
متخذي القرارات ممن يستخدمون تمك المعمومات، لذا يتطمب اإلفصاح المناسب أن يتم عرض المعمومات فييا 
بطرق يسيل فيميا، وفي ىذا اإلطار من الميم جدا بصدد توفير اإلفصاح المناسب أن يراعي معدوا القوائم المالية 
عدم عرض معمومات في مكان يصعب اإلىتداء إليو، وعموما جرى العرف عمى أن يتم اإلفصاح عن المعمومات 
ذات اآلثار الميمة عمى قرارات المستخدم المستيدف في صمب القوائم المالية في حين يتم عن المعمومات األخرى 
خصوصا التفاصيل إما في المبلحظات أو اإليضاحات المرفقة بتمك القوائم أو في جداول أخرى مكممة تمحق بيا، 
كما يتطمب األمر في بعض األحيان إفصاحا عن المعمومة الواحدة نفسيا إذا كانت ميمة في أماكن متعددة في 
القوائم المالية، ومن ىنا يجب تحديد اإلفصاح المحاسبي لتحديد القدر المبلئم من المعمومات التي يتعين اإلفصاح 
 .1عنيا
 تأثير اإلفصاح عمى جكدة المعمكمة المحاسبية .د 
تيدف المبلئمة إلى أن تكون المعمومات المحاسبية التي تظيرىا التقارير المالية ذات فائدة لمستخدمييا في اتخاذ 
قرارات االستثمار، وتتحقق أيضا المبلءمة من قدرة مستخدم المعمومات المحاسبية عمى تفيم محتويات القوائم 
دراك محتواىا،  المالية، حيث يقصد بيا درجة السيولة في عرض المعمومات بشكل يمكن المستثمر من تفيم وا 
ويمكن التعبير عن ذلك بالقدرة عمى التوصيل بدرجة مقبولة من الجيد، وتزداد قدرة المستخدم عمى تفيم الممعومات 
المحاسبية إذا كانت معروضة بشكل بسيط وتتماشى مع مفاىيم إدراك المستثمر، ويمكن مقارنتيا بالمعمومات 
األخرى المشابية، وترتبط القابمية بشكل التقارير المالية وطريقة عرض المعمومات بيا والمصطمحات الواردة فييا 
 . 2وأسموب كتابة تمك التقارير، من حيث سيولة قراءتيا واستطاعة المستثمر فيميا واستيعابيا
 :ويمكن تمخيص كل ىذه العوامل السابقة الذكر في الجدول التالي
 عكامؿ أخرل مؤثرة عمى جكدة المعمكمة المحاسبية: (02- 1)الجدكؿ رقـ 
 األثر عمى جكدة المعمكمة المحاسبية العامؿ
المنظمات كالجهات 
المسؤكلة عف تنظيـ 
 المهنة
يؤثر وجود تنظيمات مينية متخصصة قوية في جودة المعمومة المحاسبية من خبلل ما 
 تصدره من معايير وتعميمات وقواعد ولوائح تنفيذية
المرونة المتاحة أمام اإلدارة في االختيار بين السياسات المحاسبية المتاحة، وعمل التقديرات  دكافع اإلدارة
المحاسبية، وىيكمة العمميات التباع طريقة معينة في معالجة بعض البنود المحاسبية، وقد 
                                                           
– أثر مستكل اإلفصاح المحاسبي في البيانات المالية المنشكرة عمى تداعيات األزمة المالية في القطاع المصرفي األردني معتز برىان العكر، 1
 21، ص (2010رسالة ماجستير، جامعة الضرق األوسط، األردن، )، دراسة ميدانية عمى البنكؾ التجارية األردنية
 دراسة لعينة مف الشركات –كاقع االلتزاـ بمتطمبات اإلفصاح عف السياسات المحاسبية في الجزائر فارس بن يدير، ىشام شمغام، طيب مداني، 2
 231، ص 2016قاصدي مرباح، ورقمة، : ، جامعة2، مجمة الدراسات االقتصادية، العدد البتركلية في الجزائر




تكون دافع إلساءة استغبلليا لتحقيق مصالحيا الشخصية عمى حساب أصحاب المصالح 
 .وىو ما يقمل من جودة المعمومة المحاسبية
جكدة عممية 
 المراجعة
جودة إجراءات المراجعة وكفاءة واستقبلل مراقب الحسابات تحد من المخاطر وممارسات 
اإلدارة االحتيالية، كما تؤثر عمى  درجة التحفظ المحاسبي، وىو ما ينعكس إيجابا عمى حودة 
 .المعمومة المحاسبية
جودة )أشارت العديد من الدراسات المحاسبية إلى أن ىناك تأثيرا إيجابيا آلليات الحوكمة  الحككمة 
 . عمى جودة المعمومات المحاسبية (لجان المراجعة، المراجعة الداخمية، ومجمس اإلدارة
عرض المعمومة المحاسبية الواضحة التي تعكس الوضعية الصادقة لممؤسسة، والمعدة وفق  اإلفصاح
المعايير السائدة يؤدي إلى فيميا واستيعابيا من طرف المستخدمين، مما يجعميا ذات جودة 
 .عالية
 (بتصرف) 9صمرجع سابق، مجدي عبد الحكيم مميجي، : المصدر
 
 خاتمة الفصؿ
يعتبر نظم المعمومات المحاسبية العصب الرئيسي لممؤسسة، وذلك راجع ألىميتو في توفير المعمومات المحاسبية 
لمختمف المستخدمين الستعماليا في اتخاذ مختمف القرارات، كما يعمل عمى مساعدة المؤسسة في تحقيق مختمف 
أىدافيا، حيث يتكون ىذا النظام من مدخبلت والتي ىي عبارة عن بيانات خام، ومعالجة محاسبية تشمل تحميل، 
خراجيا في صورة معمومات محاسبية مفيدة قابمة لبلستعمال  .تصنيف، ترتيب وتسجيل ىذه المدخبلت، وا 
والتي تعرف عمى أنيا قدرة ىذه المعمومات عمى التأثير - لبلستعمال األمثل لممعمومات المحاسبية وتحقيق الجودة 
يجب أن تتميز ىذه األخيرة بخصائص نوعية رئيسية حددىا مجمس معايير المحاسبة الدولية - في اتخاذ القرارات
القابمية لممقارنة، : الموثوقية والمبلئمة، وخصائص أخرى ثانوية ال تقل أىمية عنيما وتتمثل في: في خاصيتين ىما
األىمية النسبية والثبات، كما أن المجمس وضع قيودا عمى ىذه الخصائص تمبية الحتياجات المستثمرين بالدرجة 
التوقيت المناسب، الموازنة بين التكمفة والمنفعة، الموازنة بين الخصائص النوعية، وتحقيق : األولى وتتمثل في
 .الصورة الصادقة
المنظمات والجيات المسؤولة عن تنظيم : ىناك عدة عوامل أخرى تؤثر عمى جودة المعمومات المحاسبية تتمثل في
المينة، دوافع اإلدارة، حوكمة المؤسسات، جودة المراجعة، واإلفصاح، وىناك معايير تعمل عمى تحقيق ىذه الجودة 
 .معايير مينية، معايير رقابية، معايير قانونية ومعايير فنية: وتشمل












 إلى إصدار معايير في صيغ جديدة أطمؽ عمييا اسـ معايير (IASB)  سعى مجمس معايير المحاسبة الدكلية 
، كالتي تحضى بالقبكؿ العالمي باعتبارىا أحد ضكابط إلنتاج معمكمات شفافة (IFRS)التقارير المالية الدكلية 
كتعكس الكضع الحقيقي لممؤسسات بيدؼ حماية أصحاب المصالح في جميع أنحاء العالـ، كذلؾ في ظؿ 
االقتصاد العالمي كعكلمة أسكاؽ رأس الماؿ كالتطكرات التكنكلكجية لممعمكمات كالحاجة إلى نشر التقارير المالية 
عمى شبكة االنترنيت، حيث أصبح مف الضركرم تكحيد ىذه التقارير عمى المستكل العالمي لتخفيض االختالفات 
بينيا في دكؿ العالـ مما سيؤدم إلى تدعيـ القابمية لممقارنة كسيعمؿ عمى تشجيع المستثمريف عمى االستثمار خارج 
 أم مف 2013، كلكف في ىذا الفصؿ سيتـ التطرؽ إلى طبعة  2001 معيار منذ 16دكليـ، كقد تـ إصدار 
 .IFRS13 إلى المعيار IFRS1المعيار 
مع حتمية جكدة التقارير المالية أصبح مف الضركرم عمى الجزائر االنتقاؿ مف نظاـ اشتراكي إلى النظاـ الرأسمالي 
سعيا منيا إلى االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة، كعمى إثر اإلصالحات التي قامت بيا منذ مطمع التسعينات 
تكجت بتبني النظاـ المحاسبي المالي، الذم سعى إلى تحسيف جكدة المعمكمة المحاسبية المعدة مف طرؼ 
المؤسسات الجزائرية، كذلؾ مف خالؿ تكفير مختمؼ المعمكمات كالتي جاءت في الجرائد الرسمية المتضمنة النظاـ 


















 جودة المعمومة المحاسبية في ظل معايير التقارير الدولية: المبحث األول
بعد األزمات العالمية التي مرت عمى العالـ خاصة منيا أزمة الرىف العقارم، سعى مجمس معايير المحاسبة 
الدكلية إلى تطكير ىذه المعايير فتـ إصدار المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية، كذلؾ لتحسيف جكدة المعمكمات 
 . المحاسبية لالعتماد عمييا كزيادة الثقة فييا مف طرؼ محتمؼ المستخدميف
 (IFRS4 إلى(IFRS1كل من جودة المعمومة المحاسبية في ظل: المطمب األول
 تعريف وخصائص معايير التقارير المالية الدولية 1.1
إف مصطمح معايير اإلبالغ المالي الدكلية يمكف أف يؤخذ بمفيكمو الضيؽ كبمفيكمو الكاسع، ككمفيـك  -
 تعتبر معايير اإلبالغ المالي الدكلية  ترقيمان جديدان لمعايير المحاسبة الدكلية لتمييزىا عف بعضيا ،ضيؽ
 تعتبر تطكران كامتدادان طبيعيان لمضمكف كمحتكل ما صدر ،فإنياالبعض، أما بالمفيـك الكاسع كالشامؿ
كيصدر مف معايير المحاسبة  كتفسيراتيا الصادرة كالمصادؽ عمييا كالمعتمدة مف قبؿ مجمس معايير 
كالتي عرفت ىذه  (Standards Interpretation Committee)المحاسبة الدكلية كلجنة تفسير المعايير
 .  IFRIC)1)المجنة فيما بعد بمجنة تفسير معايير اإلبالغ المالي الدكلية 
عرفت معايير التقارير المالية بأنيا معايير محاسبية صادرة عف مجمس معايير المحاسبة الدكلية، تيدؼ  -
كعرفت بأنيا قكاعد عامة إلى تكفير معايير محاسبية عمى المستكل العالمي ذات جكدة عالية كقابمة لمفيـ،
مف نتاج لجنة معينة متخصصة تحدد السياسات كالمعالجات المحاسبية لمختمؼ المعامالت كاألحداث 
 ؛ 2المالية لممؤسسة، بيدؼ تكفير معمكمات تتصؼ بالمكضكعية
 بمثابة قكاعد كأسس تضبط الممارسات كاإلجراءات المحاسبية، كتضع دليال لكيفية تنفيذ IFRSإف معايير  -
المعالجة المحاسبية، إال أنيا غير ممزمة كتمتاز بمركنتيا كقابميتيا لمتغيير استنادا إلى التغير في الظركؼ 
 .3االقتصادية
                                                           
انعكاسات تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية عمى جودة المعمومات المحاسبية الواردة في القوائم معتز أميف السعيد، محمد سميـ العيسى، 1
القضايا الممحة لالقتصاديات الناشئة في : بحث مقدـ بالمؤتمر الثاني تحت عنكاف)، المالية لمشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي
 2، األردف، ص (، كمية األعماؿ، الجامعة األردنية2009 أفريؿ 15- 14بيئة األعماؿ الحديثة، يكمي 
دور معايير التقارير المالية الدولية في الحد من ممارسات ادارة األرباح في القوائم المالية مختار ادريس أبكبكر ، صالح ىالؿ يكسؼ،  آدم2
، 17، مجمة العمـك االقتصادية، العدد  دراسة ميدانية عمى عينة من المصارف السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية–لممصارف 
 114، السكداف، ص 2016
، مجمة (IFRS( 2010 -2016 في ظل مستجدات معايير التقارير المالية الدولية SCFالنظام المحاسبي المالي عقارم مصطفى، تخنكني أماؿ، 3
 92، ص 2017، 12االقتصاد الصناعي، العدد 




 :1 في ما يميخصائص معايير التقارير المالية الدكليةمما سبؽ يمكف تمخيص 
يصاليا إلى المستخدميف قد تتخذ :مالئمة المعايير -  نظرا لككف عممية تحديد كقياس المعمكمات المالية كا 
 صكرا مختمفة، لذلؾ يجب تحديد عممية القياس التي تالئـ كؿ دكلة قبؿ إصدار المعيار؛
 تستخدـ المصطمحات المحاسبية في الكقت الحاضر لتعبر عف معاني :توحيد المصطمحات المحاسبية -
 . مختمفة
 (تطبيق معايير اإلبالغ الدولي ألول مرة)IFRS1جودة المعمومة المحاسبية في ظاللمعيار الدولي 2.1
 :مقدمة المعيار 1.2.1
، كحؿ 2003 في شير جكاف 1أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية المعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية 
تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية لممرة األكلى كأساس رئيسي في المحاسبة، : 8 محؿ التفسير 1معيار التقرير 
ككضع المجمس المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية لمعالجة المخاكؼ حكؿ التطبيؽ الكامؿ لممعايير الدكلية 
إلعداد التقارير المالية بأثر رجعي كما يتطمبو التفسير، كتـ تعديمو عدة مرات كاقترح المجمس تحسينات خاصة 
 عمى جكىر النسخة السابقة كلكف بصياغة 2008، كتبقى نسخة المعيار الصادرة عاـ 2007بالمعيار في عاـ 
 . 20092مختمفة عمى أف يتـ تطبيقة بداية مف جانفي 
 :نطاق المعيار 2.2.1
 :3يغطي المعيار القكائـ المالية لممؤسسة التي
 تتبنى معايير اإلبالغ المالية الدكلية لممرة األكلى؛ -
كما يغطي المعيار المؤسسات التي عرضت معظـ قكائميا المالية السابقة ككانت ممتزمة بمعايير اإلبالغ  -
، بأنيا تمتـز بمعايير "بياف صريح كبدكف تحفظ"المالية الدكلية في كؿ الجكانب فيما عدا أنيا ال تحتكم عمى 
 اإلبالغ جميعيا أك جزء منيا؛
كما ينطبؽ المعيار عمى المؤسسات التي كانت تطبؽ معايير غير متكافقة مع معايير اإلبالغ المالية  -
الدكلية، أك أف القكائـ المالية معدة كفقا لممعايير الدكلية كلكنيا معدة لالستخداـ الداخمي فقط بدكف جعميا 
 .متاحة لمالؾ المؤسسة أك أم مستخدميف خارجييف
 : ىدف المعيار 3.2.1
                                                           
 115مختار ادريس أبكبكر ، صالح ىالؿ يكسؼ، مرجع سابؽ، ص آدم 1
 57، إصدار مؤسسة المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية، ص 1المعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية الدكلية رقـ 2
، 3األردف، دار كائؿ، ط: عماف)، (ةالجوانب النظرية والعممي) معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية محمد أبك نصار، جمعة حميدات،3
 (639- 638)، ص ص (2014




 يسعى إلى التأكد مف أف القكائـ المالية كالتقارير المالية المرحمية التي تعد لممرة األكلى مف IFRS01إف المعيار 
 :1خالؿ االلتزاـ بمعايير التقارير المالية الدكلية سكؼ تتضمف معمكمات عالية الجكدة مف خالؿ
 تكفير الشفافية كالقابمية لممقارنة لممستخدميف عف كؿ الفترات المعركضة؛ -
 تكفير نقطة بداية مناسبة لممحاسبة في ظؿ تطبيؽ معايير التقارير المالية الدكلية؛ -
 . يمكف تحقيؽ ذلؾ بتكمفة ال تتجاكز المنافع التي تعكد عمى المستخدميف -
 المصطمحات الرئيسة 4.2.1
 : 2يمكف تعريؼ أىـ المصطمحات الرئيسية في النقاط التالية
 ىك تاريخ بداية الفترة التي تعرض فييا :تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية -
 ؛ معمكمات مقارنة كاممة بمكجب المعايير الدكلية إلعداد التقارير الماليةؤسساتالـ
 مبمغ يستخدـ كبديؿ لمتكمفة أك التكمفة المستيمكة في تاريخ محدد كفي الفترة :(الحكمية)التكمفة المقدرة  -
 كيفترض االستيالؾ الالحؽ أف المنشأة قد اعترفت مبدئيان باألصؿ أك االلتزاـ في التاريخ المعيف ،الالحقة
 ؛كأف تكمفتو مساكية لمتكمفة الحكمية
 ىي الميزانية العمكمية :الميزانية العمومية االفتتاحية حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية -
 بدءان مف تاريخ التحكؿ إلى المعايير 1المعدة كفقان لمتطمبات المعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية رقـ
. الدكلية إلعداد التقارير المالية
 :العرض واإلفصاح 5.2.1
 :معمومات مقارنة -
قائمة المركز : يجب  أف تتضمف أكؿ القكائـ المالية لممؤسسة المعدة كفقا لممعايير الدكلية عمى األقؿ ثالث قكائـ
المالي، قائمة الدخؿ، قائمتي التدفقات النقدية كقائمة التغيرات في حقكؽ الممكية، كاإليضاحات المتعمقة بيا 
كالمعمكمات المقارنة لجميع القكائـ المعركضة إال إذا كاف ذلؾ غير عممي، حيث يجب أف تشمؿ قكائـ مالية كفؽ 
 :المعايير الدكلية
مطابقة حقكؽ الممكية التي تـ التقرير عنيا كفؽ المبادئ السابقة مع حقكؽ الممكية كفؽ المعايير الدكلية في  -
 تاريخ التحكؿ كفي نياية آخر فترة تـ عرضيا فييا كفؽ المبادئ السابقة؛
                                                           
دارية، العدد IFRS 1تبني معايير التقارير المالية الدولية لممرة األولى المعيار جكدم محمد رمزم، 1 : ، بسكرة12، مجمة أبحاث اقتصادية كا 
 233، ص 2012الجزائر، 
 2جمعية المحاسبيف القانكنييف السكرية، ص إصدار ،  تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لممرة األولي1المعيار رقم عبد الرزاؽ قاسـ، 2




مطابقة إجمالي الدخؿ الشامؿ كفؽ المعايير الدكلية آلخر فترة مع إجمالي الدخؿ الشامؿ كفؽ المبادئ  -
 .السابقة
 :التقارير المالية األولية -
يجب عمى المؤسسة التي تعرض تقرير مالي أكلي لجزء مف الفترة التي يشمميا أككؿ قكائـ مالية معدة كفؽ المعايير 
الدكلية لنفس الفترة، كما يجب مطابقة إجمالي الدخؿ الشامؿ كفؽ المعايير الدكلية لمفترة األكلية حتى تاريخو مع  
إجمالي الدخؿ الشامؿ لنفس الفترة في السابؽ، كيجب عمييا تكضيح أثر التحكؿ عمى مركزىا المالي كأدائيا المالي 
 .1كتدفقاتيا النقدية
 عمى جكدة المعمكمة المحاسبية مف خالؿ تكفير الشفافية كالقابمية IFRS1مف خالؿ ما سبؽ يؤثر المعيار *
لممقارنة كذلؾ بعرض المعمكمة المحاسبية لمسنة الحالية كالسنة التي قبميا، كما يضمف تحقيؽ الجكدة بتكمفة ال 
تتجاكز المنافع التي تعكد عمى المستخدميف، كيعتبر ىذا المعيار نقطة بداية مناسبة لممحاسبة لتطبيؽ معايير 
 .التقارير المالية الدكلية كبأثر رجعي
 (المدفوعات عمى أساس األسيم)IFRS2جودة المعمومة المحاسبية في ظل المعيار  3.1
 مقدمة المعيار 1.3.1
، كقد تـ إجراء عدة تعديالت الحقة 2005/ 1/1 كسارم المفعكؿ اعتبارا مف 2004صدر ىذا المعيار في فيفرم 
عميو، كقد جاء ىذا المعيار لبياف كيفية معالجة كعرض العمميات المتضمنة حصكؿ المؤسسة عمى سمع أك خدمات 
بما فييا المعامالت التي تتـ مع العامميف مقابؿ التسديد بأدكات حقكؽ ممكية أك التي تقاس عمى أساس القيمة 
 .2العادلة ألدكات حقكؽ الممكية كقد تأخذ صكرة أسيـ أك خيارات أسيـ
 ىدف المعيار 2.3.1
إف اليدؼ مف المعيار ىك تحديد التقرير المالي مف قبؿ مؤسسة معينة عندما تتكلى معاممة دفع عمى أساس 
األسيـ، كيقتضي ىذا المعيار بالتحديد عمى أف تعكس المؤسسة في أرباحيا أك خسائرىا كمركزىا المالي آثار 
معامالت الدفع عمى أساس األسيـ، بما في ذلؾ المصاريؼ المرتبطة بالمعامالت التي تمنح خيارات األسيـ 
 .3لممكظفيف
 نطاق المعيار 3.3.1
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 :1يمكف تحديد نطاؽ المعيار في ما يمي
يجب تطبيؽ ىذا المعيار عند المحاسبة عف جميع معامالت الدفع عمى أساس السيـ التي يتـ تسكيتيا نقدا  -
أك بحقكؽ الممكية أك عند استالـ المؤسسة كاقتنائيا لمسمع كالخدمات مع شرط تسكية المعاممة نقدا أك مف 
 خالؿ إصدار أدكات حقكؽ الممكية؛
بصفتو حامؿ ألدكات حقكؽ -  أك طرؼ آخر–ال تعد كفقا ليذا المعيار المعاممة التي تتـ مع المكظؼ  -
 ممكية معاممة دفع عمى أساس األسيـ؛
ال يطبؽ ىذا المعيار عمى المعامالت التي تقتني فييا المؤسسة السمع كجزء مف صافي األصكؿ المقتناة  -
في عممية تجميع األعماؿ أك إنشاء مشركع مشترؾ، ال تدخؿ أدكات الممكية المصدرة ضمف عممية تجميع 
 األعماؿ ضمف نطاؽ ىذا المعيار؛
 كينطبؽ ىذا المعيار عمى أدكات حقكؽ الممكية الممنكحة لمكظفي األعماؿ المستحكذة بصفتيـ مكظفيف؛ -
تمنح خيارات األسيـ لممكظفيف مقابؿ حصكؿ المؤسسة عمى خدماتيـ، كتعطي ىذه الخياراتالحؽ في تممؾ  -
 .أدكات حقكؽ الممكية بسعر أقؿ مف السكؽ
 المصطمحات الرئيسية 4.3.1
 :2كيمكف تعريفيا كما يمي
ىي عممية تقـك فييا المؤسسة باستالـ بضائع أك خدمات كمقابؿ ألدكات : الدفعة المرتكزة عمى األسيم -
حقكؽ ممكية المؤسسة بما في ذلؾ الخيارات، أك اقتناء سمع كخدمات مقابؿ تحمؿ مطمكبات لمكرد السمع أك 
 الخدمات تككف عمى شكؿ قيـ مرتكزة عمى أسعار أسيـ المؤسسة أك أدكات حقكؽ ممكيتيا األخرل؛
 ىي عممية تقـك المؤسسة فييا باقتناء خدمات أك سمع :الدفعة المرتكزة عمى األسيم التي يتم تسويتيا نقدا -
بتحمؿ مطمكبات لتحكيؿ نقدية أك أصكؿ أخرل لمكرد الخدمات أك البضائع تعتمد عمى سعر أك قيمة أسيـ 
 المؤسسة أك أم أدكات مالية تعكد إلييا؛
 ىـ األفراد الذيف يقكمكف بتزكيد المؤسسة بخدمات شخصية :الموظفين وألطراف المزودون لخدمات مماثمة -
 :بحيث
 يعتبر األفراد كمكظفيف ألغراض قانكنية أك ضريبية؛ -
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يؤدم األفراد أعماليـ بتكجيو مف المؤسسة بذات الطريقة التي يؤدم فييا األفراد الذيف يعتبركف مكظفكف  -
 ألغراض قانكنية كضريبية؛
 .إف الخدمات التي يتـ تأديتيا تككف مشابية لتمؾ التي يتـ تأديتيا بكاسطة المكظفيف -
  عقد يدؿ عمى كجكد حقكؽ ممكية متبقية في أصكؿ المؤسسة بعد طرح المطمكبات عمييا؛:أداة الممكية -
 الحؽ المشركط كغير المشركط المرتبط بأداة الممكية كالذم يمنح بكاسطة المؤسسة :أداة الممكية الممنوحة -
 لطرؼ آخر بمكجب إجراءات الدفعة المرتكزة عمى األسيـ؛
 ىي العممية التي تستمـ بمكجبيا المؤسسة :الدفعة المرتكزة عمى األسيم التي يتم تسويتيا بأدوات ممكية -
 ؛(متضمنة األسيـ كالخيارات)سمع أك خدمات مقابؿ حقكؽ ممكيتيا 
تتعمؽ -  بما في ذلؾ المكظفيف– التاريخ الذم يتـ فيو عقد اتفاقية بيف المؤسسة كطرؼ آخر :تاريخ المنح -
بالدفعة المرتكزة عمى األسيـ عندما يككف ىناؾ فيـ مشترؾ مف قبؿ المؤسسة، كالطرؼ اآلخر عمى 
الشركط كاآلجاؿ المتعمقة باالتفاقية، كفي تاريخ المنح تقـك المؤسسة بمنح الطرؼ اآلخر المتعاقد الحؽ نقدا 
ذا تمت المكافقة عمى االتفاقية مثال مف  أك بأصكؿ أخرل أك بأدكات ممكيتيا عند تحقؽ شركط االكتساب، كا 
 أصحاب حقكؽ الممكية، فيككف تاريخ المنح ىك تاريخ المكافقة؛
 القيمة التي تمثؿ الفرؽ بيف القيمة العادلة لألسيـ كالتي يككف لمطرؼ المتعاقد الحؽ :القيمة الجوىرية -
المشركط أك غير المشركط لالكتتاب فييا، أك الحؽ في استالميا، كالسعر الذم يتطمب مف المتعاقد دفعو 
 مقابؿ ىذه األسيـ؛
 الشرط الذم يعتمد عميو سعر الممارسة أك اكتساب أك ممارسة أداة ممكية، كالذم يتعمؽ :الشرط السوقي -
بالسعر السكقي ألدكات الممكية في المؤسسة، مثؿ تحقيؽ سعر محدد لمسيـ أك مقدار معيف لمقيمة 
الجكىرية لخيار األسيـ أك تحقيؽ ىدؼ معيف يستند عمى سعر سكقي ألدكات الممكية نسبة إلى رقـ قياسي 
 معيف لألسعار السكقية ألدكات الممكية لمؤسسات أخرل؛
 التاريخ الذم يتـ فيو قياس القيمة العادلة ألدكات حقكؽ الممكية الممنكحة ألغراض المعيار :تاريخ القياس -
IFRS2 كبالنسبة لممكظفيف كاألطراؼ األخرل التي تقـك بتزكبد خدمات مماثمة فإف تاريخ القياس ىك ،
كاألطراؼ األخرل التي تقـك )تاريخ المنح، كلمعمميات األخرل التي تتـ مع أطراؼ أخرل غير المكظفيف 
فيككف تاريخ القياس ىك تاريخ حصكؿ المؤسسة عمى بضائع أك تزكيد الطرؼ  (بتزكيد معمكمات مماثمة
 المتعاقد لمخدمات؛




 الميزة التي تزكد بمنح تمقائي لخيارات إضافية عندما يقكـ حامؿ الخيار بممارسة :خاصية إعادة التحميل -
 سابقة لمخيارات الممنكحة باستخداـ أسيـ المؤسسة، كليس بمكجب نقدية لتنفيذ الممارسة؛
  الخيار الجديد الذم يتـ منحو عند استخداـ السيـ لتنفيذ سعر الممارسة لخيار سابؽ؛:خيار إعادة التحميل -
 (بما في ذلؾ المكظفيف) اتفاقية يتـ عقدىا بيف المؤسسة كطرؼ آخر :اتفاقية الدفعة المرتكزة عمى األسيم -
لمدخكؿ في عممية تتعمؽ بالدفعة المرتكزة عمى األسيـ، كالتي تخكؿ بذلؾ الطرؼ اآلخر الستالـ أدكات 
 ممكيتيا كالتي تدؿ عمى أف شركط االكتساب قد تحققت؛
 عقد يمنح حاممو الحؽ دكف إلزاـ باالكتتاب بأسيـ المؤسسة بسعر ثابت أك محدد مسبقا كذلؾ :الخيار -
 خالؿ فترة زمنية محددة؛
 أف يصبح الطرؼ المتعاقد باالستناد إلى الدفعة المرتكزة عمى األسيـ مخكال باستالـ نقدية أك :االكتساب -
 أصكؿ أخرل أك أدكات الممكية عند تكفر شركط معينة؛
 الشركط التي يجب تكفرىا لمطرؼ المتعاقد ليصبح مخكال الستالـ نقدية أك أصكؿ أخرل :شروط االكتساب -
أك أدكات حقكؽ ممكية المؤسسة بمكجب اتفاقية دفعة مرتكزة عمى األسيـ، كتتضمف شركط االكتساب 
مثؿ زيادة معينة في ربح المؤسسة خالؿ فترة زمنية )شركطا معينة لمخدمة أك شركطا لألداء يتطمب تحققيا 
كتتعمؽ شركط األداء إتماـ فترة الخدمة باإلضافة إلى تحقؽ أىداؼ أداء معينة، لذلؾ فإف ما يتعمؽ  (معينة
 بغير شركط األداء كالخدمة ال تعتبر شركطا لالكتساب؛ 
 الفترة التي يتـ خالليا تحقؽ شركط اكتساب معينة تتعمؽ باتفاقية الدفعة المرتكزة عمى :فترة االكتساب -
 .  األسيـ
 اإلفصاحات  5.3.1
 :1تتضمف اإلفصاحات المطمكبة
 طبيعة كمدل ترتيبات الدفعة المرتكزة عمى األسيـ كالتي كانت قائمة خالؿ الفترة؛ -
كيفية تحديد القيمة العادلة لمبضائع كالخدمات المستممة، أك القيمة العادلة ألدكات حقكؽ الممكية الممنكحة  -
 خالؿ الفترة؛
 .أثر عمميات الدفعة المرتكزة عمى األسيـ عمى أرباح كخسائر المؤسسة عف الفترة كعمى مركزىا المالي -
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مف خالؿ تقديـ ىذا المعيار يتضح بأنو معيار متخصص بعممية الدفكعات عمى أساس األسيـ، كيؤثر ىذا *
المعيار عمى جكدة المعمكمة المحاسبية مف خالؿ تكفير شركط القياـ بيذه العممية، كتكفير اإلفصاحات المتعمقة 
 .بتأثيرىا عمى نتيجة المؤسسة مف ربح أك خسارة
 (اندماج األعمال)IFRS3جودة المعمومة المحاسبية في ظل المعيار  4.1
 : مقدمة المعيار 1.4.1
 كاعتبر سارم المفعكؿ في نفس السنة، كقد تزامف ظيكره مع إصدار النسخ 2004صدر ىذا المعيار في سنة 
المتعمؽ باألصكؿ غير المممكسة، " IAS38" المتعمؽ باالنخفاض في قيمة األصكؿ، ك" IAS36"المعدلة لممعياريف 
 .1باعتبار تعمقيما مباشرة باندماج األعماؿ
 نطاق المعيار 2.4.1
 :2ينقسـ نطاؽ المعيار إلى حاالت تقع في نطاقو كأخرل ال تقع
 :حاالت اندماج األعمال التي تقع في نطاق المعيار . أ
 شراء أصكؿ كمطمكبات كحقكؽ تتعمؽ بمؤسسة معينة؛ -
شراء بعض أصكؿ كمطمكبات كحقكؽ تتعمؽ بأنشطة مؤسسة معينة كالتي تمثؿ مع بعضيا البعض مشركع  -
 أعماؿ؛
تأسيس مؤسسة أعماؿ جديدة يتـ فييا اقتناء مجمكعة مف األصكؿ كالمطمكبات كاألنشطة العائدة لمشركع  -
 مكحد؛
 .شراء أصكؿ يرتبط بيا دفع ثمف خاص بالشيرة -
 :حاالت اندماج األعمال التي ال تقع في نطاق المعيار . ب
 حاالت اندماج األعماؿ بيف مؤسسات بمكجب عقد مشترؾ؛ -
حالت اندماج األعماؿ المتعمقة باندماج مؤسسات تخضع لسيطرة عامة تمت قبؿ أك بعد تاريخ عممية  -
 االندماج؛
 حاالت اندماج األعماؿ المتعمقة باندماج مؤسستيف أك أكثر مف المؤسسات المشتركة؛ -
حاالت اندماج األعماؿ كالتي بمكجبيا يتـ دمج مؤسسات منفصمة مع بعضيا البعض لتشكؿ كحدة ابالغية  -
 .بمكجب عقد منفرد بدكف الحصكؿ عمى حقكؽ ممكيتيا
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 ىدف المعيار 3.4.1
ييدؼ المعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية إلى تعزيز المالئمة كالمكثكقية، كالقدرة عمى مقارنة المعمكمات التي 
تقدميا المؤسسة حكؿ إندماج األعماؿ كتأثيراتو في بياناتيا المالية، كلتحقيؽ ذلؾ، يضع المعيار الدكلي إلعداد 
 :1التقارير المالية ىذه المبادئ كالمتطمبات حكؿ ما ينبغي عمى المؤسسة المشترية عممو
أف تعترؼ كتقيس في بياناتيا المالية األصكؿ المستممكة القابمة لمتحديد كااللتزامات المضمكنة كأية حصة  -
 غير مسيطرة في المؤسسة المشتراة؛
 أف تعترؼ كتقيس الشيرة المستممكة في اندماج األعماؿ أك الربح مف الشراء بسعر منخفض؛ -
أف تحدد ما يتـ اإلفصاح عنو مف معمكمات ليتمكف مستخدمكا القكائـ المالية مف تقييـ طبيعة اندماج  -
 .األعماؿ كآثاره المالية
 التعريف بالمصطمحات الرئيسية 4.4.1
 : 2يمكف تعريؼ المصطمحات الرئيسية كما يمي
 ىك تكحيد مجمكعة مف الكحدات أك مؤسسات األعماؿ المنفصمة في كحدة إبالغية كاحدة؛: اندماج األعمال -
دارتيا مف أجؿ الحصكؿ : مؤسسة األعمال - مجمكعة مكحدة مف األصكؿ كاألنشطة التي يتـ التصرؼ بيا كا 
 :عمى
 عائد لممستثمريف؛ . أ
 .تكاليؼ منخفضة أك أم منافع  اقتصادية مباشرة كبالتناسب لحممة األسيـ . ب
النظر إلى اندماج األعماؿ عمى أنو اقتناء مؤسسة كبمكجبو يتـ قياس تكمفة االقتناء : أسموب االقتناء -
 كتخصيص ىذه التكمفة لصافي األصكؿ المقتناة؛
ىك التاريخ الذم حصؿ فيو المقتني عمى السيطرة عمى المؤسسة المقتنية، ككذلؾ التاريخ : تاريخ االقتناء -
 الذم يتـ اتخاذه أساسا إلثبات العمميات المحاسبية؛
ىك التاريخ الذم يتـ فيو االعتراؼ بعمميات التبادؿ لألصكؿ كالخصـك كالخصـك الطارئة : تاريخ التبادل -
 بيف المقتني كالمؤسسة المقتناة في القكائـ المالية لممقتني؛
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التاريخ الذم تـ فيو التكصؿ إلى عقد اتفاقية جكىرية بيف أطراؼ االندماج، كفي حالة : تاريخ االتفاقية -
المؤسسات المدرجة لمعمـك فيمك تاريخ اإلعالف لمجميكر، كفي حالةالسيطرة القسرية فيك تاريخ قبكؿ عدد 
 كاؼ مف مالؾ المؤسسة المقتناة لعرض المقتني لمحصكؿ عمى سيطرة عمى المؤسسة المقتناة؛
 ىك اندماج األعماؿ الذم يخضع فيو كافة :اندماج األعمال المتعمق بالمؤسسات تحت السيطرة العامة -
المؤسسات المندرجة لسيطرة ذات الجية أك المؤسسة قبؿ كلعد االندماج كال تككف ىذه السيطرة مؤقتة أك 
 انتقالية؛
 :ىك: االلتزاـ الطارئ
التزاـ يمكف أف يظير نتيجة ألحداث سابقة كيتـ إثباتو بظيكر أك عدـ ظيكر كاحد أك أكثر مف األحداث  . أ
 المستقبمية غير المؤكدة كالتي ال تككف كاممة تحت سيطرة  المؤسسة؛
 :التزاـ حالي يظير نتيجة ألحداث سابقة كلكف ال يتـ االعتراؼ بو ألنو . ب
 ال يحتمؿ تدفؽ مكارد خارج المؤسسة تمثؿ منافع اقتصادية يمكف استخداميا إلطفاء االلتزاـ؛ -
 .ال يمكف قياس قيمة االلتزاـ بمكثكقية كافية -
 القدرة عمى التحكـ في السياسات المالية كالتسغيمية لممؤسسة لمحصكؿ عمى منافع مف أنشطتيا؛: السيطرة -
ىك ترتيب تعاقدم بيف طرفيف أك أكثر يؤدياف مف خاللو نشاطا اقتصاديا يخضع لسيطرة : العقد المشترك -
 مشتركة؛
النسبة مف الربح أك الخسارة أك صافي األصكؿ في المؤسسة التابعة : الحقوق غير المسيطر عمييا -
 المتعمقة بحقكؽ الممكية التي لـ يتـ امتالكيا مف قبؿ المؤسسة األـ؛
المؤسسة بخالؼ المؤسسة المممككة مف قبؿ مستثمر معيف، مثؿ شركة تأميف : المؤسسة المشتركة -
مشتركة أك مؤسسة تعاكنية مشتركة، كالتي تزكد بتكاليؼ منخفضة أك منافع اقتصادية أخرل بطريقة مباشرة 
 كبالتناسب لممشتركيف فييا أك حاممي بكاصميا؛
 المؤسسة التي تتبعيا مؤسسة تابعة أك أكثر؛: المؤسسة األم -
المؤسسة التي يككف ىناؾ مستخدمكف يعتمدكف عمى قكائميا المالية ذات االستخداـ : المؤسسة اإلبالغية -
العاـ في الحصكؿ عمى معمكمات مفيدة لغايات اتخاذ القرارات مف قبميـ حكؿ تخصيص المكارد، كقد تككف 
 المؤسسة اإلبالغية مؤسسة منفردة أك مجمكعة مف المؤسسات تضـ مؤسسة أـ كمؤسسات تابعة ليا؛




ىي أصغر مجمكعة أصكؿ قابمة لمتحديد كالتي يكَلد االستخداـ الدائـ لعناصرىا مداخيؿ : وحدة توليد النقد -
نقدية مستقمة تماما عف تمؾ المتكلدة عف أصكؿ أك مجمكعات أصكؿ أخرل كتساكم قيمتيا المحاسبية 
 ؛1مجمكع القيـ المحاسبية لألصكؿ المككنة ليا
ىي أصؿ غير مممكس يظير في الميزانية العامة لممؤسسة، كىي أحد التغييرات الرئيسية في : الشيرة -
 ؛2المعايير المحاسبية الجديدة الذم يؤثر عمى معالجة الشيرة الناشئة عف عمميات االستحكاذ
ىي طريقة تعتبر أف أم دمج أعماؿ ىك عبارة عف كجكد دمج المؤسسة المشترية : طريقة االستمالك -
كالمؤسسة أك مؤسسة أخرل يتـ االستحكاذ عمييا، كأف المؤسسة الدامجة تشترم صافي أصكؿ الشركة 
كتعترؼ في سجالتيا باألصكؿ كالخصـك المشتراة بالقيمة العادلة ليا، كما تعترؼ بأية التزامات محتممة قد 
 .3تنشأ عمى أف تككف قابمة لمقيمس بمكثكقية
 اإلفصاحات 5.4.1
يتطمب المعيار اإلفصاح عف المعمكمات التي تمكف مستخدمي القكائـ المالية لممؤسسة مف تقييـ طبيعة العمميات 
 :4كاآلثار المالية لما يمي
 إندماجات مؤسسات األعماؿ التي تمت خالؿ الفترة؛ -
 إندماجات مؤسسات األعماؿ التي تمت بعد تاريخ الميزانية، كلكف قبؿ الترخيص بإصدار الميزانية؛ -
 بعض إندماجات مؤسسات األعماؿ التي تمت في فترات سابقة؛ -
كما يتطمب المعيار اإلفصاح عف المعمكمات التي تمكف مستخدمي القكائـ المالية مف تقييـ التغيرات في  -
 .المبمغ المحتمؿ لمشيرة خالؿ الفترة
 ىك معيار متخصص بعممية اندماج األعماؿ، كيؤثر عمى جكدة المعمكمة المحاسبية مف خالؿ IFRS3المعيار *
تكضيح أثر عممية االندماج عمى التقارير المالية لتعزيز الثقة، المالئمة، كالقابمية لممقارنة لممعمكمات المعدة مف 
طرؼ المؤسسات التي قامت باالندماج، كذلؾ مف خالؿ تقديـ اإلفصاحات المتعمقة باألصكؿ كالخصـك المسيطر 
 .عمييا كالحصة غير المسيطر عمييا، كأيضا اإلفصاح عف الشيرة الناتجة عف عممية االندماج
 (عقود التأمين)IFRS 4 المعيار جودة المعمومة المحاسبية في ظل 5.1
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 مقدمة المعيار 1.5.1
قبؿ أف يحؿ المجمس مكاف لجنة معايير المحاسبة الدكلية حاكلت ىذه األخيرة كضع معيار خاص بعقكد التأميف، 
لكف لـ تستطع حتر جاء المجمس كبدأ في كضع المعيار المخصص لشركات التأميف، كلقد جرت عدة مراحؿ في 
ىك أكؿ معيار يصدر عف مجمس معايير المحاسبة  (4)إعداده، كما أف المعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية رقـ 
الدكلية حكؿ عقكد التأميف كقد تـ تقديـ المعيار لمسماح لمؤسسات التأميف باالمتثاؿ لتبني المعايير الدكلية إلعداد 
التقارير المالية كذلؾ إلضفاء تحسينات محدكدة عمى الممارسة المحاسبية السائدة، كفيـ الجكانب البارزة التي ترتبط 
 .1بمحاسبة التأميف
 :نطاق المعيار 2.5.1
 :2كذلؾ مف خالؿ مجاؿ تطبيؽ المعيار كما يمي
 :ينطبؽ المعيار عمى  -
عقكد التأميف بما في ذلؾ عقكد إعادة التأميف كالتي أصدرتيا المؤسسة ككذلؾ عقكد إعادة التأميف التي  -
 تممكيا؛
 .األدكات المالية التي تصدرىا المؤسسة كالتي تتعمؽ بميزة المشاركة االختيارية -
 :كال ينطبؽ المعيار عمى ما يمي -
األصكؿ المالية، كااللتزامات المالية التي تدخؿ في : األصكؿ كااللتزامات األخرل التي تعكد لممؤمف، مثؿ -
 االعتراؼ كالقياس؛:  األدكات الماليةIAS 39نطاؽ المعيار 
 المحاسبة بكاسطة حاممي بكليصة التأميف؛ -
 ضمانات المنتج؛ -
 أصكؿ كالتزامات المستخدـ بمكجب خطط منافع المكظفيف؛ -
 الحقكؽ كااللتزامات التعاقدية المحتممة؛ -
 عقكد الكفاالت المالية إال إذا تـ إصدارىا بمكجب عقكد التأميف؛ -
 .الحسابات الدائنة كالمدينة المحتممة في اندماج األعماؿ -
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 ىدف المعيار 3.5.1
إف اليدؼ مف ىذا المعيار ىك تحديد أساليب إعداد التقارير المالية لعقكد التأميف التي يتـ إصدارىا مف قبؿ أية 
 :1مؤسسة تقـك بإصدار مثؿ ىذه العقكد، كبشكؿ خاص فإف ىذا المعيار يتطمب ما يمي
 إدخاؿ تعديالت محدكدة عمى محاسبة مؤسسات التأميف المتعمقة بعقكد التأميف؛ -
اإلفصاح الذم يحدد كيكضح المبالغ ضمف البيانات المالية لمؤسسة التأميف كالتي تككف ناشئة عف عقكد  -
التأميف كتساعد مستعممي تمؾ البيانات المالية عمى فيـ المبالغ كالمكاعيد كعدـ التأكد فيما يتعمؽ بالتدفقات 
 .النقدية المستقبمية المتأتية مف عقكد التأميف
 المصطمحات الرئيسية 4.4.2
 :2يمكف تعريؼ المصطمحات الرئيسية في النقاط التالية
المؤمف )مخاطر تأميف ىامة مف طرؼ آخر  (مؤسسة التأميف) ىك عقد يقبؿ بمقتضاه طرؼ :عقد التأمين -
 ؛(عميو
  ىي التزامات تعاقدية صافية عمى مؤسسة التأميف بمقتضى عقد التأميف؛:التزام التأمين -
 التي يتـ تحكيميا مف المؤمف عميو إلى – بخالؼ المخاطر المالية – ىي المخاطر :مخاطر التأمين -
 مؤسسة التأميف؛
  ىك حدث مستقبمي غير مؤكد بعقد التأميف كينشئ مخاطر التأميف؛:حدث لممؤمن عميو -
 الطرؼ الذم يقع عميو االلتزاـ كفقا لعقد التأميف، مما يستمـز تعكيض حامؿ :(المؤمن)مؤسسة التأمين  -
 لممؤمف عميو؛ (محدد في العقد)بكليصة التأميف في حالة كقكع حدث معيف 
 الطرؼ الذم لو حؽ التعكيض بمقتضى عقد التأميف في حالة كقكع حدث لممؤمف :حامل بوليصة التأمين -
 عميو؛
  بمقتضى عقد إعادة التأميف؛:حامل بوليصة -
 ىي مخاطر حدكث تغيرات محتممة مستقبمية في كاحد أك أكثر سعر فائدة محدد، سعر :مخاطر التأمين -
 مؤشر ألسعار أك معدالت ترتيب –سعر الصرؼ األجنبي  (الخ...سيـ أك سند أك عقد مشتؽ، )أداة مالية 
 ائتماني، مؤشر االئتماف أك متغيرات أخرل؛
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 مدفكعات أك مزايا أخرل يككف لحامؿ البكليصة أك المستثمر المعيف حقا غير مشركط :مزايا مضمونة -
 كغير خاضع لمتقدير التعاقدم لممصدر؛
 . التزاـ بدفع مزايا مضمكنة تشمؿ تمؾ المزايا الداخمة في عقد سمة المشاركة التقديرية:بند مضمون -
 :اإلفصاحات 5.5.1
 :1يتطمب المعيار اإلفصاح عف
 :معمكمات تساعد المستخدميف في فيـ القيـ في القكائـ المالية لممؤمف كالتي تظير بسبب عقكد التأميف
 السياسات المحاسبية لعقكد التأميف كاألصكؿ كااللتزامات كالدخؿ كالمصاريؼ ذات العالقة؛ -
 األصكؿ كااللتزامات كالدخؿ كالمصاريؼ المعترؼ بيا كالتدفقات النقدية التي تحدث بسبب عقكد التأميف؛ -
 فيما إذا قاـ المؤمف بتمكيؿ حقكؽ التأميف لطرؼ آخر فإنو يتطمب اإلفصاح عف معمكمات إضافية؛ -
معمكمات عف االفتراضات التي ليا أكبر األثر عمى قياس األصكؿ كااللتزامات كالدخؿ كالمصركفات بما  -
 في ذلؾ اإلفصاح الكمي عف ىذه االفتراضات كمما كاف ذلؾ ممكنا؛
 أثر التغيرات في االفتراضات؛ -
 .تسكيات التغيرات في االلتزامات كأصكؿ إعادة التأميف، كتكاليؼ االقتناء المؤجمة ذات العالقة عند كجكدىا -
 : معمكمات عف طبيعة كمدل المخاطر الناتجة عف عقكد التأميف، كتشمؿ
 أىداؼ كسياسات إدارة المخاطر؛ -
آجاؿ كشركط عقكد التأميف التي ليا أثر ىاـ عمى قيـ التدفقات النقدية المستقبمية لممؤمف كتكقيتيا كدرجة  -
 عدـ التأكد المحيطة بيا؛
كيشمؿ ذلؾ معمكمات  (قبؿ كبعد تخفيؼ المخاطر بكاسطة إعادة التأميف)معمكمات عف مخاطر التأميف  -
 :عف
 حساسية الربح أك الخسارة كحقكؽ الممكية لمتغيرات في العكامؿ التي ليا أثير ىاـ عمييا؛ -
 تركزات مخاطر التأميف؛ -
 التقديرات الفعمية مقارنة بالتقديرات السابقة؛ -
 عندما يككف عقد IAS32معمكمات عف مخاطر سعر الفائدة كمخاطر االقتراض كالتي يتطمبيا المعيار  -
 ؛IAS32التأميف مشمكال في نطاؽ المعيار
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معمكمات عف مدل التعرض لمخاطر سعر الفائدة أك المخاطر السكقية بمكجب المشتقات الضمنية  -
المشمكلة في عقد التأميف المضيؼ إذا لـ يتطمب مف المؤمف كلـ يقـ بقياس المشتقات الضمنية بالقيمة 
 . العادلة
، حيث IFRSsىذا المعيار متخصص في عقكد التأميف، كذلؾ لمساعدة مؤسسات التأميف عمى تبني معايير *
يؤثر عمى جكدة المعمكمة المحاسبية مف خالؿ إدخاؿ تعديالت محاسبية في القكائـ المالية المعدة مف طرؼ 
مؤسسات التأميف لتمكيف المستخدميف مف فيـ كؿ المعمكمات المتعمقة بعقكد التأميف، كتمكنيـ مف إدارة المخاطر 
 .المتعمقة بيذه العقكد
 ( IFRS8 إلى IFRS5) كل من جودة المعمومة المحاسبية في ظل: المطمب الثاني
األصول غير المتداولة بغرض البيع والعمميات )IFRS5 المعيار جودة المعمومة المحاسبية في ظل 1.2
 (المتوقفة
 مقدمة المعيار 1.1.2
تطرؽ المعيار إلى جزء مف المؤسسة الذم يتـ التكقؼ عف استخدامو ككذلؾ األصكؿ غير المتداكلة التي يتـ 
تأىيميا لمبيع، كذلؾ قضايا العرض كإلفصاح المتعمقة بالعمميات غير المستمرة، حيث تمثمت التعديالت التي 
المعيار المعدؿ ) IAS 1، المعيار 2006 عاـ IFRS 8 في إصدار المعيار IFRS 5انعكست عمى المعيار 
 التي تمت في IFRSs، التحسينات السنكية لمعايير لمعايير (2008المعيار المعدؿ ) IAS 27، المعيار (2007
 التي تمت في سنة IFRSs، التحديثات السنكية لمعايير 2008 الصادر عاـ IFRIC 17، التفسير 2008سنة 
 .12009 الصادر في عاـ IFRS 9، كالمعيار 2009
 :نطاؽ المعيار
 :2ينطبؽ ىذا المعيار عمى كؿ األصكؿ غير المتداكلة المحتفظ بيا لمبيع ما عدا
 ؛(12معيار ضرائب الدخؿ )األصكؿ الضريبية المؤجمة  -
 ؛(IAS 19المعيار )األصكؿ الناجمة عف منافع المكظفيف  -
 ؛(IFRS 9)األصكؿ المالية  -
 ؛(IAS 40)األصكؿ االستثمارية التي يتـ المحاسبة عمييا بمكجب المعيار  -
 (.IAS 41)األصكؿ الزراعية اليت تقاس بالقيمة العادلة مطركحا منيا التكاليؼ  -
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 :ىدف المعيار 2.1.2
إف اليدؼ مف ىذا المعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية ىك تحديد محاسبة األصكؿ المحتفظ بيا برسـ البيع 
 :1كعرض العمميات المتكقفة كاإلفصاح عنيا، كبالتحديد يقتضي المعيار
أف يتـ قياس األصكؿ التي تمبي معايير تصنيفيا كمحتفظ بيا برسـ البيع بالمبمغ المسجؿ أك القيمة العادلة  -
  أييما أقؿ،  كتكقؼ إستيالؾ ىذه األصكؿ؛–مطركحا منيا التكاليؼ حتى البيع 
أف يتـ عرض األصكؿ التي تمبي معايير تصنيفيا كمحتفظ بيا برسـ البيع بشكؿ منفصؿ في بياف المركز  -
 .المالي كعرض نتائج العمميات المتكقفة بشكؿ منفصؿ في بياف الدخؿ الشامؿ
 :المصطمحات الرئيسية 3.1.2
 :2يمكف تعريؼ المصطمحات الرئيسية كما يمي
، كال (مجمكعة التصرؼ) ىي التكاليؼ اإلضافية التي تعزل مباشرة لمتخمص مف أصؿ أك :تكاليف البيع -
 يدخؿ ضمف تكاليؼ البيع مصاريؼ التمكيؿ كمصركؼ الضريبة؛
 ىي التكمفة التاريخية لألصؿ بعد طرح محمع االىتالؾ، كمجمع خسائر التدني :(المرحمة)القيمة الدفترية  -
 في قيمة األصؿ؛ (االنخفاض)
  حدث حدكثو مرجح عمى عدـ حدكثو؛:حدث محتمل -
  ىك عبارة عف القيمة العادلة مطركحا منيا تكاليؼ البيع أك القيمة قيد االستعماؿ؛:المبمغ القابل لالسترداد -
 ىي القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المتكقع الحصكؿ عمييا :(قيمة منفعة االستعمال)القيمة قيد االستعمال  -
مف المنافع المستقبمية المقدرة نتيجة االستعماؿ المستمر لألصؿ، مضافا إلييا القيمة المتبقية لألصؿ 
 .كالمتكقعة في نياية عمره اإلنتاجي
 :اإلفصاحات 4.1.2
 :3كيمكف تكضيحيا في النقاط التالية
يجب عمى المؤسسة أف تعرض كتفصح عف المعمكمات الالزمة التي تمكف مستخدمي القكائـ المالية مف  -
أك المجكعات المعدة )تقييـ اآلثار المالية لمعمميات غير المستمرة  كالتصرؼ في األصكؿ غير المتداكلة 
 ؛(لمبيع
                                                           
 214، إصدار مؤسسة المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية، مرجع سابؽ، ص 5المعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية رقـ 1
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 :يجب عرض ما يمي بصكرة منفصمة عف باقي األصكؿ في قائمة المركز المالي -
 األصكؿ غير المتداكلة المحتفظ بيا لمبيع؛ -
لممجمكعات المعدة لمبيع كاإللتزامات المتعمقة بيا، كمف األمثمة عمى  (المحتفظ بيا لمبيع)األصكؿ  -
المجمكعات المعدة لمبيع كجكد خط إنتاجي يحتكم عمى عدة آالت يتـ بيعو مرة كاحدة مع ما يرتبط بو مف 
 أصكؿ كالتزامات؛
 :يجب اإلفصاح عما يمي -
 :مبمغ مستقؿ في صمب قائمة الدخؿ شامال إجمالي -
 الربح أك الخسارة بعد الضريبة لمعمميات غير المستمرة؛ -
الربح أك الخسارة بعد الضريبة المعترؼ بيا عند قياس القيمة العادلة مطركحا منيا تكاليؼ البيع أك عند  -
 التخمص مف األصكؿ أك مجمكعة التصرؼ شامال العمميات غير المستمرة؛
 :(في اإليضاحات)تحميؿ مبمغ الربح كالخسارة مف خالؿ بياف ما يمي  -
 اإليراد كالمصركفات كالربح كالخسارة قبؿ الضريبة لمعمميات غير المستمرة؛ -
الربح أك الخسارة المعترؼ بيا عند القياس بالقيمة العادلة مطركحا منيا تكاليؼ البيع أك عند التخمص مف  -
 األصكؿ أك مجمكعة التصرؼ المككنة لمعممية غير المستمرة؛
 مصركؼ ضريبة الدخؿ؛ -
 :إفصاحات أخرل -
 ؛(أك مجمكعة التصرؼ)كصؼ األصؿ غير المتداكؿ  -
كصؼ كقائع كظركؼ البيع أك المؤدية لمتصرؼ المتكقع كالطريقة المتكقع بيا حدكث التصرؼ كتكقيت  -
 ذلؾ؛
ذا لـ يكف معركضا بشكؿ مستقؿ في صمب قائمة الدخؿ فيجب تحديد  - الربح أك الخسارة المعترؼ بيا، كا 
 البند الرئيس الذم يشمؿ رقـ الربح أك الخسارة؛
 (أك مجمكعة التصرؼ)ما إذا كانت متطمبات التقرير القطاعي الذم يكجد بو األصؿ غير المتداكؿ  -
 ؛8معركضا طبقا لمعيار التقرير المالي الدكلي رقـ 
كقائع كظركؼ القرار المتعمؽ بالرجكع عف تصنيؼ أصكؿ غير متداكلة أك إذا استبعدت المؤسسة أصال أك  -
كتأثير القرار عمى نتائج العمميات عف الفترة كأم فترات سابقة " مجمكعة تصرؼ"التزاما مفردا مف 
 .معركضة




 عمى االعتراؼ باألصكؿ المحتفظ بيا بغرض البيع كالعمميات المتكقفة IFRS5مف خالؿ ما سبؽ، يحث المعيار *
عمى حدة في القكائـ المالية، كال يجب االستفادة مف االىتالكات كاإلفصاح عف خسائر القيمة كىذا ما سيعزز جكدة 
 .المعمكمة المحاسبية
 (اكتشاف وتقييم الموارد المعدنية)IFRS6 المعيار جودة المعمومة المحاسبية في ظل 2.2
 مقدمة المعيار  1.2.2
، حيث أجرت المعايير الدكلية IFRS 6، أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية المعيار 2004في ديسمبر 
الصادر في نكفمبر ) IFRS 8إلعداد التقارير المالية األخرل تعديالت الحقة طفيفة عميو، كىي تشمؿ المعيار 
كالتحسينات عمى المعاييرالدكلية إلعداد التقارير  (2008كما تـ تنقيحو في نكفمبر ) IFRS 1كالمعيار  (2006
 .1(2009الصادرة في أفريؿ )المالية 
 ىدف المعيار 2.2.2
ييدؼ ىذا المعيار إلى كصؼ كيفية التقرير المالي عف الكشؼ عف المصادر الطبيعية، كبشكؿ أكثر تحديدا، 
 :2ييدؼ المعيار إلى
 إدخاؿ تحسينات محدكدة لمممارسات المحاسبية الحالية لنفقات اإلستكشاؼ كالتقييـ؛ -
 تحديد أف مف نفقات اإلستكشاؼ كالتقييـ يجب رسممتيا كأصؿ، كأم منيا يجب اإلعتراؼ بو كمصركؼ؛ -
، في 6لتقييـ التدني طبقا لممعيار رقـ  (المصنفة كأصكؿ)إخضاع نفقات اإلستكشاؼ كالتقييـ المرسممة  -
 ؛36حيف قياس أم تدني كفؽ معيار المحاسبة رقـ 
بياف اإلفصاحات التي تحدد كتكضح المبالغ الكاردة في القكائـ المالية عف الكشؼ كتقييـ المصادر  -
الطبيعية، كمساعدة مستخدمي القكائـ المالية في فيـ مبمغ كتكقيت كعدـ التأكد لمتدفقات النقدية الناشئة مف 
 . أم أصكؿ معترؼ بيا تتعمؽ بتكاليؼ اإلستكشاؼ كالتقييـ
 نطاق المعيار 3.2.2
 :3 عمى المصركفات التنقيب كالتقييـ التي تتحمميا المؤسسة كالمرتبطة بIFRS 6يجب تطبيؽ المعيار الدكلي 
 التنقيب عف المعادف، البتركؿ، الغاز الطبيعي، كمكارد أخرل مماثمة غير متجددة؛ -
 .تحديد الجدكل التقنية كالجدكل التجارية الستخراج المكارد المعدنية التخاذ القرار في تطكيرىا -
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 المصطمحات الرئيسية 4.2.2
 :1يمكف تعريفيا كما يمي
 ىي نفقات االكتشاؼ كالتقييـ التي تـ االعتراؼ بيا كأصكؿ باالستناد إلى :أصول االكتشاف والتقييم -
 سياسات المؤسسة المحاسبية؛
 النفقات التي يتـ تحمميا مف قبؿ المؤسسة كالمرتبطة باكتشاؼ كتقييـ المكارد :نفقات االكتشاف والتقييم -
 المعدنية قبؿ إثبات الجدكل الفنية كالتجارية الستخراج المعادف؛
 البحث عف مكارد معدنية بعد حصكؿ المؤسسة عمى حقكؽ قانكنية :اكتشاف وتقييم الموارد المعدنية -
الكتشافيا كالتنقيب عنيا في منطقة معينة، كذلؾ في ذات الكقت الذم يمكف فيو إثبات الجدكل الفنية 
 .كالتجارية الستخداـ المكارد المعدنية
 اإلفصاحات 5.2.2
 :2يجب عمى المؤسسة أف
تصنؼ  كتعرض األصكؿ االستكشاؼ بشكؿ ثابت إلى أصكؿ مممكسة أك أصكؿ غير مممكسة حسب  -
 طبيعتيا؛
اإلفصاح عف المعمكمات التي تحدد كتكضح المبالغ المثبتة في قكائميا المالية كالناشئة عف استكشاؼ  -
 :المكارد المعدنية كتقكيميا كمنيا
 سياساتيا المحاسبية بشأف نفقات االستكشاؼ كالتقكيـ بما في ذلؾ إثبات األصكؿ كتقكيميا؛ -
األصكؿ، االلتزامات الدخؿ كالمصركؼ كالتدفقات النقدية التشغيمية كاالستثمارية الناشئة عف استكشاؼ  -
 .المكارد المعدنية كتقكيميا
يؤثر ىذا المعيار عمى جكدة المعمكمة المحاسبية بصفتو معيار مختص في كؿ المصاريؼ المتعمقة بمصاريؼ *
اكتشاؼ كتقييـ المعادف كالبتركؿ كغيرىا مف المكارد المعدنية غير المتجددة، كرسممتيا كأصكؿ معنكية أك مادية 
 .كذلؾ حسب طبيعتيا، كبالتالي مساعدة المؤسسة عمى تقديـ قكائـ مالية صادقة
 ( اإلفصاحات–األدوات المالية )IFRS7 المعيار جودة المعمومة المحاسبية في ظل 3.2
 مقدمة المعيار 1.3.2
                                                           
 408 ص ، مرجع سابؽ،2007 معايير التقارير المالية الدوليةخالد جماؿ الجعارات، 1
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 الذم IAS30 إلى تبني المعيار المحاسبي 2001 في أفريؿ IASBاستدعى مجمس معايير المحاسبة الدكلية 
 ليتـ إصدار امعيار الدكلي إلعداد التقارير 2005 ليتـ إلغاءه في  أكت IASCأصدرتو لجنة معايير المحاسبة 
 الذم كاف تحت تسمية IAS32، حيث قاـ ىذا األخير بنقؿ متطمبات اإلفصاح إلى المعيار الدكلي IFRS7المالية 
 1"العرض اإلفصاح: األدكات المالية"
 نطاق المعيار 2.3.2
 :2يجب أف يطبؽ المعيار مف قبؿ جميع المؤسسات كلكافة أنكاع األدكات المالية باستثناء ما يمي
، IAS27الحقكؽ في المؤسسات التابعة كالحميفة كالمشاريع المشتركة كالتي يتـ المحاسبة عنيا كفقا لممعيار  -
IAS28 ،IAS31؛ 
 ؛IAS19حقكؽ كالتزامات المكظفيف الناتجة عف خطط منافع المكظفيف بمكجب معيار المحاسبة الدكلي  -
عقكد التعكيض المحتممة الناتجة عف اندماج األعماؿ بمكجب المعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية  -
IFRS3؛ 
 ؛IFRS4عقكد التأميف المعرفة بمكجب المعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية  -
األدكات المالية، العقكد كااللتزامات المتعمقة بعمميات التسديد عمى أساس السيـ بمكجب المعيار الدكلي  -
IFRS2. 
 ىدف المعيار 3.3.2
إف ىدؼ ىذا المعيار ىك الطمب مف المؤسسات تكفير اإلفصاحات في بياناتيا المالية التي تتيح لممستخدميف تقييـ 
 :3ما يمي
 أىمية البيانات المالية لممركز كاألداء المالي لممؤسسة؛ -
طبيعة كمدل المخاطر الناجمة عف البيانات المالية التي تتعرض ليا المؤسسة أثناء الفترة كفي نياية فترة  -
 .إعداد التقارير، ككيفية إدارة المؤسسة ليذه المخاطر
 المصطمحات الرئيسية 4.3.2
 :1يمكف تعريؼ المصطمحات الرئيسية كما يمي
                                                           
، (حالة الجزائر) IAS/IFRSالدراسة المحاسبية وحدود اإلفصاح في البيانات المالية لمبنوك والمؤسسات المالية في ظل أمينة محمد طيفكر، 1
 72، ص (2017الشمؼ، : أطركحة دكتكراه، جامعة حسيبة بف بكعمي)
مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر )،  وأثره عمى جودة المعمومة(IAS/IFRS)اإلفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية صبايحي نكاؿ، 2
 91، ص (2011، 3
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 ىي المخاطر التي تتعمؽ بعدـ القدرة عمى الكفاء بقيمة األداة المالية التي تمثؿ االلتزاـ :مخاطر االئتمان -
 المالي في تاريخ استحقاقيا؛
 كىي المخاطر المتعمقة بعدـ عمى تدبير األمكاؿ النقدية الالزمة لمكفاء بااللتزامات، كيطمؽ :مخاطر السيولة -
 عمييا بمخاطر التمكيؿ؛
كىي المخاطر المتعمقة بالتغيرات في التدفقات النقدية المرتبطة باألداة المالية : مخاطر التدفقات النقدية -
 نتيجة لعكامؿ مختمفة؛
 ىي المخاطر التي تككف فييا القيمة العادلة أك التدفقات النقدية لألداة المالية ستتغير :مخاطر السوق -
 بسبب التغيرات في األسعار السكقية؛
 كىي المخاطر التي تتعمؽ بالتغير في أسعار كمعدالت الفائدة انخفاضا كارتفاعا :مخاطر أسعار الفائدة -
 كالتي بدكرىا تؤثر عمى قيمة األداة المالية السكقية؛
  كىي المخاطر التي تتعمؽ بتغير أسعار كمعدالت صرؼ العمالت انخفاضا كارتفاعا؛:مخاطر العممة -
 كىي المخاطر التي تتعمؽ بأم تغيرات في األسعار كالعكامؿ السكقية األخرل التي :مخاطر سوقية أخرى -
القيمة السكقية لممكارد المشمكلية بالعقكد اآلجمة كالعقكد : تؤثر عمى قيمة األداة المالية السكقية، مثؿ
 المستقبمية كغيرىا؛
 ىي االلتزامات المالية بخالؼ الحسابات الدائنة التجارية قصيرة األجؿ بشركط ائتماف :القروض الدائنة -
 عادية؛
 .  الديف الذم لـ يتـ سداده في تاريخ استحقاقو قدرة المديف عمى ذلؾ:االستحقاق السابق -
 اإلفصاحات 5.3.2
نص عمى مجمكعة كبيرة مف المعمكمات التي يجب اإلفصاح عنيا ضمف القكائـ المالية أك الممحؽ كالتي يمكف أف 
 : 2نجمعيا ك نمخصيا في ما يمي
 السياسات المتبعة في إدارة المخاطر المالية كاالحتياطات المنتيجة لمكاجيتيا؛ -
األحكاـ كالشركط كاألساليب المعتمدة لكؿ فئة مف المكجكدات كالمطمكبات المالية كأدكات حقكؽ الممكية  -
 التي ينبغي عمى المؤسسة تكفيرىا؛
                                                                                                                                                                                                        
 (302- 301)، مرجع سابؽ، ص ص 2007معايير التقارير المالية الدولية  خالد جماؿ الجعارات، 1
الشيخ العربي : مذكرة ماجستير، منشكرة، جامعة)، النظام المحاسبي المالي بين االستجابة لممعايير الدولية ومتطمبات التطبيقيكسفي رفيؽ، 2
 149، ص (2011التبسي، تبسة، 




معمكمات حكؿ طبيعة األدكات المالية كشركطيا كمكاصفاتيا التي قد تؤثر عمى كمية كتكقيت التدفقات  -
 النقدية المستقبمية؛
 .(معدالت الفائدة، مخاطر االئتماف، القيمة العادلة كغيرىا)المبادئ كاألساليب المحاسبية المعتمدة  -
مف خالؿ تقديـ ىذا المعيار اتضح أنو معيار مختص في اإلفصاح عف كؿ مؿ يتعمؽ باألدكات المالية التي تـ *
اقتناؤىا بغرض التنازؿ عنيا الحقا، حيث يؤثر ىذا المعيار عمى جكدة المعمكمة المحمسبية مف خالؿ اإلفصاح عف 
معمكمات متعمقة باألحكاـ كالظركؼ التي أدت إلى إعادة التصنيؼ، المخاطر المالية الناتجة عف استثمار ىذه 
 .األدكات كاألساليب المنتيجة لمكاجيتيا، كغيرىا مف اإلفصاحات التي تجعؿ المعمكمة المحاسبية مفيدة لممستخدميف
 (قطاعت التشغيل)IFRS8جودة المعمومة المحاسبية في ظل المعيار  4.2
 مقدمة المعيار 1.4.2
يعتبر اإلفصاح عف معمكمات القطاعات المختمفة لممؤسسة ذك أىمية كبيرة، حيث أف ىذه المعمكمات تظير 
المخاطر كالعكائد كالمتعمقة بعمؿ المؤسسة مف خالؿ عرض المركز المالي كاألداء حسب القطاعات التشغيمية، 
ككذلؾ عرض معمكمات حكؿ منتجات كخدمات المؤسسة كالمناطؽ الجغرافية التي تعمؿ فييا كمعمكمات حكؿ 
العمالء الرئيسييف لدييا، حيث تساعد ىذه المعمكمات مستخدمكا التقارير المالية عمى فيـ أفضؿ لتقدير المخاطر 
 ليحؿ محؿ المعيار الدكلي محؿ المعيار 2006المصاحبة ألداء ىذه القطاعات، كقد تـ إصدار ىذا المعيار عاـ 
 .12009 كىك سارم المفعكؿ إعتبارا مف بداية عاـ 14المحاسبي الدكلي رقـ 
 ىدف المعيار 2.4.2
ييدؼ ىذا المعيار إلى الزاـ المؤسسة بتقديـ المعمكمات الالزمة التي تسمح لمستعممي القكائـ المالية بتقييـ طبيعة 
 .2أنشطتيا االقتصادية القائمة بيا، ككذا الييئة االقتصادية التي تعمؿ فييا
 نطاق المعيار 3.4.2
 :ينطبؽ ىذا المعيار عمى ما يمي
 :3البيانات المالية المنفصمة أك الفردية لممؤسسة . أ
سكؽ بكرصة محمي أك أجنبي أك )يتـ تداكؿ أدكات الديف أك حقكؽ الممكية الخاصة بيا في سكؽ عاـ  -
 ؛(سكؽ تداكؿ مباشر، بما في ذلؾ األسكاؽ المحمية كاإلقميمية
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تكدع، أك قيد عممية إيداع بياناتيا لدل ىيئة أكراؽ مالية أك مؤسسة تنظيمية أخرل بيدؼ إصدار أم  -
 .صنؼ مف أصناؼ األدكات في سكؽ عاـ
 :البيانات المالية المكحدة لمجمكعة لدل مؤسسة أـ . ب
سكؽ بكرصة محمي أك أجنبي أك )يتـ تداكؿ أدكات الديف أك حقكؽ الممكية الخاصة بيا في سكؽ عاـ  -
 ؛(سكؽ تداكؿ مباشر، بما في ذلؾ األسكاؽ المحمية كاالقميمية
تكدع، أك قيد عممية إيداع بياناتيا المالية المكحدة لدل ىيئة أكراؽ مالية أك مؤسسة تنظيمية أخرل بيدؼ  -
 .إصدار أم صنؼ مف أصناؼ األدكات في سكؽ عاـ
 المصطمحات الرئيسية 4.4.2
 :1يمكف تعريؼ المصطمحات الرئيسية كما يمي
 جزء مف المؤسسة يتعمؽ بو تنفيذ بعض أعماليا كالتي قد يتـ أك ال يتـ تكليد إيرادات منو :القطاع التشغيمي -
أك تحمؿ نفقات بسببو، كيتـ مراجعة نتائجو بانتظاـ بكاسطة المسؤكؿ عف اتخاذ القرارات التشغيمية، كذلؾ 
التخاذ القرارات المتعمقة بتخصيص المكارد لمقطاعات كتقييـ األداء، كيككف لو أيضا معمكمات مالية 
 منفصمة متاحة؛
 كينطبؽ عميو المعايير الكمية IFRS8 ىك القطاع المحدد استنادا إلى نصكص المعيار :القطاع االبالغي -
  مف إيرادات المؤسسة؛%10العتباره كذلؾ كأف تككف نسبة إيراداتو 
  مكظؼ يعنى بتخصيص مكارد المؤسسة كتقييـ أدائيا؛:المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيمية -
 : ىك فرع مف المؤسسة:قطاع األعمال -
 يقـك بالتزكيد بمنتج أك خدمة معينة أك مجمكعة مف المنتجات أك الخدمات؛ -
 .يخضع لمخاطر كلو عكائد مختمفة عف فركع أخرل لممؤسسة التي تعمؿ في بيئات اقتصادية أخرل -
 : ىك فرع مف المؤسسة:القطاع الجغرافي -
 يزكد بمنتجات كخدمات في بيئة اقتصادية خاصة؛ -
 .يخضع لمخاطر كلو عكائد مختمفة عف فركع أخرل لممؤسسة تعمؿ في بيئات اقتصادية أخرل -
 اإليراد بما في ذلؾ اإليراد المتداخؿ بيف القطاعات كالذم يرتبط مباشرة بقطاع معيف أك :اإليراد القطاعي -
الفائدة كالدخؿ مف التكزيعات كمكاسب األكراؽ المالية : يمكف تخصيصو بمعقكلية لقطاع معيف، كيشمؿ
 ؛(الخ...مثؿ البنكؾ، شركات التأميف، )عندما يككف القطاع ماليا 
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المصركفات بما في ذلؾ المصركفات المتعمقة بالعمميات المتداخمة بيف القطاعات : المصروفات القطاعية -
 :التي
 تنتج عف عمميات تشغيمية؛ -
مرتبطة مباشرة أك يمكف تخصيصيا بمعقكلية لقطاع معيف، مصركؼ الفائدة، خسائر األكراؽ المالية عندما  -
 .(الخ...البنكؾ، شركات التأميف، )يككف القطاع ماليا 
 :كال تشمؿ المصركفات القطاعية ما يمي
 البنكد غير العادية؛ -
 الخسائر الناتجة عف استثمارات تمت المحاسبة عنيا كفؽ أسمكب الممكية؛ -
 ضرائب الدخؿ؛ -
 .مصركفات المكتب الرئيسي كالمصركفات اإلدارية العامة في المؤسسة -
 اإليراد القطاعي مطركحا منو المصركفات القطاعية قبؿ طرح الحقكؽ غير المسيطر :نتيجة أعمال القطاع -
 عمييا؛
 األصكؿ كالمطمكبات التشغيمية كالتي ترتبط مباشرة بالقطاع أك التي يمكف :أصول ومطموبات القطاع -
 .تخصيصيا بمعقكلية لو
 اإلفصاحات 5.4.2
 :1يجب اإلفصاح عف ما يمي
 :معمكمات عامة كتشمؿ -
 العكامؿ المستخدمة في تحديد قطاعات المؤسسة المشمكلة في التقارير المالية بما فييا أساس التنظيـ؛ -
 .أنكاع المنتجات كالخدمات التي تستمد كؿ قطاع في التقرير إيراداتو منيا -
 معمكمات حكؿ األرباح كالخسائر المعمنة لمقطاع التشغيمي المحققة؛ -
مطابقة بيف مبالغ قائمة المركز المالي لمقطاعات المشمكلة في التقرير المالي مع مبالغ قائمة المركز  -
المنتجات كالخدمات، : المالي لممؤسسة ككؿ، كاإلفصاح عف مستكل نطاؽ عف معمكمات حكؿ
 .كالمناطؽ الجغرافية كحكؿ العمالء الرئيسييف
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مف خالؿ ما سبؽ يؤثر ىذا المعيار عمى جكدة المعمكمة المحاسبية مف خالؿ إلزاـ المؤسسة بتقديـ قكائميا المالية *
حسب القطاعات التشغيمية كالمناطؽ الجغرافية التي تنشط فييا، كتحديد نتيجة كضريبة كؿ قطاع عمى حدة كذلؾ 
 .لتسييؿ تقييـ نتائج المؤسسة مف طرؼ المستخدميف
 (IFRS13إلىIFRS9)جودة المعمومة المحاسبية في ظل كل من: المطمب الثالث
 (األدوات المالية)IFRS9جودة المعمومة المحاسبية في ظل المعيار  1.3
 مقدمة المعيار 1.1.3
 أف ينقؿ المتطمبات المتعمقة بإلغاء االعتراؼ باألصكؿ 2010قرر مجمس معايير المحاسبة الدكلية في أكتكبر 
، كبسبب ىذا التغييرات أعاد "األدكات المالية "IFRS 9 دكف أم تغيير عمييا إلى IAS 39كااللتزامات المالية مف 
 كأساس االستنتاجات الخاص بيا، حيث أضاؼ المجمس المتطمبات المتعمقة بتصنيؼ IFRS 9المجمس ىيكمة 
، كىذا يتضمف متطمبات حكؿ المشتقات الضمنية ككيفية محاسبة مخاطر IFRS 9كقياس االلتزامات المالية إلى 
، حسب ما تـ إصداره في IFRS9االئتماف لاللتزامات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة كتـ عمى أساسيا سحب 
 .20131 جانفي 1 ليصبح سارم المفعكؿ بدءا مف IFRIC 9 ك2009
 نطاق المعيار  2.1.3
 :2يطبؽ ىذا المعيار عمى جميع األدكات المالية ماعدا
الحصص في المؤسسات التابعة كالزميمة كالمؤسسات المشتركة تتـ المحاسبة عنيا كفقا لطريقة حقكؽ  -
 الممكية أك كفقا لطريقة تكحيد القكائـ المالية؛
 ؛ IAS17الحقكؽ كااللتزامات بمكجب عقكد التأجير معيار  -
 حقكؽ كالتزامات  أصحاب العمؿ يمكجب منفعة المكظؼ؛ -
 اإليراد مف العقكد مع العمالء كالتي تعد أدكات مالية، IAS15الحقكؽ كااللتزامات التي تقع ضمف معيار  -
، كما يطبؽ ىذا المعيار لميبكط عمى IFRS9 اإليراد المحاسبة عنيا كفؽ معيار 15إال إذا حدد المعيار 
 تمؾ الحقكؽ لغرض إثبات مكاسب كخسائر اليبكط؛
 :يطبؽ المعيار عمى ارتباطات القركض التالية -
 التي تـ تصنيفيا بالقيمة العادلة مف خالؿ األرباح كالخسائر؛ -
                                                           
، (IFRS( 2010 -2016 في ظل مستجدات معايير التقارير المالية الدولية SCFالنظام المحاسبي المالي عقارم مصطفى، تخنكني أماؿ، 1
 .102، ص 2017، باتنة، 12مجمة االقتصاد الصناعي، العدد 
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 ؛(المشتقات)االرتباطات التي يمكف تسكيتيا بالصافي النقدا أك بتسميـ أك إصدار أداة مالية أخرل  -
 االرتباطات بتقديـ قرض بمعدؿ فائدة أقؿ مف السكؽ؛ -
 عمى العقكد لشراء أك بيع أصؿ غير مالي يمكف تسكيتو بالصافي نقدا أك بأداة 9يجب تطبيؽ المعيار  -
 .مالية أخرل كما لك كانت العقكد أدكات
 ىدف المعيار  3.1.3
ييدؼ ىذا المعيار إلى كضع مبادئ إلعداد التقارير المالية لألصكؿ المالية كاإللتزامات المالية مف شأنيا أف 
تعرض معمكمات مالئمة كمفيدة لمستخدمي البيانات المالية، لتقييـ مبالغ كتكقيت كشككؾ التدفقات النقدية المستقبمية 
 .1لممؤسسة
 اإلفصاحات 4.1.3
 :2يجب اإلفصاح عمى ما يمي
 السياسات المحاسبية المتعمقة باالستثمار باألصكؿ المالية؛ -
إجمالي القيـ العادلة كالمكاسب كالخسائر غير المحققة كالتكمفة المعدلة بمقدار اإلطفاء المتعمقة باألصناؼ  -
 الثالثة؛
 الظركؼ التي أدت إلى تغيير تصنيؼ األكراؽ المالية؛ -
 .تاريخ استحقاؽ األكراؽ المالية التي تمثؿ ديكف عمى الغير -
تطرؽ ىذا المعيار إلى كؿ األدكات المالية ماعدا أدكات الممكية، حيث تطرقإلى كيفية االعتراؼ بيا كقياسيا *
كتقديـ إفصاحات حكؿ تاريخ استحقاقيا، كالتدفقات المستقبمية الناتجة عنيا مما يجعؿ المعمكمات المحاسبية 
 .المعركضة في القكائـ المالية مفيدة كمالئمة لمستخدمييا
 (القوائم المالية الموحدة)IFRS10 المعيار جودة المعمومة المحاسبية في ظل 2.3
 مقدمة المعيار 1.2.3
، كقد حؿ ىذا المعيار محؿ معيار 2013/ 1/ 1 كيبدأ سريانو إعتبارا مف 2011تـ إصدار المعيار في مام 
حيث تـ فصؿ متطمبات إعداد القكائـ المكدة لتدرج " القكائـ المالية المكحدة كالمنفصمة "IAS 27المحاسبة الدكلي 
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، كما حؿ ىذا "القكائـ المالية المنفصمة" بإسـ 27في ىذا المعيار، في حيف أصبح معيار المحاسبة الدكلي رقـ 
 .121المعيار محؿ التفسير رقـ 
 ىدف المعيار 2.2.3
ييدؼ ىذا المعيار إلى كضع األسس المتعمقة بإعداد كعرض القكائـ المالية المكحدة عندما تسيطر المؤسسة عمى 
كاحدة أك أكثر مف المؤسسات األخرل، كبالتالي فإف القكائـ المكحدة تعتبر أف المؤسسة التابعة ىي جزء مف 
 .2المؤسسة القابضة ككأنيا أحد فركعيا
 نطاق المعيار 3.2.3
يجب عمى المؤسسة التي تككف عبارة عف مؤسسة أـ عرض البيانات المالية المكحدة، كينطبؽ ىذا المعيار عمى 
 :3جميع المؤسسات باستثناء ما يمي
 :ال يشترط عمى المؤسسة األـ عرض بيانات مالية مكحدة في حاؿ استكفت جميع الشركط التالية . أ
في حاؿ كانت مؤسسة تابعة مممككة بالكامؿ أك مؤسسة تابعة مممككة بشكؿ جزئي لمؤسسة أخرل كتـ  -
إطالع جميع مالكييا اآلخريف، بمف فييـ األشخاص المذيف ال يحؽ ليـ التصكيت عمى عدـ قياـ 
 المؤسسة األـ بعرض البيانات المالية المكحدة، كقد أبدكا عدـ اعتراضيـ عمى ذلؾ؛
سكؽ بكرصة )في حاؿ عدـ تداكؿ أدكات الديكف أك أدكات حقكؽ الممكية الخاصة بيا في سكؽ عاـ  -
 ؛(محمي أك أجنبي أك سكؽ بيع مباشر بما فييا األسكاؽ المحمية كاإلقميمية
في حاؿ لـ تكدع، أك ليست بصدد إيداع بياناتيا المالية لدل ىيئة األكراؽ المالية أك أم ىيئة تنظيمية  -
 أخرل لغرض إصدار أم فئة مف األدكات في سكؽ عاـ؛
في حاؿ قدمت المؤسسة األـ الرئيسية أك الكسيط بيانات مالية مكحدة متاحة الستخداـ الجميكر كتتكافؽ  -
 .مع المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية
خطط منافع ما بعد التكظيؼ كخطط منافع المكظفيف طكيمة األجؿ التي ينطبؽ عمييا معيار المحاسبة  . ب
 ".منافع المكظفيف "19الدكلي 
 المصطمحات الرئيسية 4.2.3
 :4كيمكف تقديميا في النقاط التالية
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 ىي القكائـ المالية لمجمكعة ُتعرض فييا األصكؿ، االلتزامات، حقكؽ الممكية، :القوائم المالية الموحدة -
 الدخؿ، المصركفات كالتدفقات النقدية لممؤسسة األـ كالمؤسسات التابعة ليا عمى أنيـ مؤسسة كاحدة؛
 يسيطر المستثمر عمى الجية المستثمر بيا عندما يككف معرض :السيطرة عمى المؤسسة المستثمر بيا -
ألف يككف لديو حقكؽ في عكائد متقمبة مف ارتباطات باألعماؿ المستثمر فييا كيككف قادرا عمى التأثير عمى 
 ىذه العكائد مف خالؿ سمطتو عمى الجية المستثمر بيا؛
 : كىي المؤسسة التي:المؤسسة االستثمارية -
 تحصؿ عمى األمكاؿ مف مستثمر كاحد أك أكثر لغرض تزكيد أكلئؾ المستثمريف بخدمات إدارة االستثمار؛ -
 العكائد مف – فقط –تمتـز تجاه المستثمريف بأف يككف الغرض مف أعماليا ىك أف تستثمر األمكاؿ ألجؿ  -
 المكاسب الرأسمالية، أك مف دخؿ االستثمار، أك مف كمييما؛
 . عمى أساس القيمة العادلة– تقريبا –تقيس كتُقكـ أداء جميع استثماراتيا  -
 – بشكؿ مباشر أك غير مباشر – ىي حقكؽ الممكية في مؤسسة تابعة ال تعكد :الحصة غير المسيطرة -
 إلى المؤسسة األـ؛
  ىي مؤسسة تسيطر عمى كاحدة أك أكثر مف المؤسسات؛:المؤسسة األم -
  مؤسسة  تخضع لسيطرة مؤسسة أخرل؛:المؤسسة التابعة -
 ىي حقكؽ مصممة لحماية حصة طرؼ يحتفظ بتمؾ الحقكؽ دكف إعطاء ذلؾ الطرؼ :حقوق الحماية -
 .سمطة عمى المؤسسة التي تتعمؽ بيا تمؾ الحقكؽ
 اإلفصاحات 5.2.3
 .IFRS 12ال تكجد متطمبات إفصاح تتعمؽ بالمعيار كتطبؽ متطمبات اإلفصاح التي كردت في المعيار 
مما سبؽ، يؤثر ىذا المعيار عمى جكدة المعمكمة المحاسبية مف خالؿ تكضيح شركط إعداد القكائـ المالية *
المكحدة، كالحاالت التي يتـ فييا إعفاء المؤسسة مف إعدادىا، حيث أف ىذه القكائـ تعرض الصكرة الصادقة 
 .لممؤسسة األـ كالمؤسسات التابعة ليا
 (الترتيبات المشتركة)IFRS11 المعيار الدولي جودة المعمومة المحاسبية في ظل 3.3
 مقدمة المعيار 1.3.3
االستثمارات  "11 أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية المعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية رقـ 2011في مام 
، كبسبب الزيادة الكبيرة في المنافسة في مختمؼ (31)ليحؿ معيار المحاسبة الدكلية رقـ " ذات الترتيبات المشتركة
قطاعات األعماؿ فقد ازدادت عمميات تككيف مشاريع مشتركة بيف المؤسسات المختمفة، خاصة في مجاؿ تنفيذ 




مشاريع ضخمة مثؿ تككيف عدة مؤسسات مقاكالت إئتالؼ تنفيذ مشركع كبير، أك دخكؿ عدة بنكؾ في اتفاقية 
مشتركة لتقديـ قركض التجمع البنكي، كجاء ىذا المعيار لبياف المعالجات المحاسبية كأسس اإلعتراؼ كالقياس 
 .1كاإلفصاح لمترتيبات المشتركة
 ىدف المعيار 2.3.3
اليدؼ مف ىذا المعيار ىك كضع مبادئ إلعداد التقارير المالية مف قبؿ المؤسسات التي لدييا حصص في 
 .2("الترتيبات المشتركة"أم )الترتيبات الخاضعة لمسيطرة المشتركة 
 نطاق المعيار  3.3.3
 .3يجب أف يطبؽ ىذا المعيار عمى عمى كافة المؤسسات التي تعتبر طرؼ في ترتيبات مشتركة مع الغير
 المصطمحات الرئيسية 4.3.3
 : يمكف تعريفيا كما يمي
  ترتيب يككف لجية معينة أك أكثر سيطرة مشتركة عميو؛:الترتيب المشترك -
 االتفاؽ التعاقدم عمى المشاركة في السيطرة عمى ترتيب معيف، كالتي تتكافر فقط :السيطرة المشتركة -
عندما تتطمب القرارات المتعمقة باألنشطة المالئمة مكافقة باالجماع لألطراؼ ذات العالقة عمى السيطرة 
 المشتركة؛
 ترتيبب مشترؾ يككف لألطراؼ التي ليا سيطرة مشتركة عمى الترتيب الحقكؽ في :العممية المشتركة -
 األصكؿ أك تتحمؿ االلتزامات في المطمكبات المتعمقة بالترتيب؛
 ترتيب مشترؾ يككف لألطراؼ التي ليا سيطرة مشتركة عمى الحقكؽ في صافي األصكؿ :العقد المشترك -
 العائدة لمترتيب؛
 المؤسسة التي تشترؾ في ترتيب مشترؾ بغض النظر عف كجكد سيطرة :الطرف في الترتيب المشترك -
 مشتركة لو عمى الترتيب؛
 ىيكؿ مالي محدد كمنفصؿ يتضمف مؤسسات قانكنية منفصمة، أك مؤسسات تـ :التركيب المنفصل -
 4.االعتراؼ بيا قانكنيا بغض النظر عف كجكد الشخصية القانكنية لممؤسسات
 اإلفصاحات 5.3.3
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 .121متطمبات اإلفصاح المطمكبة حكؿ الترتيبات التعاقدية كاردة في معيار االبالغ المالي الدكلي رقـ 
عداد  (عممية أك مشركع)ىذا المعيار مختص بالحصص * الخاضعة لمسيطرة المشتركة ككيفية معالجتيا محاسبيا، كا 
 .القكائـ المالية الخاصة بيا كبالتالي إعداد ىذه األخيرة بصكرة كاضحة كشفافة
 IFRS12 المعيار ظلجودة المعمومة المحاسبية في  4.3
 مقدمة المعيار 1.4.3
 انطالقا مف أىمية المعمكمات المتعمقة 2011قاـ مجمس معايير المحاسبة الدكلية بإصدار ىذا المعيار في مام 
بحصة المؤسسة في المؤسسات األخرل لقطاعات كاسعة مف مستخدمي المعمكمات المحاسبية، كيحؿ ىذا المعيار 
، كمعيار "القكائـ المالية المكحدة كالمنفصمة" السابؽ IAS27محؿ اإلفصاحات التي كانت كاردة في كؿ مف معيار 
IAS28" ككذلؾ معيار "االستثمارات في المؤسسات الزميمة ،IAS31 الحصص في " السابؽ كالذم تـ الغاؤه
 .2"المشاريع المشتركة
 نطاق المعيار 2.4.3
 :3ينطبؽ ىذا المعيار عمى المؤسسات التي لدييا مصالح فيما يمي
 مؤسسات تابعة؛ -
 ؛(أم عمميات مشتركة أك مشركعات مشتركة)ترتيبات مشتركة  -
 مؤسسات زميمة؛ -
مثؿ المؤسسات االستثمارية )بعض أنكاع المؤسسات المسيطر عمييا كال يتـ تضمينيا في القكائـ المكحدة  -
 .( مف خالؿ الربح كالخسارةIFRS9التي تحاسب عف استثماراتيا في المؤسسات التابعة بمكجب 
 ىدف المعيار 3.4.3
 :4ييدؼ ىذا المعيار إلى الزاـ المؤسسة باإلفصاح عف المعمكمات التي تتيح لمستخدمي بياناتيا المالية تقييـ
 طبيعة حصصيا في المؤسسات األخرل كالمخاطر المصاحبة ليا؛ -
 .تأثيرات تمؾ الحصص عمى مركزىا المالي كأدائيا المالي كالتدفقات النقدية -
 المصطمحات الرئيسية 4.4.3
 :1كيمكف تعريفيا كما يمي
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 القكائـ المالية لمجمكعة مؤسسات يتـ مف خالليا عرض األصكؿ كااللتزامات :القوائم المالية الموحدة -
كحقكؽ الممكية كاإليرادات كالمصاريؼ كالتدفقات النقدية ليذه المؤسسات بشكؿ تبدك ككأنيا تخص مؤسسة 
 كاحدة؛
 (التابعة)عمى مؤسسة أخرل  (القابضة) تسيطر المؤسسة المستثمرة :السيطرة عمى المؤسسة المستثمر بيا -
عندما تستطيع القابضة مف خالليا تممكيا ألسيـ التابعة أك عندما يعطييا القانكف الحؽ في التدخؿ في 
 القرارات اإلدارية لممؤسسة التابعة مما يؤثر ىذا التدخؿ عمى إيرادات كعكائد المؤسسة؛
  كجكد الحؽ لدل مؤسسة في التأثير كتكجيو أنشطة مؤسسة أخرل؛:قوة التأثير -
 ىي حقكؽ يتـ كضعيا لحماية حقكؽ فئة معينة تمتمؾ جزء مف ممكية مؤسسة أخرل، دكف :حقوق الحماية -
 إعطاء المؤسسة المالكة السيطرة عمى المؤسسة المستثمر بيا؛
 كىي أنشطة المؤسسة المستثمر بيا كالتي تؤثر بشكؿ جكىرم عمى عائد المؤسسة :األنشطة المالئمة -
 .   المستثمر بيا
 اإلفصاحات 5.4.3
 :2يتطمب ىذا المعيار اإلفصاح عف
 :اإلعتبارات العامة المتعمقة باإلفصاحات .أ 
 إف اإلفصاحات المطمكبة بمكجب المعيار تعتبر إفصاحات عالية المستكل؛ -
 تؤكد اإلفصاحات عمى األىداؼ المكسعة، كفئات اإلفصاح كطبيعتو، كليس اإلفصاحات التفصيمية؛ -
 يتضمف المعيار أمثمة مختمفة كتفصيالت إضافية كالتي تصب في اليدؼ مف اإلفصاح؛ -
 تتضمف دليؿ عف اإلفصاحات األخرل المطمكبة؛ -
 .ال يتصكر أف تككف اإلفصاحات شاممة -
يجب عمى المؤسسة أف تفصح عف االجتيادات كاالفتراضات اليامة : االجتيادات كاالفتراضات اليامة .ب 
 :التي تتعمؽ بتحديد ما يمي
 ؛(في حاؿ ككنيا مؤسسة أـ)سيطرتيا عمى مؤسسة أخرل  -
 ؛(في حالة ككنيا مسيطرة عمى عقد مشترؾ أك ترتيب مشترؾ)سيطرتيا المشتركة عمى ترتيب معيف  -
 ؛(في حالة ككنيا مؤسسة مستثمرة في مؤسسة زميمة)تأثيرىا الياـ عمى مؤسسة أخرل  -
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 .نكعية الترتيب المشترؾ عندما يككف الترتيب ضمف تركيبة منفصمة -
يجب عمى المؤسسة اإلفصاح عف معمكمات تمكف مستخدمي قكائميا : الحقكؽ في المؤسسة التابعة .ج 
 :المكحدة مف
 فيـ مككنات المجمكعة؛ -
 فيـ الحقكؽ التي تحتفظ بيا الحقكؽ غير المسيطر عمييا مف األنشطة كالتدفقات النقدية؛ -
تقييـ طبيعة كمدل القيكد اليامة عمى قدرتيا عمى استخداـ أصكليا كالكصكؿ إلييا، ككذلؾ إطفاء  -
 مطمكباتيا المتعمقة بالمجمكعة؛
 تقييـ طبيعة المخاطر كالتغيرات فييا كالمرتبطة بالمؤسسات التي تـ تكحيدىا؛ -
تقييـ النتائج المرتبة عمى التغيرات في حقكؽ الممكية في المؤسسة التابعة التي تؤدم إلى فقداف  -
 السيطرة؛
تقييـ النتائج المرتبة عمى التغيرات في حقكؽ الممكية في المؤسسة التابعة التي تؤدم إلى فقداف السيطرة  -
 .خالؿ الفترة االبالغية
يجب عمى المؤسسة اإلفصاح عف معمكمات تمكف : الحقكؽ في الترتيبات المشتركة كالمؤسسات الزميمة .د 
 :مستخدمي قكائميا المالية المكحدة مف تحديد
طبيعة كمدل التأثير المالي عمى الحقكؽ في الترتيبات المشتركة كالمؤسسات الزميمة، بما في ذلؾ اآلثار  -
عمى العالقة التعاقدية مع المستثمريف عند كجكد سيطرة مشتركة أك تأثير ىاـ عمى ترتيبات مشتركة أك 
 مؤسسات زميمة؛
 .طبيعة المخاطر كالتغيرات فييا كالمرتبطة بالعقكد المشتركة كالمؤسسات الزميمة -
يجب عمى المؤسسة اإلفصاح عف معمكمات تمكف : الحقكؽ في المؤسسات المييكمة غير المكحدة .ق 
 :مستخدمي قكائميا المالية المكحدة مف
 فيـ طبيعة كمدل الحقكؽ في المؤسسات المييكمة غير المكحدة؛ -
 .تقييـ طبيعة المخاطر كالتغيرات المرتبطة بالحقكؽ في المؤسسات المييكمة غير المكحدة -
، حيث يؤثر ىذا المعيار IFRS11 ك IFRS10ىذا المعيار خاص باإلفصاحات التي تخص كؿ مف المعياريف *
عمى جكدة المعمكمة المحاسبية مف خالؿ الكمية المعتبرة مف اإلفصاحات التي مف شأنيا تساعد المستخدميف عمى 
 .فيميا بشكؿ مفيد ككاضح
 (القياس بالقيمة العادلة)IFRS13جودة المعمومة المحاسبية في ظل المعيار  5.3




 مقدمة المعيار 1.5.3
الجديد ( IASB )،أصدرمجمسمعاييرالمحاسبةالدكلية2011 مايك 12 في
حيزالتنفيذ  13 دخاللمعيارالدكليممتقاريرالمالية. قياسالقيمةالعادلة 13 المبدأالمحاسبيمممعاييرالدكليةإلعدادالتقاريرالماليةرقـ
 13 ، فيالمعيارالدكليإلعدادالتقاريرالماليةرقـ2013 يناير 1 التقاريرالسنكيةالصادرةفيأكبعد
 . 1،يتمالتركيزفقطعمىكيفيةقياسالقيمةالعادلةعندماتككنمطمكبة أكيسمحبيامعيارمحاسبيآخر
 نطاق المعيار 2.5.3
ينطبؽ ىذا المعيار عندما يتطمب معيار دكلي آخر إلعداد التقارير المالية أك يسمح بقياس أك إفصاحات حكؿ 
القيمة العادلة : متضمنة قياسات تعتمد عمى القيمة العادلة مثؿ)قياسات القيمة العادلة لألصكؿ كااللتزامات، 
ال تنطبؽ متطمبات القياس كاإلفصاح : ، حيث(مطركحا منيا تكاليؼ البيع، كاإلفصاحات حكؿ تمؾ القياسات
 :2الكاردة في ىذا المعيار الدكلي عمى ما يمي
الدفع عمى  "2معامالت الدفع عمى أساس األسيـ التي تقع ضمف المعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية  -
 ؛"أساس األسيـ
 ؛"منافع المكظفيف "19يتـ قياسيا بالقيمة العادلة كفقا لمعيار المحاسبة الدكلي  -
المحاسبة  "26استثمارات خطة منافع التقاعد التي يتـ قياسيا بالقيمة العادلة كفقا لمعيار المحاسبة الدكلي  -
 ؛"كالتقرير عف برامج منافع التقاعد
األصكؿ التي يككف مبمغيا القابؿ لالسترداد عبارة عف القيمة العادلة مطركحا منيا تكاليؼ التصرؼ كفقا  -
 .36لمعيار المحاسبة الدكلي 
 ؛"عقكد اإليجار "17معامالت التأجير التي يشمميا نطاؽ معيار المحاسبة الدكلي  -
القياسات التي تتشابو مع القيمة العادلة إال أنيا ليست قيمة عادلة، مثؿ صافي القيمة المتحققة في معيار  -
 ".انخفاض قيمة األصكؿ "36، أك قيمة اإلستخداـ في معيار المحاسبة الدكلي "المخزكف "2الدكلي 
 :اإلفصاحات المطمكبة بمكجب ىذا المعيار ليست مطمكبة ألم مما يمي
 ؛"منافع المكظفيف "19أصكؿ الخطة التي يتـ قياسيا بالقيمة العادلة كفقا لمعيار المحاسبة الدكلي  -
المحاسبة  "26استثمارات خطة منافع التقاعد التي يتـ قياسيا بالقيمة العادلة كفقا لمعيار المحاسبة الدكلي  -
 ؛"كالتقرير عف برامج منافع التقاعد
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األصكؿ التي يككف مبمغيا القابؿ لالسترداد عبارة عف القيمة العادلة مطركحا منيا تكاليؼ التصرؼ كفقا  -
 .36لمعيار المحاسبة الدكلي 
كينطبؽ إطار قياس القيمة العادلة المكضح في ىذا المعيار عمى القياس األكلي كالالحؽ في حاؿ كانت القيمة 
 .العادلة مطمكبة أك مسمكح بيا مف قبؿ معايير دكلية أخرل إلعداد التقارير المالية
 اليدف 3.5.2
 :1 ىك13إف اليدؼ مف معيار اإلبالغ الدكلي رقـ 
 إعطاء تعريؼ كاحد لمقيمة العادلة؛ -
 كصؼ الطرؽ التي يمكف استخداميا لتقدير القيمة العادلة؛ -
 انشاء تسمسؿ ىرمي لتقييـ القيمة العادلة؛ -
 .(اإلفصاحات)تحديد المعمكمات المراد تكصيميا في الممحؽ  -
 التعريف بالمصطمحات الرئيسية 4.5.3
 : 2يمكف تعريؼ المصطمحات الرئيسية في النقاط التالية
الثمف الذم يمكف استالمو نتيجة بيع أصؿ، أك دفعو لتحكيؿ التزاـ بمكجب عممية منتظمة : القيمة العادلة -
 بيف مشاركيف في السكؽ في تاريخ القياس؛
السكؽ التي تحدث فييا العمميات المتعمقة باألصكؿ أك المطمكبات بتكرار كحجـ كاؼ : السوق النشط -
 لمتزكيد بمعمكمات لغايات التسعير عمى أساس مستمر؛
  السعر الذم يمكف استالمو نتيجة بيع األصؿ أك تحكيؿ االلتزاـ؛:سعر الخروج -
استخداـ األصؿ غير المالي مف قبؿ المشاركيف في السكؽ بما يؤدم إلى : االستخدام األفضل واألعمى -
 تضخيـ قيمة األصؿ، أك مجمكعة األصكؿ كالمطمكبات التي يستخدـ فييا األصؿ؛
السكؽ الذم يضخـ القيمة التي يمكف استالميا نتيجة بيع األصؿ، أك يخفض : السوق ذو الميزة األفضل -
 مف القيمة التس يمكف دفعيا نتيجة تحكيؿ االلتزاـ، بعد األخذ بعيف االعتبار تكاليؼ العمميات كالنقؿ؛
  السكؽ الذم يتميز بأكبر حجـ كمستكل نشاط لألصؿ أك االلتزاـ؛:السوق الرئيسي -
تكاليؼ بيع األصؿ أك تحكيؿ االلتزاـ في السكؽ الرئيسي أك السكؽ األكثر ميزة لألصؿ : تكاليف العممية -
تنتج : أك االلتزاـ كالتي ترتبط مباشرة بالتخمص مف األصؿ أك تحكيؿ االلتزاـ كيتكفر فييا الشرطاف التالياف
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مباشرة عف العممية كضركرية إلتماميا، كال يتـ تحمميا عند اتخاذ المؤسسة لقرار عدـ التخمص مف األصؿ 
 . أك تحكيؿ االلتزاـ
 13 ـقرلماليةرايرليللتقادكلرالمعيانا يتضم:التسمسل اليرمي لقياس القيمة العادلة -
 ؼ المدخالتمتقنياتالتقييمالمستخدمةلقياسالقيمة العادلةفيثالثةمستكياتلةيصندلعااميللقيمةرھؿتسلس
: 1(مدخالت)
في األسكاؽ النشطة لألصكؿ أك االلتزامات  (غير المعدلة)تتمثؿ في األسعار المعمنة :1المستوى مدخالت -
؛ المتطابقة التي يمكف لممؤسسة الكصكؿ إلييا في تاريخ القياس
ىي المدخالت عدا األسعار المعمنة المتضمنة في المستكل األكؿ كالتي تعتبر ممحكظة :2المستوى مدخالت -
المدخالت التي يتـ "لألصؿ أك االلتزاـ إما بشكؿ مباشر أك غير مباشر، كيقصد بالمدخالت الممحكظة 
؛ صياغتيا باستخداـ بيانات السكؽ
تتمثؿ في المدخالت غير الممحكظة لألصؿ أك االلتزاـ، كيقصد بالمدخالت غير :3المستوى مدخالت -
المدخالت التي ال تتكفر ليا بيانات السكؽ، كالتي تمت صياغتيا باستخداـ أفضؿ المعمكمات "الممحكظة 
 .المتكفرة بخصكص االفتراضات التي سيستخدميا المشارككف في السكؽ عند تسعير األصؿ أك االلتزاـ
حدد مجمس معايير المحاسبة الدكلية ثالثة مداخؿ لتحديد القيمة العادلة تتمثؿ في :التقييم (أساليب)تقنيات  -
 :2ما يمي
 كيشير إلى صافي القيمة العادلة لمتحقؽ التي تعتمد عمى استخداـ األسعار كباقي :مدخل السوق -
 المعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف تعامالت السكؽ المتعمقة بأصكؿ كالتزامات مماثمة؛
  كيقـك عمى تقدير القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبمية أك الدخؿ كالمصاريؼ؛:مدخل الدخل -
 كيشير ىذا المدخؿ إلى تكمفة االستبداؿ، كىي تكمفة الحصكؿ عمى أصؿ مشابو كبالطاقة :مدخل التكمفة -
. اإلنتاجية نفسيا، أك إمكانية الخدمة
 اإلفصاحات 5.5.3
 :1يجب عمى المؤسسة اإلفصاح عف المعمكمات التي تساعد مستخدمي البيانات المالية عمى تقييـ
                                                           
، مجمة - دراسة تحميمية–ظيور وتطور مفيوم القيمة العادلة في المحاسبة المالية الدولية والنظام المحاسبي المالي في الجزائر مريـ بام، 1
 153، ص 2017،  2، جامعة قسنطينة 3، العدد 4دراسات اقتصادية، المجمد 
أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة عمى موثوقية ومالئمة معمومات القوائم المالية الصادرة عن الشركات المساىمة العامة جميؿ حسف النجار، 2
، األردف، 3، العدد 9، المجمة األردنية في إدارة األعماؿ، المجمد دراسة تطبيقية من وجية نظر مدققي الحسابات والمديرين الماليين– الفمسطينية 
 469، ص 2013




األصكؿ كااللتزامات التي تـ قياسيا بالقيمة العادلة عمى أساس متكرر أك غير متكرر في قائمة المركز  -
 المالي، كيتـ اإلفصاح عف أساليب التقييـ كالمدخالت المستخدمة لصياغة تمؾ المقاييس؛
مقاييس القيمة العادلة المتكررة باستخداـ المدخالت غير الممحكظة اليامة، كأثر القياسات عمى الربح أك  -
 .الخسارة كالدخؿ الشامؿ اآلخر
يؤكد أنصار طريقة القيمة العادلة أف معمكمات القيمة العادلة ذات أىمية كمفيدة أكثر مف التكاليؼ التاريخية * 
، حيث ُينظر إلى معمكمات القيمة العادلة طبقان لمعايير 2ألنيا تعطي انعكاسا أكثر دقة لمتقمبات في األسعار الفعمية
المحاسبة الدكلية ككنيا أكثر مكثكقية كمالئمة ألصحاب القرارات في ضكء الظركؼ االقتصادية السائدة، حيث 
تيدؼ القيمة العادلة إلى إظيار بنكد الحسابات المختمفة بالقيمة األقرب إلى الكاقع في تاريخ إعداد الميزانية،  بحيث 
يعترؼ بالدخؿ بعد الحفاظ عمى القكة الشرائية العامة لحقكؽ المساىميف في المؤسسة أك بعد الحفاظ عمى الطاقة 
فيك ُيبنى عمى أساس إف المؤسسة مستمرة في أعماليا ألجؿ غير محدكد، كبالتالي فالقيمة العادلة ال , التشغيمية ليا
تمثؿ المبمغ الذم سكؼ تستممو أك تدفعو ىذه األخيرة  في عممية إجبارية أك تصفية غير اختيارية أك مضطرة إلى 
كيمكف أخذ قياس القيمة العادلة عمى أنو مكثكؽ كيمكف االعتماد عميو فقط في حاؿ عدـ كجكد فركؽ ىامة ، لمبيع
لدل التحقؽ العادؿ، كىذا ال يتحقؽ في ظؿ عدـ  كجكد سكؽ نشطة، كبالتالي فإف افتراض قيـ عادلة في ظؿ عدـ 
 .3كجكد أساس سكقي قد يككف خطرا سيؤثر عمى مالئمة كمكثكقية كقابمية مقارنة كقابمية فيـ التقارير المالية
جودة المعمومة المحاسبية في ظل النظام المحاسبي المالي : المبحث الثاني
  جاء النظاـ المحاسبي المالي انتقادا لممخطط المحاسبي الكطني، حيث يتمثؿ ىدفو األساسي في تحسيف جكدة 
المعمكمات المحاسبية كزيادة الثقة فييا، مف أجؿ االستفادة منيا مف طرؼ مختمؼ مستخدمييا كمساعدتيـ عمى 
 .اتخاذ مختمؼ القرارات
 جودة المعمومة المحاسبية من خالل طرق القياس والتقييم وقواعد اإلدراج: المطمب األول
 القواعد العامة لمتقييم 1.1
                                                                                                                                                                                                        
 82، ص (SOCPA_SA)مجمكعة اختبار السككبا : مختصر المعايير الدكلية لمتقرير المالي، إصدار1
2Sin-Hui Yen, Yun-Ting Lai, Hui-Ling Chen, Influence of Fair Value on the qualitative characteristics and decision 
usefulness of accounting information, Accounting and finance research, Vol:5, No: 4, 2016 p 181 
أثر القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة عمى الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية محمد حساف بف مالؾ، محمد بشير غكالي، 3
 174، ص 2015، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، 15، مجمة الباحث، العدد – دراسة تطبيقية–لمشركات الناشطة في الجنوب الشرقي 




: ىناؾ عدة طرؽ لقياس عناصر مخرجات نظـ المعمكمات المحاسبية، حيث يعرؼ القياس المحاسبي عمى أنو
، 1تحديد القيـ العددية لألشياء أك األحداث الخاصة بالمؤسسات، كقد حددت ىذه القيـ بطريقة تجعميا مالئمة لمتجميع
حسب النظاـ المحاسبي المالي الجزائرم الطريقة األساسية لمتقييـ تتـ كفؽ التكمفة التاريخية كىي تمثؿ إما تكمفة ك
  :2الحيازة أك تكمفة اإلنتاج كمف خالؿ ىذا النظاـ فإف طرؽ التقييـ تتمثؿ فيما يمي
تكمفة االقتناء كتكمفة , تكمفة الشراء)طريقة التقييـ يجب أف تككف انطالقا مف مبدأ التكمفة التاريخية  -
 ؛(...االنجاز
 :في بعض الحاالت يجب إعادة تقييـ بعص العناصر انطالقا مف -
 التكمفة البديمة؛, القيمة العادلة أك السكقية في ظؿ المنافسة العادية -
 القيمة المحققة؛ -
 .القيمة الحالية -
 : تكمفة التاريخية ال 1.1.1
المقابؿ النقدم الفعمي الذم حصمت بو المؤسسة عمى األصؿ عف طريؽ الحيازة أك التأجير كيمثؿ كيقصد بيا 
القيمة العادلة لألصكؿ في تاريخ الحصكؿ عمييا، كيعتبر مدخؿ األصكؿ المقيدة بتكمفتيا التاريخية مف أكثر 
 .3المداخؿ انتشارا في القياس المحاسبي
كما تمثؿ التكمفة التاريخية التكمفة الفعمية لمحدث المالي كقت كقكعو في عممية تبادؿ حقيقية، كتقـك عمى أساس 
إثبات تكمفة بنكد األصكؿ كالخصـك كفقا سعرىا التبادلي الفعمي أك السعر التبادلي النقدم المعادؿ الذم يتمثؿ في 
 .4تكمفة الحصكؿ عمى األصؿ عند امتالكو أك مقدار االلتزاـ الذم تعيد بتحممو في تاريخ نشكءه
                                                           
بالتطبيق عمى المنطقة )بدائل القياس المحاسبي ودورىا في إدارة اأرباح في المنشآت الصناعية محمد معتصـ حمد، اسماعيؿ محمد النجيب، 1
 139، ص 2015، السكداف، 16، مجمة العمـك االقتصادية، المجمد (الصناعية الخرطوم البحري
 النظاـ المحاسبي :ممتقى دكلي حكؿمداخمة ضمف )، مكانة النظام المالي الجزائري في ظل المعايير الدولية لممحاسبةفاطمة الزىراء عبادم، 2
 13التحدم، جامعة سعد دحمب، البميدة، يكمي : (ISA) كالمعايير الدكلية لممراجعة  (IFRS – IAS)المالي في مكاجية المعايير الدكلية المحاسبية 
. 9 ص ،(2011 ديسمبر 14ك
 
مداخمة ضمف الممتقى الدكلي )محاسبة األصىل وفق معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات تطبيقها في الجزائر، بوعتروس عبذ الحق، سخنون عقبة، 3
- 25معايير المحاسبة الدكلية كالمؤسسة االقتصادية الجزائرية متطمبات التكافؽ كالتطبيؽ، بالمركز الجامعي سكؽ اىراس، المنعقد في الفترة : حكؿ
 5، ص (2010 مام 26
دار كائؿ : األردف)، القياس، العرض واإلفصاح: التأصيل النظري لمممارسات المينية المحاسبية، في مجاالتمحمد مطر، مكسى السكيطي، 4
 193، ص (2008، 2لمنشر، ط




كأيضا تشير التكمفة التاريخية إلى مقدار النقدية أك ما يعادليا كالتي تتحمميا المؤسسة في سبيؿ الحصكؿ عمى 
 :1األصؿ في تاريخ اقتنائو، كيراعي عند تحديدىا ثالثة معايير ثانكية
 أم تعتمد عمى التكمفة النقدية لألصؿ في تاريخ اقتنائو؛:معيار الزمن  
 بحيث تضاؼ إلى تكمفة األصؿ البعد المكاني حتى يصؿ إلى مخزف المؤسسة :معيار المكان 
 المستفيدة؛
 أم تضاؼ إلى تكمفة األصؿ جميع النفقات المرتبطة بو حتى يصبح جاىزا : معيار الجاىزية
 .لالستخداـ
 :2كفي ما يمي أىـ ما جاء بو النظاـ المحاسبي المالي حكؿ التكمفة التاريخية
تتألؼ التكمفة التاريخية لمسمع كالممتمكات المقيدة في أصكؿ الميزاينة عند إدراجيا في الحسابات، عقب خصـ 
الرسـك القابمة لالسترجاع، كالتخفيضات التجارية كالتنزيالت في السعر كغير ذلؾ مف العناصر المماثمة كذلؾ كما 
 :يمي
 بالنسبة لمسمع كالممتمكات المكتسبة بمقابؿ مالي مف تكمفة الشراء؛ -
 بالنسبة لمسمع كالممتمكات المستممة كإسياـ عيني مف قيمة اإلسياـ؛ -
 بالنسبة لمسمع كالممتمكات المكتسبة مجانا مف القيمة الحقة في تاريخ دخكليا؛ -
بالنسبة لمسمع كالممتمكات المكتسبة عف طريؽ التبادؿ تسجؿ األصكؿ غير المشابية بالقيمة الحقة لألصكؿ  -
 المستممة، كتسجؿ األصكؿ المشابية بالقيمة الحسابية لألصكؿ المقدمة لممبادلة؛
 .بالنسبة لمسمع كالممتمكات أك الخدمات التي تنتجيا المؤسسة مف كمفة اإلنتاج -
 :3أما بخصكص كيفية احتساب كمفتي الشراء كاإلنتاج فقد جاء حسب النظاـ المحاسبي المالي ما يمي
تساكم كمفة شراء أصؿ مالي، سعر الشراء الناجـ عف اتفاؽ الطرفيف في تاريخ إجراء : كمفة  الشراء -
ضافة الحقكؽ الجمركية كالرسكـ الجبائية  العممية بعد طرح التنزيالت كالتخفيضات التجارية، كا 
األخرل التي ال تسترجعيا المؤسسة لدل اإلدارة الجبائية، ككذلؾ المصاريؼ المقدمة مباشرة 
 لمحصكؿ عمى مراقبة األصؿ المالي ككضعو مكضع االستخداـ؛
                                                           
دار كائؿ لمنشر، ط األردف، )، دراسة معمقة في نظرية المحاسبة– من المبادئ إلى المعايير : النموذج المحاسبي المعاصر رضكاف حمكة حناف، 1
 395، ص (2006، 2
 7ص ، كالمحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا ككذلؾ مدكنة الحسابات كقكاعد سيرىا، 2008/ 07/ 26القرار المؤرخ في 2
 7، ص مرجع سابؽ، 2008/ 07/ 26القرار المؤرخ في 3




تساكم تكمفة انتاج سمعة أك خدمة ما، كمفة شراء المكاد المستيمكة كالخدمات : كمفة اإلنتاج -
المستعممة لتحقيؽ ىذا االنتاج مضافا إليو التكاليؼ األخرل الممتـك بيا خالؿ عمميات اإلنتاج أم 
األعباء المباشرة كغير المباشرة التي يمكف ربطيا مف الكجية المعقكلة بالسمعة أك الخدمة المنتجة، 
عند تحديد كمفة أم انتاج ألصؿ مف  (تدني النشاط)كاألعباء المرتبطة بسكء استعماؿ قدرات اإلنتاج 
 .األصكؿ
:  (الممكن تحصيميا)القيمة الحالية  2.1.1
ىي القيمة القصكل بيف سعر البيع كقيمة المنفعة، حيث أف سعر البيع ىك المبمغ الممكف تحصيمو عند بيع أصؿ 
معيف في إطار سكؽ منافسة، أما قيمة المنفعة فيي القيمة المستحدثة لمتدفقات المستقبمية المنتظر حصكليا عند 
، كفي الحاالت التي ال يمكف فييا تحديد سعر البيع الصافي ألم 1استعماؿ ىذا األصؿ إلى نياية مدة استعمالو
 .2أصؿ، فإف قيمتو القابمة لمتحصيؿ ستقدر عمى أساس أنيا مساكية لقيمتيا النفعية
تسجؿ األصكؿ بالمبالغ النقدية أك النقدية المعادلة، التي كانت ستدفع مقابؿ حيازة : التكمفة الجارية 3.1.1
أصؿ مشابو أك معادؿ لألصؿ الحالي، كتظير الخصكـ بالمبالغ النقدية أك النقدية المعادلة التي يتطمب 
 ؛3األمر سدادىا فيما لك تـ الكفاء بالتعيد حاليا
 كىي المبمغ الذم يمكف أف يتـ مف أجمو تبادؿ األصؿ أك خصـك منتيية بيف أطراؼ :القيمة الحقيقية 4.1.1
 .4عمى دراية كافية كمكافقة كعاممة ضمف شركط المنافسة االعتيادية
تعتبر القيمة العادلة حجر الزاكية لإلبالغ المالي، تؤدم إلى تقديـ معمكمات مفيدة ذات معنى لألطراؼ المستخدمة 
لمبيانات المالية كفقا لمفيـك يعتمد عمى القيمة االقتصادية، ليذا نص النظاـ المحاسبي المالي إلى تحقيؽ متطمبات 
اإلفصاح الدكلي كتطبيؽ مبدأ القيمة العادلة في تقييـ مكجكدات المؤسسة ألف التكمفة التاريخية ال تعكس القيمة 
االثتصادية لممكجكدات، كبالتالي تقدـ معمكمات قاصرة لمستخدمييا مما يؤثر عمى اتخاذ القرارات االستثمارية بشكؿ 
                                                           
مصر،  دار الكفاء : االسكندرية)، دراسة حالة عينة من المؤسسات بوالية ورقمة– تقييم تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري عمر لشيب، 1
 192، ص (2014، 1لدنيا الطباعة كالنشر، ط
  7، ص 2009 مارس 25، المؤرخة في 19 الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد 2
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 87، مرجع سابؽ، ص 19 الجريدة الرسمية، العدد 4




، كالعناصر التي رخص النظاـ المحاسبي المالي معالجتيا 1رشيد إضافة إلى أنيا ال تحقؽ أىداؼ اإلبالغ المالي
 :2كفؽ القيمة العادلة ندرجيا كفؽ اآلتي
 التثبيتات العينية كالمعنكية؛ -
 التثبيتات المالية؛ -
 المخزكنات؛ -
 اإلعانات؛ -
 القركض كالخصـك األخرل؛ -
 تقييـ األعباء كالمنتكجات المالية األخرل؛ -
 .عقكد اإليجار التمكيمية -
 قواعد إدراج األصول والخصوم واألعباء والمنتجات في الحسابات 2.1
 :3يمكف تكضيح ىذه القكاعد فيما يمي
 : يدرج عنصر األصكؿ أك الخصـك كاألعباء كالمنتجات في حسابات القكائـ المالية كممحقاتيا عندما -
 يككف مف المحتمؿ ألف تعكد أية منفعة اقتصادية مستقبمية ترتبط بو إلى المؤسسة أك يتأتى ليا؛ -
 .إذا كاف لمعنصر كمفة أك قيمة يمكف تقييميا بصكرة صادقة -
يجب أف تككف منتجات األنشطة العادية المتأتية مف بيع سمع أك ممتمكات مدرجة في الحسابات عندما  -
 :تتكفر الشركط التالية
أف تككف المؤسسة قد حكلت إلى المشترم المخاطر كالمنافع اليامة ذات الصمة بممكية السمع  -
 كالممتمكات؛
 أف يككف بالمقدكر تقييـ مبمغ منتجات األنشطة العادية بصكرة مكثكقية؛ -
 أف يككف مف المتكقع الحصكؿ عمى منافع اقتصاديةمرتبة بالصفقة لممؤسسة؛ -
 أف يككف باإلمكاف تقييـ التكمفة المستحقة أك المطمكب استحقاقيا المتعمقة بالصفقة بشكؿ مكثكؽ؛ -
                                                           
، أثر تكييف النظام المحاسبي المالي مع متطمبات اإلفصاح الدولي وتبني مبدأ القيمة العادلة عمى جودة المعمومةزغدار أحمد، مخمكفي نعيمة، 1
 114، ص 2014، 4مجمة المؤسسة، العدد 
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 .ال تمثؿ المبيعات لمخارج خصكصيات ممحكظة قياسا إلى المبيعات في أرض الكطف -
يتـ تقييـ المنتجات الناجمة عف بيع أك تقديـ خدمات كغيرىا مف األنشطة العادية بالقيمة الحقيقية لممقابؿ  -
المستمـ أك المطمكب استالمو في تاريخ إبراـ الصفقة، كتتمثؿ المنتجات المتأتية مف استعماؿ أطراؼ أخرل 
 :ألصكؿ المؤسسة فيما يمي
 فكائد مدرجة في الحسابات تبعا لمزمف المنصـر كلممردكد الفعمي لألصؿ المالي المستعمؿ؛ -
 .إيجارات كأتاكل مدرجة في الحسابات عندما يثبت حؽ المساىميف في تمؾ الحصص -
يترتب عف األعباء المبنية بكضكح مف حيث ىدفيا كالتي تجعميا حكادث طرأت أك جار حدكثيا مف قبيؿ  -
 االحتماؿ تككف أرصدة؛
يدرج أم عبء مالي في جدكؿ حساب النتيجة بمجرد ما نكقؼ نفقة ما عف إنتاج منفعة اقتصادية  -
مستقبمية أك عندما ال تكفر تمؾ النفقة المنافع االقتصادية المستقبمية شركط اإلدراج في حسابات الحصيمة 
 .باعتبارىا أصال ماليا أك عندما تكؼ عف تكفير تمؾ الشركط
 جودة المعمومة المحاسبية من خالل كمية اإلفصاح: المطمب الثاني
 :كيمكف تكضيح ذلؾ مف خالؿ النقاط التالية
 اإلفصاح في قائمة الميزانية 1.2
 :  1كىي كما يمي, عناصر األصكؿ كعناصر الخصكـ: تصؼ الميزانية بصفة منفصمة عمى األقؿ
 : في األصول -
 التثبيتات المعنكية؛ -
 المساىمات؛ -
 األصكؿ المالية؛ -
 المخزكنات؛  -
 ؛(مع تمييز الضرائب المؤجمة)أصكؿ الضريبة  -
 ؛(أعباء مثبتة مسبقا)الزبائف، كالمدينيف اآلخريف كاألصكؿ األخرل المماثمة  -
 .خزينة األمكاؿ اإليجابية كمعادالت الخزينة اإليجابية -
  : في الخصوم -
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رؤكس األمكاؿ الخاصة قبؿ عمميات التكزيع المقررة أك المقترحةعقب تاريخ اإلقفاؿ، مع تمييز رأس  -
 كاالحتياطات كالنتيجة الصافية لمسنة المالية كالعناصر األخرل؛ (في حالة الشركات)الماؿ الصادر 
 الخصـك غير الجارية التي تتضمف فائدة؛ -
 المكردكف كالدائنكف اآلخركف؛ -
 ؛(مع تمييز الضرائب المؤجمة)خصـك الضريبة  -
 ؛(منتكجات مثبتة مسبقا)المرصكدات لألعباء كلمخصـك المماثمة  -
 . خزينة األمكاؿ كمعادالت الخزينة السمبية -
 تعني الميزانية المدمجة الميزانية الكمية مف مجمكع ميزانيات الفركع حيث يتـ :حالة الميزانية المدمجة -
 عف طريؽ جمع الحسابات في الميزانية األـ، كتضـ الميزانية المدمجة باإلضافة إلى ما جاالندما
 :سبؽ
 المساىمات المدرجة في الحسابات حسب طريقة المعادلة؛ -
 .الفكائد ذات األقمية -
كتجدر اإلشارة إلى أف االندماج ينتج عند قياـ مؤسسة ما بتممؾ مؤسسة أخرل مع زكاؿ الشخصية االعتبارية *
، أما التكحيد ال ُيفقد المؤسسة 1الممؤسسة التي تـ تممكيا كانتقاؿ أصكليا كالتزاماتو (تصفية)كالقانكنية  (المعنكية)
 : 2كحسب النظاـ المحاسبي المالي الجزائرم فإف التكحيد يأخذ ثالث حاالت ىيشخصيتيا القانكنية، 
 كيقصد بيا سمطة تكجيو السياسات المالية العممياتية لمؤسسة ما بغية الحصكؿ عمى منافع :المراقبة -
مف أنشطتيا، كيفترض كجكد المراقبة إذا كاف االمتالؾ المباشر أك غير المباشر مف طرؼ كسيط 
 مف حقكؽ %50الفركع ألغمبية حقكؽ التصكيت في مؤسسة أخرل، كيجب أف تسيطر عمى 
التصكيت، كليا سمطة تعييف أك إنياء أغمبية مسيرييا، حيث تدمج المؤسسات المراقبة في إطار إعداد 
 حساباتيا المدمجة تبعا لطريقة التكامؿ الشامؿ؛
كيقصد بيا أف تمارس المؤسسة المدمجة نفكذا ممحكظا، كيفترض كجكد ىذا : (نفوذ ممحوظ)المشاركة  -
 أك أكثر مف حقكؽ التصكيت، التمثيؿ %20لػػػ  (المباشرة أك غير المباشرة)األخير إذا كانت الحيازة 
في األجيزة المسيرة، المشاركة في عممية إعداد السياسات اإلستراتيجية، كالمعامالت التجارية ذات 
األىمية البالغة، كتبادؿ إعالـ تقني أساسي أك تبادؿ إطارات كمسيريف، حيث تدرج المساىمات في 
 .المؤسسات المشاركة ضمف إطار إعداد الحسابات المدمجة في الحسابات حسب طريقة المعادلة
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تأخذ ىذه العمميات عدة أشكاؿ كتتمثؿ في اتفاؽ تعاقدم بيف طرفيف أك أكثر لمقياـ : العمميات المشتركة -
بنشاط اقتصادم مشترؾ، في ىذه الحالة يخضع تسجيؿ العمميات لدل كؿ طرؼ لمشركط التعاقدية 
 :كالتنظيـ المحاسبي الذم يقرره الشركاء كيمكف أف نميز الحاالت التالية
المحاسبة عف العمميات المشتركة تحت مسؤكلية المسير الذم يتعامؿ مع الغير كىك الكحيد  -
المعركؼ لدييـ كيسجؿ اإليرادات كالمصاريؼ في حساباتو، بينما يسجؿ الشركاء فقط نصيبيـ في 
 نتيجة العمميات المشتركة؛
العمميات المشتركة التي تتطمب التحكـ المشترؾ في أصؿ معيف أك مجمكعة مف األصكؿ المشتركة  -
مف قبؿ الشركاء فيسجؿ الشركاء باإلضافة إلى حصصيـ في اإليرادات كالمصاريؼ حصصيـ في 
؛  األصكؿ كالخصـك
العمميات المشتركة التي تتـ في إطار شركة مستقمة يساىـ كؿ شريؾ في رأس ماليا كيسجؿ حصتو  -
 .في األصكؿ كالخصـك كاإليرادات كالمصاريؼ كالتدفقات النقدية
 : الحسابات المركبة -
 :1كقد حدد النظاـ المحاسبي المالي شركط كقكاعد إعدادىا كما يمي
يجب عمى المؤسسات المكجكدة عمى اإلقميـ الكطني كالتي : شروط وقواعد إعداد الحسابات المركبة -
تشكؿ مجمكعة اقتصادية خاضعة لنفس سمطة القرار المكجكدة ىي األخرل داخؿ اإلقميـ الكطني أك 
خارجو دكف أف تكجد بينيا ركابط قانكنيةإعداد كنشر تقارير مالية مركبة بشكؿ سنكم كما لك كانت 
مؤسسة كاحدة، كتخضع ىذه التقارير لنفس قكاعد إعداد التقارير المالية المكحدة مع مراعاة األحكاـ 
 الخاصة بيا بفعؿ غياب ركابط المساىمة في رأس الماؿ؛
يتعيف عمى المؤسسة إعداد كنشر التقارير المركبة يتكفر مؤشرات الكحدة : مقاييس الوحدة والتمالك -
 :كالتماسؾ المحددة فيما يمي
 المؤسسات تحت تحكـ شخص معنكم كاحد أك مجمكعةمف األشخاص ليـ مصالح مشتركة؛ -
المؤسسات التابعة لقطاعات التعاكنيات أك التعاضديات كالتي تشكؿ مجمكعة متجانسة ذات إستراتيجية  -
دارة مشتركة؛  كا 
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المؤسسات المنتمية لمجمكعة كاحدة كغير مرتبطة قانكنيا بالمؤسسة القابضة أك القابضة الفرعية لكنيا  -
 تمارس نفس النشاط كتحت إشراؼ نفس السمطة؛
المؤسسات التي ليا ىياكؿ مشتركة أك عالقات تعاقدية كاسعة بشكؿ يسمح بإتباع سمكؾ اقتصادم  -
 مكجو أك منسؽ عبر الزمف؛
المؤسسات التي ترتبط فيما بينيا باتفاؽ تقاسـ النتيجة أك أم اتفاقات أخرل شاممة كممزمة بشكؿ كاؼ  -
ليككف إعداد التقارير المالية المركبة أكثر تمثيال لنشاطاتيا كحساباتيا كمجمكعة كاحدة أفضؿ مف 
 .حساباتيا الفردية
 تجمع ميزانية البنكؾ كالمؤسسات المالية المماثمة :(البنوك)الميزانية في حالة المؤسسات المالية  -
األصكؿ كالخصـك مف حيث الطبيعة كتقدميا في ترتيب مكافؽ لسيكلتيا كاستحقاقاتيا النسبية، كيجب أف 
 :1تظير عمى األقؿ ما يمي
 :في األصول -
 كضعية سندات الخزينة اتجاه البنؾ المركزم؛ -
 مبالغ سندات الخزينة كاآلثار األخرل الممكف تثبيتيا اتجاه البنؾ المركزم؛ -
 سندات الدكلة كسندات أخرل ممتمكة بعنكاف التكظيؼ؛ -
 التكظيفات لدل البنكؾ األخرل، القركض كالتسبيقات الممنكحة لمبنكؾ األخرل؛ -
 التكظيفات النقدية األخرل؛ -
 .سندات التكظيؼ -
 :في الخصوم -
 الكدائع المستممة مف البنكؾ األخرل؛ -
 الكدائع المستممة األخرل لمسكؽ النقدية؛ -
 المبالغ المستحقة مف المكدعيف اآلخريف؛ -
 شيادات إثبات الكدائع؛ -
 السندات ألمر، السفتجة، الخصـك األخرل المثبتة في ممؼ؛ -
 .أمكاؿ أخرل مقترضة -
 :اإلفصاح في قائمة حساب النتائج 2.2
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يظير جدكؿ حساب النتائج النتيجة الصافية لمسنة المالية، سكاء كانت ربحا أك خسارة، كيحتكم ىذه الجدكؿ عمى 
 :1المعمكمات التالية
اليامش اإلجمالي، : تحميؿ األعباء حسب طبيعتيا، الذم يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسية اآلتية -
 القيمة المضافة، الفائض اإلجمالي عف االستغالؿ؛
 منتجات األنشطة العادية؛ -
 المنتجات المالية كاألعباء المالية؛ -
 أعباء العامميف؛ -
  الضرائب كالرسـك كالتسديدات المماثمة؛ -
 المخصصات لالىتالكات كخسائر القيمة التي تخص التثبيتات غير المادية؛ -
 نتيجة األنشطة العادية؛ -
 ؛(منتجات كأعباء)العناصر غير العادية  -
 النتيجة الصافية قبؿ التكزيع؛ -
 .النتيجة الصافية لكؿ سيـ بالنسبة إلى شركات المساىمة -
 : جدول حساب النتائج لممؤسسات المدمجة -
ضافة إلى ما سبؽ ما يمي  :2يضـ جدكؿ حسابات النتائج في حالة المؤسسات المدمجة كا 
 حصة المؤسسات المشاركة كالمؤسسات المشتركة المدمجة حسب طريقة المعادلة في النتيجة الصافية؛ -
 .حصة الفكائد ذات األقمية في النتيجة الصافية -
ما في الممحؽ المكمؿ لحساب النتيجة ىي  - كما أف المعمكمات األخرل المقدمة إما في حساب النتائج، كا 
 :كالتالي
 تحميؿ منتجات األنشطة العادية؛ -
مبمغ الحصص في األسيـ مصكتا عمييا أك مقترحة كالنتيجة الصافية لكؿ سيـ بالنسبة إلى شركات  -
 .المساىمة
 :3ىناؾ طريقتاف لتقديـ جدكؿ حسابات النتيجة ىما -
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 ؛(الخ...المكاد المستيمكة، أعباء المكظفيف، )إما عف طريؽ تكزيع النفقات حسب الطبيعة  -
 .(الخ...نفقات التكزيع، المصركفات اإلدارية، )إما تجميعيا حسب الكظيفة  -
 (البنوك)جدول حسابات النتائج في حالة المؤسسات المالية  -
يعرض جدكؿ حسابات النتائج لمبنكؾ كالمؤسسات المالية المماثمة منتكجات كأعباء حسب النكع كالطبيعة كبغض 
 :1النظر عف التنظيمات الخاصة المتعمقة بيذا القطاع، كيضـ جدكؿ حسابات النتائج ما يمي
 منتجات الفكائد كما شابييا؛  -
 أعباء الفكائد كما شابييا؛ الحصص المستممة؛ -
 األتعاب كالعمكالت المقبكضة؛ -
 األتعاب كالعمكالت المدفكعة؛ -
 المنتجات الصافية الناجمة عف بيع السندات، حسب كؿ فئة منيا؛ -
 األعباء كالمنتجات المتعمقة بعمميات الصرؼ؛ -
 منتجات االستغالؿ األخرل؛ -
 خسائر القركض كالتسبيقات الممنكحة كغير القابمة لالسترداد؛  -
 أعباء اإلدارة العامة؛ -
 .أعباء االستغالؿ األخرل -
 اإلفصاحات الواجب مراعاتيا بالنسبة لجدول حسابات النتيجة -
 :2تتمثؿ ىذه اإلفصاحات في
يتـ تبكيب المصركفات التشغيمية كغيرىا كفقا لمنظاـ المحاسبي المالي بإحدل الطريقتيف األكلى  -
التصنيؼ حسب الطبيعة كالثانية التصنيؼ الكظيفي، حيث في ظؿ التصنيؼ حسب الطبيعة 
ىتالؾ األصكؿ الثابتة،  لممصاريؼ يتـ تصنيفيا حسب نكعيا كاألجكر، المكاد األكلية المستخدمة، كا 
كفي ظؿ التصنيؼ الكظيفي يتـ تصنيؼ التكاليؼ حسب الغرض منيا، كتكاليؼ الصناعية، 
 المصركفات البيعية، المصركفات اإلدارية كالمصركفات التمكيمية؛
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يجب اإلفصاح عمى أم تكقيؼ ليذه األنشطة مف طرؼ اإلدارة كعمى : بالنسبة لألنشطة غير المستمرة -
آثاره المرتقبة دكف انتظار، كيككف ذلؾ ضمف اإليضاحات المرفقة بقائمة الدخؿ، حتى يتسنى كصفيا 
 بصفة دقيقة كتاريخ كطبيعة الكاقعة؛
يجب اإلفصاح عمى طبيعة كقيمة كؿ بند عادم إفصاحا منفصال ضمف : بالنسبة لمبنكد غير العادية -
 اإليضاحات المرفقة بقائمة الدخؿ؛
يستخدـ عائد السيـ لتقديـ أسعار األسيـ لممؤسسة كتحديد القدرة الكسبية : اإلفصاح عمى عائد السيـ -
ككذلؾ تحديد القدرة عمى سداد التكزيعات، كألىمية ىذا الرقـ فإف الجيات المعنية تتطمب اإلفصاح عف 
ىذا الرقـ بصفة مستقمة كيتحدد عائد السيـ بقسمة صافي الربح مف البنكد المختمفة عمى عدد األسيـ 
 .العادية المصدرة لممؤسسة كنظرا ألىمية ىذا البند يتـ إدراجو الحقا
 : جدول تدفقات الخزينة3.3
 :طرق عرض قائمة التدفقات النقدية 1.3.3
تدفقات : إف األنظمة كالمكائح تتطمب تقديـ جدكؿ التدفقات النقدية في إطار ثالث فئات تمثؿ أنشطة المؤسسة كىي
، األنشطة االستثمارية، كاألنشطة التمكيمية، كتصنيؼ التدفقات النقدية في كؿ (االستغالؿ)مف األنشطة التشغيمية 
 :1مف الفئات الثالثة تأخذ مفاىيـ دقيقة ىي كالتالي
كىي الناتجة عف األنشطة الرئيسية المكلدة لمدخؿ، كتمؾ التي ال تعتبر مف : األنشطة التشغيمية -
النشاطات االستثمارية أك التمكيمية، أم التدفقات النقدية التي تصنؼ في ىذه الفئة تشمؿ األمكاؿ 
 المستممة مف العمالء أك التي دفعت لممكرديف بما في ذلؾ المكرديف الداخمييف لمخدمات كىـ العماؿ؛
كىي الناتجة عف النشاطات المتمثمة في امتالؾ األصكؿ طكيمة األجؿ أك : األنشطة االستثمارية -
التي ال تدخؿ ضمف البنكد التي تعادؿ  (األصكؿ المالية)التخمص منيا، كغيرىا مف االستثمارات 
 النقدية؛
االكتتاب في )ىي تمؾ الناتجة عف تغير األمكاؿ الخاصة أك األمكاؿ المقترضة : األنشطة التمويمية -
 .(األسيـ، كتسديد القركض
 :اإلفصاحات الواجب مراعاتيا بالنسبة لجدول سيولة الخزينة 2.2.3
                                                           
1Bruno Bachy, Michel Sion, Analyse financiére des coptes consolides normes IFRS, Dunod, 2 Edition, Paris, 2009, P 86 




تيدؼ قائمة التدفقات النقدية إلى تكصيؿ المعمكمات لمستخدمييا بصفة خاصة السير المالي كالسيكلة لدل 
مستخدمي القكائـ المالية عامة، كقائمة التدفؽ النقدم خاصة كتمؾ المعمكمات التي يتـ تكصيميا مف خالؿ إفصاح 
 ، 1إجبارم كآخر اختيارم
 :2كيجب عمى المؤسسة أف تفصح عف ما يمي
اإلفصاح بشكؿ منفصؿ عف تدفقات الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية ضمف تدفقات أمكاؿ  -
 الخزينة المتأتية مف األنشطة العممياتية؛
اإلفصاح بشكؿ منفصؿ عف كافة تدفقات أمكاؿ الخزينة المقبكضة كالمدفكعة مف الفكائد كتكزيعات  -
األرباح، كيجب أف يصنؼ كؿ منيا بأسمكب ثابت مف فترة ألخرل عمى أنيا أنشطة عممياتية أك 
 استثمارية أك تمكيمية؛
اإلفصاح بشكؿ منفصؿ عف تدفقات األمكاؿ الناشئة عف الضرائب عمى النتائج، كيجب تصنيفيا  -
كتدفقات مف األنشطة العممياتية، ما لـ يتـ تعريفيا بشكؿ محدد عمى أنيا تدفقات مف أنشطة استثمارية، 
 أك تمكيمية؛
اإلفصاح عف الخسائر كاألرباح غير المحققة بشكؿ منفصؿ عف تدفقات األمكاؿ مف األنشطة  -
العممياتية كاالستثمارية كالتمكيمية، كذلؾ بيدؼ مطابقة أرصدة الخزينة كما يعادليا بيف أكؿ فترة 
 كنيايتيا؛
 اإلفصاح عف مككنات الخزينة كمعادالتيا؛ -
 اإلفصاح عف مبمغ أمكاؿ الخزينة كما يعادليا كالتي تحتفظ بيا المؤسسة كمقيدة االستعماؿ؛ -
اإلفصاح عف مبالغ التسييالت االئتمانية غير المسحكبة كالتي يمكف أف تككف متكفرة ألغراض  -
 النشاطات العممياتية المستقبمية أك لسداد التزامات مع بياف أية قيكد عمى استخداـ ىذه التسييالت؛
اإلفصاح عف مبمغ تدفقات األمكاؿ الناشئة عف النشاطات العممياتية، االستثمارية، كالتمكيمية لكؿ قطاع  -
 عمؿ كقطاع جغرافي؛
اإلفصاح كبشكؿ إجمالي عف عمميات بيع كشراء المؤسسات التابعة كغيرىا مف المؤسسات األخرل،  -
مف خالؿ اإلفصاح عف القيمة اإلجمالية لمشراء أك البيع، الجزء المدفكع باألمكاؿ أك ما يعادليا مف 
                                                           
1Robert Obert, Pratique des normes IAS/ IFRS 40 cas d'application, Dunod, Paris, 2005, p11 
، (دراسة مجموعة من المؤسسات االقتصادية)تقييم التزام المؤسسات الجزائرية بقواعد اإلفصاح في النظام المحاسبي المالي ىاجر مزكار، 2
 ( 96- 95)، ص ص (2014رسالة ماجستير، جامعة محمد بكضياؼ، المسيمة، )




قيمة الشراء أك االستبعاد، كمبمغ األمكاؿ كما يعادليا في المؤسسة التابعة أك المؤسسات األخرل التي 
 تـ شراؤىا أك استبعادىا؛
كشراء أصكؿ )إف العمميات االستثمارية كالتمكيمية التي ال تتطمب استخداـ أمكاؿ الخزينة كما يعادليا  -
يجب أف تستبعد مف جدكؿ سيكلة الخزينة، كيجب اإلفصاح عف مثؿ ىذه  (مقابؿ إصدار أسيـ
 .العمميات في مكاف آخر في القكائـ المالية
  متطمبات اإلفصاح بالنسبة لجدول تغير األموال الخاصة والممحق 4.3
 متطمبات اإلفصاح بالنسبة لجدول تغير األموال الخاصة  1.4.3
مف الجداكؿ SCFييدؼ جدكؿ تغير األمكاؿ الخاصة إلى تحميؿ حركة رؤكس األمكاؿ، كلقد اعتبره النظاـ المحاسبي
الرئيسية كىذا اعتراؼ ضمني ألىمية حركة رؤكس األمكاؿ، كليذا يجب عمى المؤسسة أف تفصح عف المعمكمات 
 :1التالية
 النتيجة الصافية لمسنة المالية؛ -
اآلثار المترتبة عف التغير في الطرؽ المحاسبية كتصحيح األخطاء المحتسبة مباشرة في األمكاؿ  -
 الخاصة؛
األرباح كالخسائر غير المدرجة في جدكؿ حسابات النتائج، كالمسجمة مباشرة ضمف رؤكس األمكاؿ  -
 ؛(فارؽ التقييـ، فارؽ إعادة التقييـ، فارؽ المعادلة)الخاصة 
العمميات المتعمقة برأس الماؿ مثؿ زيادتو أك تخفيضو أك يتـ اإلفصاح عف أكبر مستثمر أك أكثر  -
 ثالثة، أك أكثر عشرة مستثمريف في المؤسسة؛
 .عمميات تكزيع األرباح التي حدثت خالؿ السنة -
  متطمبات اإلفصاحات في الممحق2.4.3
يتضمف عمى كجو الخصكص القكاعد كالطرؽ المحاسبية التي تسمح بفيـ الميزانية، زيادة عمى عدة معمكمات 
تكميمية، كلقد فرض النظاـ المحاسبي المالي مجمكعة مف القكاعد كالتعميمات التي يتعيف عمى المؤسسات األخذ بيا 
 :3، كيمكف تكضيح محتكل الممحؽ فيما يمي2أثناء إعداد كتقديـ القكائـ المالية
عداد القكائـ المالية؛ -  القكاعد كالطرؽ المحاسبية المعتمدة لمسؾ المحاسبة كا 
                                                           
 96ىاجر مزكار، مرجع سابؽ، ص 1
دراسة ميدانية –أثر نظام المعمومات المحاسبي عمى فاعمية المحتوى االعالمي لمكشوف المالية أـ كمثـك ىكارم، بشير غكالي، مبارؾ بكعالؽ، 2
 150، ص 2016، 10مجمة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد ، - عمى عينة من المؤسسات االقتصادية في واليات غرداية، االغواط، وورقمة
 38، مرجع سابؽ، ص 2008/ 07/ 26القرار المؤرخ في 3




 مكمالت اإلعالـ الالزمة لحسف فيـ القكائـ المالية األساسية؛ -
المعمكمات التي تخص المؤسسات المندمجة، مف المؤسسة األـ إلى فركعيا كالمعامالت التي يحتمؿ  -
 أف تككف مع ىذه الفركع؛
 .المعمكمات ذات الطابع العاـ أك التي تخص بعض العمميات الخاصة الالزمة الكتساب صكرة كفية -
 :كبخصكص المعيار الذم يحكـ المعمكمات الكاجب تكفرىا في الممحؽ فإنو يكجد معياراف
 الطابع المالئـ لإلعالـ كىذا يعني أف تككف المعمكمات الكاردة في الممحؽ مفسرة :المعيار األول -
 كمكضحة لممعمكمات الكاردة في القكائـ المالية األساسية؛
 األىمية النسبية كتعني أف المعمكمات الكاردة في الممحؽ ذات أىمية نسبية كضركرية :المعيار الثاني -
 .لتقديميا
  المالي مقارنة بين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والنظام المحاسبيال: المبحث الثالث
حسب تكزيع الدكؿ العربية حسب مدل إلزاميا لقكانيف كتشريعات معايير التقارير المالية الدكلية صنفت الجزائر 
كأيضا حسب الجرائد الرسمية المتضمنة النظاـ المحاسبي المالي ،1أنيا مف الدكؿ التي ال تسمح بتطبيؽ ىذه األخيرة
لـ تنص بشكؿ صريح عمى إلزامية المؤسسات الجزائرية باعتماد المعايير المحاسبية الدكلية، كفي ظؿ عدـ تكفر 
خاصيتي المركنة كالحداثة لمنظاـ الجزائرم فإف ىذا األخير يتفؽ مع بعض ىذه المعايير كيختمؼ مع بعضيا اآلخر 
خاصة منيا الصادرة بعد تطبيقو، األمر الذم أدل إلى ظيكر نقاط تشابو بينيما كنقاط اختالؼ فيما يتعمقبجكدة 
 .المعمكمة المحاسبية
معايير التقارير المالية المتوافقة مع النظام المحاسبي المالي فيما يتعمق بجودة المعمومة : المطمب األول
 المحاسبية
 تطبيق معايير اإلبالغ الدولي ألول مرة: IFRS1المعيار  1.1
 2009 أكتكبر 29 المؤرخة في 02 كمطابقتو بما كرد في التعميمة الكزارية رقـ IFRS1مف خالؿ عرض المعيار 
جراءات تنفيذ االنتقاؿ مف المخطط المحاسبي الكطني إلى النظاـ المحاسبي المالي نالحظ  كالتي حددت كيفيات كا 
، كذلؾ مف خالؿ 2 فيما يتعمؽ بتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية ألكؿ مرةIFRS1أف ىذا األخير قد اتفؽ معالمعيار 
فصاح، حيث اتفؽ النظاـ المحاسبي المالي مع المعيار الدكلي  تطابؽ القكائـ المالية كماجاء فييا مف عرض كا 
                                                           
 52، ص 2018كليد بف تردايت، تبني المعايير الدكلية لمتقارير المالية في الدكؿ العربية، إصدار صندكؽ النقد الدكلي، 1
، المجمس الكطني لممحاسبة المديرية 2010تتضمن أول تطبيق لمنظام المحاسبي المالي ، 2009 أكتكبر 29 مؤرخة في 02تعميمة كزارية رقـ 2
 2009العامة لممحاسبة، كزارة المالية، الجزائر، نكفمبر 




الميزانية، جدكؿ حساب النتائج، :  عمى ضركرة إعداد خمسة قكائـ رئيسية تتمثؿ فيIFRS1إلعداد التقارير المالية 
قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغير في حقكؽ الممكية كالممحؽ الذم يتـ فيو اإلفصاحات المطمكبة إلضفاء الشفافية 
كالمكثكقية لممعمكمة التي تـ عرضيا في القكائـ المالية، كما اتفقا عمى قياس البنكد المفصح عنيا في تاريخ 
الحصكؿ عمييا كبتاريخ الحؽ أم إعادة تقييميا كدراسة مدل كجكد مؤشرات عمى انخفاض في قيمتيا، كما اتفقا 
عمى تكضيح األثر الرجعي ليذه القكائـ، المفاىيـ المحاسبية المستخدمة، كأيضا عرض المعمكمات المقارنة عف 
 .(سنة عمى األقؿ)الفترات السابقة 
 المدفوعات عمى أساس األسيم: IFRS2المعيار  2.1
 نالحظ أف النظاـ المحاسبي المالي قد اتفؽ بما جاء بو المعيار مف IFRS2مف خالؿ التطرؽ لممعيار الدكلي 
 المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كمحتكل الكشكؼ 2008 جكيمية 26خالؿ مقارنتو بما جاء في القرار المؤرخ في 
المالية كعرضيا كمدكنة الحسابات، حيث أجاز لممؤسسة عند القياـ باقتناء السمع كالخدمات عقد اتفاقية مع الطرؼ 
اآلخر بإصدار أسيـ كمقابؿ ليذه السمع كالخدمات، كتكضيح تأثير ذلؾ عمى نتيجة المؤسسة سكاء كانت ربح أك 
خسارة كما يتـ اإلفصاح عف طبيعة الدفعة المرتكزة عمى األسيـ ككيفية تحديد القيمة العادلة ليذه األخيرة كالسمع 
 .كالخدمات المستممة
 اكتشاف وتقييم الموارد المعدنية:IFRS6المعيار  3.1
 لمعالجة النفقات التي يجب االعتراؼ بيا لم يحدد سياسة محاسبية معينة الذم IFRS6مف خالؿ عرض المعيار 
، حيث ترؾ حرية تحديدىا (إقتناء حؽ االنتفاع، مصاريؼ الدراسات، الحفر، كغيرىا)كأصكؿ استكشاؼ كتقييـ 
لممؤسسة، حيث أف الشرط الكحيد الذم يجب عمييا أف تمتـز بو كىك أف يتـ إدراج ىذه النفقات كأصكؿ مادية أك 
معنكية حسب طبيعتيا، كاإلفصاح في القكائـ المالية عف المعمكمات كالسياسات المحاسبية المتعمقة بنفقات 
االستكشاؼ كالتقكيـ كااللتزامات كالتدفقات النقدية كالتشغيمية كاالستثمارية الناشئة عف استكشاؼ المكارد المعدنية، 
 الذم أدرج مصاريؼ تنمية 2008 جكيمية 26كىذا ما أقر بو النظاـ المحاسبي المالي مف خالؿ القرار المؤرخ في 
 .حقؿ منجمي مكجو لإلستغالؿ التجارم ضمف األصكؿ كاعتبارىا تثبيتات معنكية
معايير التقارير المالية المختمفة مع النظام المحاسبي المالي فيما يتعمق بجودة المعمومة : المطمب الثاني
 المحاسبية
 اندماج األعمال والنظام المحاسبي المالي: IFRS3المعيار  1.2
 :كيمكف تمخيص ىذه الفركقات في الجدكؿ التالي
  والنظام المحاسبي الماليIFRS3توضيح الفروقات بين المعيار الدولي : (01-2)الجدول رقم




 SCFالنظام المحاسبي المالي  IFRS3المعيار الدولي  البيان
العمميات التي يشتمميا 
 اإلندماج
 المراقبة، المشاركة، العمميات المشتركة اإلندماج، السيطرة كاإلتحاد 
طريقة الشراء لممحاسبة 
 عن اإلندماج
 تعتمد في القياس عمى القيمة الدفترية تعتمد في القياس عمى القيمة العادلة
اإلعتراف باألصول 
 واإللتزامات المحتممة
يتـ اإلعتراؼ باألصكؿ كاإللتزامات المحتممة 
 إذا كانتا تستكفياف شركط اإلعتراؼ
 ال يتـ اإلعتراؼ بيما
يعترؼ بيا كأصؿ كتخضع لالىتالؾ  الشيرة
 كالختبار تدني القيمة كتقاس بالقيمة العادلة
يعترؼ بيا كأصؿ غير مممكس كتخضع 
الختبار تدني القيمة كال يتـ اىتالكيا كتقاس 
 انطالقا مف القيمة الدفترية لألصؿ المشترل
 يتـ االعتراؼ بيا بشكؿ منفصؿ يتـ االعتراؼ بيا بشكؿ منفصؿ حقوق األقمية
تيجاني بالراقي، ىدل بصير،الفركقات البينية في القياس كالتقرير عف اندماج األعماؿ في األنظمة المحاسبية األساسية، : المصدر
 (بتصرؼ) 163، ص 2016، 5المجمة الجزائرية لمتنمية االقتصادية، عدد
مف خالؿ الجدكؿ أعاله يتضح أف النظاـ المحاسبي المالي اعترؼ بالشيرة المكجبة كأصؿ غير مممكس كأكصى 
، إال 3بأف تخضع الختبارات نقص القيمة مرة عمى األقؿ في السنة كىك ما أقره معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ 
أف النظاـ المحاسبي المالي عمى عكس ما نص عميو ىذا المعيار إعتبر الشيرة أصؿ غير قابؿ لالىتالؾ ، أما 
 عمى أف تسجؿ ضمف األصكؿ غير الجارية تحت SCF نص الػ IFRS3الشيرة السالبة كالتي يعترؼ بيا المعيار 
عنكاف منفصؿ في شكؿ تخفيض، كما أف النظاـ المحاسبي المالي لـ يعترؼ باألصكؿ كاإللتزامات المحتممة، 
 لـ يفرؽ بيف فارؽ االقتناء الناتج عف اندماج األعماؿ كالشيرة الناتجة عف اعتبارات SCFكتجدر اإلشارة إلى اؿ 
 .اقتصادية أخرل تميز المؤسسة عف غيرىا مف المؤسسات
 عقود التأمين والنظام المحاسبي المالي: IFRS4المعيار  2.2
 :كيمكف تمخيص ىذه الفركقات في الجدكؿ التالي
  والنظام المحاسبي الماليIFRS4توضيح الفروقات بين المعيار : (02-2)الجدول رقم
 SCFالنظام المحاسبي المالي  IFRS4المعيار الدولي  البيان
يتـ اختبار تدني قيمتيا كتسجيؿ ىذا  أصول إعادة التأمين
 االنخفاض في قائمة الدخؿ
يتـ تشكيؿ مؤكنات لمقيمة المتكقعة غير 
القابمة لمتحصيؿ كتسجؿ كعبء في 
 جدكؿ حساب النتيجة
يتـ إعدادىا انطالقا مف اختبار كفاية  المؤونات التقنية
 اإللتزاـ كمحاسبة الظؿ
يتـ إعدادىا انطالقا مف القكانيف 
 كالتعميمات
ال يكجد مفيـك لممشتقات المدمجة في يتـ التعامؿ معيا بشكؿ منفصؿ عف المشتقات المدمجة في عقود 




 عقكد التأميف عقكد التأميف  التأمين
إذا تضمف عقد التأميف مككنات غير  مكونات اإليداع
مرتبطة بعقكد التأميف يتـ التعامؿ 
 معيا بشكؿ منفصؿ
 ال يكجد مفيـك لمككنات اإليداع
 : مف إعداد الطالبة انطالقا مف:المصدر
، مذكرة CAAR2012 دراسة حالة –طيمح فاتح، محاسبة شركات التأميف في ظؿ المعايير المحاسبية الدكلية  -
 ؛166، ص 2015أحمد بكقرة، بكمرداس، : ماجستير، جامعة
 .، إصدار مؤسسة معايير إعداد التقارير الماليةIFRS4المعيار الدكلي  -
يبينف الجدكؿ أعاله أف النظاـ المحاسبي المالي تطرؽ إلى التأمينات كألـز مؤسسات التأميف بتطبيقو فيما يتعمؽ 
، كاتفؽ مع المعيار الدكلي (أم استعماؿ مدكنة الحسابات فقط)بالمعالجة المحاسبية لمختمؼ عمميات التأميف فقط 
 في بعض المفاىيـ كالمؤمف كالمؤمف عميو كمكضكع التأميف، إال أنو لـ يتطرؽ إلى IFRS4إلعداد التقارير المالية 
، كما لـ (البيع كالشراء في األسكاؽ المالية)مشتقات عقكد التأميف كالتصرؼ فييا أم عممية المتاجرة بيذه العقكد 
يتطرؽ إلى كيفية إعداد التقارير المالية ليذه العقكد مف قبؿ مؤسسة التأميف ألف في الجزائر مثؿ ىذه األنشطة 
جراءات قانكنية كتنظيمية تتعمؽ بتنظيـ نشاطيا كطرؽ إعدادىا لمقكائـ المالية،  ُتعامؿ بصفة خاصة كفؽ قكاعد كا 
يككف طبقا لما كرد في ىذه القكانيف مع عدـ اختبار كفاية  (المؤكنات التقنية)حيث أف قياس االلتزامات التأمينية 
اإللتزاـ كمحاسبة الظؿ، كما أف النظاـ المحاسبي المالي ال يحتكم عمى مفيـك لممشتقات المدمجة في عقكد التأميف 
 .كبالتالي ال يكجد ما يعرؼ بمككنات االيداع أم ال يتضمف عقد التأميف مككنات غير مرتبطة بالتأميف
 األصول غير المتداولة المحتفظ بيا لغرض البيع والعمميات المتوقفة: IFRS5المعيار  3.2
 :كسيتـ تمخيص ىذه الفركقات في الجدكؿ التالي
  والنظام المحمسبي الماليIFRS5الفروقات بين المعيار الدولي : (03-2)جدول رقم 
 SCFالنظام المحاسبي المالي IFRS5المعيار الدولي  البيان
:                                      يعترؼ بيا في شكؿ منفصؿ كفؽ شركط منيا االعتراف
مبمغ األصؿ يسترد مف عممية البيع كليس -
-اإلىتالؾ؛                                 
متاح لمبيع في الكقت الحالي كدرجة احتماؿ بيعو 
عممية -عالية؛                               
 .البيع تتـ خالؿ سنة
مندمج مع باقي  يتـ االعتراؼ بيا بشكؿ
 األصكؿ غير المتداكلة
بالتكمفة التاريخية مع إجازة استعماؿ القيمة بالقيمة الدفترية أك بالقيمة العادلة مطركحا منيا  القياس




 العادلة التكاليؼ البيع أييما أقؿ
االىتالك 
 وخسائر القيمة
يتـ اإلعتراؼ بخسائر القيمة الخاصة بيا كلكف ال 
 يتـ اىتالكيا
ال يتـ اإلعتراؼ بيما إال عند تاريخ 
 استعماليا
كصؼ األصؿ غير : -عديدة نذكر أىميا اإلفصاحات
الربح أك الخسائر المترتبة -المتداكؿ؛            
 .عف القياس بالقيمة العادلة لألصؿ غير المتداكؿ
 ال تكجد
:  مف إعداد الباحثة انطالقا مف المصادر التالية:المصدر
 ، مؤسسة المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية؛IFRS5المعيار الدكلي  -
 2008/ 07/ 26، ك القرار المؤرخ في 2009 مارس 25، المؤرخة في 19المجمة الرسمية، العدد  -
لـ يتطرؽ النظاـ المحاسبي المالي إلى المعالجة المحاسبية لألصكؿ غير المتداكلة المحتفظ بيا لغرض البيع أما 
العمميات المتكقفة فمـ ُتذكر أصال، حيث لـ ينص عمى ضركرة إدراج األصكؿ غير المتداكلة لغرض البيع كبنكد 
مستقمة في الميزانية كتعامؿ معيا مثؿ باقي األصكؿ غير المتداكلة، أما األصكؿ المستغنى عنيا فتخرج مف 
 .الميزانية بتاريخ إقرار االستغناء ألف المؤسسة لـ تعد تنتظر منيا أف تعكد عمييا بمنافع اقتصادية مستقبمية
 اإلفصاحات والنظام المحاسبي المالي_ األدوات المالية: IFRS7المعيار  2.2
 يختص باإلفصاح عف مختمؼ المخاطر المتعمقة باألدكات المالية، حيث أفصح عف العديد IFRS7إف المعيار 
مف المعمكمات التي مف شأنيا أف تحسف مف جكدة المعمكمة المحاسبية، كلـ يتطرؽ ليا النظاـ المحاسبي المالي 
كالمعمكمات المتعمقة بكيفية تحديد القيـ العادلة كتأثيرىا عمى الدخؿ الناجـ عف كؿ صنؼ مف أصناؼ األصكؿ أك 
االلتزامات المالية، باإلضافة إلى اإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بمخاطر االئتماف كمخاطر التخمؼ عف السداد 
كالقدرة عمى الكفاء بااللتزامات مع النظر في ما إذا كانت ىناؾ ظركؼ اقتصادية سالبة قد تؤثر عمى القدرة عمى 
دراج ىذه المخاطر في قكائـ المراقبة لرصد أم تغير  السداد، كمخاطر السكؽ التي قد تتعرض ليا األدكات المالية كا 
محاسبة )في ىذه المخاطر المتكقعة، كما لـ يتطرؽ النظاـ المحاسبي المالي إلى ما يعرؼ بمحاسبة التحكط 
كىي طريقة إلدارة المخاطر المتعمقة باألدكات المالية أم استعماؿ أداة مالية أك أكثر لمكاجية المخاطر  (التغطية
السابقة الذكر باإلضافة إلى مخاطر التغيير في القيمة العادلة، مخاطر السيكلة المستقبمية كمخاطر سعر الصرؼ 
 .كغيرىا
 قطاعات التشغيل والنظام المحاسبي المالي: IFRS8المعيار  5.2
نما ىك معيار لإلفصاحات، كىدفو تكضيح  (قطاعات التشغيؿ) IFRS8إف المعيار  ليس لممعالجات المحاسبية كا 
الشركط كاألسس التي مف خالليا يتـ تقسيـ المؤسسات الضخمة كالمقاكالت إلى قطاعات تشغيؿ، حيث تتمثؿ ىذه 
وتقسيم  أم أف المؤسسة ليا فركع في عدة مناطؽ جغرافية، :تقسيم جغرافي: الشركط في شرطيف رئيسييف ىما




 أم أف المؤسسة تنتج عدة منتجات، كيجب أف تمثؿ اإليرادات مف ىذه الفركع أك المنتجات :حسب المنتوجات
 مف اإليرادات الكمية لممؤسسة مف أجؿ اعتبارىا قطاع تشغيمي، كبما أف ىذا المعيار ىك معيار إفصاحات 10%
فالفرؽ بينو كبيف النظاـ المحاسبي المالي ىك في اإلفصاح، حيث أف ىذا األخير لـ يتطرؽ إلى إفصاحات كثيرة بؿ 
اكتفى باإلفصاح عف المناطؽ الجغرافية كاإليرادات المتحصؿ عمييا فقط كبالنسبة لإلفصاحات التي كضحيا 
 كالمذككرة سابقا، فإف ىذه اإلفصاحات المكضحة ىذه الفقرة تعتبر قميمة جدا كال تعزز مف جكدة IFRS8المعيار 
 .المعمكمة المحاسبية
 األدوات المالية والنظام المحاسبي المالي: IFRS9المعيار  5.3




  والنظام المحاسبي الماليIFRS9توضيح الفروقات بين المعيار : (04-2)الجدول رقم 
النظام المحاسبي المالي  IFRS9المعيار البيان 
أصكؿ مالية مصنفة بالتكمفة المطفأة                           -من حيث التصنيف 
أصكؿ مالية مصنفة بالقيمة العادلة -
محتفظ بيا لغاية المتاجرة                             - أصكؿ مالية
أصكؿ مالية محتفظ بيا حتى تاريخ -
-االستحقاؽ                           
قركض كذمـ مدينة                
أصكؿ مالية متاحة لمبيع  -
القيمة العادلة مع إمكانية اعتبار تكمفة القياس المبدئي 
االقتناء عمى أنيا القيمة العادلة لألداة 
المالية في بعض الحاالت  
تكمفة االقتناء 
مختمفة باختالؼ تصنيؼ األصكؿ طريقة كحيدة لتحديد قيمة التدني خسارة تدني القيمة 
المالية 
فيما يتعمؽ بالعقكد المضيفة التي تدخؿ المشتقات الضمنية 
 كالذم يتطمب IFRS9في مجاؿ تطبيؽ 
تطبيقو عمى األدكات المالية المركبة 
كعمى العمـك ال يتـ فصؿ المشتقات 
الضمنية عف العقكد المضيفة 
ال يكجد مفيـك المشتؽ الضمني ككذا 
العقكد المضيفة  




القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 
اآلخر ألداة حقوق 
ممكية غير مسعرة 
في حالة كجكد أسيـ غير مسعرة يتـ 
تقييميا عف طريؽ القيمة العادلة مف 
خالؿ النتيجة الشاممة األخرل أم 
تسجيؿ التغيرات عمى األداة في حقكؽ 
الممكية كال يكجد ىناؾ أم استثناء 
. الستخداـ التكمفة الميتمكة
بالنسبة لألدكات المالية التي تمثؿ 
حقكؽ ممكية كالتي ال يمكف تسعيرىا 
كبالتالي معرفة قيمتيا العادلة يتـ تقييميا 
استثناٍءا عف طريؽ التكمفة أك التكمفة 
.  الميتمكة
 ، محاسبة التغطية عن المشتقات المالية في ظل معايير المحاسبة الدولية والنظام المالي المحاسبيشكقي طارؽ،: المصدر
 (.238- 237)، ص ص (2018فرحات عباس، سطيؼ، : أطركحة دكتكراه، جامعة)
 والنظام المحاسبي المالي (IFRS10) ، IFRS11المعيارين  7.2




  والنظام المحاسبي الماليIFRS10 ،IFRS11توضيح الفروقات بين المعايير : (05-2)الجدول رقم 




كؿ أنكاع الشركات كتشمؿ 
 (المؤسسة األـ، الفركع)
قانكنيا عممية التكحيد تشمؿ عممية أك مشركع 
مؤسسات المساىمة فقط 
, كتشمؿ المؤسسة األـ، الفركع




السيطرة عمى أكثر مف - 
مف حقكؽ التصكيت % 50
أك أكثر  % 20- 
السيطرة عمى أكثر مف -  نفس الدرجة لجميع المشاركيف 
- مف حقكؽ التصكيت، % 50
%     50إلى % 20مف 
مشتركة 
سيطرة مطمقة              - نوع السيطرة 
 (تأثير فعاؿ)نفكذ ممحكظ - 
 
مطمقة               (مراقبة)سيطرة - مشتركة كتؤخذ القرارات باإلجماع 
      (تأثير فعاؿ)مشاركة - 
العمميات كالمشاريع -  
المشتركة      
التكامؿ الشامؿ في حالة شركة إذا مشركع مشترؾ كبكجكد -التكحيد الكمي في حالة شركة طريقة 




 : مف إعداد الطالبة انطالقا مف المراجع التالية:المصدر
 دراسة –المحاسبة عن المساىمات في الفروع والشركات التابعة في ضوء العايير المحاسبية الدولية بعبوش فيصل،  -
 173، ص (2018فرحات عباس، سطيؼ ، : مذكرة ماجستير، جامعة) ، –حالة 
، المؤرخة في 19العدد إصدارات مجمس معايير المحاسبة الدكلية، الجريدة الرسمية المتضمنة لمنظاـ المحاسبي المالي،  -
 .2008/ 07/ 26، ك القرار المؤرخ في 2009 مارس 25
 في طريقة IFRS10مف خالؿ الجدكؿ أعاله يتضح أف النظاـ المحاسبي المالي الجزائرم اتفؽ مع المعيار 
عداد القكائـ المالية المكحدة مف طرؼ الشركة األـ،  التكامؿ الشامؿ التي يتـ استعماليا عند تجميع الحسابات كا 
 مف حقكؽ التصكيت، كاستعماؿ طريقة التكحيد %50حيث يتـ استعماؿ ىذه الطريقة عند السيطرة عمى أكثر مف 
، (سيطرة مطمقة)تابعة التوحيد 
الكضع بالتكافؤ في حالة 
 (نفكذ ممحكظ)شركة زميمة 
سيطرة فيتـ استخداـ طريقة 
حقكؽ الممكية كفؽ المعيار 
IAS28 أما بغياب السيطرة ،
فتتـ المعالجة كفقا لممعيار 
IFRS9 ما لـ يكجد نفكذ 
-ممحكظ؛                      
إذا عممية مشتركة يتـ إثبات 
اإليرادات كالخصـك تبعا لحصة 
. كؿ شريؾ
تابعة، طريقة المعادلة في حالة 
شركة زميمة، أما العمميات 
كالمشاريع المشتركة فيتـ 
 IAS31عالجيا كفقا لممعيار 
الذم تـ إلغاؤه كبالتالي نظاـ 







عندما تككف الرقابة أك - 
التأثير عمى الشركة التابعة 
غير مؤكد أك قيكد صارمة 
مستمرة أك انخفاض نسبة 
الممكية كنسبة الرقابة عمى 
الشركة التابعة؛             
اكتسبت حصص لغرض -
. التخمي عنيا مستقبال
الشركات التي تكاجو قيكد -ال تكجد 
صارمة دائمة تفرض إعادة 
النظر في المراقبة أك النفكذ 
الممارس في الشركات التابعة؛   
الشركات التي تممؾ أسيـ أك -
حصص لمغرض الكحيد 
كالمتمثؿ في التنازؿ عنيا 
. مستقبال
حسب المعيار الدكلي اإلفصاحات 
IFRS12 
:  عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر IFRS12حسب المعيار الدكلي 
التغير في محيط التكحيد؛   -
التغير في درجة السيطرة؛   -
التغير في طريقة التكحيد؛   -
التنازؿ عمى حصص -
 .الممكية




بالتكافؤ في حالة النفكذ الممحكظ،  كما يتفقاف عمى االعتراؼ بحقكؽ األقمية بشكؿ منفصؿ في قائمة الميزانية، 
كاتفقا أيضا عمى نفس االستبعادات أك الحاالت التي يتـ فييا استبعاد الشركة األـ مف نطاؽ تطبيؽ إعداد القكائـ 
المالية المكحدة، كما يجب استبعاد العمميات المتبالة داخؿ المجمع عند إعداد ىذه األخيرة، كاالعتراؼ بالتغيرات 
التي تطرأ عمى النسبة المئكية لمسيطرة أك المراقبة أك المشاركة في جدكؿ منفصؿ يعرؼ بالممحؽ، أما بخصكص 
التقرير المالي عف  )IAS31 بعد إلغاء المعيار المحاسبي الدكلي 2013 فقد تـ إصداره في IFRS11المعيار 
 كبالتالي فإف النظاـ المحاسبي المالي يختمؼ ،(SCF الذم يطابؽ تماما اؿ الحصص في المشركعات المشتركة
كبمكجبو يتـ IFRS12المعيار  تطبيؽ ـيتؼ اختالفا جذريا، أما بخصكص اإلفصاحات IFRS11مع المعيار 
 .اإلفصاح عف معمكمات إضافية حكؿ القكائـ المالية المكحدة كالترتيبات المشتركة
 والنظام المحاسبي المالي (القياس بالقيمة العادلة) IFRS13المعيار  8.2
  والنظام المحاسبي الماليIFRS13الفروقات بين المعيار : (06-2)الجدول رقم
 النظام المحاسبي المالي IFRS13المعيار  البيان 
المبدأ العاـ ىك القياس بالقيمة العادلة  المبدأ العام
 كبدائؿ القياس األخرل ىي اختيارية 
القياس بالتكمفة التاريخية ىك المبدأ العاـ 
كيمكف استعماؿ القيمة العادلة كبديؿ لمقياس 
 فقط
يشمؿ القياس بالقيمة العادلة جميع  نطاق القياس
 المعامالت كاألصكؿ كالخصـك
يشمؿ القياس بالقيمة العادلة بعض األصكؿ 
 كالخصـك سبؽ ذكرىا
 :مناىج ىي3 منيج القياس
 منيج السكؽ، منيج التكمفة كمنيج الدخؿ 
 ال تكجد
 :مستكيات ىي3 مستويات القياس
المستكل األكؿ، المستكل الثاني كالمستكل 
 الثالث
 ال تكجد
معاممة تتـ ضمف شركط كفي سكؽ مالي  شروط القياس
 نشط
غياب سكؽ مالي نشط كبالتالي االعتماد 
عمى خبراء كلـ يكضح النظاـ المحاسبي 
المالي طريقة القياس التباعيا مف طرؼ 
 الخبراء
 . كالجرائد الرسمية المتضمنة النظاـ المحاسبي الماليIFRS13 مف إعداد الطالبة مف خالؿ التطرؽ إلى المعيار :المصدر
بالقيمة العادلة عندما  (التثبيتات المادية، المعنكية، كالمالية)يسمح النظاـ المحاسبي المالي بتقييـ بعض األصكؿ 
فارؽ التقييـ كفارؽ )ترتفع قيمة األصؿ عند إعادة تقييميا أك تنخفض، حيث يسجؿ الفارؽ ضمف األمكاؿ الخاصة 




، كما أف المشرع الجزائرم تطرؽ لمفيـك القيمة العادلة كأعطاىا مصطمح القيمة 1كتدرج ضمف النتيجة (إعادة التقييـ








 كالنظاـ المحاسبي المالي إلى اإلىتمامبجكدة المعمكمة المحاسبية IFRSsلقد سعى كؿ مف معايير التقارير المالية 
عطائيا أىمية بالغة في الممارسات المحاسبية، كذلؾ مف خالؿ تكفير كؿ منيما عمى معمكمات جد ميمة لتسييؿ  كا 
المحاسبة، حيث أف معايير التقارير المالية جاءت متخصصة أما النظاـ المحاسبي المالي فجاء بشكمو العاـ، حيث  
كفرت المعايير معمكمات شممت المصطمحات الرئيسية، نطاؽ المعيار، كيفية تطبيؽ المعيار كاإلفصاحات الكاجب 
نطاؽ التطبيؽ، القكائـ المالية : ذكرىا في المالحؽ، أما النظاـ المحاسبي المالي فقد شمؿ عمى معمكمات تمثمت في
كأشكاليا القانكنية، مدكنة الحسابات، أساليب التقييـ، مصطمحات محاسبية، كتقديـ شرح لمختمؼ أنكاع االندماج 
 .كاالستحكاذ كغيرىا مف المعمكمات كاإلفصاحات التي مف شأنيا أف تحسف مف جكدة المعمكمة المحاسبية
مف خالؿ ىذا الفصؿ تبينت عدة فركقات بيف النظاـ المحاسبي المالي الجزائرم كمعايير التقارير المالية الدكلية 
كالذم أثببت أف ىذا النظاـ ليس مستمد مف المعايير بؿ يتشارؾ معو في بعض النقاط القميمة فقط، حيث شممت 
الفركقات معظـ ىذه المعايير مما يؤكد عمى أف النظاـ المحاسبي المالي ليس مرنا كالمعايير، حيث لـ يتـ تعديمو 
                                                           
مداخمة مقدمة في ) ، صعوبات تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر تيجاني محمد العيد، عادؿ رضكاف، 1
 13 ص ،(2013 مام 6-5كاقع آفاؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، يكمي : الممتقى الكطني بعنكاف
دراسة تحميمية مقارنة بين مجموعة من الدول – واقع ومعوقات استخدام القيمة العادلة في القياس المحاسبي  باىية زعيـ، عبد الغني دادف، 2
 93، ص 2016، الجزائر: حمة لخضر، الكادم: ، جامعة7 مجمة الدراسات المالية كالمحاسبية، العدد ،(الجزائر، مصر، السعودية، األردن)النامية 
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بعد التطرق في الفصول السابقة إلى الجانب النظري وتوضيح كل األبعاد المتعمقة بموضوع جودة المعمومة 
تطبيق كل ما جاءت بو الفصول المحاسبية بين معايير التقارير المالية الدولية والنظام المحاسبي المالي، سيتم 
، حيث  المدرجة في البورصة الجزائريةمؤسسات جودة المعمومة المحاسبية في الالنظرية عمى ىذا الفصل الختبار
 .2010أن ىذه األخيرة مطالبة بتطبيق النظام المحاسبي منذ جانفي 
يرتبط نجاح ىذا التطبيق بتنفيذ شروط ومتطمبات ىذا النظام ولمعرفة ذلك كان من المفروض االعتماد عمى 
القوائم المالية ليذه المؤسسات، خاصة منيا الممحق والذي يحتوي عمى معمومات ال تظير إال في ىذا األخير 
كالتفسيرات، واإلفصاحات والسياسات المستخدمة وغيرىا، ولكن لسرية ىذه القائمة تعذر الحصول عمييا، ولذلك 
شمل ستة محاور بيدف ي والذي  كأحد األدوات الميمة في جمع المعمومات،استعمال االستبياناضطراريا تم 
كان ىدف المحور األول ىو ، حيثمسبقااإلجابة عن اإلشكالية المطروحة واختبار الفرضيات التي تم إدراجيا 
معرفة مدى إدراك أفراد العينة بموضوع جودة المعمومة المحاسبية، أما المحور الثاني فيدف إلى معرفة مدى 
إدراكيم بمواضيع معايير التقارير المعايير المالية الدولية وذلك لمعرفة مدى إطالعيم عمييا، كما ىدف المحور 
الثالثإلى معرفة مدى قابمية ىذه المؤسسات في تبني ىذه المعايير، أما المحور الرابع فيدفو معرفة مدى تنفيذ 
متطمبات النظام المحاسبي المالي من طرف المؤسسات محل الدراسة، أما المحور الخامس فيدرس أثر عوامل 
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جراءاتها: المبحث األول  أداة الدراسة وا 
في ىذا المبحث سيتم تقديم المؤسسات محل الدراسة، باإلضافة إلى تقديم أداة الدراسة واألساليب اإلحصائية التي 
 .سيتم استعماليا في التحميل اإلحصائي
 تقديم المؤسسات محل الدراسة : المطمب األول
 تقديم نبذة مختصرة حول مؤسسة سوناطراك  1.1
 ،اك التكفل بنقل وتسويق المحروقات، وكان دورىا آن ذمؤسسةسونطراك أسست 1963 ديسمبر 31في تاريخ 
، ليمس 1966 من  تم توسيع نشاط الشركة ابتداءً ولكن تطور الظرف سرعان ما أعيد النظر في ىذا الدور، حيث
 وفي 1971 فيفري 24وتحديدا من تاريخ ،  والتحويلالقطاعات األخرى من النشاط البترولي كالبحث واإلنتاج
عيد الرئيس الراحل ىواري بومدين، حدثت ثورة في مجال المحروقات، حيث ُأممت ىذه األخيرة حتى تتمكن البالد 
من استرجاع كل سيادتيا عمى مواردىا الوطنية، وحتى تتمكن من فرض نفسيا في صرح األمم، وحتى تمتمك 
وفي الثمانينات ،  األجنبيةمؤسساتلتعسفي والجائر للالجزائر من جديد ثرواتيا الطبيعية وتنتزعيا من االستعمال ا
 من نشاطات الخدمات البترولية والبتروكيمياء والتكرير والتوزيع، ليقتصر نشاطيا عمى ميادين سوناطراكانسحبت 
 11وىاىي اليوم تحتل المرتبة ، ي معالجة الغاز وتسويق المحروقات  إلى ميدانباإلضافةالبحث واإلنتاج والنقل 
. 1 عالميا في تصدير الغاز الطبيعي3حوض المتوسط وتحتل المرتبة في في العالم، وىي أول مؤسسة 
القانون األساسي لمشركة  -
 التنظيمي ليا، معدلة بذلك المراسيم اإلطار تغييرا في 1998طراك ابتداءىا من عام اشيدت الشركة الوطنية سون
 التي كانت تسمية الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل، وعميو فإن أىم 1966 وسنة 1963الصادرة سنة 
، وفي مادتو 1998 فيفري 11 الموافق ل 1418 شوال 14 المؤرخ في 98/48ما جاء بو المرسوم الرئاسي 
نتاجيا ونقميا وتحويميا وتسويقيا لمؤسسة، بحيث تصبح امؤسسةالثانية تسمية ال  الوطنية لمبحث عن المحروقات وا 
. ويمكن تغيير ىذه التسمية بمقتضى مداولة الجمعية العامة". طراكاسون"
طراك إلى تحقيقيا سواء في الجزائر أو في الخارج والتي ا سون مؤسسةرسوم األىداف التي ترميكما حدد ىذا الم
: تتمثل في
 ؛التنقيب عمى المحروقات والبحث عنيا واستغالليا- 
 ؛، واستغالل ىذه الشبكات وتسييرىاتطوير شبكات نقل المحروقات وتخزينيا وشحنيا- 
 ؛عالجتو وتقويم المحروقات الغازيةتمييع الغاز الطبيعي وم- 
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 ؛وتكريرىاتحويل المحروقات - 
 ؛(الغازية والسائمة )ق المحروقات تسوي- 
 جزائرية أو أجنبية واكتساب مؤسساتإنماء مخمف أشكال األعمال المشتركة في الجزائر أو خارج الجزائر مع - 
 موجودة أو سيتم مؤسسةكل القيم المنقولة األخرى في وحيازة كل حقيبة أسيم واالشتراك في رأس المال وفي 
 ؛ في الجزائر أو في الخارجإنشاؤىا
 ؛وقات عمى األمدين المتوسط والعيدتمويل البالد بالمحر- 
مل يمكن أن تترتب عنو فائدة دراسة كل نشاط لو عالقة مباشرة أو غير مباشرة بصناعة المحروقات وكل ع- 
طراك، وبصفة عامة كل عممية ميما تكن طبيعتيا ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بيدف الشركة وذلك السون
 .باستغالل كل الوسائل المتاحة
 تقديم نبذة مختصرة حول مؤسسة صيدال 2.1
 من رأس مال مؤسسة صيدال ممك لمدولة %80 مميار دج، 2500ىي مؤسسة ذات أسيم برأس مال قدره 
 عن طريق الدخول إلى  1999 المتبقية تم التنازل عنيا عن طريق الفتح الجزئي لرأس المال في سنة %20و
البورصة والتنازل عنيا لفائدة المستثمرين من المؤسسات واألشخاص، حيث تكمن ميمة صيدال في تطوير، إنتاج 
 .وتسويق المواد الصيدالنية الموجية لالستيالك البشري
 :نشأة صيدال
 عقب إعادة ىيكمة الصيدلة المركزية الجزائرية، وقد استفادت في ىذه اإلطار من نقل 1982أنشئت في سنة 
 تركيب المضادات الحيوية 1988، كما حول إلييا في سنة (الحراش، الدار البيضاء، جسر قسنطينة)مصانع 
 لممدية الذي كان عمى وشك االنتياء من قبل الشركة الوطنية لمصناعات الكيماوية؛
 تتميز EBE وتبعا لتنفيذ اإلصالحات االقتصادية أصبحت صيدال مؤسسة عمومية اقتصادية 1989في سنة  -
 باستقاللية التسيير؛
 تم إضفاء تعديالت عمى القانون األساسي لممؤسسة، حيث سمح ليا بالمشاركة في كل عممية 1993في سنة  -
 صناعية أو تجارية يمكن أن تكون ذات صمة مع موضوعيا االجتماعي من خالل إنشاء فروع جديدة؛
 وضعت شركة صيدال مخطط إعادة الييكمة أدى إلى تحويميا إلى مجمع صناعي يظم ثالث 1997في سنة  -
 ؛(فارمال، انتيبيوتيكال، وبيوتيك)فروع 
 قامت 2010، وفي سنة %59 رفعت صيدال من حصتيا في رأس مال سوميدال إلى حدود 2009في سنة  -
 ؛%44.51 إلى %38.75 من راس مال ايبيرال، كما رفعت من حصتيا في مؤسسة تافكو من %20بشراء 
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 ؛%60 رفعت صيدال حصتيا في رأس مال ايبيرال إلى حدود 2011في سنة  -
انتيبيوتيكال، ) شرع مجمع صيدال في إدماج فروعو اآلتي ذكرىا عن طريق االمتصاص 2014في جانفي  -
 .(فارمال وبيوتيك
 النظام المحاسبي المطبق داخل المؤسسة -
إن النظام المحاسبي المطبق ىو محاسبة الوحدات، حيث أن الوحدات منتشرة عبر عدد من واليات الوطن ولكل 
جراء المقاربات  وحدة محاسبة مستقمة عن األخرى وفي نياية السنة تقوم بإجراء التجميع في المقر االجتماعي وا 
 تنازالت وارتباطات 18/ بين الوحدات فيما يخص التنازالت واالرتباطات بين الوحدات وىذا باستخدام حساب حـ
 .بين الوحدات المنصوص باستخدامو وفق النظام المحاسبي المالي
  حول المؤسسة الوطنية سونمغاز نبذة مختصرةتقديم  3.1
، وقد حدد المرسوم ليا ميمة رئيسية في 1969في جويمية  (59/ 65)تم إنشاء مؤسسة سونمغاز بالمرسوم رقم 
 تمت إعادة ىيكمة المؤسسات 1983االندماج بطريقة منسجمة في سياسة الطاقة الداخمية لمبمد، وفي سنة 
 مؤسسات جديدة عمى مستوى سونمغاز، حيث كان ليذه المؤسسات مديريات تابعة ليا، وبعد أن 6العمومية إلى 
عطائيا أكثر فعالية في أدائيا ولحسن تسييرىا، ومراقبة نشاطيا المالي من  اتضحت عمييا األعمال الموكمة إلييا وا 
 :طرف الدولة تم تقسيميا إلى
 المتخصصة في التزويد بالكيرباء؛: (KAHRIF)مؤسسة كيريف  -
المتخصصة في ترتيب البنية التحتية وتثبيت األسالك الكيربائية ومولدات : (KAHRAMIB)مؤسسة كيراكيب  -
 التوتر العالي؛
 المتخصصة في إنجاز قنوات نقل الغاز وتوزيعو؛: (KANAGAZ)مؤسسة كناغاز  -
 المتخصصة في األعمال اليندسية المدنية؛: (ENERGA)مؤسسة انيرجا  -
 المتخصصة في التركيب الصناعي؛: ((ETTERKIB)مؤسسة إتركيب  -
 . القياس والمراقبةالمتخصصة في إنتاج معدات وآالت: (AMC)مؤسسة  -
، تغيرت الطبيعة القانونية لممؤسسة الوطنية لمكيرباء والغاز، وأصبحت المؤسسة ذات طابع 1991وفي سنة 
،وذلك من أجل التحكم أكثر 1991، المؤرخ في سبتمبر (475/ 91)صناعي وتجاري، وفق المرسوم التنفيذي رقم 
عطائيا الصبغة التجارية، وفي سنة  في ميمتيا األساسية وىي خدمة الشعب، وكذلك من أجل تسيير االقتصاد وا 
 عمى طبيعة المؤسسة العمومية ذات 1995المؤرخ في ديسمبر  (280/ 95) أكد المرسوم التنفيذي رقم 1995
، 2002المؤرخ في جوان  (195/ 02) يقرر المرسوم الرئيسي رقم 2002الطابع الصناعي والتجاري، وفي سنة 
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، وفي سنة (SPA)عمى أنيا شركة مساىمة " سونمغاز"المتضمن نظام المؤسسة الجزائرية لمكيرباء والغاز والمسماة 
 :  تم تغيير تنظيم سونمغاز وذلك باستخدام ثالث فروع ىي2004
  والتي تضم كل الصحراء؛:منطقة ورقمة -
  والتي تضم واليات الساحل؛:منطقة الجزائر -
 . وتضم المناطق الداخمية:منطقة البميدة -
 تقديم نبذة مختصرة حول مؤسسة أن سي أ رويبة  4.1
 كمؤسسة 1966تعتبر أن سي أ رويبة من أىم المؤسسات الجزائرية التابعة لمقطاع الخاص، تأسست سنة 
متخصصة في تحويل الخضر والفواكو، السيما مصبرات الطماطم تحت اسم مؤسسة مصبرات الجزائر الجديدة 
 مؤسسة 1984 كمم من الجزائر العاصمة، لتصبح سنة 30رويبة، مقرىا المنطقة الصناعية رويبة عمى بعد 
برقم أعمال يفوق " أن سي أ رويبة"متخصصة في صناعة مختمف أنواع العصائر ومشروبات الفواكو تحت اسم 
 بنسبة نمو تعادل 2015 مميار دينار جزائري سنة 7.863 مقابل 2016 مميار دينار جزائري سنة 8.445
7.4%. 
 خصائص مؤسسة أن سي أ رويبة -
 ؛2003 ورئيس مجمس اإلدارة وذلك سنة مؤسسةالفصل بين المدير العام لل -
 ؛2008 كممثل لمقطاع الخاص في الجزائر سنة مؤسسةاختيرت ال -
 في نشر تقرير سنوي مما يسمح بالتواصل الواضح والفعال ما بين لمؤسسة بدأت ا2003منذ سنة  -
 المحمية القميمة في مؤسساتأ الرويبة كانت من بين ال.سي.المساىمين والعاممين والمستثمرين، فإن أن
 الجزائر التي تصدر تقريرا سنويا؛
 والمتمثل في صندوق االستثمار الخاص اإلفريقي المعروف مؤسسةدخول مستثمرين أجانب كشركاء في ال -
 ويضم ىذا الصندوق رساميل خاصة، وتغطي نشاطاتو المغرب 2005، منذ عام "إفريقيا إنفست"باسم 
فريقيا جنوب الصحراء، ويضم الصندوق عدة مساىمين، من بينيم  وكالة التنمية " أو.أم.أف"العربي وا 
صندوق تمويل المشاريع " بروباركو"وكالة التنمية البمجيكية والبنك األوروبي لالستثمار و" بيو"اليولندية و
، ويسير الصندوق االستثماري ىيئة "سي شارتردو أويكو كريدي.تي.بي.أي"الخاصة الفرنسي وبنك 
، مقبل المجموعة 2004المتواجد مقرىا في حزر موريسو، التي تسير منذ " إفريقيا إنفست كابيتال بارتنرز"
وكالة التنمية اليولندية، عمما أن الصندوق االستثماري يساىم في عدة " أو.أم.أ"و " تونيسانفست"المالية 
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لمقرض " المغربية"و" ايكوسنات"و" جنرال لمتغميف"مؤسسات جزائرية، حسب ما يؤكده موقع الصندوق منيا 
 اإليجاري؛
  إلى يومنا ىذا؛2013 أفريل 07 في البورصة من مؤسسةإدراج ال -
 ISO وISO 9001، وعمى شيادة 2008 عمى الجائزة الوطنية لمبيئة في جوان مؤسسةتحصمت ال -
 ؛"سي سي بي" وشيادة التسويق ISO 22000 و14001
 مميون لتر، كما تصدر 300من حصص السوق المحمي، ويقارب إنتاجيا % 30 حوالي مؤسسةتمتمك ال -
 .منتجاتيا إلى دول المغرب العربي وأوروبا وأمريكا الشمالية
 تصميم أداة البحث وهيكمها: المطمب الثاني
 تصميم أداة البحث  1.2
كان من المفروض أن تكون دراسة الحالة بناًء عمى اإلفصاحات التي تعدىا المؤسسات محل الدراسة، وكان 
التركيز عمى اإلفصاحات بالذات ألىميتيا في توفير كمية معتبرة من مختمف المعمومات بصورة تفصيمية حول كل 
الجوانب المالية، االستثمارية والتشغيمية لممؤسسة، وبالتالي معرفة جودة ىذه المعمومات المعدة وفقا لمنظام 
 مع اإلفصاحات والمعمومات الواجب توفيرىا وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، ومقارنتهاالمحاسبي المالي 
ولصعوبة أو استحالة الحصول عمى ىذه المعمومات اضطرت الطالبة إلى استعمال االستبيان ألنو األكثر مالئمة 
باعتباره أحد أدوات جمع المعمومات، واألداة األكثر شيوعا ألنيا تجعل المستجوب يجاوب عمى األسئمة بكل 
 .إرتياحية
 :ولقد مرت ىذه األداة بثالث مراحل إلعدادىا
 قامت الطالبة بإعداد استبيان أولي بناًء عمى اإلطار النظري واإلشكالية المطروحة؛: المرحمة األولى -
  تم عرض االستبيان عمى األستاذة المشرفة من أجل تعديمو إذا استدعت الضرورة؛:المرحمة الثانية -
، وآخرين من (المحاسبة) تم عرض االستبيان عمى اساتذة من نفس التخصص :المرحمة الثالثة -
تخصصات مختمفة وذلك إلبداء رأييم حول المحتوى والشكل المنيجي لالستبيان، ولقد تم األخذ بعين 
 .  االعتبار كل المالحظات التي قدميا األساتذة
 :هيكل االستبيان 2.2
 :يحتوي االستبيان عمى خمسة محاور مرتبطة ومتسمسمة منيجيا، وىي كالتالي
 وىدفو معرفة مدى إلمام أفراد العينة بموضوع جودة المعمومة المحاسبية، والتي تعبر عن :المحور األول -
 المتغير التابع، حيث تمثمت أسئمة المحور في الخصائص النوعية لممعمومة المحاسبية؛
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




وىدفو معرفة مدى إلمام أفراد العينة بموضوع معايير التقارير المالية الدولية، حيث تمثمت : المحور الثاني -
  معيار فقط؛13األسئمة في ذكر تعريف أو فكرة رئيسية لممعيار، حيث ركزت الدراسة عمى 
أىمية تبني متطمبات معايير التقارير المالية الدولية في تحسين : والذي جاء بعنوان: المحور الثالث -
المعمومة المحاسبية، حيث ركزت الطالبة عمى المعايير المختمفة عن النظام المحاسبي المالي أو التي لم 
 يتطرق إلى مواضيعيا ىذا األخير؛
جاء ىذا المحور لمعرفة تأثير تطبيق متطمبات النظام المحاسبي المالي عمى تحسين : المحور الرابع -
جودة المعمومة المحاسبية، حيث تمثمت أسئمة المحور في عبارت تترجم ىذه المتطمبات من إفصاحات 
 وأساليب قياس وغيرىا؛
: جاء ىذا المحور لوجود عوامل أخرى مؤثرة عمى نموذج الدراسة، والتي تمثمت في: المحور الخامس -
 .انتيازية اإلدارة، المراجعة الخارجية والداخمية، الحوكمة وغيرىا من العوامل
 :ولقد تم توزيع االستبيان عمى المؤسسات محل الدراسة في الجدول كالتالي*
 توزيع االستبيانات عمى عينة المؤسسات المدرجة في البورصة الجزائرية: (01-3)جدول رقم 
عدد االستبيانات  اسم المؤسسة
 الموزعة
نسبة عينة كل مؤسسة  عدد االستبيانات المسترجعة
 من إجمالي العينة
% 30 09 11 صيدال
% 23.33 07 10 سونطراك
% 13.33 04 06 أن سي أ رويبة
% 33.34 10 12 سونمغاز
 / (تم إلغاؤىا) 05 06 الرياض سطيف
% 100 30 45 المجموع
  من إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات االستبيان:المصدر
 وبغرض قياس اتجاىات أفراد العينة من خالل إجابتيم عمى أسئمة االستبيان تم االعتماد مقياس ليكارت الخماسي
 : درجات حيث أعطينا الحتماالت اإلجابة أوزانا موزعة في الجدول التالي5الذي يحتوي عمى 
 أوزان احتماالت اإلجابة المتاحة في االستبيان:(02- 3)جدول رقم 
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة خيارات اإلجابة
 5 4 3 2 1 الوزن
 :تم توزيع المتوسطات الحسابية لإلجابات باإلعتماد عمى التقسيمات التالية
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




 ؛1.8وتشمل اإلجابات التي تحصمت عمى متوسطات حسابية أقل من : (ضعيفة جدا)درجة الموافقة  -
 ؛2.6تشمل اإلجابات التي تحصمت عمى متوسطات حسابية أقل من : (ضعيفة)درجة الموافقة  -
 ؛(3.4، 2.7)وتشمل اإلجابات التي تراوحت متوسطاتيا الحسابية بين : (متوسطة)درجة الموافقة  -
 ؛(4.2، 3.5)وتشمل اإلجابات التي تراوحت متوسطاتيا بين : (عالية)درجة الموافقة  -
 (.4.2)وتشمل اإلجابات تحصمت متوسطاتيا الحسابية أكبر من : (عالية جدا)درجة الموافقة  -
 اختبار الصالحية: المطمب الثالث
 : األساليب اإلحصائية المستعممة 1.3
لإلجابة عن اإلشكالية والتحقق من الفرضيات، وتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام برنامج الحزم االحصائية لمعموم 
 :، من خالل األساليب اإلحصائية المناسبة وىي(SPSS.V 25)االجتماعية 
وذلك لقياس ثبات أداة البحث، حيث يأخذ قيمة من الصفر إلى الواحد، وكمما : معامل الثبات ألفا كرونباخ -
 اقتربت قيمتو لمواحد كمما كانت نتائج اإلجابة عن االستبيان من طرف أفراد العينة ثابتة؛
ظيار خصائصو باإلعتماد عمى النسب المئوية : مقاييس النزعة المركزية - وذلك لوصف عينة الدراسة وا 
والتكرارات واإلجابة عمى أسئمة االستبيان وترتيب متغيرات الدراسة حسب أىميتيا باالعتماد عمى المتوسط 
الحسابي الذي ىو من مقاييس النزعة المركزية واألوسع انتشارا ألنو يستخدم لمعرفة أىمية العبارة عند أفراد 
العينة ومدى موافقتيم اعتمادا عمى تقسيمات ليكارت، كما تم حساب االنحراف المعياري كأحد مقاييس 
 التشتت وذلك لمعرفة التشتت حول الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة؛
 لمتأكد من صالحية النموذج المقترح؛: تحميل التباين لالنحدار -
معايير التقارير المالية الدولية، النظام ): وذلك الختبار أثر المتغيرات المستقمة: تحميل اإلنحدار المتعدد -
 جودة المعمومة المحاسبية؛: عمى المتغير التابع (المحاسبي المالي، عوامل أخرى مؤثرة عمى الدراسة
 وذلك لمعرفة العالقات االرتباطية بين الفقرات وأبعاد الدراسة؛: معامل االرتباط -
 .والذي يتم فيو مقارنة متوسط عينة ما بقيمة ثابتة: One-Sample t- testاختبار  -
 صدق االتساق الداخمي لمحاور االستبانة 2.3
يقصد باالتساق الداخمي مدى ارتباط فقرات االستبيان بالمحور الذي تنتمي إليو وكمما ىذا االرتباط قوي كمما 
 :كانت الفقرات معبرة ومتسقة معالمحور المنتمية إليو، ويمكن تمخيص النتائج في الجدول التالي
 
 
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




 صدق االتساق الداخمي لممحور األول: (03- 3)جدول رقم 
 




 X1 0.632 0.000 لممعمومة المحاسبية القدرة عمى التأثير في ترشيد القرارات
لممعمومة المحاسبية قيمة تنبئية تزيد من كفاءة وفعالية قرارات 
 X2مستخدمييا
0.444 0.014 
 X3 0.716 0.000توفير المعمومة المحاسبية لمستخدمييا في الوقت المناسب
 X4 0.553 0.002لممعمومة المحاسبية القدرة عمى تصحيح التنبؤات السابقة لممستخدمين
 X5 0.430 0.018تعًبر المعمومة المحاسبية عن الصورة الصادقة لألحداث االقتصادية
 X6 0.579 0.001تخمو المعمومة المحاسبية من األخطاء والتحيز
 X7 0.232 0.017يجب إعداد المعمومة المحاسبية انطالقا من أىميتيا النسبية
 X8 0.648 0.000تتميز المعمومة المحاسبية بقابميتيا لممقارنة
إلجراء عممية المقارنة يجب الثبات في استعمال المبادئ والطرق 
 X9المحاسبية
0.702 0.000 
. SPSSبناء عمى نتائج االستبيان من خالل المعالجة اإلحصائية من إعداد الطالبة : المصدر
نجد أن جميع معامالت االرتباط بيرسون بين فقرات المحور األول والدرجة الكمية  (03- 3)من خالل الجدول 
، 0.23، حيث كان الحد األدنى لمعامالت االرتباط (0.01 و 0.000)لممحور دالة إحصائيا عند مستوى بين 
 .، وبذلك فإن فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسو0.716فيما كان الحد األعمى 
 صدق االتساق الداخمي لممحور الثاني: (04- 3)جدول رقم 




 Y1 0.651 0.000عمى تحديد كيفية تبني المعايير الدولية ألول مرة IFRS1 يعمل
عمى ضرورة اإلفصاح عن المدفوعات   IFRS2 يقتضي المعيار
 Y2بإصدار أسيم في القوائم المالية
0.438 0.015 
 Y3 0.763 0.000اإلفصاح عن الشيرة بالقيمة العادلة IFRS3 يوجب المعيار
 Y4 0.572 0.001كيفية معالجة عقود التأمين IFRS4 يوضح المعيار
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




معالجة األصول غير المتداولة بغرض البيع  IFRS5 يوجب المعيار
 Y5عمى حدة
0.580 0.001 
كيفية معالجة المصروفات الناتجة عن  IFRS6 يحدد المعيار
 Y6استكشاف الموارد المعدنية
0.380 0.038 
يتم اإلفصاح عن األدوات المالية بالقيمة  IFRS7 حسب المعيار
 Y7العادلة
0.696 0.000 
كيفية اإلفصاح عن قطاعات التشغيل في قوائم  IFRS8 يحدد المعيار
 Y8مالية منفصمة
0.516 0.004 
كيفية إدارة المخاطر الناتجة عن استخدام األدوات  IFRS9 يحدد
 Y9المالية
0.446 0.013 
الطرق المحاسبية إلعداد القوائم المالية  IFRS10 يوضح المعيار
 Y10الموحدة
0.724 0.000 
المعالجة المحاسبية لممشاريع والعمميات  IFRS11 يوضح المعيار
 Y11المشتركة
0.677 0.000 
اإلفصاحات المتعمقة بالقوائم المالية الموحدة  IFRS12 يوضح المعيار
 Y12والمشاريع والعمميات المشتركة
0.629 0.000 
 Y13 0.540 0.002كيفية القياس بالقيمة العادلة IFRS13 يوضح المعيار
. SPSSبناء عمى نتائج االستبيان من خالل المعالجة اإلحصائية من إعداد الطالبة : المصدر
جميع معامالت االرتباط بيرسون بين فقرات المحور األول والدرجة الكمية لممحور دالة من الجدول أعاله يظير أن
، فيما كان الحد 0.38، حيث كان الحد األدنى لمعامالت االرتباط (0.01 و 0.000)إحصائيا عند مستوى بين 
 .، وبالتالي فإن فقرات المحور صادقة لما وضعت لو لقياسو0.763األعمى 
 صدق االتساق الداخمي لممحور الثالث: (05- 3)جدول رقم 




قياس الشيرة الناتجة عن االندماج  (المشترية)يتوجب عمى الشركة المستحوذة 
 Z1بالقيمة العادلة
0.674 0.000 
 0.000 0.610 استعمال محاسبة الظل لقياس المؤونات التقنية في عقود مؤسسةيتوجب عمى ال
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث





يتوجب عمى الشركة أن تدرج األصول غير المتداولة بغرض البيع في بند 
 Z3منفصل
0.478 0.007 
دراج نتيجة كل قطاع  إعداد قوائم مالية خاصة بكل قطاع من قطاعاتيا التشغيمية وا 
 Z4بشكل منفصل
0.606 0.000 
 ذكر المناطق الجغرافية لكل قطاع وتحديد ضرائب الدخل مؤسسةيتوجب عمى ال
 Z5لكل قطاع
0.720 0.000 
تقديم إفصاحات حول الظروف التي أدت إلى إعادة تصنيف األوراق المالية 
 Z6واإلفصاح عن تاريخ استحقاقيا
0.734 0.000 
 Z7 0.549 0.002 األخرى عمى مركزىا وأداءىا الماليمؤسساتتوضيح تأثير الحصص في ال
عداد  يتوجب عمى الشركة القياس بالقيمة العادلة لجميع األصول وااللتزامات وا 
 Z8قوائميا بالقيمة العادلة
0.876 0.000 
. SPSSبناء عمى نتائج االستبيان من خالل المعالجة اإلحصائية من إعداد الطالبة : المصدر
نجد أن جميع معامالت االرتباط بيرسون بين فقرات المحور األول والدرجة الكمية  (04- 3)من خالل الجدول 
، 0.478، حيث كان الحد األدنى لمعامالت االرتباط (0.01 و 0.000)لممحور دالة إحصائيا عند مستوى بين 
 .، وبذلك فإن فقرات المحور صادقة لما وضعت لو لقياسو0.876فيما كان الحد األعمى 
 صدق االتساق الداخمي لممحور الرابع: (06- 3)جدول رقم 




 V1 0.744 0.000تطبيقو يجعل المعمومات المحاسبية مؤثرة في قرارات المستخدمين
اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي يعكس الصورة الصادقة لموضع واألداء 
 V2المالي لمشركة
0.742 0.000 
 V3 0.828 0.000توفر المعمومات المحاسبية لممستخدمين في الوقت المناسب
 V4 0.674 0.000بأنيا خالية من التحيز  SCF تتميز القوائم المالية المعدة وفق
 V5 0.620 0.000توفر الشركة معمومات ذات قدرة توقعية تساعد في تقييم مختمف القرارات
لممعمومات المحاسبية المعدة قيمة استرجاعية تساعد مستخدمييا عمى تقييم توقعاتيم 
 V6السابقة وتصحيحيا
0.631 0.000 
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




وفر النظام المحاسبي المالي معمومات محاسبية سيمة الفيم واالستيعاب من طرف 
 V7مستخدمييا
0.666 0.000 
 V8 0.760 0.000وفر النظام المحاسبي المالي قوائم مالية سيمة المقارنة من طرف مستخدمييا
وفر النظام المحاسبي المالي مدونة حسابات، مبادئ وسياسات محاسبية كافية 
 V9إلعداد القوائم المالية
0.717 0.000 
تقوم الشركة بمراجعة طريقة القياس المحاسبي مرة واحدة عمى األقل خالل 
 V10السنة
0.499 0.005 
وفر النظام المحاسبي المالي طرق االندماج والتوحيد المحاسبي إلعداد القوائم 
 V11المالية الموحدة
0.785 0.000 
. SPSSبناء عمى نتائج االستبيان من خالل المعالجة اإلحصائية من إعداد الطالبة : المصدر
نجد أن جميع معامالت االرتباط بيرسون بين فقرات المحور األول والدرجة الكمية  (06- 3)من خالل الجدول 
، حيث كان الحد األدنى لمعامالت االرتباط (0.005 و 0.000)لممحور دالة إحصائيا عند مستوى بين 
 .، وبالتالي فإن فقرات المحور صادقة لما وضعت لو لقياسو0.828، فيما كان الحد األعمى 0.499
 صدق االتساق الداخمي لممحور الخامس: (07- 3)جدول رقم 




 عمى الحد من سموك اإلدارة االنتيازي والنفعي من خالل تضييق مؤسسةتعمل ال
 W1االختيار بين البدائل المحاسبية
0.487 0.004 
 المدرجة سمبا عمى نشاط البورصة وبالتالي التأثير سمبا مؤسساتيؤثر قمة عدد ال
 W2عمى جودة المعمومات المحاسبية
0.671 0.000 
 إلى تحسين نظام الرقابة الداخمية إلضفاء المصداقية لمعمومتيا مؤسسةتسعى ال
 W3المحاسبية
0.593 0.001 
 بنشر القوائم المالية، وتقرير محافظ الحسابات سنويا بدون إعادة مؤسسةتقوم ال
 W4صياغة
0.669 0.000 
تفصح الشركة في تقريرىا السنوي عن أكبر خمسة مساىمين فييا وتقدم وصفا 
 W5(عادية، ممتازة وغيرىا)ألنواع أسيميا 
0.285 0.026 
 W6 0.577 0.001 بإتباع قوانين لمساءلة مجمس اإلدارة وحماية حقوق المساىمينمؤسسةتقوم ال
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




 W7 0.568 0.001تؤثر السياسة  المعتمدة من طرف الدولة سمبا عمى جودة المعمومة المحاسبية
االنتقادات الموجية لمعايير التقارير المالية الدولية تؤثر سمبا عمى قرار تبنييا من 
 W8طرف الدولة الجزائرية
0.640 0.000 
. SPSSبناء عمى نتائج االستبيان من خالل المعالجة اإلحصائية من إعداد الطالبة : المصدر
نجد أن جميع معامالت االرتباط بيرسون بين فقرات المحور األول والدرجة الكمية  (07- 3)من خالل الجدول 
، حيث كان الحد األدنى لمعامالت االرتباط (0.004 و 0.000)لممحور دالة إحصائيا عند مستوى بين 
 .، وبالتالي فإن فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسو0.828، فيما كان الحد األعمى 0.499
معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات : (08-3): الجدول رقم
 االستبانة
 الداللة االحصائية الداللة rاالرتباط  المحاور
مدى إلمام أفراد العينة بجودة المعمومة : المحور األول
 المحاسبية 
 دال 0.005 0.548
مدى إلمام أفراد العينة حول معايير : المحور الثاني
 التقارير المالية الدولية 
 دال 0.005 0.585
أىمية تبيني معايير التقارير المالية في : المحور الثالث
 تحسين جودة المعمومة المحاسبية 
 دال  0.001 0.656
متطمبات تطبيق النظام المحاسبي : المحور الرابع
 المالي لتحسين جودة المعمومة المحاسبية
 دال 0.004 0.697
عوامل أخرى مؤثرة عمى جودة : المحور الخامس
 المعمومة المحاسبية
 دال 0.004 0.561
 من إعداد الطالبة انطالقا من نتائج االستبيان: المصدر
من خالل الجدول اعاله يتضح أن جميع معامالت االرتباط بين كل محور من محاور الدراسة والمعدل الكمي 
 وبالتالي أداة الدراسة %5 المبينة دالة عند مستوى داللة rلمفقرات، والذي يوضح أن معامالت االرتباط 
 .صادقة لما وضعت لو (االستبيان)
 اختبار ثبات أداة الدراسة 4.3
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 0.897 8 مدى إلمام أفراد العينة بجودة المعمومة المحاسبية: المحور األول
 0.898 13 مدى إلمام أفراد العينة حول معايير التقارير المالية الدولية: المحور الثاني
أىمية تبيني معايير التقارير المالية في تحسين جودة : المحور الثالث
 المعمومة المحاسبية
9 0.899 
متطمبات تطبيق النظام المحاسبي المالي لتحسين جودة : المحور الرابع
 المعمومة المحاسبية
11 0.896 
 0.897 8 عوامل أخرى مؤثرة عمى جودة المعمومة المحاسبية: المحور الخامس
 0.901 54 االستبيان ككل
 .SPSSبناء عمى نتائج االستبيان من خالل المعالجة اإلحصائية من إعداد الطالبة : المصدر
لمتعرف إلى درجة ثبات أداة الدراسة،  (Cronbach’s Alpha)لجأت الدراسة إلى استخدام اختبار كرونباخ ألفا 
 أي أن ىذا االستبيان ثابت وأن 0.6وىي أكبر من  (0.901)حيث بمغ معامل كرونباخ ألفا لكافة فقرات االستبيان 
أسئمتو يفيميا المبحوثين تماما مثل مقصودىا، مما يعني أنو لو تم إعادة إجراء الدراسة مرة أخرى سيتم التحصل 
 .عمى نفس النتائج، وبالتالي إمكانية االعتماد عمييا لقياس اختبارات الدراسة
 اختبار التوزيع الطبيعي 4.4
 (Sample Kolmogorov- Smirnov-1)اختبار التوزيع الطبيعي : (10-3)جدول رقم 
عدد المحاور 
الفقرات 
مستوى  Zقيمة 
الداللة 
القرار 
مدى إلمام أفراد العينة بجودة المعمومة : المحور األول
 المحاسبية
طبيعي  0.016 2.373 8
مدى إلمام أفراد العينة حول معايير التقارير : المحور الثاني
 المالية الدولية 
طبيعي  0.016 1.278 13
أىمية تبيني معايير التقارير المالية في : المحور الثالث
 تحسين جودة المعمومة المحاسبية
طبيعي  0.027 1.988 9
متطمبات تطبيق النظام المحاسبي المالي : المحور الرابع
 لتحسين جودة المعمومة المحاسبية 
طبيعي  0.043 1.47 11
عوامل أخرى مؤثرة عمى جودة المعمومة : المحور الخامس
 المحاسبية
طبيعي  0.001 1.959 8
 SPSSمن إعداد الطالبة انطالقا من نتائج : المصدر
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 ويوضح 0.05يكون التوزيع طبيعي عندما يكون مستوى الداللة غير دال أي أن ىذا األخير يكون أكبر من  -
 الجدولية وقيمة مستوى الداللة لكل Z أصغر من Zالجدول أعاله نتائج االختبار أن قيمة االختبار أن قيمة 
، وىذا ما يدل عمى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات 0.05محور أكبر من 
 .المعممية
تحميل نتائج االستبيان : المبحث الثاني
 تحميل الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة: المطمب األول
 توزيع العينة حسب الوظيفة 1.1
الخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة أن أغمب أفراد  (11- 3)نالحظ من خالل الجدول رقم 
، وىي نسبة مرتفعة، وىذا راجع إلى أن %76.67العينة متخصصون في مجال المحاسبة وذلك بنسبة مئوية 
 لفئة محافظي %20االستبيان موجو إلى فئة المحاسبين في المؤسسات محل الدراسة، في حين بمغت نسبة 
 . لفئة خبير محاسبي%3.33الحسابات، و
 توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة (01-3): الشكل رقم
 
 .إعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيان: المصدر












التكرار  %النسبة  البيان 
 محاسب 23 76.67%
 محافظ حسابات 6 20%
 خبير محاسبي 1 3.33%
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 .إعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيان: المصدر
 توزيع األفراد حسب المؤهل العممي 2.1
الخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي أن أغمبية  (12- 3)نالحظ من خالل الجدول رقم 
، وىي نسبة مرتفعة ويرجع ذلك إلى أن %80 بنسبة 24أفراد العينة من حاممي شيادة ليسانس حيث بمغ عددىم 
 17معظم المحاسبين في الشركات  محل الدراسة خريجي النظام الكالسيكي، في حين بمغت نسبة حاممي الماستر 
، أي أن معظم أفراد العينة لدييم مستوى جامعي وىذا ما يزيد من أىمية %3، أما نسبة حاممي شيادة الدكتوراه %
 .النتائج المتوصل إلييا
 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العممي (02- 3): الشكل رقم
 
  .إعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيان: المصدر
 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العممي (12- 3): الجدول رقم
التكرار  %النسبة البيان 












 المجموع 30 100%
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 ماستر 5 17%
  ماجستير 1 3%
 المجموع 30 100%
 .إعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيان: المصدر
 توزيع أفراد العينة حسب التخصص 3.1
الخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص أن أغمب  (13- 3)نالحظ من خالل الجدول رقم 
، وىي نسبة مرتفعة، وىذا ما يعطي النتائج %77أفراد العينة متخصصون في مجال المحاسبة وذلك بنسبة مئوية 
 . لفئة األفراد المتخصصون في المالية%15دقة ومصداقية، في حين بمغت نسبة 
 توزيع األفراد حسب التخصص  (03- 3): الشكل رقم
 
 .إعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيان: المصدر
 توزيع األفراد حسب التخصص (13- 3): الجدول رقم
التكرار  %النسبة  البيان 
 محاسبة 23 77%
 مالية 7 23%
 المجموع 30 100%
 .إعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيان: المصدر
 توزيع األفراد حسب الخبرة 4.1
الدراسة حسب متغير الخبرة أن تباين خبرة الخاص بتوزيع أفراد عينة  (14- 3)نالحظ من خالل الجدول رقم 
 سنوات بنسبة مئوية 10 إلى 5أفراد عينة الدراسة، وأن فئة الخبرة األكثر تكرار في عينة الدراسة ىي الفئة من 
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 أفراد العينة لدييم خبرة في مجال ، ومنو نالحظ أن معظم%3 سنة تقدر بـ 20وبعدىا تأتي الفئة أكثر من 
 .المحاسبة
 توزيع أفراد العينة حسب الخبرة (04- 3): الشكل رقم
 
 .إعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيان: المصدر
 توزيع أفراد العينة حسب الخبرة (14- 3): الجدول رقم
التكرار  %النسبة  البيان 
  سنوات5أقل من  6 20%
 10 إلى 5من  13 43%
 20 إلى 11من  10 33%
 20أكثر من  1 3%
  المجموع 30 100%
 .إعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيان: المصدر
 توزيع األفراد حسب التدريب العممي 5.1
نالحظ أن المؤسسات محل الدراسة قامت بدورات تدريبية لموظفييا في النظام  (15- 3)من خالل الجدول رقم 
، وىذه النسبة %73المحاسبي المالي، وذلك لحداثة ىذا النظام وتعقيده بالنسبة لمموظفين حيث بمغت النسبة 
، وبالتالي ضرورة 2010راجعة لقرار الدولة بإلزام كل المؤسسات بتطبيق النظام المحاسبي المالي في جانفي 
، بينما بمغت نسبة تدريب موظفييا عمى معايير التقارير SCFتدريب موظفييا لضمان السير الحسن لعممية تطبيق 
، وىذا راجع إلى أن ىذه األخيرة ليس من الضروري القيام بدورات تدريبية حوليا ألن الجزائر %27المالية الدولية 
 .تطبيق النظام المحاسبي المالي وليس معايير التقارير المالية الدولية







منأقل سنوات 5 10إلى 5من 20إلى 11من منأكثر 20
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 توزيع أفراد العينة حسب التدريب العممي (15- 3): الجدول رقم
التكرار  %النسبة  البيان 
73% 22 SCF 
27% 8 IFRS 
 المجموع 30 100%
 .إعداد الباحثة بناء عمى نتائج االستبيان: المصدر
 توزيع أفراد العينة حسب درجة اإلطالع عمى معايير التقارير المالية الدولية 6.1
يتضح أن أفراد العينة عمى اطالع متوسط عمى معايير التقارير المالية الدولية  (16- 3)من خالل الجدول رقم 
، وذلك راجع لعدم ضرورة %20 نسبة االطالع المنعدم والتي قدرت بـ  وتمييا،%73وذلك بنسبة مئوية قدرت بـ 
االطالع عمى إصدرات مجمس معايير المحاسبة الدولية وىذا من وجية نظر بعض من أفراد العينة، بينما ترى 
 . وىي نسبة ضعيفة جدا%7 والتي قدرت بـ ،IFRSالفئة الثالثة العكس أي ضرورة اإلطالع المستمر عمى معايير 
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 .إعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيان:المصدر
 توزيع أفراد العينة حسب اإلطالع عمى معايير التقارير المالية الدولية (16-3): الجدول رقم
التكرار  %النسبة البيان 
 مستمرة 2 7%
 متوسطة 22 73%
  منعدمة 6 20%
 المجموع 30 100%
 .إعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيان: المصدر
 تحميل نتائج المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألجوبة أفراد العينة: المطمب الثاني
 اتجاهات أفراد العينة حول مدى إلمامهم حول جودة المعمومة المحاسبي 1.2
اتجاهات أفراد العينة حول مدى إلمام أفراد العينة حول موضوع جودة المعمومة : (17-3): الجدول رقم
 المحاسبية








 لممعمومة المحاسبية القدرة عمى التأثير في ترشيد القرارات
X1 
كبيرة  6 0.8847 3.9000
لممعمومة المحاسبية قيمة تنبئية تزيد من كفاءة وفعالية 
 X2قرارات مستخدمييا
كبيرة  5 0.6074 3.9000
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لممعمومة المحاسبية القدرة عمى تصحيح التنبؤات السابقة 
 X4لممستخدمين
كبيرة  7 0.9498 3.8333
تعًبر المعمومة المحاسبية عن الصورة الصادقة لألحداث 
 X5االقتصادية
كبيرة  2 0.6948 4.0000
كبيرة  X6 3.4333 0.9352 9تخمو المعمومة المحاسبية من األخطاء والتحيز
يجب إعداد المعمومة المحاسبية انطالقا من أىميتيا 
 X7النسبية
كبيرة   1 0.6432 4.0000
كبيرة  X8 3.6000 0.7701 8تتميز المعمومة المحاسبية بقابميتيا لممقارنة
جدا 
إلجراء عممية المقارنة يجب الثبات في استعمال المبادئ 
 X9والطرق المحاسبية
كبيرة  4 0.6396 3.9333
إلمام أفراد العينة بمفيوم جودة المعمومة : المحور األول
 المحاسبية
3.8407 0.4364 
 .SPSS من إعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيان من خالل المعالجة اإلحصائية :المصدر
مدى إلمام أفراد العينة حول موضوع جودة المعمومة المحاسبية، حيث تمثمت أسئمة  (17-3):يظير الجدول رقم
المحور حول عبارات تصف الخصائص النوعية لممعمومة المحاسبية، حيث يبين المتوسط المرجح لإلجابات 
 تأييد أفراد العينة عمى أن العبارات تعبر عن الخصائص وىذا ما يدل عمى 0.43 وبانحراف معياري 3.84بمقدار 
 :إلماميم بالموضوع،  ومن خالل الجدول أعاله يمكن تمخيص النتائج التالية
عمى متوسط حسابي )  لممعمومة المحاسبية القدرة عمى التأثير في ترشيد القرارات(تحصمت العبارة  -
، وىذا ما يدل عمى صحة تعريف جودة المعمومة المحاسبية والتي 0.88 بانحراف معياري 3.90
 تعَبر عن مدى قدرة ىذه األخيرة عمى ترشيد القرارات لدى المستخدمين؛
 تخمو المعمومة  وتعًبر المعمومة المحاسبية عن الصورة الصادقة لألحداث االقتصادية)العبارتين  -
من أىم العبارات التي تحصمت عمى قيم عالية في المتوسط  (المحاسبية من األخطاء والتحيز
، 3.43)، (0.69، 4.00))الحسابي واالنحراف المعياري، حيث قدرت ىذه القيم عمى التوالي 
، وبالتالي فإن التعبير الصادق لألحداث االقتصادية وخموه من األخطاء والتحيز أىم ما ((0.93
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يؤثر عمى ترشيد القرارات لدى المستخدمين وكل ما كان ىذا التعبير صادقا ومحايدا كل ما كانت 
جودة المعمومة المحاسبية في أعمى مستوياتيا، مما يؤكد أن الموثوقية خاصية أساسية ذات أىمية 
 كبيرة؛
، ة تزيد من كفاءة وفعالية قرارات مستخدمييايلممعمومة المحاسبية قيمة تنبئ)تحصمت ىذه العبارات  -
لممعمومة المحاسبية القدرة عمى ، ووفير المعمومة المحاسبية لمستخدمييا في الوقت المناسبت
عمى المتوسطات واالنحرافات المعيارية عمى التوالي  (تصحيح التنبؤات السابقة لممستخدمين
، وىي قيم كبيرة تدل عمى موافقة أفراد العينة ((0.94، 3.83)، (0.88، 3.96)، (0.60، 3.90))
عمى أن خاصية المالئمة ميمة جدا في تحديد جودة المعمومة المحاسبية، فالمالئمة تعمل عمى 
مساعدة مختمف المستخدمين في عممية التنبؤ وتصحيح تنبؤاتيم السابقة وذلك من خالل توفير 
 المعمومات المحاسبية في الوقت المناسب؛
يجب إعداد المعمومة المحاسبية انطالقا من )المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعبارات  -
 إلجراء عممية المقارنة يجب الثبات في ،تتميز المعمومة المحاسبية بقابميتيا لممقارنة، أىميتيا النسبية
، وىي ((0.63، 3.9)، (0.77، 3.6)، (0.64، 4: ))كالتالي (استعمال المبادئ والطرق المحاسبية
قيم كبيرة تؤكد أن الخصائص النوعية الثانوية لممعمومة المحاسبية ال تقل أىمية عن الخصائص 
الرئيسية فيي تساعد المستخدمين في إجراء المقارنات وذلك عند إعدادىا انطالقا من أىميتيا 
 .النسبية والثبات في استعمال مختمف المبادئ والسياسات المحاسبية من سنة إلى أخرى
 إلمام أفراد العينة بموضوع معايير التقارير المالية الدولية  2.2
 
 إلمام أفراد العينة بموضوع معايير التقارير المالية الدولية (18- 3): الجدول رقم
إلمام أفراد العينة بمفاهيم حول المعايير الدولية إلعداد 








عمى تحديد كيفية تبني المعايير الدولية ألول  IFRS1 يعمل
 Y1مرة
كبيرة  3 0.7701 3.4000
عمى ضرورة اإلفصاح عن   IFRS2 يقتضي المعيار
 Y2المدفوعات بإصدار أسيم في القوائم المالية
متوسطة  4 0.6608 3.3333
اإلفصاح عن الشيرة بالقيمة  IFRS3 يوجب المعيار
 Y3العادلة
متوسطة  6 0.5959 3.3000
متوسطة  Y4 3.2667 0.6396 8كيفية معالجة عقود التأمين IFRS4 يوضح المعيار
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




معالجة األصول غير المتداولة  IFRS5 يوجب المعيار
 Y5بغرض البيع عمى حدة
متوسطة  10 0.6789 3.2333
كيفية معالجة المصروفات الناتجة عن  IFRS6 يحدد المعيار
 Y6استكشاف الموارد المعدنية
متوسطة  12 0.5713 3.1333
يتم اإلفصاح عن األدوات المالية  IFRS7 حسب المعيار
 Y7بالقيمة العادلة
متوسطة  5 0.7111 3.3333
كيفية اإلفصاح عن قطاعات التشغيل  IFRS8 يحدد المعيار
 Y8في قوائم مالية منفصمة
كبيرة   1 0.5713 3.4667
كيفية إدارة المخاطر الناتجة عن استخدام  IFRS9 يحدد
 Y9األدوات المالية
كبيرة  3 0.7701 3.4000
الطرق المحاسبية إلعداد القوائم  IFRS10 يوضح المعيار
 Y10المالية الموحدة
كبيرة  2 0.5683 3.4333
المعالجة المحاسبية لممشاريع  IFRS11 يوضح المعيار
 Y11والعمميات المشتركة
متوسطة  11 0.7738 3.2333
اإلفصاحات المتعمقة بالقوائم المالية  IFRS12 يوضح المعيار
 Y12الموحدة والمشاريع والعمميات المشتركة
متوسطة  9 0.6260 3.2333
متوسطة  Y13 3.3000 0.6512 7كيفية القياس بالقيمة العادلة IFRS13 يوضح المعيار
مدى إلمام أفراد العينة بمفاهيم حول : المحور الثاني
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  
3.3128 0.3874 
. SPSSمن إعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيان من خالل المعالجة اإلحصائية : المصدر
 بمعايير التقارير  متوسطأن أفراد العينة من منظور عام لدييم إلمام (18-3): الجدول رقم  نالحظ من خالل
 0.38 بانحراف معياري 3.31، وذلك من خالل المتوسط المرجح لإلجابات المقدر ب (IFRS)المالية الدولية 
طالعيم المتوسط عمى المعايير كما سبق وأشرنا وىذا ما يدل ، وذلك راجع ال تنتمي إلى الفئةالمتوسطةوىي قيم
عمى صدقيم في اإلجابة عمى السؤال المتضمن درجة اطالع أفراد العينة عمى معايير التقارير المالية الدولية، 
 التي تتوافق مواضيعيا مع أفراد العينة يعرفون المعاييرومن خالل المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمعبارات فإن 
 وىذا ما يؤكد وجود اختالفات بين النظام المحاسبي المالي ،النظام المحاسبي المالي وال يعرفون ما اختمف معو
 :، حيث نجد أنIFRSومعايير التقارير المالية الدولية 
 بانحراف 3.46تحصمت عمى أكبر متوسط حسابي  (قطاعات التشغيل) IFRS 8عبارة المعيار  -
 وذلك راجع إلى أن المؤسسات محل الدراسة ليا فروع منتشرة عبر التراب الوطني 0.57معياري 
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




ومنيا ما ال تنتمي إلى نفس قطاع التشغيل كمؤسسة صيدال التي ليا مؤسسة تابعة مختصة في 
 صناعة العصائر؛
 بانحراف 3.43عمى المتوسط الحسابي  (القوائم المالية الموحدة)IFRS 10تحصمت عبارة المعيار  -
 وذلك راجع إلى أن المؤسسات محل الدراسة عبارة عن مجمعات متكونة من مؤسسة 0.56معياري 
 أم ومؤسسات تابعة ليا وبالتالي يتم فييا إعداد القوائم المالية الموحدة؛
كيفية إدارة المخاطر الناتجة عن استخدام  IFRS9 يحدد )IFRS 9تحصمت عبارة المعيار  -
، وذلك راجع إلى أن المؤسسات 0.77 بانحراف معياري 3.4عمى متوسط حسابي (األدوات المالية
محل الدراسة منضمة إلى البورصة الجزائرية، وبالتالي فيي تستعمل األدوات المالية والمتمثمة في 
األسيم والسندات، األمر الذي قد يعرضيا لمخاطر سعر الصرف ومعدل الفائدة وغيرىا مما 
 يستوجب إدارة ىذه المخاطر؛ 
عمى تحديد كيفية تبني المعايير الدولية ألول  IFRS1 يعمل ) IFRS 1 تحصمت عبارة المعيار  -
، وذلك راجع إلى أن ىذا المعيار (0.77)بانحراف معياري  (3.4)عمى متوسط حسابي ( مرة
يوضح اإلطار التصوري وكيفية تبني المعايير وىو يتفق تماما مع النظام المحاسبي المالي كما 
 تمت اإلشارة مسبقا؛
عمى ضرورة اإلفصاح عن   IFRS2 يقتضي المعيار )IFRS 2تحصمت عبارة المعيار  -
بانحراف معياري  (3.33)عمى متوسط حسابي  (المدفوعات بإصدار أسيم في القوائم المالية
، وىي قيم متوسطة بالرغم من أن النظام المحاسبي المالي نص عمى استعماليا إال أن ىذه (0.66)
 الدفوعات ال تحدث في أرض الواقع وتبقى حبر عمى ورق؛
يتم اإلفصاح عن األدوات المالية  IFRS7 حسب المعيار )IFRS 7تحصمت عبارة المعيار  -
، وذلك راجع (0.71)بانحراف معياري  (3.33)عمى متوسط حسابي قًدر ب  (بالقيمة العادلة
الختالف ىذا المعيار مع النظام المحاسبي المالي في اإلفصاح عن األدوات المالية بالقيمة العادلة، 
 حيث يتم اإلفصاح عنيا بالتكمفة التاريخية؛
بانحراف معياري  (3.3)عمى متوسط حسابي قدره  (اندماج األعمال) IFRS 3تحصمت عبارة  -
، وذلك راجع لقمةعمميات االندماج في الجزائر كاندماج مؤسسة نفطال في مؤسسة (0.59)
سونظراك وعدد قميل جدا من االندماجات، باإلضافة إلى أنو ال يوجد مصطمح شيرة المحل في 
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




الجرائد الرسمية المتضمنة النظام المحاسبي المالي حيث أطمق عمييا اسم فارق االقتناء وال يتم 
 قياسيا بالقيمة العادلة؛
 3.30عمى متوسط حسابي قدره  (القياس بالقيمة العادلة) IFRS 13تحصمت عبارة المعيار  -
 وىذه قيم متوسطة تؤكد أن القيمة العادلة ال تطبق في البيئة المحاسبية 0.65بانحراف معياري 
 ، كما أن إجبارية اعتماد طريقة التكمفة – انعدام نشاط البورصة –الجزائرية لعدة أسباب أىميا 
التاريخية عند إعداد القوائم المالية لمؤسسة الضرائب بسبب الفجوة الموجودة بين النظام المحاسبي 
 المالي والنظام الجبائي حال دون تطبيق القيمة العادلة؛ 
عمى  (كيفية معالجة عقود التأمين IFRS4 يوضح المعيار)IFRS 4 تحصمت عبارة المعيار  -
، وذلك راجع إلى أن مؤسسات التأمين في (0.63)بانحراف معياري  (3.26)متوسط حسابي 
الجزائر تحكميا قوانين وتشريعات خاصة، كما أن ىذا المعيار تم إصداره بعد إصدار الجرائد 
الرسمية المتضمنة النظام المحاسبي المالي، وبالتالي ىذا المعيار مختمف تماما مع النظام 
 المحاسبي المالي؛
معالجة األصول غير المتداولة بغرض البيع عمى  IFRS5 يوجب المعيار)تحصمت العبارة  -
النظام ، وذلك بسبب أن (0.67)بانحراف معياري  (3.23)عمى متوسط حسابي  (Y5حدة
المحاسبي المالي لم ينص عمى المعالجة المحاسبية لألصول غير المتداولة المحتفظ بيا لغرض 
 البيع أما العمميات المتوقفة فمم ُتذكر أصال؛
 المعالجة المحاسبية لممشاريع والعمميات المشتركة IFRS 11يوضح المعيار )تحصمت العبارتين  -
Y11 ،يوضح المعيارIFRS 12 اإلفصاحات المتعمقة بالقوائم المالية الموحدة والمشاريع والعمميات
( 0.62، 0.77)بانحرافات معيارية  (3.23)، عمى نفس قيمة المتوسط الحسابي (Y12المشتركة
عمى التوالي، وىذا ما يدل عمى أن أفراد العينة ليم إدارك متوسط حول مواضيع ىذه المعايير وذلك 
 بسبب أن ىذين المعيارين تم إصدارىما بعد إصدار النظام المحاسبي المالي؛
كيفية معالجة المصروفات الناتجة عن استكشاف الموارد  IFRS6 عيارميحدد ال)تحصمت العبارة -
، وىي قيمة متوسطة تدل عمى 0.57 بانحراف معياري 3.13عمى متوسط حسابي  (Y6المعدنية
 .إدراك متوسط ألفراد العينة حول ىذا المعيار
لتحسين جودة  IFRS أهمية تبني متطمبات المعايير الدولية لمتقارير الماليةاتجاهات أفراد العينة حول  3.2
 .المعمومة المحاسبية
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




 IFRS أهمية تبني متطمبات المعايير الدولية لمتقارير الماليةاتجاهات أفراد العينة حول  (19-3): الجدول رقم
 .لتحسين جودة المعمومة المحاسبية
أهمية تبني متطمبات المعايير الدولية لمتقارير 






قياس الشيرة  (المشترية)يتوجب عمى الشركة المستحوذة 
 Z1الناتجة عن االندماج بالقيمة العادلة
 كبيرة 7 0.7738 3.4333
 استعمال محاسبة الظل لقياس المؤونات مؤسسةيتوجب عمى ال
 Z2التقنية في عقود التأمين
 ضعيفة 8 0.9071 3.2667
يتوجب عمى الشركة أن تدرج األصول غير المتداولة بغرض 
 Z3البيع في بند منفصل
 كبيرة 6 0.6814 3.5333
إعداد قوائم مالية خاصة بكل قطاع من قطاعاتيا التشغيمية 
دراج نتيجة كل قطاع بشكل منفصل  Z4وا 
 كبيرة 1 0.7849 3.7333
 ذكر المناطق الجغرافية لكل قطاع مؤسسةيتوجب عمى ال
 Z5وتحديد ضرائب الدخل لكل قطاع
 كبيرة 5 0.8976 3.5667
تقديم إفصاحات حول الظروف التي أدت إلى إعادة تصنيف 
 Z6األوراق المالية واإلفصاح عن تاريخ استحقاقيا
 كبيرة 4 0.7239 3.6000
 األخرى عمى مركزىا مؤسساتتوضيح تأثير الحصص في ال
 Z7وأداءىا المالي
 كبيرة 2 0.9153 3.7000
يتوجب عمى الشركة القياس بالقيمة العادلة لجميع األصول 
عداد قوائميا بالقيمة العادلة  Z8وااللتزامات وا 
 كبيرة 3 0.8899 3.6333
أهمية تبني متطمبات المعايير الدولية : المحور الثالث
 .لتحسين جودة المعمومة المحاسبية IFRS لمتقارير المالية
3.5267 0.5789 
 .SPSSمن إعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيان من خالل المعالجة اإلحصائية : المصدر
نالحظ أن أفراد العينة موافقون عمى أن تبني معايير التقارير المالية الدولية في  (19-3): ومن الجدول رقم
 3.52الجزائر لو أىمية في تحسين جودة المعمومة المحاسبية، وذلك من خالل المتوسط الحسابي الذي قدر ب 
، وذلك راجع إلى أن معايير التقارير المالية الدولية تغطي النقائص الموجودة في النظام 0.57بانحراف معياري 
المحاسبي المالي الذي من أىم عيوبو أنو ال يتصف بالمرونة لمواكبة التطورات الحاصمة في المحاسبة، ومن 
 :خالل الجدول يتضح أن
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




دراج نتيجة كل قطاع بشكل )العبارة  - إعداد قوائم مالية خاصة بكل قطاع من قطاعاتيا التشغيمية وا 
 بانحراف 3.73تحصمت عمى أعمى متوسط حسابي من بين كل عبارات المحور قًدر ب  (منفصل
، وذلك راجع ألىمية معرفة النتائج الفعمية لممؤسسة في اتخاذ مختمف القرارات لدى 0.78معياري 
كل المستخدمين، وبفصل نتيجة كل قطاع عمى حدة سيسيل عمييم معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف 
لممؤسسة، وستظير نتيجتيا الحقيقية حيث أن ادماج النتائج سيغطي النتائج السمبية لقطاع معين 
وبالتالي سيجًمل الصورة العامة لممؤسسة، مع ذكر المناطق الجغرافية لكل قطاع وتحديد ضرائب 
يتوجب عمى )الدخل لكل قطاع سيضفي المصداقية لممعمومة المحاسبية، وىذا ما أكدتو العبارة 
التي تحصمت عمى  (الشركة ذكر المناطق الجغرافية لكل قطاع وتحديد ضرائب الدخل لكل قطاع
 ؛0.89 بانحراف معياري 3.56متوسط حسابي 
عمى ( توضيح تأثير الحصص في الشركات األخرى عمى مركزىا وأداءىا المالي)تحصمت العبارة  -
، وذلك راجع لمميزات اإليجابية لعمميات 0.91 بانحراف معياري 3.7متوسط حسابي قدر ب 
االستحواذ واالندماج، حيث أنيا تمنح لممؤسسة كفاءات، منتجات، قطاع، تكنولوجيا وأسواق جديدة 
األمر الذي سيؤثر مباشرة عمى مركزىا وأداءىا المالي، وتوضيح ىذا التأثير سيعمل عمى دعم جودة 
 المعمومة المحاسبية؛
عداد )تحصمت العبارة  - يتوجب عمى الشركة القياس بالقيمة العادلة لجميع األصول وااللتزامات وا 
، وذلك راجع إلى أن 0.88 بانحراف معياري 3.63عمى متوسط حسابي  (قوائميا بالقيمة العادلة
القيمة العادلة تظير القيم الحقيقية لمختمف البنود وبالتالي إظيار الصورة الصادقة لممؤسسة، ومع 
ذلك نجد أن النظام المحاسبي المالي نص عمى إجازة القياس بالقيمة العادلة لبعض البنود وليس 
 كميا؛
( يتوجب عمى الشركة استعمال محاسبة الظل لقياس المؤونات التقنية في عقود التأمين)العبارة  -
، وذلك راجع ألىمية النواتج 0.90 بانحراف معياري 3.26تحصمت عمى متوسط حسابي قدر ب 
والخسائر المسجمة وغير المحققة وتأثيرىا عمى نتيجة مؤسسات التأمين بذات الطريقة التي تؤثر بيا 
إذا تم تسجيل ىذه األرباح  (محاسبة الظل)األرباح والخسائر المحققة، ويتم استعمال ىذه التقنية 
والخسائر في بند حقوق الممكية وتم تداول ىذه العقود في سوق األوراق المالية، واستعمال ىذه 
 التقنية سيعمل عمى تحسين جودة المعمومة المحاسبية في مؤسسات التأمين؛
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




قياس الشيرة الناتجة عن االندماج بالقيمة  (المشترية)يتوجب عمى الشركة المستحوذة )العبارة  -
، وذلك راجع إلى أن 0.77 وانحراف معياري 3.43تحصمت عمى متوسط حسابي  (العادلة
الحصص المشتراة حسب النظام المحاسبي المالي ال يتم إعادة تقييميا بالقيمة العادلة بل يتم التنازل 
عنيا بقيمتيا الدفترية، وكما تمت اإلشارة سابقا إلى ضرورة تقييم كل البنود بالقيمة العادلة ألنيا 
تعمل عمى إضفاء المصداقية وبالتالي تحسين جودة المعمومة المحاسبية، وىذا ما يجعل تقييم ىذه 
 الحصص بالقيمة العادلة أمر ضروري جدا وىذا ما يتوافق مع آراء أفراد العينة؛
يتوجب عمى الشركة أن تدرج األصول غير المتداولة بغرض البيع في بند )تحصمت العبارة  -
، وذلك راجع إلى أن النظام 0.68 وانحراف معياري 3.53عمى متوسط حسابي  (منفصل
المحاسبي المالي لم يذكر ىذا النوع من األصول غير المتداولة، حيث يتم إدراجيا كأصل غير 
متداول، وبالتالي ال يتم اإلفصاح عن خسائر قيمتيا واىتالكيا إال عند االستعمال الفعمي، وىذا ما 
 يؤثر سمبا عمى مصداقية المعمومة المحاسبية لممؤسسات؛
تقديم إفصاحات حول الظروف التي أدت إلى إعادة تصنيف األوراق المالية )تحصمت العبارة  -
، وذلك راجع 0.72 بانحراف معياري 3.6عمى متوسط حسابي  (واإلفصاح عن تاريخ استحقاقيا
إلى أىمية األوراق المالية والعالقات التي ُتكًونيا بين المؤسسة واألطراف األخرى والتي تتمثل أساسا 
عالقة ممكية أو عالقة دين، وبإعادة تصنيف ىذه األوراق ستتغير العالقة بشكل أوتوماتيكي : في
وستؤثر بشكل مباشر عمى نتيجة المؤسسة وبالتالي اإلفصاح عن ىذه المعمومة يعد ضروري جدا 
 .في تحسين جودة المعمومة المحاسبية
 تحسين جودة المعمومة المحاسبيةتعمل عمى  SCFمتطمبات تطبيق الـتجاهات األفراد حول أن  4.2
 
 
تحسين جودة المعمومة تعمل عمى  SCFمتطمبات تطبيق الـاتجاهات األفراد حول أن  (20-3): الجدول رقم
المحاسبية 








تطبيقو يجعل المعمومات المحاسبية مؤثرة في قرارات 
 المستخدمين
 كبيرة 7 0.9352 3.5667
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي يعكس الصورة 
 الصادقة لموضع واألداء المالي لمشركة
 كبيرة 1 0.8874 3.9000
 كبيرة 9 0.9732 3.5333 توفر المعمومات المحاسبية لممستخدمين في الوقت المناسب
بأنيا خالية من   SCF تتميز القوائم المالية المعدة وفق
 التحيز
 كبيرة 8 0.8193 3.5333
توفر الشركة معمومات ذات قدرة توقعية تساعد في تقييم 
 مختمف القرارات
 كبيرة 3 0.8366 3.7000
لممعمومات المحاسبية المعدة قيمة استرجاعية تساعد 
 مستخدمييا عمى تقييم توقعاتيم السابقة وتصحيحيا
 كبيرة 2 0.6477 3.8333
وفر النظام المحاسبي المالي معمومات محاسبية سيمة الفيم 
 واالستيعاب من طرف مستخدمييا
 كبيرة 5 0.7701 3.6000
وفر النظام المحاسبي المالي قوائم مالية سيمة المقارنة من 
 طرف مستخدمييا
 كبيرة 5 0.7701 3.6000
وفر النظام المحاسبي المالي مدونة حسابات، مبادئ 
وسياسات محاسبية كافية إلعداد القوائم المالية 
 كبيرة 4 0.7239 3.6000
تقوم الشركة بمراجعة طريقة القياس المحاسبي مرة واحدة عمى 
األقل خالل السنة 
 كبيرة 6 0.7738 3.5667
وفر النظام المحاسبي المالي طرق االندماج والتوحيد 
المحاسبي إلعداد القوائم المالية الموحدة 
 كبيرة 6 0.7738 3.5667
لتحسين جودة  SCFمتطمبات تطبيق الـ: المحور الرابع
 المعمومة المحاسبية
3.6364 0.5679 
.  SPSSمن إعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيانمن خالل المعالجة االحصائية : المصدر
نالحظ أن أفراد العينة في االتجاه العام موافقون عمىأن متطمبات النظام المحاسبي  (20-3): من الجدول رقم
 3.63المالي تعمل عمى تحسين جودة المعمومات المحاسبية، وذلك من خالل المتوسط الحسابي الذي قدر ب 
، وذلك راجع إلى النظام المحاسبي المالي جاء بعد انتقادات عديدة وجيت لممخطط 0.56بانحراف معياري 
المحاسبي الوطني، ومقارنة بيذا األخير نجد أن النظام المحاسبي الماليسعى إلى مواكبة التطورات التي حدثت في 
العالم خاصة منيا المتعمقة بمجال المحاسبة، ومن خالل العبارات والتي تعبر عن متطمبات ىذا األخير في 
 :تحسين جودة المعمومة المحاسبية، يتضح ما يمي
تحصمت عمى متوسط حسابي  (توفر المعمومات المحاسبية لممستخدمين في الوقت المناسب)العبارة  -
، وىذا ما يؤكد أن أفراد العينة موافقون عمى أن النظام 0.97 بانحراف معياري 3.53قدر ب 
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




المحاسبي المالي يعمل عمى توفير المعومات المحاسبية في الوقت المناسب، وىذا راجع ألىمية 
التوقيت المناسب بالنسبة لممستخدمين في الحصول عمى المعمومات التي من شأنيا أن تؤثر عمى 
تطبيقو يجعل المعمومات المحاسبية مؤثرة في قرارات )اتخاذ مختمف قراراتيم، وىذا ما أكدتو العبارة 
 ؛0.93 بانحراف معياري 3.56المتحصمة عمى متوسط حسابي قدر ب  (المستخدمين
اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي يعكس الصورة الصادقة لموضع واألداء )تحصمت العبارة  -
، وذلك راجع إلى الكمية 0.88 بانحراف معياري 3.90عمى متوسط حسابي  (مؤسسةالمالي لل
المعتبرة لإلفصاحات في القوائم المالية التي جاء بيا النظام المحاسبي المالي، حيث أن اإلفصاح 
المحاسبي ييدف إلى إظيار الصورة الصادقة لموضعية المالية واألداء المالي لممؤسسات، وكل ما 
كانت كمية اإلفصاحات كبيرة وتمبي احتياجات المستخدمين كل ما كانت عممية اتخاذ القرار سيمة 
 وصائبة؛
 )معمومات ذات قدرة توقعية تساعد في تقييم مختمف القراراتيعمل عمى توفير )تحصمت العبارة  -
، وذلك راجع إلى كمية المعمومات التي 0.83 بانحراف معياري 3.7عمى متوسط حسابي قدر ب 
ألزم النظام المحاسبي المالي المؤسسات الجزائرية اإلفصاح عنيا، وىذا ما سيساعد مختمف 
 المستخدمين في عممية التنبؤ وتقييم مختمف قراراتيم المستقبمية؛
عمى متوسط  (بأنيا خالية من التحيز  SCF تتميز القوائم المالية المعدة وفق)تحصمت العبارة  -
، وذلك راجع إلى أن النظام المحاسبي المالي وفر معمومات 0.81 بانحراف معياري 3.53حسابي 
لفائدة كل فئات المستخدمين حيث أنو لم يفًضل فئة عمى حساب أخرى كما ترك لممؤسسة حرية 
االختيار في استخدام السياسات المحاسبية وأساليب القياس والشخص القائم بعممية القياس وخمو 
 التحيز من المعمومات المحاسبية سيعزز من جودتيا؛
وفر النظام المحاسبي المالي معمومات محاسبية سيمة الفيم واالستيعاب من ) تحصمت العبارتين  -
( وفر النظام المحاسبي المالي قوائم مالية سيمة المقارنة من طرف مستخدمييا، وطرف مستخدمييا
، وذلك راجع إلى أن النظام 0.77 بانحراف معياري 3.6عمى نفس المتوسط الحسابي الذي قًدر ب 
فصاحات  بأسموب  المحاسبي المالي وفر مبادئ وسياسات محاسبية، قوائم مالية، مدونة حسابات وا 
سيل الفيم واالستيعاب من طرف مختمف المستخدمين، وىذا ما أكدتو إجابات أفراد العينة عمى  
وفر النظام المحاسبي المالي مدونة حسابات، مبادئ وسياسات محاسبية كافية إلعداد )العبارة 
 مما ،0.72 بانحراف معياري 3.6المتحصمة عمى متوسط حسابي قًدر ب  (القوائم المالية
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




 (القابمية لمفيم والقابمية لممقارنة)سيساعدىم عمى إجراء المقارنة بكل سيولة، وتوفير الخاصيتين 
 سيعزز من جودة المعمومة المحاسبية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي؛ 
تقوم الشركة بمراجعة طريقة القياس المحاسبي مرة واحدة عمى األقل خالل )تحصمت العبارتين  -
وفر النظام المحاسبي المالي طرق االندماج والتوحيد المحاسبي إلعداد القوائم المالية ، والسنة
، وذلك ألىمية 0.77 بانحراف معياري 3.56عمى نفس المتوسط الحسابي الذي قًدر ب  (الموحدة
القياس المحاسبي لمختمف البنود وتأثيره المباشر عمى نتيجة المؤسسة، وعمى الرغم من قمة حدوث 
عمميات االندماج والتوحيد المحاسبي في الجزائر إال أن أفراد العينة موافقون عمى أن النظام 
المحاسبي المالي وفر طرق اندماج وتوحيد ومدونة حسابات خاصة بإعداد القوائم المالية الموحدة 
 بكل سيولة؛
لممعمومات المحاسبية المعدة قيمة استرجاعية تساعد مستخدمييا عمى تقييم )تحصمت العبارة  -
، وىذا 0.64 بانحراف معياري 3.83عمى متوسط حسابي قًدر ب  (توقعاتيم السابقة وتصحيحيا
يعني أن أفراد العينة موافقون عمى أن المعمومات المحاسبية وفق النظام المحاسبي المالي ليا قيمة 
استرجاعية أي أن نتائج القرارات المتخذة من طرف المستخدمين ىي مدخالت يبنى عمييا قرارات 
جديدة حيث يتم تأكيد أو تصحيح ىذه القرارات بصورة فعالة لتحقيق األىداف المسطرة من قبل 
 .المستخدمين
 عوامل أخرى مؤثرة عمى الدراسةيوجد اتجاهات أفراد العينة حول أن  5.2
عوامل أخرى مؤثرة عمى الدراسة وجوداتجاهات أفراد العينة حول  (21-3): الجدول رقم





 عمى الحد من سموك اإلدارة االنتيازي مؤسسةتعمل ال
والنفعي من خالل تضييق االختيار بين البدائل 
 المحاسبية
 ضعيفة 8 0.7466 3.1667
 المدرجة سمبا عمى نشاط مؤسساتيؤثر قمة عدد ال
البورصة وبالتالي التأثير سمبا عمى جودة المعمومات 
 المحاسبية
 متوسطة 5 0.7701 3.4000
 إلى تحسين نظام الرقابة الداخمية مؤسسةتسعى ال
 إلضفاء المصداقية لمعمومتيا المحاسبية
 كبيرة 1 0.5920 3.8333
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




 بنشر القوائم المالية، وتقرير محافظ مؤسسةتقوم ال
 الحسابات سنويا بدون إعادة صياغة
 كبيرة 2 0.8944 3.6000
تفصح الشركة في تقريرىا السنوي عن أكبر خمسة 
عادية، )مساىمين فييا وتقدم وصفا ألنواع أسيميا 
 (ممتازة وغيرىا
 متوسطة 4 0.6746 3.4000
 بإتباع قوانين لمساءلة مجمس اإلدارة مؤسسةتقوم ال
 وحماية حقوق المساىمين
 كبيرة 3 0.8603 3.4667
تؤثر السياسة  المعتمدة من طرف الدولة سمبا عمى 
 جودة المعمومة المحاسبية
 متوسطة 7 0.8441 3.3333
االنتقادات الموجية لمعايير التقارير المالية الدولية 
 تؤثر سمبا عمى قرار تبنييا من طرف الدولة الجزائرية
 متوسطة 6 0.9643 3.3667
 0.4521 3.4458 عوامل أخرى مؤثرة عمى الدراسة: المحور الخامس
 .SPSSإعداد الطالبة بناء عمى نتائج االستبيان من خالل المعالجة االحصائية : المصدر
نالحظ أن أفراد العينة موافقون عمى أن لمعوامل األخرى تأثير عمى جودة المعمومة  (21- 3)ومن الجدول رقم
وىذا يعني أن أفراد العينة ، 0.45 بانحراف معياري 3.44المحاسبية، وىذا حسب المتوسط الحسابي الذي قدر 
موافقون عمى ليذه العوامل أىمية كبيرة في تعزيز جودة المعمومة المحاسبية ويتضح ذلك من خالل نتائج العبارات 
 :التالية
( تسعى الشركة إلى تحسين نظام الرقابة الداخمية إلضفاء المصداقية لمعمومتيا المحاسبية)العبارة  -
، وذلك راجع إلى أىمية نظام 0.59 بانحراف معياري 3.83تحصمت عمى متوسط حسابي قًدر ب 
الرقابة الداخمية في عممية المراجعة ومساعدة المراجع في إعداد التقرير بدون إعادة صياغة حيث 
ييدف إلى إضفاء المصداقية لممعمومة المحاسبية المعدة من طرف المؤسسة وبالتالي التحسين من 
تقوم الشركة بنشر القوائم المالية، وتقرير محافظ الحسابات ): جودتيا وىذا ما أكدتو العبارة التالية
 ؛0.89 بانحراف معياري 3.6المتحصمة عمى المتوسط الحسابي  (سنويا بدون إعادة صياغة
في تقريرىا السنوي عن أكبر خمسة مساىمين فييا وتقدم وصفا مؤسسة تفصح ال)تحصمت العبارتين  -
تباع قوانين لمساءلة مجمس اإلدارة وحماية ا بمؤسسةتقوم ال، و(عادية، ممتازة وغيرىا)ألنواع أسيميا 
( 0.86، 0.67)بانحرافات معيارية  (3.46، 3.4)عمى المتوسطات الحسابية  (حقوق المساىمين
عمى التوالي، وىذا يعني أن أفراد العينة موافقون عمى أن قواعد الحوكمة تؤثر إيجابيا عمى جودة 
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




المعمومة المحاسبية، وذلك راجع ألىمية اإلفصاح والمساءلة في حماية حقوق المساىمين، وتبَني 
 ىذه القواعد سيعمل عمى تحسين جودة المعمومة المحاسبية ليذه المؤسسات؛
، تؤثر السياسة  المعتمدة من طرف الدولة سمبا عمى جودة المعمومة المحاسبية)تحصمت العبارتين  -
االنتقادات الموجية لمعايير التقارير المالية الدولية تؤثر سمبا عمى قرار تبنييا من طرف الدولة و
عمى  (0.96، 0.84)بانحرافات معيارية  (3.36، 3.33)عمى المتوسطات الحسابية  (الجزائرية
التوالي، وىذا يعني أن أفراد العينة ليسوا موافقين عمى أن سياسة الدولة الجزائرية تؤثر سمبا عمى 
جودة المعمومة المحاسبية وذلك راجع إلى اإلصالحات التي شيدتيا الجزائر منذ مطمع التسعينات، 
، كما أن أفراد العينة ال يوافقون عمى أن SCFوالتي نتج عنيا تبني النظام المحاسبي المالي 
االنتقادات الموجية لمعايير التقارير المالية الدولية تؤثر سمبا عمى تبني الدولة الجزائرية ليذه 
المعايير، وذلك لما تحضاه ىذه األخيرة من قبول عالمي وما توفره من حماية لممستثمرين خاصة 
 في مجال إلزام المؤسسات بتحسين جودة معموماتيا المحاسبية إلفادة مختمف المستثمرين؛
يؤثر قمة عدد الشركات المدرجة سمبا عمى نشاط البورصة وبالتالي التأثير سمبا )تحصمت العبارة  -
، وىذا 0.77 بانحراف معياري 3.4عمى متوسط حسابي قًدر ب  (عمى جودة المعمومات المحاسبية
يعني أن أفراد العينة موافقون عمى أن قمة المؤسسات المدرجة تؤثر سمبا عمى تفعيل نشاط البورصة 
الجزائرية، وىذا راجع إلى أن الدولة الجزائرية لم تمزم المؤسسات عمى االدراج إذا توفرت فييا شروط 
معينة لإلدراج وتركت ليا الحرية في تقرير ذلك، إضافة إلى ذلك التكاليف والقواعد القانونية الخانقة 
 بالنسبة لممؤسسات أدى إلى عزوفيا عن عممية االدراج؛
 عمى الحد من سموك اإلدارة االنتيازي والنفعي من خالل تضييق مؤسسةتعمل ال)تحصمت العبارة  -
، وىذا يعني 0.74 بانحراف معياري 3.16عمى متوسط حسابي  (االختيار بين البدائل المحاسبية
أن أفراد العينة ليسوا موافقين عمى أن المؤسسات الجزائرية محل الدراسة تعمل عمى الحد من سموك 
اإلدارة االنتيازي في مختمف عمميات اختيار البدائل المحاسبية، وىذا ما يؤثر سمبا عمى جودة 
 .المعمومة المحاسبية المعدة من طرف ىذه المؤسسات
 اختبار الفرضيات: المطمب الثالث
 ألفراد العينة مستوى جيد في إلمامهم بموضوع جودة المعمومة المحاسبية: اختبار الفرضية األولى 1.3
ليس ألفراد العينة مستوى جيد في إلماميم بموضوع جودة : H0تنص ىذه الفرضية عمى الفرضية الصفرية 
ألفراد العينة مستوى جيد في إلماميم بموضوع جودة المعمومة : H1المعمومة المحاسبية، والفرضية البديمة 
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




المحاسبية، حيث تم اختبار ىذه الفرضية من حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألجوبة أفراد العينة، والتي 
لمام حول جودة المعمومة المحاسبية، وذلك انطالفا من أن جل  اتضح من خالليا أن أفراد العينة ليم إدراك وا 
( 17- 3)إجاباتيم عمى األسئمة والتي تعبر عن الخصائص النوعية لممعمومة المحاسبية بالموافقة، والجدول رقم 
والتي  (الذي يضم جميع الفقرات الخاصة بالفرضية األولى)يبين قيمة المتوسط الحسابي إلجمالي المحور األول 
 مما يعني أن أفراد العينة يوافقون عمى فقرات المحور مما يدل عمى أن مستواىم إلماميم حول 3.84قدرت بـ 
 One Sample T) لمعينة الواحدة tموضوع جودة المعمومة المحاسبية يعتبر جيد، كما تم استخدام اختبار 
test) فيذا يعني أنو دال، وبالنظر إلى 0.05وىي أقل من " 0.000"، حيث أن قيمة ومستوى الداللة تساوي 
أي أن  (H1)، وبالتالي رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديمة 48.2 الموجبة والتي قدرت بـ tإشارة 
 .ألفراد عينة الدراسة إلمام جيد حول موضوع جودة المعمومة المحاسبية





مستوى  Tقيمة 
الداللة 
إلمامهم بمفهوم  ألفراد العينة مستوى جيد حول 
 جودة المعمومة المحاسبية
3.84 0.486 48.204 0.000 
 SPSSمن إعداد الطالبة من نتائج : المصدر
 ألفرادالعينة إلمامبموضوع معاييرالتقاريرالماليةالدولية : اختبارالفرضيةالثانية 2.3
ليس ألفراد العينة إلمام بموضوع : H0تنص ىذه الفرضية عمى الفرضية الصفرية 
ألفراد العينة إلمام بموضوع : H1، والفرضية البديمة IFRSsمعاييرالتقاريرالماليةالدولية
، حيث تم اختبار ىذه الفرضية من حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية IFRSsمعاييرالتقاريرالماليةالدولية
لمام حول  ألجوبة أفراد العينة، والتي اتضح من خالليا أن أفراد العينة ليم إدراك وا 
، وذلك انطالفا من أن جل إجاباتيم عمى األسئمة والتي تعبر عن الخصائص IFRSsمعاييرالتقاريرالماليةالدولية
يبين قيمة المتوسط الحسابي إلجمالي المحور األول  (18- 3)النوعية لممعمومة المحاسبية بالموافقة، والجدول رقم 
 مما يعني أن أفراد العينة يوافقون عمى 3.31والتي قدرت بـ  (ثانيةالذي يضم جميع الفقرات الخاصة بالفرضية ال)
، كما تم استخدام اختبار IFRSsمعاييرالتقاريرالماليةالدولية إلمام حول موضوع ليمفقرات المحور مما يدل عمى أن 
t لمعينة الواحدة (One Sample T test) وىي أقل من " 0.000"ساوي يقيمة ومستوى الداللة ، حيث أن
 الجدولية t والتي ىي أكبر من 46.82 الموجبة والتي قدرت بـ t فيذا يعني أنو دال، وبالنظر إلى إشارة 0.05
أي أن ألفراد عينة الدراسة إلمام جيد حول  (H1)، وبالتالي رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديمة (1.93)
. موضوع جودة المعمومة المحاسبية
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث









مستوى  Tقيمة 
الداللة 
هممعايير التقارير إلمام ألفراد العينة إلمام حول 
 IFRSsالمالية الدولية 
3.31 0.38 46.82 0.000 
 SPSS من إعداد الطالبة انطالقا من نتائج :المصدر
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية إللمام أفراد العينة بمعايير التقارير المالية عمى : اختبار الفرضية الثالثة 3.3
 جودة المعمومة المحاسبية 
 مختصر نموذج االنحدار . أ
إللمام أفراد العينة بموضوعمعاييرالتقاريرالماليةتأثير  )نموذجاالنحدارلمفرضيةالثالثة(: 24- 3 )الجدولرقم
( عمىجودةالمعمومةالمحاسبية
 معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط النموذج
1 .380a .144  .144  
 SPSSمن إعداد الطالبة بناء عمى نتائج :المصدر
من خالل الجدول السابق وبالرجوع لمعامل التحديد يتضح أن معايير التقارير المالية الدولية تؤثر بنسبة 
 من التغيرات التي تحدث في جودة %38في جودة المعمومة المحاسبية، وبمعنى آخر فإن ما نسبتو 38%
المعمومة المحاسبية ُتعزى إلى درجة معرفة القائم بإعداد المعمومة المحاسبية بمتطمبات معايير التقارير المالية 
 .الدولية، والباقي يعود لمتغيرات أخرى خارج النموذج
 معنوية النموذج . ب
 مستوى إلمام أفراد العينةبمعايير التقارير المالية بغرض اختبار معنوية الشكل الدالي لنموذج العالقة الخطية بين
، ىو نموذج مقبول لتمثيل ىذه (جودة المعمومة المحاسبية) مستقل يؤثر عمى المتغير التابع  باعتباره متغيرالدولية
: العالقة، كما ىو في الجدول التالي
 
 
إللمام أفراد العينة بموضوع معايير التقارير المالية )معالم االنحدار لمفرضية الثالثة : (25-3)الجدول رقم 
 (الدولية تأثير عمى جودة المعمومة المحاسبية
 Sig المحسوبة Fمتوسط درجات مجموع مصادر 
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




المربعات الحرية المربعات التباين 
 038b. 4.717 796. 1 796.االنحدار 
 169. 28 4.727األخطاء 
  29 5.523المجموع 
 SPSSإعداد الطالبة بناء عمى مخرجات : المصدر
 وىو أقل من (038,)من خالل نتائج تحميل التباين الموضحة في الجدول السابق فإن مستوى الداللة يساوي 
 . وبالتالي فإن نموذج االنحدار معنوي5%مستوى المعنوية 
 تحميل التباين . ج
إللمام أفراد العينة بموضوع معايير التقارير الماليةالدولية )معالماالنحدارلمفرضيةالثالثة(: 26- 3 )الجدولرقم
 (تأثير عمى جودة المعمومة المحاسبية
 T sigقيمة اختبار قيم معالم االنحدار معالم االنحدار 
B0 2.424 3.692 .001 
B1 .428 2.172 .038 
 SPSSإعداد الطالبة بناءعمى مخرجات  : المصدر
من خالل مستوى المعنوية في الجدول أعاله والمقابل لمختمف العوامل األخرى المفسرة لجودة المعمومة 
، كما نالحظ من % 5 ىو مقدار أقل من مستوى الداللة 038.المحاسبية ليا مقدار معنوي عند مستوى يساوي 
وىي قيمة موجبة مما يعني أنإللمام أفراد العينة بموضوع معايير  (428.) قدرت ب Betaخالل الجدول أن 
التقارير المالية الدولية تأثير إيجابي عمى جودة المعمومة المحاسبية، وبذلك تكون معادلة نموذج االنحدار البسيط 
 : كما يمي
(إللمام أفراد العينة بمعايير التقارير المالية الدولية تأثير عمى جودة المعمومة المحاسبية) =2.424+ .428X 
لتبني معايير التقارير المالية من طرف المؤسسات المدرجة أهمية في تحسين : اختبار الفرضية الرابعة 4.3
 جودة المعمومة المحاسبية
 نموذح االنحدار . أ
لتبني معايير التقارير المالية من طرف المؤسسات )نموذج االنحدار لمفرضية الرابعة: (27- 3)الجدول رقم 
 (المدرجة أهمية كبيرة في تحسين جودة المعمومة المحاسبية
 معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط النموذج
1 .765a .586 .571 
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




 SPSSإعداد الطالبة بناءعمى مخرجات  : المصدر
ؤثر بنسبة يمعايير التقارير المالية الدولية تبني وبالرجوع لمعامل التحديد يتضح أن أعالهمن خالل الجدول 
 من التغيرات التي تحدث في جودة المعمومة %76 ما نسبتو أي أنفي جودة المعمومة المحاسبية، %  76
 .، والباقي يعود لمتغيرات أخرى خارج النموذجأىمية تبني معايير التقارير المالية الدولية إلى راجعالمحاسبية 
معنوية النموذج  . ب
 معايير التقارير المالية الدولية باعتباره تبنيبغرض اختبار معنوية الشكل الدالي لنموذج العالقة الخطية بين 
 ىو نموذج مقبول لتمثيل ىذه العالقة، كما ىوف جودة المعمومة المحاسبية، في من التباين%76يفسر متغير 
 : في الجدول التاليموضح
لتبني معايير التقارير المالية من طرف المؤسسات )معالم االنحدار لمفرضية الرابعة: (28-3)الجدول رقم 







 Sig المحسوبة Fمتوسطالمربعات 
 000b. 39.600 3.235 1 3.235االنحدار 
 082. 28 2.288األخطاء 
  29 5.523المجموع 
 SPSS من إعداد الطالبة بناء عمى نتائج :المصدر
 وىو أقل من (000.)من خالل نتائج تحميل التباين الموضحة في الجدول السابق فإن مستوى الداللة يساوي 
بين  (معنوية)ه ىناك عالقة ذو داللة احصائية وبالتالي فإن، 39.6 المحسوبة F، وقيمة 5%مستوى المعنوية 
 .(جودة المعمومة المحاسبية)والمتغير التابع  (تبني معايير التقارير المالية الدولية)المتغير المستقل 
 تحميل التباين االنحدار . ج
 
 
لتبني معايير التقارير المالية الدولية أهمية في تحسين )معالم االنحدار لمفرضية الرابعة: (29-3)الجدول رقم 
 (جودة المعمومة المحاسبية في المؤسسات المدرجة في البورصة
 T sigقيمة اختبار قيم معالم االنحدار معالم االنحدار 
B0 1.627 4.574 .000 
B1 .605 6.293 .000 
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




 SPSSإعداد الطالبة بناء عمى مخرجات  : المصدر
من الجدول أعاله يتضح أن المتغير المستقل والذي ىو أىمية تبني معايير التقارير المالية الدولية لو أثر إيجابي 
عمى جودة المعمومة المحاسبية، أي عالقة طردية بين أىمية تبني معايير التقارير المالية وجودة المعمومة 
لو  وبالتالي هذا التأثير %5وىي أقل من مستوى الداللة  (000.) التي بمغت sigوtالمحاسبية، وذلك من خالل
 .داللة إحصائية وبالتالي ىو معنوي
= 1.627+.605X لتبني معايير التقاريرIFRSأهمية كبيرة في تحسين جودة المعمومة المحاسبية  
هناك تأثير ذو داللة إحصائية لمتطمبات تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى : الفرضية الخامسة 5.3
 تحسين جودة المعمومة المحاسبية
 نموذج االنحدار  . أ
هناك تأثير ذو داللة إحصائية لمتطمبات )نموذج االنحدار لمفرضية الخامسة: (30- 3)الجدول رقم 
 (تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى تحسين جودة المعمومة المحاسبية
 معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط النموذج
1 .741a .548 .532 
 SPSSإعداد الطالبة بناء عمى مخرجات  : المصدر
في جودة %  74ؤثر بنسبة النظام المحاسبي المالييمن خالل الجدول السابق وبالرجوع لمعامل التحديد يتضح أن 
 راجعحدث في جودة المعمومة المحاسبية يي ذ الباينمن ال% 74 المعمومة المحاسبية، وبمعنى آخر فإن ما نسبتو
 .، والباقي يعود لمتغيرات أخرى خارج النموذجتطبيق متطمبات النظام المحاسبي الماليإلى 
معنوية النموذج  . ب
 باعتباره تطبيق متطمبات النظام المحاسبي الماليبغرض اختبار معنوية الشكل الدالي لنموذج العالقة الخطية بين 
ىو نموذج مقبول لتمثيل ىذه العالقة، كما ىو ف، (جودة المعمومة المحاسبية)مستقممفسر لممتغير التابعمتغير 
 :في الجدول التاليموضح 
 
هناك تأثير ذو داللة إحصائية لمتطمبات تطبيق ) تحميل التباين لمفرضية الخامسة: (31- 4)الجدول رقم 









F المحسوبة Sig 
 000b. 34.004 3.029 1 3.029االنحدار 
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




 089. 28 2.494األخطاء 
  29 5.523المجموع 
 SPSSإعداد الطالبة بناء عمى مخرجات  : المصدر
 وىو أقل من (000.)من خالل نتائج تحميل التباين الموضحة في الجدول السابق فإن مستوى الداللة يساوي 
بين  (معنوية)ه ىناك عالقة ذو داللة احصائية وبالتالي فإن، 34.004 المحسوبة F، وقيمة 5%مستوى المعنوية 
 .(جودة المعمومة المحاسبية)والمتغير التابع  (النظام المحاسبي المالي)المتغير المستقل 
المعنوية الجزئية لمنموذج  . ج
هناك تأثير ذو داللة إحصائية لمتطمبات تطبيق )معالم االنحدار لمفرضية الخامسة: (32- 3)الجدول رقم 
 (النظام المحاسبي المالي عمى تحسين جودة المعمومة المحاسبية
 T Sigقيمة اختبار قيم معالم االنحدار معالم االنحدار 
B0 1.772 4.935 .000 
B1 .569 5.831 .000 
 SPSSإعداد الطالبة بناء عمى مخرجات  : المصدر
تطبيق متطمبات النظام )من خالل مستوى المعنوية في الجدول السابق والمقابل لمختمف العوامل المفسرة 
 يتضح أن المقدار الثابت لكونو الحد األدنى من جودة المعمومة المحاسبية ىو مقدار معنوي (المالي المحاسبي
يتضح أنمتطبيق النظام المحاسبي t، وانطالقا من % 5عند مستوى يساوي الصفر وىو أقل من مستوى الداللة 
 : المالي تأثير إيجابي عمى جودة المعمومة المحاسبية، وبذلك تكون معادلة نموذج االنحدار البسيط كما يمي
 569X. + 1.772= لتطبيق النظام المحاسبي المالي تأثير إيجابي عمى جودة المعمومة المحاسبية
 هناك تأثير ذو داللة إحصائية لمعوامل األخرى عمى الدراسة: الفرضية السادسة 6.3
 نموذج االنحدار . أ
 
هناك تأثير ذو داللة إحصائية لمعوامل األخرى )نموذج االنحدار لمفرضية السادسة : (33- 3)الجدول رقم 
 (عمى الدراسة
 معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط النموذج
1 .535a .286 .261 
 SPSSإعداد الطالبة بناء عمى مخرجات  : المصدر
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




في جودة %53من خالل الجدول السابق وبالرجوع لمعامل التحديد يتضح وأن العوامل األخرى تؤثر بنسبة 
 من التغيرات التي تحدث في جودة المعمومة المحاسبية %53المعمومة المحاسبية، وبمعنى آخر فإن ما نسبتو 
 .تعزى إلى الحوكمة، المراجعة الداخمية والخارجية، قرارات اإلدارة وسياسة الدولة الجزائرية
 المعنوية الكمية لمنموذج  . ب
بغرض اختبار معنوية الشكل الدالي لنموذج العالقة الخطية بين العوامل األخرى باعتبارىا المتغيرات األخرى 
 :المفسرة لجودة المعمومة المحاسبية، ىو نموذج مقبول لتمثيل ىذه العالقة، كما ىو في الجدول التالي










F المحسوبة Sig 
 002b. 11.223 1.580 1 1.580االنحدار 
 141. 28 3.943األخطاء 
  29 5.523المجموع 
 SPSSإعداد الطالبة بناء عمى مخرجات  : المصدر
 وىو أقل من (002.)من خالل نتائج تحميل التباين الموضحة في الجدول السابق فإن مستوى الداللة يساوي 
بين  (معنوية)ه ىناك عالقة ذو داللة احصائية وبالتالي فإن، 11.22 المحسوبة F، وقيمة5%مستوى المعنوية 
 .(جودة المعمومة المحاسبية)والمتغير التابع  (عوامل أخرى)المتغيرات المستقمة 
 تحميل التباين . ج
هناك تأثير ذو داللة إحصائية لمعوامل األخرى عمى )معالم االنحدار لمفرضية السادسة : (35- 3)الجدول رقم 
 (الدراسة
 T Sigقيمة اختبار قيم معالم االنحدار معالم االنحدار 
B0 2.062 3.850 .000 
B1 .516 3.350 .000 
 SPSSإعداد الطالبة بناء عمى مخرجات  : المصدر
من خالل مستوى المعنوية في الجدول السابق والمقابل لمختمف العوامل األخرى المفسرة لجودة المعمومة 
، كما نالحظ من خالل % 5 وىو أقل من مستوى الداللة (002.)المحاسبية ليا مقدار معنوي عند مستوى يساوي 
وىي قيمة موجبة مما يعني أنممعوامل األخرى تأثير إيجابي عمى جودة  (516.) قدرت ب Betaالجدول أن 
 : المعمومة المحاسبية، وبذلك تكون معادلة نموذج االنحدار البسيط كما يمي
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث

























 :من خالل ىذا الفصل تم القيام بالدراسة الميدانية والتي توصمت عمى عدة نتائج منيا
 الموثوقية والمالئمة؛: أىم خاصيتين نوعيتين لجودة المعمومة المحاسبية ىما -
 ألفراد العينة إدراك كبير حول موضوع جودة المعمومة المحاسبية، وذلك وفقا إلجابتيم؛ -
جودة المعلومت المحاسبيت بين معايير التقارير الماليت الدوليت والنظام المحاسبي المالي في : الفصل الثالث




ألفراد العينة معرفة متوسطة حول معايير التقارير المالية الدولية، وذلك الختالف ىذه األخيرة مع  -
 النظام المحاسبي المالي؛
لتبني معايير التقارير المالية الدولية من طرف المؤسسات المدرجة في البورصة محل الدراسة أىمية  -
 كبيرة في تحسين المعمومة المحاسبية المعدة من طرفيم؛
حسب آراء أفراد العينة فإن المؤسسات محل الدراسة تعمل عمى تنفيذ متطمبات النظام المحاسبي  -
 المالي وذلك لتحسين المعمومة المحاسبية؛
تعتمد المؤسسات محل الدراسة عمى القياس بالتكمفة التاريخية، بسبب صعوبة تحديد القيمة العادلة  -
 في ظل غياب البورصة؛
حسب آراء العينة توجد عوامل أخرى مؤثرة أيضا عمى جودة المعمومة المحاسبية المعدة من طرف  -







حاولنا من خالل تناولنا لموضوع جودة المعمومة المحاسبية في ظل معايير التقارير المالية الدولية والنظام 
المحاسبي المالي، معالجة إشكالية البحث والتي تدور حول كيفية تأثير كل منيما عمى جودة المعمومة 
المحاسبية من خالل الفصول الثالثة باستخدام المنيج واألدوات المشار إلييا في المقدمة انطالقا من 
الفرضيات المعتمدة، حيث يعتبر ىذا الموضوع من المواضيع الحديثة التي تشغل الفكر المحاسبي عمى 
نتائج البحث واختبار الفرضيات، التوصيات : المستويين المحمي والعالمي، وبيذا تتوزع ىذه الخاتمة إلى
 .المقترحة وآفاق الدراسة
 نتائــج البحــث  .1
المعمومة المحاسبية ىي مخرجات نظم المعمومات المحاسبية، وبالتالي كمما كان ىذا األخير فعال كمما كانت  -
المعمومة المحاسبية مفيدة لممستخدمين؛ 
جودة المعمومة المحاسبية ىي مجموع الخصائص التي تتميز بيا المعمومة المحاسبية والتي تؤثر عمى قرارات  -
 المستخدمين؛
الموثوقية والمالئمة بافتراض أن تكون ىتين الصفتين ال : أىم خاصيتين نوعيتينمممعمومة المحاسبية ىما -
 يتعارضان وأن يكمال بعضيما البعض؛
تسيل جودة المعمومة المحاسبية كل العمميات المالية أىميا عممية التحميل المالي وتساعد عمى اتخاذ مختمف  -
 القرارات االقتصادية كقرارات استثمارية، مالية وغيرىا؛
 معايير مينية، قانونية، فنية وتقنية؛: لجودة المعمومة المحاسبية معايير يجب أخذىا في عين االعتبار وتشمل -
معايير التقارير المالية الدولية ىي عبارة عن قواعد وأسس تضبط الممارسات المحاسبية وتتميز بالمرونة  -
وتتغير بتغير الظروف االقتصادية، كما تتميز بالخصوصية أي كل معيار يتناول مشكمة محاسبية معينة وال 
 يقدم معالجات محاسبية محددة تاركا حرية المعالجة لممؤسسات والدول المتبنية لممعايير؛
اليدف الرئيسي لمعايير التقارير المالية الدولية محل الدراسة من تحسين جودة المعمومة المحاسبية ىو حماية  -
 المستثمر وذلك من خالل توحيد الطرق والمصطمحات المحاسبية؛
 سنوات، والمالحظ أن ىذا األخير لم يتعرض لتغييرات أو 10دخل النظام المحاسبي المالي حًيز التطبيق منذ  -
صدارات مما 2010تحديثات منذ  ، في حين نجد أن معايير التقارير المالية الدولية عرفت عدة تعديالت وا 





من خالل ىذه الدراسة اتضح أن المعايير المختمفة عن النظام المحاسبي المالي أو التي لم يتطرق ىذا  -
، IFRS3 ،IFRS4 ،IFRS5 ،IFRS7 ،IFRS8 ،IFRS9 ،IFRS10:األخير إلى معالجة مواضيعيا ىي
IFRS11 ،IFRS12 ،IFRS13أما المعايير المتفقة معو فتمثمت في ، :IFRS1 ،IFRS2 ،IFRS6؛ 
القيمة العادلة حسب النظام المحاسبي المالي ىي بديل لمقياس وليس األسموب األساسي لمقياس، وفي ظل  -
غياب البورصة النشطة وتخوف الخبراء في تحديد ىذه القيمة ال يتم استعماليا في الجزائر، حيث نجد أن 
 المؤسسات الجزائرية اكتفت بالتكمفة التاريخية بسبب البيئة المحاسبية اليشة؛
يسمح النظام المحاسبي المالي بالتقييم بالقيمة العادلة لبعض األصول فقط عمى عكس معايير التقارير المالية  -
 الدولية والتي تسمح بالقياس بيا لجميع األصول وااللتزامات؛
حسب معايير التقارير المالية الدولية يتم االعتراف بالشيرة الناتجة عن االندماج بالقيمة العادلة بينما في  -
 النظام المحاسبي المالي يتم االعتراف بيا بالقيمة الدفترية؛
يعالج النظام المحاسبي المالي عقود التأمين والمشتقات المالية والمخاطر الناجمة عنيا، كما أنو لم يتطرق  - ال
 إلى محاسبة الظل وال إلى المعالجة المحاسبية لألصول الثابتة لغرض البيع والعمميات المتوقفة؛
عالج النظام المحاسبي المالي موضوع االندماج وفرق بينو وبين التوحيد المحاسبي والذي تناول موضوع  -
 السيطرة والمشاركة ووضح طرق المعالجة المحاسبية ليذه المواضيع؛
 تقديم إفصاحات حول الظروف التي أدت إلى إعادة تصنيف األوراق المالية واإلفصاح عن تاريخ استحقاقيا -
 سيعزز من جودة المعمومة المحاسبية؛
 سيؤدي إلى حسين جودة المعمومة توضيح تأثير الحصص في الشركات األخرى عمى مركزىا وأداءىا المالي -
 .المحاسبية
 اختبــار الفرضيــات .2
عن مجموعة من النتائج، وىذا ما مكننا من رفض أو إثبات كل فرضية تم  (الجانب التطبيقي)أسفر ىذا البحث 
 :وضعيا في مستيل البحث وفيما يمي تمخيص ليذه النتائج
كشف تحميل محاور االستبيان عن أن ألفراد العينة إلمام جيد بموضوع جودة المعمومة المحاسبية وذلك  -
ألىمية ىذا الموضوع عمى المستويين العالمي والمحمي، حيث أن الخصائص النوعيةلممعمومة المحاسبية 
تجعميا أكثر فائدة لمختمف المستخدمين، حيث أن ىدف المؤسسات ىو االستمرار وتوفير طرق أخرى لمتمويل 
 من خالل استقطاب المستثمرين المحميين واألجانب، وىذا ما يؤكد صحة الفرضية األولى؛
من خالل تحميل محاور االستبيان لوحظ أن أفراد العينة لدييم خمفية متوسطة حول موضوع معايير التقارير  -




المينيين بالقيام بتدريبيم في مجال معايير التقارير المالية الدولية باعتبارىا مرجعية عالمية لكل الممارسات 
 المحاسبية،  وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية؛
إللمام أفراد العينة بموضوع معايير التقارير المالية تأثير معنوي عمى جودة المعمومة المحاسبية، وذلك راجع  -
إلى أن معايير التقارير المالية الدولية من المواضيع اليامة لمختمف المختصين في مجال المحاسبة ومنيم 
األكاديميين، والمينيين والمستشارين الماليين وغيرىم، حيث يجب أن تكون ليم دراية كافية حول ىذه المعايير 
واالطالع عمى المستجدات واإلصدارات الخاصة بيا، وكمما كان الميني مطمع وممم بيا كمما كانت المعمومة 
المحاسبية المعدة من طرفو ال تعارض القوانين والتشريعات المحاسبية وبالتالي تكون ىذه المعمومة عمى درجة 
 ميمة من الدقة والشفافية وبالتالي تحقيق جودة المعمومة المحاسبية، وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة؛
لتبني معايير تقارير المالية الدولية من طرف لدولة الجزائرية أىمية كبيرة في تحسين جودة المعمومة  -
المحاسبية ألن معايير التقارير المالية الدولية مرنة وتواكب المشاكل المحاسبية الحديثة، كما أن تبنييا سيسد 
الثغرات الموجودة في النظام المحاسبي المالي والتي تتمثل في المواضيع التي لم يعالجيا ىذا األخير وتمت 
اإلشارة إلييا سابقا،وبالتالي يمكن استعماليا لمعالجة ىذه األخيرة بما يناسب البيئة الجزائرية وىذا ما يثبت 
 صحة الفرضية الثالثة؛
إن النظام المحاسبي المالي يعمل عمى تحسين جودة المعمومة المحاسبية وذلك من خالل توفير الخصائص  -
النوعية لممعمومة المحاسبية، وذلك بتوفير كمية معتبرة من اإلفصاح في القوائم المالية، مدونة الحسابات، 
وقواعد التقييم وبدائل القياس وىذا ما تحدث عنو الجانب النظري وتم إسقاطو في الجانب التطبيقي، وبالتالي 
المعمومة المحاسبية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي تكشف عن الوضعية الصادقة لممؤسسات محل 
 الدراسة، وبالتالي يتم إثبات صحة الفرضية الرابعة؛
حسب تحميل محاور االستبيان اتضح أنو ىناك عوامل أخرى تؤثر عمى جودة المعمومة المحاسبية كالحوكمة  -
 فالجزائر تركت تطبيقيا من طرف المؤسسات الجزائرية بشكل اختياري –والتي بتطبيق آلياتيا بشكل إجباري 
سيتم تعزيز جودة المعمومة المحاسبية، كما أن دقة المراجعة وعدم إعادة صياغة تقرير المراجع، الحد - فقط
من السموك االنتيازي لإلدراة، مشاركة مؤسسات الدولة كالمؤسسات الضريبية والبورصة وغيرىا في عممية 
 الرقابة وجودة اإلفصاح يؤثرون إيجابا عمى جودة المعمومة المحاسبية، وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الخامسة؛
 التوصيــات المقترحــة .3
العمل عمى الرفع من كفاءة البيئة الجامعية وذلك بتأىيل األساتذة عبر التراب الوطني وتكوين نخبة ليا دراية  -




كاف من خالل إرسال بعثات إلى الخارج لتمقي التكوين الالزم في مجال المعايير والحصول عمى شيادات 
 دولية معتمدة؛
محاولة الربط بين الجانبين األكاديمي والتطبيقي لتوثيق العالقة بينيما وتوفير المراجع في المكتبات وتشجيع  -
 البحث العممي في ىذا النوع من المواضيع؛
 التركيز عمى تفعيل نظم المعمومات المحاسبية بصفتو المسؤول عمى انتاج المعمومة المحاسبية؛ -
تدريب المحاسبين والمراجعين حول موضوع معايير التقارير المالية الدولية وذلك لتسييل استعمال المعايير في  -
 البيئة الجزائرية؛
جودة المعمومة المحاسبية ال تخص معد المعمومة المحاسبية فقط، بل تخص أيضا مستخدمييا وبالتالي يجب  -
 زيادة الوعي لدييم وتعزيز قدرتيم عمى استيعاب ىذه المعمومات المعروضة في القوائم المالية؛
 نشر الثقافة المحاسبية والبورصية في المجتمع الجزائري لتوسيع مجال المستخدمين خاصة فئة الجميور؛ -
محاولة تبني معايير التقارير المالية في المؤسسات المدرجة في البورصة كمرحمة انتقالية لتبني ىذه المعايير  -
 عمى شرط أن يتم تييئة البيئة المحاسبية في الجزائر؛
العمل عمى تحويل النظام المحاسبي المالي من نظام جامد إلى نظام مرن وذلك من خالل القيام بتحديثات  -
 تساعد عمى حل المشاكل المحاسبية في المؤسسات غير المدرجة في البورصة؛
 القيام بإنشاء لجان مراقبة لمراقبة التنفيذ الفعال لكل المواد التي جاء بيا النظام المحاسبي المالي؛ -
عمى النظام الجبائي أن يكون مسايرا لمنظام المحاسبي المالي وجعمو متوافقا مع معايير التقارير المالية  -
 الدولية؛
االستفادة من التقييم بالقيمة العادلة وذلك بتوفير خبراء مؤىمين لذلك أو محاولة تنشيط األسواق المالية وذلك  -
 لما تعود بو القيمة العادلة من آثار إيجابية عمى المؤسسة وعمى االقتصاد الوطني بصفة عامة؛
تعزيز اإلفصاح المحاسبي والرفع من جودة : االستفادة من تطبيق آليات حوكمة المؤسسات التي من أىميا -
 .المراجعة لما ليا من آثار إيجابية عمى تحسين جودة المعمومة المحاسبية
 آفــاق الدراسـة .4
موضوع معايير التقارير امالية الدولية من المواضيع الميمة في الفكر المحاسبي، وفي ىذه الدراسة لم يتم  -




دراسة مقارنة بين النظام المحاسبي المالي ومعايير التقارير المالية الدولية باستعمال القوائم المالية كأداة لجمع  -
المعمومات، ويمكن أيضا أن تتم المقارنة بين الدولة الجزائرية ودولة عربية أخرى تطبق معايير التقارير المالية 
 الدولية كاألردن إليضاح الفروقات في تأثير ىذه المعايير عمى جودة المعمومة المحاسبية؛ 
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،  السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو         ...أخي الفاضل، أختي الفاضمة
      يسرنا أن نضع بين أيديكم ىذا االستبيان الذي صمم لجمع المعمومات الالزمة لمدراسة التي نقوم بإعدادىا استكماال لمحصول عمى 
جودة المعمومة المحاسبية بين معايير التقارير "، بعنوان "، تخصص محاسبة"العموم التجارية : شيادة دكتوراه طور ثالث في مجال
 ونظرا ألىمية رأيكم في ىذا ،- "دراسة حالة الشركات المدرجة في البورصة الجزائرية– المالية الدولية والنظام المحاسبي المالي 
المجال، وتخصصكم فيو،  نأمل منكم التكرم باإلجابة عمى أسئمة االستبيان بدقة، حيث أن صحة النتائج تعتمد بدرجة كبيرة عمى صحة 
.  إجاباتكم، لذلك الرجاء منكم أن تولوا ىذا االستبيان اىتمامكم، فمشاركتكم ضرورية ورأيكم عامل أساسي من عوامل نجاحيا
. ونحيطكم عمما أن جميع إجاباتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث العممي  











 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة :المحور األول 
: أماـ اخليار ادلناسب (X)ضع عالمة 
اإلجابة  اسم المؤسسة 
 حماسب  -1الوظيفة 
 حمافظ حسابات  -2
 خبري حماسيب  -3
 ليسانس  -1ادلؤهل العلمي 
 ماسرت  -2
 ماجستري  -3
 حماسبة  -1التخصص العلمي 
 مالية  -2
  سنوات 5أقل من  -1سنوات اخلربة العملية 
  سنوات 10 سنوات إىل 5من  -2
  سنة 20 سنة إىل 15من  -3
  سنة 20أكثر من  -4
يف أي من ادلواضيع التالية سبق وأف 
شاركت يف دورات تدريبية أو مؤدترات 
علمية ومهنية؟ 
  SCFالنظاـ احملاسيب ادلايل  -1
  IFRSمعايري اإلبالغ ادلايل  -2
درجة ادلتابعة واإلطالع على معايري 
 IFRSاإلبالغ ادلايل 
 مستمرة   -1
 متوسطة  -2
 منعدمة  -3
 جودة المعلومة المحاسبية وضوعإلمام أفراد العينة بم: المحور الثاني
غري موافق البيػػػػػػػػػػػػاف الرقم 
بشدة 
أوافق بشدة أوافق حمايد غري أوافق 
للمعلومة احملاسبية القدرة على التأثري يف ترشيد  1
القرارات 
     
للمعلومة احملاسبية قيمة تنبئية تزيد من كفاءة وفعالية  2
قرارات مستخدميها 
     
توفري ادلعلومة احملاسبية دلستخدميها يف الوقت  3
ادلناسب 
     
للمعلومة احملاسبية القدرة على تصحيح التنبؤات  4
السابقة للمستخدمني  




تعرًب ادلعلومة احملاسبية عن الصورة الصادقة  5
لألحداث االقتصادية 
     
     ختلو ادلعلومة احملاسبية من األخطاء والتحيز  6
جيب إعداد ادلعلومة احملاسبية انطالقا من أمهيتها  7
النسبية  
     
     تتميز ادلعلومة احملاسبية بقابليتها للمقارنة  8
إلجراء عملية ادلقارنة جيب الثبات يف استعماؿ  9
ادلبادئ والطرؽ احملاسبية   
     
 حول المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وضوعمدى إلمام أفراد العينة بم: المحور الثالث
غير موافق البيــــــــــــان الرقم 
بشدة 
أوافق أوافق محايد غير موافق 
بشدة 
 على حتديد كيفية تبين ادلعايري IFRS1يعمل  10
الدولية ألوؿ مرة 
     
 على ضرورة اإلفصاح  IFRS2يقتضي ادلعيار  11
عن ادلدفوعات بإصدار أسهم يف القوائم ادلالية 
     
 اإلفصاح عن الشهرة IFRS3يوجب ادلعيار  12
بالقيمة العادلة 
     
      كيفية معاجلة عقود التأمني   IFRS4يوضح ادلعيار  13
 معاجلة األصوؿ غري IFRS5يوجب ادلعيار  14
ادلتداولة بغرض البيع على حدة  
     
 كيفية معاجلة ادلصروفات IFRS6حيدد العيار  15
الناجتة عن استكشاؼ ادلوارد ادلعدنية 
     
 يتم اإلفصاح عن IFRS7حسب ادلعيار  16
األدوات ادلالية بالقيمة العادلة   
     
17 
 
 كيفية اإلفصاح عن IFRS8حيدد ادلعيار 
قطاعات التشغيل يف قوائم مالية منفصلة 
     
 كيفية إدارة ادلخاطر الناجتة عن IFRS9حيدد  18
استخداـ األدوات ادلالية 
     
 الطرؽ احملاسبية إلعداد IFRS10يوضح ادلعيار  19
القوائم ادلالية ادلوحدة 
     
 ادلعاجلة احملاسبية IFRS11يوضح ادلعيار  20
للمشاريع والعمليات ادلشرتكة 
     
 اإلفصاحات ادلتعلقة IFRS12يوضح ادلعيار  21
بالقوائم ادلالية ادلوحدة وادلشاريع والعمليات ادلشرتكة 
     





.   لتحسين جودة المعلومة المحاسبيةIFRSأهمية تبني متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية : المحور الرابع





قياس  (ادلشرتية)يتوجب على الشركة ادلستحوذة  23
الشهرة الناجتة عن االندماج بالقيمة العادلة 
     
يتوجب على الشركة استعماؿ حماسبة الظل لقياس  24
ادلؤونات التقنية يف عقود التأمني 
     
يتوجب على الشركة أف تدرج األصوؿ غري ادلتداولة  25
بغرض البيع يف بند منفصل  
     
اإلفصاح عن نفقات استكشاؼ وتقييم ادلوارد  26
ادلعدنية والتدفقات النقدية، التشغيلية واالستثمارية 
الناجتة عنها  
     
إعداد قوائم مالية خاصة بكل قطاع من قطاعاهتا  27
التشغيلية وإدراج نتيجة كل قطاع بشكل منفصل  
     
يتوجب على الشركة ذكر ادلناطق اجلغرافية لكل  28
قطاع وحتديد ضرائب الدخل لكل قطاع 
     
تقدمي إفصاحات حوؿ الظروؼ اليت أدت إىل  29
إعادة تصنيف األوراؽ ادلالية واإلفصاح عن تاريخ 
استحقاقها  
     
جيب على الشركة استعماؿ حماسبة التحوط إلدارة  30
ادلخاطر ادلتعلقة بأدواهتا ادلالية 
     
توضيح تأثري احلصص يف الشركات األخرى على  31
مركزها وأداءها ادلايل 
     
يتوجب على الشركة القياس بالقيمة العادلة جلميع  32
 األصوؿ وااللتزامات وإعداد قوائمها بالقيمة العادلة
     
 لتحسين جودة المعلومة المحاسبية  SCFمتطلبات تطبيق الـ: المحور الخامس
غير أوافق البيــــــــــــان الرقم 
بشدة 




تطبيقه جيعل ادلعلومات احملاسبية مؤثرة يف قرارات  33
ادلستخدمني 
     
اإلفصاح احملاسيب وفق النظاـ احملاسيب يعكس  34
الصورة الصادقة للوضع واألداء ادلايل للشركة 
     





 بأهنا خالية  SCFتتميز القوائم ادلالية ادلعدة وفق  36
من التحيز 
     
توفر الشركة معلومات ذات قدرة توقعية تساعد يف  37
تقييم خمتلف القرارات 
     
للمعلومات احملاسبية ادلعدة قيمة اسرتجاعية تساعد  38
مستخدميها على تقييم توقعاهتم السابقة 
وتصحيحها 
     
وفر النظاـ احملاسيب ادلايل معلومات حماسبية سهلة  39
 الفهم واالستيعاب من طرؼ مستخدميها
     
وفر النظاـ احملاسيب ادلايل قوائم مالية سهلة ادلقارنة  40
من طرؼ مستخدميها 
     
وفر النظاـ احملاسيب ادلايل مدونة حسابات، مبادئ  41
وسياسات حماسبية كافية إلعداد القوائم ادلالية 
     
تقـو الشركة مبراجعة طريقة القياس احملاسيب مرة  42
 واحدة على األقل خالؿ السنة 
     
وفر النظاـ احملاسيب ادلايل طرؽ االندماج والتوحيد  43
احملاسيب إلعداد القوائم ادلالية ادلوحدة 
     
 عوامل أخرى مؤثرة على الدراسة: المحور السادس
غير موافق البيــــــــــــان الرقم 
بشدة 
أوافق أوافق محايد غير موافق 
بشدة 
تعمل الشركة على احلد من سلوؾ اإلدارة االنتهازي  44
والنفعي من خالؿ تضييق االختيار بني البدائل 
احملاسبية 
     
يؤثر قلة عدد الشركات ادلدرجة سلبا على نشاط  45
البورصة وبالتايل التأثري سلبا على جودة ادلعلومات 
احملاسبية 
     
تسعى الشركة إىل حتسني نظاـ الرقابة الداخلية  46
 إلضفاء ادلصداقية دلعلومتها احملاسبية 
     
تقـو الشركة بنشر القوائم ادلالية، وتقرير حمافظ  47
احلسابات سنويا بدوف إعادة صياغة  
     
تفصح الشركة يف تقريرها السنوي عن أكرب مخسة  48
عادية، )مسامهني فيها وتقدـ وصفا ألنواع أسهمها 
 (دمتازة وغريها




تقـو الشركة بإتباع قوانني دلساءلة جملس اإلدارة  49
ومحاية حقوؽ ادلسامهني  
     
تؤثر السياسة  ادلعتمدة من طرؼ الدولة سلبا على  50
جودة ادلعلومة احملاسبية 
     
االنتقادات ادلوجهة دلعايري التقارير ادلالية الدولية تؤثر  51
سلبا على قرار تبنيها من طرؼ الدولة اجلزاءرية 
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Nous avons l’honneur de vous soumettre ce questionnaire qui a été conçu pour rassembler 
les informations nécessaires en complément d’une étude menée dans le cadre de la 
formation doctorale de troisième cycle, option : sciences commerciales, de spécialité : 
comptabilité et dont la thèse a pour intitulée : La qualité de l’information comptable 
entre les normes des rapports financiers et le système comptable financier – Étude 
de cas des sociétés algériennes cotées en bourse. 
Compte tenu de l’importance de votre avis dans le domaine et de votre expertise sur le sujet, 
nous vous serions gré de répondre aux questions avec le maximum de précision car 
l’exactitude des résultats de l’étude repose principalement sur le bien fondé de vos réponses. 
C’est pour cette raison que nous vous prions d’appréhender ce questionnaire avec attention. 
En outre, votre participation avisée et active sera garante de la réussite effective de notre 
étude. 
Du reste, nous soulignerons que toutes vos réponses ne seront employées que dans le cadre 
académique de la recherche scientifique. 












Le premier axe : Les caractéristiques démographiques de l’échantillon d’étude 
*Prière de mettre une croix en face de l’option adéquate. 
Nom de l’institution  Réponse 
La fonction 1 – Le comptable  
2 – Le teneur de livres comptable  
3 – L’expert-comptable  
Diplôme 1 – Licence  
2 – Master  
3 - Magister  
Spécialisation 1 - Comptabilité  
2 - Finance  
Années d’expérience 1 – Moins de 5 ans  
2 – De 5 à 10 ans  
3 – De 10 à 20 ans  
4 – Plus de 20 ans  
Dans quel référentiel avez-
vous participé à des 
formations accélérées ou à 
des rencontres 
scientifiques ? 
1 – Le système de comptabilité financier SCF  
2 – Les normes internationales 
d’information financière IFRS 
 
Degré de report aux IFRS 1 – Fréquent  
2 - Moyen  
3 – Nul   
Deuxième axe : Les éléments de l’échantillon dans la perspective de la fiabilité de l’information comptable 





Neutre D’accord Tout à 
fait 
d’accord 
1 L’information comptable a la 
capacité d’influencer les rapports 
financiers 
     
2 L’information comptable possède 
une valeur prédictive qui accroit la 
rigueur et l’efficacité des rapports 
des utilisateurs. 
     
3 Offrir l’information comptable à 
ses utilisateurs au moment 
opportun 




4 L’information comptable peut 
corriger les anciennes prospectives 
des utilisateurs 
     
5 L’information comptable permet 
de rendre compte fidèlement des 
événements économiques 
     
6 L’information comptable est dénué 
d’imprécisions et d’erreurs 
     
7 Il faut élaborer l’information 
comptable à partir de son 
importance relative 
     
8 L’information comptable se 
caractérise par sa perfectibilité 
     
9 Pour rendre compte de sa 
perfectibilité, il faut insister sur les 
principes et les méthodes usités en 
comptabilité 
     
Troisième axe : L’importance des concepts des normes internationales dans la rédaction des rapports 
financiers pour l’échantillon d’étude 





Neutre D’accord Tout à 
fait 
d’accord 
10 L’IFRS1 permet de déterminer le 
fonctionnement des normes 
internationales au début de 
l’insertion 
     
11 IFRS2 exige la nécessité de 
divulguer les paiements émission de 
nouvelles actions 
     
12 IFRS3 exige divulgation de good 
well à la juste valeur 
     
13 La norme IFRS4 permet de clarifier 
le traitement d’un contrat 
d’assurance 
     
14 IFRS5 clarifie le traitement des 
actifs non courants dans le but de 
les vendre séparément 
     
15 IFRS6 définit comment traiter (les 
couts) résultant de l'exploration des 
ressources minérales 
     
16 Conformément à IFRS 7 
Les instruments financiers sont 
divulgués à la juste valeur 
     
17 
 
IFRS8 définit comment 
divulgation(les secteurs 
opérationnels)dans les états 
financiers séparés 
     
18 IFRS9 définit commentgestion des 
risques résultant de l'utilisation 
d'instruments financiers 




19 IFRS10 clarifieles méthodes 
comptables pour préparationdes 
états financiers consolidés 
     
20 IFRS11 clarifie le traitement 
comptable de les projets et les 
opérations conjointes 
     
21 IFRS12 clarifie divulgations 
liés aux états financiers consolidés, 
aux projets communs et aux 
opérations 
     
22 IFRS13 clarifie comment évaluer à 
la juste valeur 
     
Quatriémeaxe: L' importance d'adobter les normes IFRSs pour améliorer la qualité d'information 
comptable 








23 (la société mère)) doit 
mesurer 
Goodwill résultant de 
la fusion à la juste 
valeur 
     
24 L'entreprise doit utiliser 
la comptabilité reflet 
pour mesurer les 
provisions techniques 
dans les contrats 
d'assurance 
     
25 L'entreprise doit lister 
les actifs non courants 
aux fins de vente dans 
un élément séparé 
     
26 Divulgation des 
dépenses d'exploration 
et d'évaluation des 
ressources minérales et 
des flux de trésorerie, 
d'exploitation et 
d'investissement qui en 
résultent 
     
27 Préparer les états 
financiers de chacun de 
ses secteurs 





énumérer les résultats 
de chaque secteur 
séparément 
28 L'entreprise doit 
indiquer les zones 
géographiques de 
chaque secteur et 
spécifier les impôts sur 
le revenu pour chaque 
secteur 
     
29 Doit être soumis 
divulgations à propos 
des circonstances qui 
ont conduit au 
reclassement 
billets d'argentet la 
divulgation de sa date 
d'échéance 
     
30 L'entreprise doit utiliser 
la comptabilité de 
couverture pour gérer 
les risques associés à ses 
instruments financiers 
     
31 Doit être clarifié l'effet 
des participations dans 
d'autres sociétés sur 
leur situation financière 
et leurs performances 
     
32 L'entreprise doit 
évaluer à la juste valeur 
tous les actifs et passifs 
et préparer ses états à la 
juste valeur 
     
Le cinquième axe: les exigences d'application du SCF pour améliorer la qualité de 
l'information comptable 













33 Son application fait les 
informations comptables affectent 
sur les décisions des utilisateurs 
     
34 La divulgation comptable selon 
SCF comptable reflète l'image 
honnête de la situation financière 
et des performances de l'entreprise 
     
35 L'entreprise fournit des 
informations comptables aux 
utilisateurs en temps opportun 
     
36 États financiers préparés 
conformément au SCF  se 
distinguent sans de partialité 
     
37 L'entreprise fournit des 
informationsontla prévisibilité qui 
aide à évaluer diverses décisions 
     
38 Les informations comptables ont 
une valeur de récupération qui 
aide ses utilisateurs à évaluer et à 
corriger leurs attentes antérieures 
     
39 Le SCF fournit des informations 
comptables faciles à comprendre et 
assimilation par ses utilisateurs 
     
40 Le SCF fournit des états financiers 
faciles à comparer pour ses 
utilisateurs 
     
41 Le SCF a fourni des codes 
comptable, des principes 
comptables et des 
politiquesadéquats pour la 
préparation des états financiers 
     
42 L’entreprise revoit la méthode de 
mesure comptable au moins une 
fois au cours de l'année 
     
43 Le SCFfourni des méthodes du 
consolidation comptable pour 
Préparer les états financiers 
consolidés 




Sixième axe: autres facteurs affectant l'étude 





Neutre D’accord Tout à 
fait 
d’accord 
44 La société limite le comportement 
opportuniste et opportun de la 
direction en limitant le choix 
entre les alternatives comptables 
     
45 Le petit nombre de sociétés 
cotées affecte négativement 
l'activité du bourse et affecte donc 
négativement la qualité de 
l'information comptable 
     
46 La société cherche à améliorer le 
système de contrôle interne pour 
donner de la crédibilité à ses 
informations comptables 
     
47 La société publie annuellement les 
états financiers et le rapport de 
commissaire aux comptes sans 
reformulation. 
     
48 La société divulgue dans son 
rapport annuel ses cinq 
principaux actionnaires et fournit 
une description des types de ses 
actions (ordinaires, privilégiées, 
etc.) 
     
49 L'entreprise suit les lois pour 
punirconseil d'administration et 
protection des droits des 
actionnaires 
     
50 La politique adoptée par l'État a 
un impact négatif sur la qualité 
des informations comptables 
     
51 Les critiques destiné à les normes 
internationales d'information 
financière affecte négativement la 
décision de les adopter par l'État 
algérien 
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